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ABSTRACT EN ESPAÑOL
Marruecs y Andalucía sn ds territris separads pr apenas
14 kilómetrs, ls cuales tienen histria, sciedad, cultura,
tradicines cmpartidas y en cmún. La cperación entre
ambs territris hay que cmprenderla dentr del marc de las
transaccines privilegiadas del gbiern alauí  cn la Unión
Eurpea, cn la plítica de cperación transfrnteriza hispana y
de las cntinuas relacines descentralizadas entre el Rein de
Marruecs y Andalucía. Sn muchs ls prgramas y pryects
de cperación internacinal al desarrll que se han llevad a
cab entre ambs territris, sn muchs ls vínculs que se
han desarrllad y td en búsqueda de una estabilidad,
seguridad y prsperidad para ambs territris limítrfes. Per
ahra n sól se desea la realización de pryects de cperación
cn resultads puntuales, sin que se busca la máxima eficiencia
y cntinuidad de ls misms, creand una vertebración
institucinal y de  ls cperantes tant a nivel vertical cm a
nivel hrizntal. Per ls beneficis de la cperación n sól se
van a quedar en eliminar barreras a la pblación más
desfavrecida scialmente  la rehabilitación del patrimni, sin
que la dimensión de la cperación es much mayr, pues, desde
el punt de vista ecnómic, abre las puertas a mantener una
imprtante zna de influencia andaluza, favreciend las
inversines directas e indirectas en Marruecs y a fmentar el
emprendidurism en ambs territris, pudiend ganar ventaja
cmpetitiva en un mercad cn muchas ptencialidades de
crecimient.
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Ante este panrama debems valrar si las sinergias que se
pueden dar entre Andalucía y el Rein de Marruecs deben ser
cntinuas en el tiemp buscand el desarrll ecnómic y scial
de ambs puebls    ser territris de pas de persnas y
mercancías en busca de nuevs  mejres mercads.
La Junta de Andalucía, a través del PACODE 2015 -2018, vuelve
a apstar pr la Cperación al Desarrll hacia Marruecs, y ls
principales agentes cperantes han manifestad su dese de
cntinuidad pr mejrar la calidad de vida de las sciedades para
pder alcanzar ecnmías más similares y próximas a la llamada
Sciedad del Bienestar. Del mism md se bserva una
deslcalización y descentralización empresarial andaluz hacia el
Rein de Marruecs, favreciend el crecimient ecnómic,
especialmente de la zna Nrte de Marruecs, y aumentand la
riqueza y el crecimient.
Palabras claves: Cperación, desarrll, inversines,
empredidurism, ecnmía, Andalucía, Marruecs, Unión
Eurpea, plíticas transfrnterizas, estabilidad, seguridad,
crecimient, PACODE, Junta de Andalucía.
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ABSTRACT EN FRANÇAIS
Le Marc et l’Andalusie snt deux territires séparés par à peine
14 kilmètres, qui nt une histire, une sciété, une culture, et
des traditins partagées et en cmmun. Il est nécessaire de
cmprendre la cpératin entre les deux territires dans le
cadre des transactins privilégiées du guvernement Alaui avec
l’Unin Eurpéenne,  avec la plitique de cpératin
transfrntalière hispanique et des relatins décentralisées et en
cntinu entre le Ryaume du Marc et l’Andalusie.  Nmbreux
snt les prgrammes et les prjets de cpératin internatinale
au dévelppement réalisés entre les deux territires, nmbreux
snt aussi les liens qui nt été établis, et tut cela, en quête
d’une stabilité, sécurité et prspérité pur les deux territires
limitrphes. Mais maintenant nn seulement n suhaite la
réalisatin de prjets de cpératin avec des résultats
pnctuels, mais aussi n recherche la plus haute efficacité et
cntinuité des mêmes, en créant une structuratin
institutinnelle et des cpérants tant au niveau vertical qu’au
niveau hrizntal. Mais les bienfaits de la cpératin ne
s’arrêtent que dans l’éliminatin des barrières pur la ppulatin
la plus défavrisée scialement u la réhabilitatin du
patrimine, mais la dimensin de la cpératin est bien plus
grande, puisque, depuis un pint de vue écnmique, el uvre les
prtes au maintien d’une imprtante zne d’influence andaluse,
en favrisant les investissements directs et indirects au Marc et
au sutien de l’entreprenariat dans les deux territires, étant
pssible de gagner un avantage cmpétitif dans un marché avec
un grand ptentiel de crissance.
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Dans cette situatin, nus devns évaluer si les synergies
présentes entre l’Andalusie et le Ryaume du Marc divent être
cntinuées dans le temps en recherchant le dévelppement
écnmique et scial des deux  peuples u territires de passage
de persnnes et de marchandises à la recherche de nuveaux u
de meilleurs marchés.
La Jnte de l’Andalusie, de par le PACODE 2015 -2018, mise à
nuveau pur la Cpératin au Dévelppement vers le Marc, et
les principaux agents cpérateurs nt exprimé leur désir de
cntinuité pur amélirer la qualité de vie des sciétés pur
puvir atteindre des écnmies plus similaires et prches de
l’État-prvidence. De la même manière que l’n bserve une
délcalisatin et décentralisatin entrepreneuriale andaluse
vers le Ryaume du Marc, favrisant la crissance écnmique,
spécialement dans la zne Nrd du Marc, et en augmentant la
richesse et la crissance.
Mts clés: Cpératin, dévelppement, entreprenariat,
écnmie, Andalusie, Marc, Unin Eurpéenne, plitiques
transfrntalières, stabilité, sécurité, crissance, PACODE, Jnte
de l’Andalusie.
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INTRODUCCIÓN, METODOLOGÍA
E HIPÓTESIS DE TRABAJO.
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INTRODUCCIÓN
En esta investigación vams a intentar describir y analizar
la Cperación Internacinal al Desarrll que el Gbiern de la
Junta de Andalucía  realiza al Rein de Marruecs, teniend, en
un primer lugar, que definir que entendems pr el cncept de
“cperación internacinal al desarrll”. Una crrecta definición
de dich cncept cbra especial imprtancia en la Cmunidad
Autónma Andaluza, dad que nuestrs vecins cntinentales
han cbrad un imprtante prtagnism en la vida scial,
ecnómica y plítica, n sól pr la llegada de inmigrantes
irregulares, sin sbre td pr las prtunidades ecnómicas
que el Rein de Marruecs ns está brindand1. En este cntext
1 Guía de negcis de Marruecs, 3ª edición. “En ls últims cinc añs, ls intercambis
cmerciales hispan-marrquíes han experimentad un crecimient cnstante, arrjand un
sald tradicinalmente favrable para España. Marruecs es un de ls principales mercads
de la exprtación españla y el primer de África, de frma que, en 2007 era ya el 9º cliente
de España y absrbía el 1,8% de la exprtación ttal españla. Las imprtacines también han
crecid a buen ritm y, así, Marruecs aprta el 1,0% de la imprtación ttal españla. Desde
la perspectiva de Marruecs, España es su segund sci cmercial tras Francia. Pr tra
parte, la inversión directa españla en Marruecs es de las primeras de la UE. El interés de
Marruecs para España n radica tant en el cmerci, cn ser éste muy imprtante, cm en
las prtunidades que frece para la implantación de empresas, n sól pr la prximidad del
país, que redunda en mejres psibilidades de seguimient de la inversión, sin, sbre td,
pr la elevada rentabilidad que frece, pr la existencia de un mercad intern de
cnsiderable ptencial y pr las inmejrables prtunidades que se presentan a las empresas
que prduzcan lcalmente para exprtar sus prducts a la UE (en virtud del Acuerd de
Asciación, vigente desde marz de 2000)  a ls países vecins del cntinente african.”
(Oficina Ecnómica y Cmercial de España en Rabat (ICEX), 2008)
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hay que tener especial cuidad sbre las inversines realizadas
en el Rein de Marruecs, debiend entender la cperación
internacinal al desarrll cm una ayuda para el crecimient
ecnómic, cultural y scial de dich país y n cm una brecha
para favrecer y disminuir el riesg inversinista; es decir, que
ls recurss para la cperación, siempre escass, tengan un us
adecuad y n especuladr. Es pr ell pr l que ns basams
en la Cperación Internacinal al Desarrll que se realiza
desde el Gbiern de la Junta de Andalucía estudiand la
aprtación ecnómica que se realiza desde la misma hacia el
Rein de Marruecs, sin tener ningún tip de especulación ni
cntraprestación alguna, salg la clabración para el desarrll
y erradicación de la pbreza en dich país.
La cperación al desarrll se puede definir cm un
cnjunt de accines, estrategias y recurss que la cmunidad
internacinal utiliza para mejrar las cndicines ecnómicas y
la calidad de vida en ls países en vías de desarrll. Se trata pr
tant de una acción slidaria cn aquells países que tienen
dificultades para btener un óptim bienestar scial de sus
habitantes, y permitir en una dble dirección el intercambi y la
relación entre tds ls puebls del mund. Al mism tiemp la
plítica de cperación para el desarrll es un instrument
eficaz de demcratización de ls países receptres de las ayudas
cm en las sciedades avanzadas, que prfundizan en ls
mtivs de la situación mundial.
La ayuda al desarrll es pr tant una necesidad
incuestinable, pr la que está apstand el Gbiern de la
Junta de Andalucía y, aunque ha id adquiriend una tendencia
en alza en la plítica exterir de ls países y sciedades más
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avanzadas, tdavía se cnstatan unas situacines de pbreza
enrmes, inclus en países cn un índice de crecimient
ecnómic en aument, así cm situacines de ingbernabilidad
y discriminación de la sciedad pr mtivs de sex, cultura,
raza y religión, cm en el Rein de Marruecs, unid td ell a
las cada vez más frecuentes catástrfes naturales que se están
prduciend en el planeta, l que afecta, cm es bvi, en
mayr medida a ls países en vías de desarrll.
Tal y cm recge la Ley 23/1998, de 7 de juli, de
Cperación Internacinal para el Desarrll, la plítica españla
de cperación tiene su rigen en la declaración cntenida en el
preámbul de la Cnstitución españla de 1978, en el que se
prclama la vluntad de la nación españla de clabrar en el
frtalecimient de unas relacines pacíficas y de eficaz
cperación entre tds ls puebls de la Tierra. La citada Ley
españla de cperación ha supuest una imprtante regulación
en esta materia, al establecer en un únic text nrmativ el
cnjunt de medidas e instruments que han id cnfigurand la
plítica españla de cperación al desarrll. El artícul 20 de
la Ley, establece que la cperación para el desarrll que se
realice desde las cmunidades autónmas y las entidades
lcales, cm expresión slidaria de sus respectivas sciedades,
ha de inspirarse en ls principis bjetivs y priridades
establecidas en la misma Ley. Asimism determina que la acción
de dichas entidades en la cperación para el desarrll, se basa
en ls principis de autnmía presupuestaria y
autrespnsabilidad en su desarrll y ejecución, debiend
respetar las líneas generales y directrices básicas de la plítica
españla de cperación internacinal para el desarrll que se
establezca pr el Cngres de ls Diputads, y el principi de
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clabración entre administracines públicas en cuant al
acces y participación de la infrmación y máxim
aprvechamient de ls recurss públics.
Las accines que en materia de cperación al desarrll
se realizan pr nuestra Cmunidad Autónma están en
cnsnancia cn las reslucines de las Nacines Unidas, cn las
directrices emanadas de trs rganisms internacinales y cn
ls acuerds celebrads cn ls países de nuestr entrn. En
cncret, ls bjetivs de la cperación andaluza al desarrll
internacinal se establecen en cnsnancia cn ls bjetivs de
desarrll del mileni frmulads en la Declaración del Mileni
celebrada en Nueva Yrk (2000), y ratificada pr 140 países, así
cm las dispsicines del tratad cnstitutiv de la Cmunidad
Eurpea, las Declaracines de Rma (2003) y París (2005), que
han prpugnad la armnización de las prácticas de ls
dnantes para lgrar una mayr eficacia de la ayuda. Asimism,
la cperación andaluza al desarrll internacinal respeta las
directrices de la plítica exterir del Gbiern de España al
tiemp que prmueve su prpia identidad.
Durante el períd bjet de esta investigación, y en virtud
de esta plítica descentralizada, la Cmunidad Autónma de
Andalucía ha venid cmprmetiéndse de manera creciente cn
la cperación al desarrll de ls países y puebls mens
desarrllads, existiend un creciente esfuerz hasta ls añs
2009 y 2010, y cn imprtantes descenss en el siguiente
quinqueni. Este cmprmis, adquirid vluntariamente
durante el perid 2005 – 2010, puede bservarse tant pr el
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aument prgresiv de ls recurss destinads a esta finalidad2
cm pr el impuls que las diferentes administracines públicas
junt cn la participación de la sciedad civil y trs agentes
sciales, están dand a la plítica de cperación internacinal
para el desarrll rientada hacia África, trascendiend de las
tradicinales ayudas a ls países iberamericans. En el
siguiente quinqueni, 2010 -2015, la plítica de cperación
internacinal al desarrll da un gir, tmand much mayr
pes la cperación indirecta, a través de las ONGD, y cn gran
pérdida de participación en la cperación directa, pr parte de
la prpia Junta de Andalucía. También se bserva una drástica
disminución en las cantidades destinadas a la Cperación
Internacinal al desarrll3. En este últim períd se bserva
una equiparación prcentual de fnd destinads a ls cuatr
áreas gegráficas de la Cperación Internacinal al Desarrll
de la Junta de Andalucía, en detriment de ls países de las
áreas de Iberamérica y del Mediterráne, y a favr de ls países
del área África Subsahariana y de ls prgramas realizads
dentr de la prpia Andalucía.
2 Slamente desde la Cnsejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía pdems bservar
cóm se pasa a destinar de 39.406.063,53 €, en el añ 2005, a 95.057.149,65 €, en el añ
2009, l que supne un increment presupuestari del 241,22%.
Fuente: VV.AA (2005 y 2010) Memria Anual de la Cperación Andaluza 2005 y 2009. Sevilla:
Agencia Andaluza de Cperación Internacinal para el Desarrll y elabración prpia.
3 La aprtación presupuestaria de la Junta de Andalucía destinada a la Cperación
Internacinal al Desarrll pasa de ls 95.057.149,65€, en el añ 2009, a ls 37.637.188.76€,
en el añ 2015, valres inferires a ls iniciales del períd de estudi. Habiend llegad a
alcanzar el 0,44% del presupuest General de la Junta de Andalucía a terminar alcanzand el
0,20 % del mism, en el añ 2014.
Fuente: VV.AA (2005 y 2014) Memria Anual de la Cperación Andaluza 2005 y 2014. Sevilla:
Agencia Andaluza de Cperación Internacinal para el Desarrll y elabración prpia.
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La acción pública de la Administración de la Cmunidad
Autónma de Andalucía en esta materia ha tenid su expresión
más relevante en la dispsición de recurss ecnómics a través
de cnvcatrias anuales de subvencines dirigidas a las
rganizacines n gubernamentales de desarrll para que
realicen pryects de cperación al desarrll y campañas de
educación y sensibilización scial. Paralelamente se han
realizad actuacines bilaterales cn trs rganisms e
institucines de carácter nacinal, cm la Agencia Españla de
Cperación Internacinal en prgramas de salud y medi
ambiente, y cn las universidades andaluzas en prgramas de
cperación científica y técnica.
La cperación internacinal que se realiza desde el
Gbiern de la Junta de Andalucía  ha de entenderse sin
perjuici de la cmpetencia exclusiva del Estad en materia de
relacines internacinales a la que hace referencia el artícul
149.1.3 de la Cnstitución españla, respetand ls principis,
ls bjetivs y las priridades de la plítica españla que
establece la Ley 23/1998, de 7 de juli, de Cperación
Internacinal para el Desarrll.
En este sentid de Cperación Internacinal al Desarrll,
financiad pr la Junta de Andalucía, pdems bservar cm en
esa cperación, Marruecs es desde hace añs un país
priritari para la Cperación andaluza y españla y, de hech,
nuestr principal sci en el Maghreb. La prximidad gegráfica,
la histria cmpartida, la multiplicidad de flujs y de intereses
plítics y ecnómics que existen entre ls dichs territris sn
raznes suficientes para mantener, a pesar de las dificultades
temprales en las relacines bilaterales, un nivel de cperación
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muy alt. Per además, la presencia en Andalucía de una
cmunidad ya imprtante de residentes marrquíes4 que
mantiene cn sus lugares de rigen tda una red de relacines
afectivas y ecnómicas, hace necesari enfcar el cnjunt de
accines que cnfiguran la Cperación andaluza y españla en
Marruecs desde una perspectiva de desarrll bilateral,
entendid cm un ámbit de actuación transfrnteriz dnde
predminan relacines de intercambi.











































4 En el añ 2011 el númer de inmigrantes marrquíes en Andalucía es de 118.518,
habiéndse experimentad un crecimient expnencial en ls últims diez añs.
Fuente: Institut Nacinal de Estadística, Estudi de la Evlución de la Pblación Extranjera,
1998 – 2011, e Institut de Estadística y Cartgrafía de Andalucía, estadística sbre pblación
extranjera, cifras de pblación, cens de pblación y viviendas 2011 (Cnsulta: 18/09/2015)
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Fuente: Elaboración propia a partir datos Evolución de la Inmigración 1998 – 2011.
INE y censo población extranjera Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía,
censo de población y vivienda, años 1998 -2011.
Además de Andalucía sn muchas las cmunidades
autónmas, ls países y las rganizacines que destinan
recurss limitads para la cperación al desarrll en
Marruecs y tdavía n existe una crdinación entre ells que
permita btener resultads efectivs ni pr tant, una mejra del
bienestar scial. La Iniciativa Nacinal para el Desarrll
Human (INDH), creada en may de 2005, está frmada pr
pryects de infraestructura básica, y de apy a 3.800
pryects basads en la generación de ingress, especialmente
pymes, para arrancar el mtr ecnómic scial del país,
centrándse, especialmente, en las pblacines rurales hasta
ahra excluidas,  refrzand las capacidades de ls actres
lcales del desarrll e intentand mejrar las cndicines de
vida de las pblacines para un mejr acces a ls servicis e
infraestructuras básics.
Pr ell este trabaj de investigación quiere servir de guía
para reslver una serie de inquietudes que tds ns
planteams, cm analizar si es efectiva la cperación al
desarrll que se realiza desde Andalucía, es decir, realizar una
investigación para pder valrar ls bjetivs alcanzads cn ls
recurss que cada añ se destinan a pryects de cperación y
desarrll, cncretamente en Marruecs, un país cn un
llamativ cntraste entre el relativ bienestar de las znas
urbanas y la pbreza de las znas rurales. Intentand definir
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accines estratégicas para mejrar las intervencines y el
emprendimient a favr de la dinamización ecnómica, para
incrementar ls beneficis, así cm, prpner uns bjetivs
estratégics cncrets para llevar a cab cn éxit las prpuestas
de mejra.
Para ell, En cuant a la estructura de la investigación indicar
que se va a realizar en distints capítuls, que están
interrelacinads entre sí y que ns cnducirán a ver las
bnanzas y dificultades que prpicia la Cperación
Internacinal al Desarrll entre Andalucía y el rein de
Marruecs. Para ell empezams definiend cncepts básics de
la Ayuda Internacinal al Desarrll, enmarcad en las diferentes
terías de análisis que se han realizad sbre el desarrll, ls
prblemas y ls rets que se buscan a través de ell,
especialmente entre el Gbiern de la Junta de Andalucía y el
Rein de Marruecs, bservand su evlución. Td ell se une
cn la explicación y desarrll de ls aspects básics del Rein
de Marruecs, pues desde el punt de vista de la ferta, cn ls
dats prvisinales de 2013 pdems destacar su estructura
ecnómica, la cual se caracteriza pr ds elements básics: pr
un lad, una excesiva dependencia agrícla (el sectr
agrpecuari absrbe alrededr del 40% de la pblación
cupada); y pr tra, la ausencia de recurss naturales
energétics, l que hace que su tasa de dependencia de energía
primaria se sitúe  en trn a 97,3%.
Se trata en cualquier cas del 1er prductr y exprtadr
mundial de fsfats, cn alrededr de un 30% de las reservas
mundiales. La cntribución al PIB de la minería en su cnjunt
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se situaría en trn al 6%, si incluims la industria de
transfrmación. Pr su parte el sectr industrial tiene un pes
relativamente imprtante aunque en prgresiva disminución. Su
principal cmpnente, la industria manufacturera, se cncentra
fundamentalmente en tres actividades clásicas: la industria de
prducts químics, la agralimentaria y la industria textil y del
cuer.
A éstas se han añadid ds sectres manufacturers cn alt
ptencial, el autmvilístic, cn el arranque en 2012 de la
nueva planta de Renault en Tánger y sus prveedres, y el
aernáutic, cn implantacines significativas cm la del grup
Bmbardier.
Finalmente, ls servicis cntinúan teniend un pes
predminante y en aument en el PIB, destacand especialmente
en ls últims añs, pr su dinamism, el turism, el transprte,
las cmunicacines, y ls servicis de intermediación financiera e
inmbiliaria.
La ecnmía de Marruecs cuenta cn un imprtante ptencial
de crecimient, aunque existe una serie de factres de índle
estructural que cntinúan limitand su desarrll: alguns
ecnómics (excesiva dependencia del sectr agrícla, alt nivel
de ecnmía infrmal, sectr industrial pc cmpetitiv,
dependencia energética y del mercad eurpe, mercad
financier escasamente desarrllad), administrativs (sectr
públic sbredimensinad y bajas tasas de eficiencia) y
sciales(elevad desemple, baja renta per cápita, alt nivel de
pbreza, reducida clase media, analfabetism).
Pese a su alta vulnerabilidad de ls shcks externs, el país ha
experimentad tasas de crecimient significativas, cn
crecimient medi del PIB en el períd 1996-2011 ligeramente
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pr debaj del 5,5% aunque dich ritm ha venid
desacelerándse en ls últims añs hasta sl el 2,7% en 2012,
en 2013 fue el 4,4% y el estimad para 2014 es del 2,9%.
Marruecs tiene imprtantes rets frente a si en un mment de
difícil cyuntura ecnómica. A crt plaz, la situación es
cmpleja debid a la necesidad de mantener el equilibri entre la
paz scial y la refrma de la Caja de Cmpensación que permita
situar sus cuentas públicas y externas en un marc sstenible.
El presupuest de 2014 aunque aparentemente expansiv sbre
l previst en 2013 supne una cntinuidad en ls recrtes ya
iniciads para pder alcanzar el bjetiv del 3,5% de déficit
presupuestari fijad pr el FMI en 2016. A medi plaz, el país
debe cntinuar cn el prces de refrmas ecnómicas
estructurales, iniciad cn algunas refrmas en 2013 cm la
indexación de ls precis de ls prducts energétics que
permita ir crrigiend paulatinamente la dualidad ecnómica
existente mediante ganancias de prductividad.
Su nivel de desarrll relativ que permite aún fuertes ganancias
de prductividad, su psición estratégica desde el punt de vista
gegráfic hacia Eurpa y hacia África, unid a la estabilidad
plítica, a una regulación n restrictiva, y una histria vinculada
e intercnexinada cn Andalucía permiten cnvertirla en una
ecnmía atractiva para el capital extranjer y pr l tant cn
un fuerte ptencial de crecimient pese a la ausencia de grandes
recurss naturales.
Gracias a ell también desarrllarems uns capítuls dnde
destacarems cm Marruecs lleva ya 10 añs empeñad en
cnvertirse en el país de referencia del nrte de África y su
plítica ecnómica empieza a dar sus fruts.
En ls últims cinc añs ha mantenid un crecimient medi
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del PIB, ha cntenid la inflación pr debaj del 2% y ha
reducid su deuda, que ha pasad de 73% del PIB en 2000 al
49% en 2010. Además, la inversión pública se ha triplicad para
mejrar infraestructuras clave para la industria, el cmerci y el
turism, entre tras, la mdernización del Puert de Tánger, la
creación de 24 parques industriales de nueva generación, varis
centrs de frmación y la puesta en marcha en 2009 de la
Agencia Marrquí de Desarrll de Inversines (AMDI), que es la
principal respnsable de vertebrar ls nuevs prgramas de
inversión y desarrll.
Dentr de ell ns encntrams cn un país idóne para el
emprendimient y las inversines dnde las pymes sn una
piedra angular de td este prces. Hay prtunidades para
td tip de industrias auxiliares de las principales actividades
que se quieren ptenciar: aernáutica, autmción, electrónica,
energías renvables, etc., que acaparan la mayr parte de las
ayudas y exencines fiscales cntemplads en el Plan de
Desarrll del Gbiern Marrquí. Per también destacarems la
existencia de tras prtunidades para invertir, cm en
frmación, dnde existe una enrme brecha entre las
necesidades del mercad labral y la frmación de ls
marrquíes. Pr es, ls centrs de frmación prfesinal sn
una gran prtunidad y en especial ls que sirvan para frmar
trabajadres de las principales áreas estratégicas.
Marruecs aspira a crear emples de calidad pr l que también
la enseñanza de idimas, en gestión empresarial, en
cncimient de las nuevas tecnlgías, etc. y td l que ayude
a mejrar la frmación de su principal fuerza labral (ls jóvenes)
es una fuente de prtunidades. Sus respnsables tienen clar
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que n quieren replicar el mdel asiátic prduciend prducts
básics, sin que aspiran a impulsar industrias de valr añadid.
Otr sectr cn grandes ptencialidades es el sectr de la
cnstrucción, y el turism, dnde Marruecs aspira a
cnvertirse en un cmpetidr clave de trs destins turístics,
cm España. Así, cn el Prgrama Azur 2020 han puest en
marcha la cnstrucción de muchas cadenas hteleras para
atraer turism de playa y balnearis. Per también hay
prtunidades en el desarrll de un turism más “eurpe”, cn
agencias que ferten un turism más sstenible y empresas que
impulsen la marca Marruecs, entre tras. Unid a ests cabe
destacar el sectr eléctric dnde les es necesari autónms que
frezcan servicis de instalacines para nuevas cnstruccines y
l pueden expltar de tres frmas: cn una ferta de frmación, a
través de centrs de calificación prfesinal  pr una central
para recger y gestinar ls pedids.
Cm principales bjetivs a desarrllar en este trabaj de
investigación sn ds.  El primer de ells es servir de unión,
desde el punt de vista teóric, en el prces de estudi e
investigación de la acción exterir realizada pr el gbiern
andaluz, que a través de la cperación al desarrll pryecta
una imagen en el ámbit de las relacines internacinales,
favreciend la inversión, el emprendimient y el desarrll de
ambs territris.
En un segund bjetiv cabe destacar que en el mund
glbalizad en el que ns encntrams, en el que las relacines
transnacinales, permite que cmunidades adscritas a entidades
nacinales diferentes establezcan relacines entre ellas, haciend
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que las regines cada vez adquieran mayr imprtancia; muestra
de ell sn las refrmas estatutarias que en la actualidad se
están llevand a cab en el Estad españl y marrquí, mediante
las cuales las distintas Cmunidades Autónmas están
adquiriend mayr prtagnism a nivel de autnmía, y
especialmente en acción exterir, dnde el margen de manibra
se incrementa cnsiderablemente. Pr l tant el estudi de la
Cperación Internacinal para el Desarrll entre Andalucía y el
Rein de Marruecs analizará el cnjunt de accines realizadas
pr actres públics y privads entre ambs territris, cn el
prpósit de prmver el prgres ecnómic y scial, de md
que sea más equilibrad y resulte sstenible, prces de
ampliación de las prtunidades de las persnas, que n trata de
alcanzar únicamente un mayr crecimient ecnómic, sin de
ptenciar tds aquells aspects que incrementen las
capacidades y libertades humanas, y satisfacción de las
necesidades humanas del presente requiere una cncepción
acrde cn recurss naturales que sn finits y en cuya
preservación deben cmprmeterse el cnjunt de las
sciedades.
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METODOLOGÍA Y FUENTES
En relación a la metdlgía empleada en la presente
investigación destacar que se van a utilizar ls siguientes tips
de investigación:
a) Descriptiva: Se describirán ls diferentes tips de
Cperación Internacinal al Desarrll que se realizan
desde el Gbiern de la Junta de Andalucía hacia el
Rein de Marruecs, en el quinqueni bjet de estudi,
así cm la participación de ls diferentes agentes.
b) Nrmativa: N sól se va a realizar un análisis de ls
dats cuantitativs sin que también se realizará un
análisis de ls dats cualitativs, valrand ls
principales pryects y prgramas de clabración del
gbiern andaluz cn el país marrquí.
c) N experimental: debid a que se bservan fenómens
tal y cm se dan en la realidad, y de acuerd cn el
númer de mments  punts en el tiemp en ls
cuales se reclectan dats (dimensión tempral), para
después analizarls.
d) Cmparativa: Pues tratarems de explicar las relacines
existentes entre las ayudas de cperación
internacinal realizadas desde el gbiern andaluz, y las
principales variables de rden ecnómic y scial, del
Marruecs.
Resulta imprtante precisar que a nivel de la metdlgía
empleada en la redacción de la presente investigación, se puede
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apreciar las sugerencias planteadas pr destacads ecnmistas
y sciólgs cn relación a la cherencia del tema.
De acuerd al prpósit del estudi y bjetivs frmulads
en el trabaj, la presente investigación reúne las características y
cndicines metdlógicas para ser cnsiderada cm una
investigación científica, de acuerd a las características se ubica
entre la Investigación explicativa en razón que se viene
utilizand cncimients sbre el desarrll reginal y la
cperación al desarrll.
En cnclusión pdems indicar que se trata de una
investigación que realizará un ejercici teóric y de investigación
que permita dispner de herramientas cnceptuales para el
análisis de ls grandes rets que la sciedad mundial tiene en la
actualidad, identificand ls principales prblemas  e invitand a
reslver, en la parte que crrespnde al mund desarrllad, la
elabración de plíticas de cperación internacinal que incidan
en ls cambis que a nivel de países desarrllads y
subdesarrllads sn necesaris para la eliminación de la
pbreza, siend un instrument muy superir a las Ayudas
Oficiales al Desarrll, insertándse en plíticas ecnómicas y
cmerciales.
El métd seleccinad se encuentra cndicinad, en
relación directa y necesaria, tant pr el tip de investigación,
académica, pr el bjet de la investigación, el estudi de la
plítica de cperación internacinal de la Junta de Andalucía
para un Estad cncret, Marruecs, y pr ende, de las
relacines bilaterales, así cm pr las características de ls
enunciads bservacinales, est es, la expresión pública de ls
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hechs, ls distints ámbits en ls que se cncreta esta plítica
y las relacines Junta de Andalucía -Marruecs.
En efect, la metdlgía es el cauce para cmprender
tant el prces de investigación cm ls resultads de la
misma5, apyándns en la cncepción habitual del métd
científic que cnceptúa que las terías se derivan de ls hechs,
de la experiencia adquirida mediante la bservación y la
experimentación, dnde las pinines y preferencias persnales
n tienen cabida6. Asimism, n debems lvidar que esta
relación prprcinal está directamente cnectada cn la
experimentación, ya que “la demstración en las ciencias
frmales n puede prvenir de la cherencia de ls esquemas
sin de ls prcess de experimentación. Y que la
experimentación en las ciencias sciales, es la práctica scial y
su expresión cncentrada, la práctica plítica”7.
Existen muchs tips de investigación, cada un ajustad
a sus prpias particularidades, limitacines y fines, y en función
de est, se van a acplar a distints prcedimients para su
desarrll, y, lógicamente, cn diverss grad de rigr y exigencia
metdlógica. Siguiend la clasificación fijada pr CALDUCH,
5 De acuerd cn KAPLAN, “ls métds sn principis lógics  filsófics  suficientemente
específics cm para estar relacinads cn la ciencia en cuant hacer distint de tras
empresas e intereses humans. De esta frma, ls métds incluyen prcedimients tales
cm la elabración de cncepts e hipótesis, la realización de bservacines, medicines y
experiments, la cnstrucción de mdels y terías, la explicitación de explicacines y la
realización de prediccines” (KAPLAN, A.: The cnduct f Inquiry. Methdlgy fr the
behaviral science. San Francisc, 1964, p. 23).
6 Véase CHALMERS, A. F. (1991) . ¿Qué es esa csa llamada ciencia?. Madrid, Sigl XXI.
7 CASTELLS, M. y IPOLA, E. (1981). Metdlgía y epistemlgía de las ciencias sciales (13).
Madrid, Ayus,.
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incluims el presente estudi dentr de la categría de
investigación académica8. En líneas generales, se trata de un tip
que bedece a ls requisits establecids en el ámbit académic,
teniend cm finalidad la acreditación de un cncimient
satisfactri de ls principales aspects científics del tema
investigad. De ahí, que su cntenid, sin que sirva de
menspreci, suele ser much más descriptiv y sintétic que
innvadr, per que es necesari para que el investigadr alcance
el grad de especialización necesaria para después abrdar la
investigación al más alt nivel, la investigación científica. Pr l
tant, es el nivel previ a esta.
Este enfque analític, que n se reduce simplemente al
ámbit de l explicativ, parte de la aceptación de que la
Cperación Internacinal al Desarrll abarca una gran
cantidad de factres muy cmplejs y variads, más aún cuand
ns encntrams en un mment dnde la hetergeneidad y las
cntradiccines específicas en el prces de glbalización y de
desarrll están vivas.
El presente estudi que se asienta en el ámbit de la
Cperación Internacinal al Desarrll, parte de la
cnsideración de ésta cm una disciplina científica, cn una
elabración metdlógica prpia y desarrllada, tant cm tras
disciplinas que también sn prpias de las Ciencias Sciales.
Desde esta perspectiva, se deduce, que el cncept de
Cperación Internacinal al Desarrll cubre una dble
dimensión, pr un lad cm realidad scial u bjet material de
8 CALDUCH, R.: “Curs de métds y técnicas de investigación en Relacines
Internacinales”, en www.ucm.es/inf/sdrelint/publiweb/index.htm. (Cnsulta:
23/11/2011)
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una disciplina, prque se inscribe en el sen de ese medi que se
denmina sciedad internacinal; y cm disciplina científica,
prque la nción de ciencia le es perfectamente aplicable. En
cnsecuencia, ns alejams de aquellas psicines, que en base
a dificultades y prblemas, les niega este carácter de ciencia,
prefiriend hablar de camp de estudi  de disciplina sin más.
Qué duda cabe que, su dependencia de cualesquiera tras ramas
de las Ciencias Sciales,  su carácter autónm  científic, va a
depender de la nción de Cperación Internacinal al Desarrll
que adptems. Además, n negams para nuestr cas
cncret, la equiparación Cperación Internacinal al Desarrll
/ Relacines Intergubernamentales, pr entender estas últimas
cm aquellas que sn defendidas entre gbierns, aunque un
de ells sea de nivel autnómic, Marruecs y Andalucía.
Esta investigación es al mism tiemp un análisis de las
relacines bilaterales andaluz-marrquíes, y un ejercici
metdlógic cuy bjetiv es el cncimient del mayr númer
de aspects que cnstituyen la trama de la Cperación
Internacinal al Desarrll, para prprcinar una explicación l
más adecuada y cmpleta psible, teniend presente ls
desarrlls recientes de la cperación internacinal, dentr de
ls prcess de mundialización  glbalización. N se ns curre
negar la evidencia y cultar la imprtancia de tal planteamient,
per sí ns vams a permitir recrdar que el mism presentaba
cierta insuficiencia  escasez en el análisis para prpiciar un
cncimient glbal, más aún pr la hetergeneidad y
versatilidad del sistema internacinal en este tiemp. Estas
cnsideracines ni much mens pretenden menspreciar la
validez de ls estudis abrdads desde el camp de la
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glbalización mundial, que han quedad suficientemente
demstrad pr parte de la cmunidad científica.
Siend cnscientes de las psibles deficiencias e
intentand suavizarlas, en la medida de las psibilidades, he
decidid utilizar el bagaje teóric de distintas disciplinas, que
nutrirán nuestr cncimient, admitiend el carácter
interdisciplinari de la Cperación Internacinal al Desarrll:
la histria, la ciencia plítica, la ecnmía, la scilgía, entre
trs. Sus métds analítics ns psibilitan la penetración en el
fenómen a investigar, a la vez que facilitan alcanzar
perspectivas generales cn mayr amplitud.
El análisis de un númer más ampli de variables permite
una cmprensión mayr en calidad y cantidad, prque la
Cperación Internacinal al Desarrll es un cncept genéric
para una amplia gama de actividades, ideas y bienes que cruzan
las frnteras nacinales; es decir, la Cperación Internacinal al
Desarrll cmprende intercambis sciales, culturales,
ecnómics y plítics que se dan tant en situacines ad hc
cm en cntexts institucinalizads, y a medida que
disminuyen ls indicadres aumenta el sesg.
Pr su parte, el análisis de la Ayuda Oficial al Desarrll de
cualquier país  región, en cualquier circunstancia histórica,
puede realizarse desde múltiples perspectivas. Pdems indicar
que tdas pueden ser válidas, aunque lueg el desarrll
analític será más  mens cmplet en función, precisamente,
de la óptica elegida.
Entre las variedades que se presentan se ha seguid
aquella perspectiva dinámica que frecerá n sól
cnsideracines históricas, fijada en la descripción tempral,
sin también una determinada telelgía de la plítica exterir
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smetida al ejercici del análisis, que ns sitúa ante una pstura
más cmprmetida, más plémica y más plítica en el sentid
más geners de ambas expresines.
Este estudi participa de l anterirmente expuest y exige
recurrir a la clabración interdisciplinar para ambientar y
explicar cn rigr la realidad analizada, y también, para apreciar
y cnstruir técnicamente mejr su nrmativa. Pr tant,
pensand que puede ser más exact partir de sól una actitud, el
recurs a un métd interdisciplinar se justifica pr el mdel
emplead en cada capítul de este trabaj sbre las relacines de
cperación entre el gbiern de la Junta de Andalucía y el Rein
de Marruecs, al margen de cualquier vluntarism teóric.
La metdlgía, en cuant el cnjunt de tareas 
prcedimients y de técnicas que deben emplearse, de una
manera crdinada para pder desarrllar en su ttalidad el
prces de investigación, es una cuestión fundamental, per a la
vez la esencia se encuentra “en buscar el cncimient y el
entendimient pr sí misms” de la realidad analítica planteada.
En este sentid, carece, a mi humilde entender, de imprtancia
cuál sea la denminación frmal del métd. Pr est, se ha
preferid cnceptualizarl cm métd  actitud
interdisciplinar.
Desde lueg, esta flexibilidad metdlógica se ha
sustentad siempre en principis metdlógics de ampli
cntenid explícit, lógic-empíric, inductiv - deductiv, y
cualificables en la medida de l psible. Además, de ser
susceptible de cntrastación y réplica. N bstante, ests
principis epistemlógics que se han utilizad deben abarcar un
patrón teóric, que pera desde el métd  us sistémic cm
marc general en el análisis de la realidad referida. Se ha
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apyad esta elección prque el análisis científic de la
Cperación Internacinal al Desarrll, dada la multiplicidad de
variables a tener en cuenta y su  hetergeneidad, es
perfectamente perativ a través de la aprximación sistémica, a
pesar de ls límites que también ls tiene y de la cnfusión para
integrarl en la tería de la Cperación Internacinal al
Desarrll, cuestines sbre las que n se estudian en este
trabaj de investigación.
Extrapland a nuestr bjet de estudi las distintas
variables que ha identificad el métd de investigación sistémic
inferims l siguiente:
I. El númer de actres y la repartición de fuerza entre ells: una
relación biplar, alejada de cualquier equilibri de ptencias
dentr del sistema.
Aunque entre Andalucía y Marruecs hay cmplementariedades,
también hay frecuentes desniveles, sintmátic del diferente
pderí.
II. Las relacines de cperación y cnflict en el sen del
sistema se aplican a nuestr cas. Basta cn hacer repas de ls
acntecimients bilaterales9.
III. La naturaleza de ls actres que cmpnen el sistema, aquí
las variables clásicas, ls Gbierns, en su histria, su grad de
integración interna, sus regímenes plítics, su rganización
ecnómica.
IV. Ls tips de medis utilizads en un sistema cargad de
interaccines, que se trataría de decisines plíticas,
geestratégicas  intercambis ecnómics.
9 Cm ls hechs acaecids a partir de la Isla Perejil,  el desarrll de la llamada Primavera
Árabe.
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V. La naturaleza de las relacines del sistema cn el entrn. Sin
duda, la relación Andalucía - Marruecs n es ajena, superand
la estricta bilateralidad, al marc eurmediterráne y al
reginalism magrebí.
Cn td, ls Gbierns frman parte de un sistema en la
medida en que interactúan cn suficiente regularidad cm para
cmprtarse cm partes de un td.
Este trabaj de investigación, cn ambicines científicas
más amplias qué la mera descripción y sistematización de ls
hechs acntecids, pretende dar un pas para que, en un
futur, se pueda explicar, valrar y criticar el papel, la función y
la incidencia de las relacines institucinales andaluz –
marrquíes en sus variads ámbits, exigiend cncer las
necesidades materiales y sciales. Cnjugand estructura
(ecnmía y sciedad) y superestructura (ideas y valres), la
elabración teóric-analítica ha pretendid distinguir y subrayar
cierts dats  elements particularmente significativs cn
vistas a mejr su entendimient, evitand reduccinisms y
favreciend la glbalidad. Cn el estudi glbal se quiere
establecer las cnexines, las dependencias y las innvacines.
La prblemática metdlógica en la Cperación
Internacinal al Desarrll n es un fenómen nuev, cmpne
un ejempl de debate teóric-metdlógic, “un reflej de la más
amplia disputa sbre el métd en las ciencias sciales”10, y más
aún pr la prpia evlución histórica del estudi de la Ayuda
Oficial al Desarrll.
La elección de la metdlgía aprpiada a la investigación
es de vital imprtancia, dependiend directamente el resultad
10 MEDINA, M. (1983). Tería y frmación de la sciedad internacinal. (165) Madrid, Tecns,
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de ella11. De ahí, que se ha sid cnsciente de que n tds ls
métds se adecuan a la investigación, y que ningun de ell es
incu, prque la validez y efectividad de un métd dependerá
de la cnfrntación psitiva entre la cnstrucción científica y la
praxis plítica.
El métd pr el que se ha ptad parte de la realidad de
cperación internacinal en sus diverss aspects, una
investigación de su estructura y de ls factres que la
cnfiguran, cndicinan y transfrman en cuant tales, y ns ha
bligad a recurrir a diversas disciplinas de las Ciencias Sciales,
entre las que destacan de md singular la Ciencia Plítica, las
Matemáticas, la Estadística y, en menr medida, la Histria, que
es el prcedimient para llegar a cncer y actuar sbre esa
realidad puntual.
De una frma  de tra, tdas estas disciplinas ns frecen
un marc de referencia epistemlógic extremadamente útiles,
cn ls métds prpis, necesari para el análisis y la
sistematización, per dejand siempre pas a la cnsideración
crítica.
Esta llamada  alternativa a la cperación interdisciplinar
viene impuesta pr la prpia cmplejidad y la multitud de
entramads que sbre las relacines andaluzas – marrquíes han
prliferad, junt a la interdependencia e interacción de ls
temas tratads y de las ciencias acgidas12. En este estudi se
desdeña cm única pción un sl mdel metdlógic, prque
11 Véase SELLTIZ, C.; WRICHTSMAN, L. S. y COOK, S.W. (1980). Métds de investigación en las
Relacines Sciales. Madrid, Eds. RIALP.
12 Sbre la interdependencia de las ciencias sciales una bra de referencia es “ Tendencias de
la investigación en las ciencias sciales”. Madrid, Alianza Editrial, Piaget y trs (1975, 199 y
ss).
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intervienen cncimients de tras ciencias antes mencinadas,
y además, la elección de un métd en el estudi de la Ayuda
Oficial al Desarrll n supne la exclusión de trs métds y
técnicas de análisis perfectamente aplicables a la realidad,
cuand la sciedad internacinal hy día es tan cmpleja y
amplia. Es decir, de cnfrmidad cn el bjet y el prpósit de
la investigación puede ser necesari y es cmpatible la
cmbinación de métds y técnicas diversas, para una adecuada
cmprensión y resultads válids.
Dada la hetergeneidad de aspects y fuentes
dcumentales, su dispersión y la primacía de uns sbre trs
para el estudi de la Cperación Internacinal al Desarrll
entre el Gbiern de la Junta de Andalucía y el Rein de
Marruecs, se ha cnsiderad necesaria, en este sentid, la
clabración  interdependencia entre diferentes disciplinas,
cuya utilización, en términs perativs, es indispensable para
cnseguir una visión cmpleta de dicha Cperación
Internacinal al Desarrll. N hay unicidad en cuant al
métd. En cnsecuencia, esta interdisciplinariedad ha permitid
la cnstrucción analítica de las relacines de cperación entre el
gbiern andaluz –Rein de Marruecs, sin primar excesivamente
ninguna metdlgía cm determinante  hegemónica. La
cnjugación y utilización de las mismas, en un rigurs estudi
sistemátic, prpicia el camin adecuad para la frmulación
teórica, valiéndse de técnicas de análisis, nrmalmente escasas
e insuficientes para examinar cn precisión aspects idelógics,
relacines de pder y cnsideracines de carácter plític-
institucinal. N bstante, dada la clateralidad,
interdependencia y diversidad de ls temas abrdads, el métd
emplead puede resultar fructífer. Per, si se ha de destacar
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un dminante, es el métd sistémic, que encadena distintas
fases, acgiend trs pr las raznes ya argumentadas, para
psterirmente cnstatar las implicacines de estas tendencias, a
través de la utilización del métd deductiv.
Cn el métd descriptiv pretendems, tal y cm se
desprende de la bservación directa y del cncimient a través
de la lectura, estudi e interpretación de las infrmacines
aprtadas, btener y presentar, cn el máxim rigr, la
infrmación sbre una realidad y ls actres intervinientes en
dicha Cperación Internacinal al Desarrll andaluz -
marrquíes a la luz de la plítica exterir eurpea, españla y
andaluza en una sucesión crnlógica, cn unas características y
uns efects. La interpretación, aunque subjetiva, debe ser
cherente cn ls hechs, pr l que n es en abslut arbitraria.
El siguiente estadi sería el métd deductiv  inferencia
deductiva, prque descendems desde l general (mdel de la
plítica de Cperación Internacinal al Desarrll andaluza
general) a l particular  singular (las relacines andaluzas -
marrquíes).
Así, determinams las características  singularidad de la
realidad particular pr derivación  cnsecuencia de las
particularidades  enunciads cntenids en la ley general
frmulada, cuand hems cmprbad, pr descripción, análisis
y cmparación, que el bjet que estams investigand,
Cperación Internacinal al Desarrll Andalucía - Marruecs,
entra dentr de la categría de fenómens  sucess
cntemplads pr la ley científica general. La plítica glbal
andaluza se aplica, desde su frmulación riginaria, pr parte del
gbiern andaluz de frma pnderada  preferente a Marruecs.
Asimism, esta tería, que puede haber sid frmulada pr
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inducción, ns permite la aplicación deductiva a nuevs cass
particulares, cm pueden ser trs países magrebíes (Argelia,
Mauritania, Túnez  Libia), cn sus peculiaridades.
Per también es recmendable una dsis de métd
cmparativ que el estudi de la Cperación Internacinal al
Desarrll exige, y que es aplicable para este cas, prque va a
permitir analizar el dat cncret, para psterirmente establecer
ls elements cnstantes y variables mediante una cntrastación
entre ls principales, una vez que ls elements de la
cmparación han sid adecuadamente descrits, identificads e
interpretads.
Siguiend el esquema trazad previamente, ns hems detenid,
aunque sea cn brevedad, en las técnicas de investigación. La
relación entre el bjet de investigación y la bservación de ls
hechs es muy estrecha, prque prprcina infrmación y, pr
cnsiguiente, ciert nivel de cncimient y psterir análisis de
la realidad que se está investigand. En este sentid, de la
primacía de la bservación del sistema se deduce que la realidad
se cnstruye pr el bservación, n es pr tant la Cperación
Internacinal al Desarrll un dat a priri. Esta bservación
puede ser directa  estadística51. Según la naturaleza de la
infrmación, la bservación directa se ha practicad sbre:
 Fuentes escritas: texts dcumentales, librs (generales
y específics), artículs de revistas (generales y
específics), dcumentación escrita en seminaris 
cngress y n publicada, infrmación aparecida en
medis de cmunicación y trs.
 Testimnis rales: declaracines ficiales, entrevistas
persnales, cnferencias, infrmacines de radi y
trs.
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 Visual: mapas y gráfics.
 Dats: crnlógics, gegráfics y estadístics.
Ante td, esta bservación directa se desmarca de las
cnsideracines sugeridas pr parte de algún sectr de la
dctrina españla, según la cuál, la bservación de ls
fenómens internacinales rara vez se puede realizar de frma
directa pr el investigadr, aduciend que n se tiene un acces
direct  una participación inmediata en ls sucess
internacinales, prque recibe ls dats  la infrmación de
aquellas persnas que sí realizan la bservación directa.
Cnsecuentemente, defiende el carácter indirect de la
bservación en la Cperación Internacinal al Desarrll, que se
enfrenta a un ret, superar ls errres de percepción de ls
bservadres directs.
Dentr del estudi de la Cperación Internacinal al
Desarrll una de las técnicas empleadas cuand se trata de
analizar la plítica de cperación de un territri (país, región,
…) determinad durante un períd de tiemp históric,
cnsiste, pr ejempl, en la bservación de la persnalidad del
hmbre  de ls hmbres de Estad sbre ls que recaen la
psibilidad de decidir, así cm el prces que ha cnducid a la
elección de una u de tra psibilidad. En este cas, se ha
reflexinad sbre estas ds variables, para la primera,
Marruecs sirve relativamente cm mdel pr la cncepción
persnalista del pder y del prces de tma de decisines.
Además, para Andalucía este métd daría resultads
satisfactris, se trata de un sistema demcrátic plenamente
instaurad, de base parlamentaria, en el que las funcines de
Presidente de la Cmunidad, Cnsejer de la Presidencia y
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Delegad de Cperación Internacinal, se hallan bien
delimitadas y smetidas al cntrl de una  Cámara. El Gbiern
resultante de una cnsulta electral prcede periódicamente a
declaracines prgramáticas sbre su plítica exterir, l que
permite verificar si existe una adecuación entre l pryectad y
ls resultads btenids. Pr tra parte, ls partids plítics, en
el pder  en la psición, incluyen en sus prgramas un
capítul dedicad a la Cperación Internacinal al Desarrll
para infrmación de sus adherentes y del electrad en general.
Sin embarg, ell n ha sid óbice, para recncer la tradicinal
aprximación  amistad entre ls ds Gbierns, y que en
mments de crisis se haya apelad a este espíritu fraternal para
recuperar ls niveles de crdialidad.
La utilización de ests diverss apartads  medis ha
cnstituid un instrument de primer rden en este trabaj de
investigación. Sin embarg, ls testimnis rales se han
revelad más limitads  insuficientes que l que se hubiese
desead, pues el acces a determinadas persnalidades
relevantes n ha sid psible, y aquellas a las que si hems
tenid acces han mstrad reservas en sus manifestacines,
generand casi una infrmación incmpleta.
Pr su parte, la bservación estadística se apya en el análisis
empíric de cierts dats que permiten su psterir
cuantificación. Ls tratads, las visitas, las relacines
ecnómicas, ls niveles de desarrll human, etc. han sid una
fuente inagtable de dats para el estudi. De ahí que, dada su
imprtancia cuantitativa y cualitativa, el análisis de ls misms
ha permitid cnstatar la intensidad y la perseverancia de las
relacines bilaterales.
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Buscand btener un cncimient l más cmplet,
exact y fidedign de las relacines de Ayuda Oficial al Desarrll
andaluz-marrquíes, se han seleccinad diverss indicadres de
acuerd cn ls distints ámbits analizads. Cnjugand tds
ells se ha pdid emplear el métd descriptiv en sus distintas
frmas, narrativa, histórica, estadística, etc.
El análisis de las relacines bilaterales en un períd
sumamente cercan también ha tenid sus dificultades prque
cntra l que suele supnerse, la histria más difícil de escribir
es la histria inmediata, cntempránea. N sól prque es
inevitable una implicación directa en ls hechs, sin también
prque, pr paradójic que pueda parecer, es más fácil dispner
de fuentes más  mens elabradas, en el mism mment de
prducirse ls acntecimients que después, y sbre td un
mment inmediatamente psterir.
Las fuentes dcumentales  la infrmación cm materia
prima de la investigación, ha tenid que ser las que se ha
encntrad, pasand pr las distintas fases: acumulación,
clasificación y selección. Puntualizand que la dcumentación
ficial es aquella a las que se ns ha permitid acceder. Est n
quiere decir, que hayams agtad las existentes, sin td l
cntrari. En el prces de selección se ha intentad bedecer al
máxim ls criteris de adecuación temática, exigencia
metdlógica  técnica, suficiencia mínima, fiabilidad de la
fuente y facilidad de acces a la infrmación.
Al tratarse de alguns temas cmprmetids y recientes
cierts aspects de nuestra Cperación Internacinal hacia
Marruecs, el acces a fuentes específicas de ls Organisms
públics ha sid muy difícil, tant en Andalucía cm en
Marruecs. Además, ls dcuments ficiales allí generads n
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sn abundantes, te remiten cuand slicitas su cnsulta a
aquells materiales que ya están publicads. N bstante, n
sería just, si n agradezc la clabración que de frma
estimable  ha prestad aquells prfesinales del servici
diplmátic marrquí y del servici de estadística y cperación
al desarrll andaluz.
Intentand paliar tales deficiencias cmenzams haciend
un vaciad intens y minucis de la dcumentación recgida en
ls Planes de Cperación respectivs, muchs de ells ya
aparecen clgadas en la red, así cm las declaracines,
manifestacines, pinines que las más altas persnalidades de
ambs territris emitiern en relación cn ls temas bjet de
estudi. Ns centrams principalmente en las más altas
instancias plíticas de ambs territris. También se ha
seleccinad a determinadas autridades significativas, bien pr
el cncimient del tema,  pr la repercusión de este en el
cntext que ellas representan, algún alt carg diplmátic 
prfesr universitari.
Ls estudis y análisis sbre las relacines de Ayuda
Oficial al Desarrll andaluz-marrquíes dad la inmediatez y
puntualidad de cierts temas, dad el marc tempral elegid,
sn escass, cm pr ejempl el cnflict de Perejil  el prces
para la nrmalización de las relacines. Si bien sn numerss,
per atmizads  parcelads en cuant a las cuestines
abrdadas13, así cm el recurs a relats peridístics, que
aunque tengan un estil ágil y agradable, adlecen de
13 Trabajs sbre aspects parciales sn numerss, en cmparación cn ls estudis
glbales. Además la mayría de ells se remntan a épcas que n alcanzan nuestr períd,
per n pr ell dejan de ser interesantes a md de cmparación, y sn utilísims cm
antecedentes.
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cientificidad. Partiend de este cndicinante, se ha ptad pr
abarcar el ámbit peridístic cnsultand hemertecas, la red y
centrs dcumentales, así cm la prensa ficialista más
próximas al sistema (Le Matin)  ls distints órgans de prensa
partidista (L'pinin  Libératin) existentes en Marruecs.
Se ha intentad cntrastar ls dats que se frecían cn
fuentes de un y tr lad del Estrech. Entre las que se
manejan se ha ptad pr la que ns merecía más prestigi. La
cmbinación de fuentes dcumentales y bibligráficas cn tras
más mdernas, utilizadas pr las ciencias sciales, n ha sid
casual. La cnexión entre el métd interdisciplinar y una
pluralidad en la dcumentación, bedece a presentar un
panrama en las relacines andaluz -marrquíes múltiple y
hetergéne, tant respect a la metdlgía, cm a la
dcumentación,  a ls temas abarcads en el presente estudi.
Cndicinad pr este enfque pluridimensinal, y
lamentand pr cuants impediments se hayan presentad,
quizás se pueda imputar cierta heterdxia, puest que se han
utilizand cn cierta prliferación las fuentes de investigación
cnsideradas cm secundarias, según la tiplgía tradicinal.
En relación cn est, señalar, en primer lugar, que, en líneas
generales, benefician a este estudi aprtándle riqueza
dcumental.
En segund términ, parece, que facilita la visión del
lectr, pues recge detalles significativs. Cm tercer
planteamient, dentr de l que se entiende pr Cperación
Internacinal actual, al margen de la histria de la Cperación
Internacinal, pr su impsibilidad de acceder a determinadas
fuentes de infrmación  está cimentand un tejid teóric-
metdlógic nuev, en función de ls medis de que dispnen,
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plenamente válid, en dnde queda bsleta la distinción entre
fuentes primarias y secundarias,  al mens, esta dictmía n
se cnfigura cm factr relevante.
En cuant al estil utilizad, brevemente, apuntar que la
descripción ha sid la técnica narrativa más prpicia  ajustada
al cnjunt de ls hechs que aquí se relatan.
Esta descripción de ls acntecimients, cn carácter
crnlógic y glbal, dada la carencia de estudis glbales
recientes, cnstituye una  variedad.
Así pues, este trabaj de investigación tiene ambicines
más amplias que la descripción y sistematización de ls
acntecimients. Pretende expner, valrar y analizar desde el
ámbit internacinal la Cperación Internacinal al Desarrll
que efectúa el Gbiern de la Junta de Andalucía hacia el Rein
de Marruecs en el períd 2005 - 2015, cntribuyend cm
cntinuación de la histria a cncer las cnexines entre ests
ds territris, que n siempre han estad exenta de friccines y
las perspectivas de futur que se puedan alcanzar, gracias a una
valración del pasad y del presente.
Pr l tant la metdlgía ha seguid ls siguientes
criteris básics:
· Analizar si ls resultads btenids y ls bjetivs
planificads,  en su cnjunt, se adecuan a la realidad, y en
especial para favrecer el emprendimient y la mejrar la
calidad de vida.
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· Analizar si las accines se adecuarn a ls prblemas y
necesidades de la pblación beneficiaria, la metdlgía
seguida y las sinergias btenidas.
· Cmprbar si el impact es aut sstenible y prduce
externalidades psitivas y fuerzas que empujen a la
expansión a trs sectres gegráfics  a la creación de
nuevas empresas.
· Dividir la pblación en segments para adecuar la
actividad y un plan estratégic para cada un aprvechand
al máxim cada recurs.
· Establecer ls punts fuertes y débiles. Tendrems una
visión ecnómica del cnjunt de fuerzas para la INDH y
verems si se adecua a las necesidades, si se enseñan las
bases para que la pblación pueda cntinuar pr sí misma y
si la financiación, ls medis técnics y las estrategias sn
acertads, se cnseguirán sinergias.
N quisiera terminar esta intrducción metdlógica sin
remarcar brevemente que el presente trabaj se haya
cndicinad, en el menr grad que ns ha sid psible, pr las
dificultades que han pdid surgir en cuant a selección
dcumental y bibligráfica pr la prximidad crnlógica del
períd analizad, la n apertura de bases de dats y la escasez
de infrmes valrativs sbre este apartad de la Cperación
Internacinal al Desarrll del Gbiern de la Junta de
Andalucía. Además, la delicadeza de alguns de ls temas
tratads y la falta de cierts dats rganizads marrquíes, ha
dificultad labr analítica.
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HIPÓTESIS DE TRABAJO
Tda investigación  estudi analític para que tenga esta
cnsideración trata de abrdar el cncimient  reflexión de
alguns de ls aspects de la realidad, cn la frmulación de
prblemas a reslver  interrgantes que se plantean y que hay
que despejar. Est es, “una prpsición enunciada para
respnder tentativamente a un prblema”14. En tras palabras,
sn supsicines de respuestas  slucines a ls prblemas que
sugiere el bjet de estudi, y que a través de la investigación
científica se van a cnfirmar  refutar. Tras el prces de
verificación de las mismas, se extraen cnclusines científicas,
teniend la misma validez y rigr, tant la cnfirmación cm la
refutación. En este sentid, n hay duda, de que la investigación
científica  académica, para este supuest, bien cncluida
cntribuye al avance científic y abre el camin a investigacines
psterires.
El presente estudi tiene cm eje la cntestación de las
siguientes preguntas, entendiend que sn las hipótesis básicas
 fundamentales: ¿la Cperación Internacinal al Desarrll del
Gbiern de la Junta de Andalucía hacia el Rein Marruecs
sirve cm mdel para ls restantes países?,  del mism md,
la plítica glbal hacia el rest de países se cumple
pnderadamente hacia Marruecs.
Para su verificación  refutación partims de las siguientes
hipótesis auxiliares  cmplementarias:
14 PARDINAS, F.(1973). Metdlgía y técnicas de investigación en ciencias sciales.
Intrducción elemental. Madrid, Sigl XXI,  p. 132.
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a) La cnstancia de las relacines andaluzas-marrquíes se ha
mantenid cn independencia del sistema plític  del sign de
ls gbierns, imperante a un y tr lad de la rilla
mediterránea. Además, ls cambis plítics que internamente
han acntecid n han variad sustancialmente la preferencia
pr Marruecs entre el rest de países magrebíes.
Desde ls gbierns scialistas sí que ha existid una
definición básica. Igualmente, es elgiable que se definiese una
acción elabrada y planificada de actuación de la plítica de
cperación al desarrll andaluza cn relación al vecin
nrteafrican. Est es, la plítica glbal que sustituía a la plítica
de equilibris alternativs aplicada en ls primers añs de la
demcracia (1976-1982), alcanzad su mment culminante en
1991 cn la firma del Tratad de Amistad, Buena Vecindad y
Cperación.
Mientras que Marruecs, cn su jueg especial cn
España, n especifica en términs clars el tip de relacines que
desean llevar a cab, a pesar de la cnveniencia de mantenerlas
y prque la vluntad de sstenerlas n ha faltad. La estrategia
de Marruecs se basaba en presinar al gbiern andaluz, al
mism tiemp que al gbiern españl, quizás para cultar la
defensa de sus intereses y su unidad nacinal. Asimism, en
casines, la iniciativa  el impuls ha venid pr parte de
España, a petición del gbiern andaluz, quizás prque dispnga
de más medis que frecer.
La afirmación pr parte de ls Ejecutivs andaluces de
mejrar las relacines cn la nación del tr lad del Estrech se
cnvierte en un element cnstante, en casines retóric, per
que ha encntrad algunas accines cncretas.
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La línea de cntinuidad sí se ha mantenid unifrme, cóm
se explica, aunque hay que exceptuar, cierts mments de
quebrantamient de la misma, cm fue la negciación de ls
Estatuts de Ceuta y Melilla,  más próxims crnlógicamente,
el cnflict de la isla de Perejil. Sin duda, apeland a la tería del
"clchón de intereses" es necesari un espíritu cnstructiv de
las relacines, ante ls interrgantes que se han plantead y las
respuestas que se han dad. Las relacines plíticas,
ecnómicas, culturales, de cperación han participad de ls
elements más clásics de la bilateralidad andaluz-marrquí,
per también se han enmarañad y han emergid trs.
Las cnstantes en las relacines n tiene prque significar
que las mismas hayan sid siempre crdiales, sin que ha
sufrid de frecuente altibajs.
La mejra de las mismas, en el cas particular al que
hacems referencia, depende de la vluntad de ls interlcutres
principalmente, de las situacines internas, sbre td de
Marruecs, y de ls cndicinantes de la sciedad internacinal y
reginal.
b) La abundancia del marc cntractual-institucinal bilateral es
un reflej, entre trs, del valr cuantitativ y cualitativ de las
relacines andaluzas - marrquíes.
Su incidencia en la misma y el nivel de intercambi cualesquiera
que sea el ámbit estudiad.
c) Ls elements estructurales que han gravitad
tradicinalmente en la estricta bilateralidad andaluza-marrquí
siguen manifestándse en nuestr períd de estudi: Sahara,
Ceuta y Melilla, pesca, junt a tr element que ha id
adquiriend mayr prtagnism, la inmigración. En función de
cóm se hayan gestinad estas directrices, las partes han
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dificultad el diálg plític- diplmátic, tensad las relacines.
La actitud encntrada de ls respectivs gbierns ha sid la que
ha favrecid psicines incómdas, que en mments se
reflejarn en unas relacines distantes y ásperas. De ahí, que
ests elements, interpretads en clave plítica y cn una carga
cnflictiva, n beneficiasen sustancialmente a ninguna de las
partes. Así, el perjuici es recíprc, per entendems que más
acusad para el país vecin, pr el mnt ecnómic de las
ayudas que venía recibiend, cm cntrapartida pr ceder a
nuestras pretensines.
Desde Andalucía, tampc se ha querid incmdar en
exces al régimen alauita, pues la cuestión de Ceuta y Melilla
para ls marrquíes está incnclusa.
El incidente de la isla de Perejil vlvió a pner sbre avis
al gbiern españl de pr dónde pueden ir las intervencines de
rigen marrquí.
Precisar que nuestr Cmunidad autónma dada la
intensidad de las relacines cn el país magrebí y pr su
cndición de puerta hacia un mund de bienestar, atrae a
cients de miles de inmigrantes magrebíes y subsaharians. La
plítica exterir españla ha ampliad sus camps de reflexión
también hacia estas cuestines, cn implicacines directas de
plítica interir y de seguridad. Manifestacines de tdas las
cuestines que afectan a las relacines bilaterales pr parte de
ls titulares de Exterires, aunque sean materias que cmpeten
directamente a trs departaments ministeriales, per la
cntrversia tiene pryección exterir.
d) La cncepción permanente, desde cierts sectres marrquíes,
de que Andalucía mantiene más que un víncul fraternal, un
víncul tutelar hacia el país magrebí, pr un pasad clnial de
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dminación españla. Esta circunstancia implica que aún
permanezcan viejs esquemas Nrte-Sur, n facilitand el trat
de igual a igual.
e) La cmplementariedad que n tiene que llevar a que sean
Estads sustitutivs, se manifiesta en: aspects plítics, que
aunque sean ptencias medias en sus respectivs espacis
reginales, presentan singulares desemejanzas; ecnómics, las
transaccines cmerciales cimentadas en prducts agríclas,
recurss de exprtación marrquí y material industrial y de
desarrll tecnlógic de exprtación españla; internacinales,
pr el papel que ambas nacines han jugad y juegan en la
Cmunidad Internacinal y en el impnente espaci reginal.
f) El Prces Eurmediterráne de Barcelna de 1995, y el
Acuerd de Asciación UE/Marruecs de 1996, abren una nueva
etapa en la plítica de cperación y de seguridad de la Unión
hacia ls países tercers mediterránes. Andalucía, en cuant
parte de un miembr de esta Organización Internacinal,
participa de ell, y nuestr mdel de relacines cn el vecin
país también sufre de alguna que tra mdificación,
intrduciéndse si cabe mayr hetergeneidad  cmplejidad.
El cambi de actitud pr parte del gbiern andaluz, n es
tant prque se perjudique nuestras relacines cn Marruecs,
cm pr la inminente necesidad de adaptarse a ls pstulads
eurpes de la plítica mediterránea renvada.
h) En el terren de las percepcines, las pblacines de ambs
territris tienen cncepcines un tant peculiares, enraizadas
en prejuicis del pasad que alimentan malentendids en el
presente. Estas percepcines n se han ptimizad aún cuand
ls ds territris, a través del Estad españl, han cread un
marc jurídic y institucinal sbresaliente, cm es el Tratad
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de Amistad, Buena Vecindad y Cperación, cuy espíritu va a
ser en adelante punt de referencia en tda la plítica de
Cperación Internacinal al Desarrll del gbiern Andaluz
hacia el Magreb, y que efectivamente se ha extraplad a Túnez,
primer, y a Argelia, después.
Para las citas referencias bibligráficas se ha utilizad las
nrmas APA – quinta edición, pues el estil de la Asciación
Psiclgía Americana (APA) es ampliamente aceptad en las
ciencias sciales.
Ls psibles falls de esta investigación sn
exclusivamente imputables a quién suscribe estas líneas, que ha
buscad desde el principi cncer la realidad de nuestras
relacines cn el vecin país nrteafrican, cm mdel de
plítica de Cperación Internacinal al Desarrll para el Rein
de Marruecs, del 2005 a 2015 y perspectivas de futur, a fin de
prmcinar en esta etapa un mejr entendimient entre
nuestras regines, mediante una vluntad de cnvergencia que
supere ls estricts intereses reginales y que intensifiquen el
papel que tienen que cumplir ambs territris en el incipiente
marc reginal. Si en alguna medida se ha cnseguid, quedaría
altamente satisfech; si, pr el cntrari, n ha sid así, n
estaría del td defraudad, prque a nivel persnal ha sid una
experiencia sumamente imprtante y gratificante que me ha
permitid prfundizar en uns acntecimients de gran
actualidad y relevancia en la Cmunidad Internacinal, y de
especial trascendencia para nuestras regines, gracias al
respald que ha supuest la clabración, ayuda y apy del
Directr Dr. D. Jsé Vallés Ferrer, que tant tiemp, paciencia,
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ánim, dedicación y cariñ me ha prestad en cada una de las
múltiples tutrías que hems realizad y que tant he aprendid
y le agradezc. Así cm, agradecer nuevamente, a tds ls
miembrs del Departament de Ecnmía Aplicada III, de la
Universidad de Sevilla, pr su siempre dispnibilidad y
amabilidad, y en especial a la Directra del Departament de
Ecnmía Aplicada III, Dña. Mª Jsé Vázquez Cuet, que en td
mment me animó a cntinuar cn la investigación
apyándme en l que hiciera falta, cd a cd, , así cm a
td el persnal del Cnsulad de Marruecs en Sevilla, a ls
miembrs de la Universidad de Tánger y Tetuán Abdelmalek
Essaadi, y en especial a su directs de Departament de fillgía
hispánica, el Dr. Abderraman el Fathi, a las Universidades de
Rabat y de Casablanca, a las Cámaras de Cmerci de España
en Marruecs, a ls miembrs de la Crdinadra Andaluza de
ONG y de cuants rganisms públics de la Junta de Andalucía
han clabrad en este trabaj de investigación. Rueg me
disculpen cuantas persnas y entidades han clabrad en este
trabaj de investigación y n he mencinad, per realmente
quier indicar el gran apy, ánims y entendimient encntrada
en cada una de las persnas, físicas  jurídicas, que han
participada en la misma.
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CONCEPTOS BÁSICOS DE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO: DESARROLLO,
POBREZA, DECLARACIÓN DEL MILENIO, LA EUROPA 2020,
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CONCEPTO DE DESARROLLO
Entendems en esta investigación cm Desarrll el
prces pr el cual las sciedades pasan de cndicines de
existencia caracterizadas pr la baja prducción y la pbreza, a
un nivel much más alt de cnsum y de calidad de vida
material. A l larg del tiemp han id habiend prcess
industrializadres diferentes al desarrll. El desarrll es un
cambi, en una sciedad, encaminad  a una mejra de vida
material.
Según pdems definir Cperación Internacinal al
Desarrll15 cm un cnjunt de accines que se desarrllan
entre países cn niveles de renta distints cn el fin de prmver el
prgres ecnómic y scial de ls países del Sur. Se trata de un
prces en el que participan actres públics y privads, para l
cual emplean ls más diverss instruments; 16 cm el cnjunt
de actuacines realizadas pr actres públics y privads, entre
países de diferente nivel de renta, cn el prpósit de prmver el
prgres de ls países del Sur para que sea más equilibrad en
relación cn el Nrte, además de sstenible.
En 1990 cmenzó a publicarse el infrme de desarrll
human (IDH) y define el desarrll human cm el prces de
ampliación de las pcines de la gente (pder ptar a una
vivienda digna, educación...). La cncepción del  desarrll de un
15 Fuente: Crdinadra Andaluza de ONG  (2010). Infrme sbre la ayuda ficial al desarrll
descentralizada de la Junta de Andalucía y entidades lcales andaluzas (2006 – 2008). Sevilla:
Crdinadra Andaluza de ONGD
16 Fuente: Gómez Galán, M. y J. A. Sanahuja (1999), El sistema internacinal de cperación al
desarrll, CIDEAL, Madrid.
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individu cm prces de ampliación de sus capacidades  (Sen,
1984  y  1999)  está  en  el  rigen  del  nuev  paradigma  del
desarrll  human  (Fukuda-Parr,  2003)  adptad  pr  el
Prgrama  de  Nacines Unidas para el Desarrll (PNUD) en
1990, dnde se presentó, cntra el criteri de Sen, el denminad
Índice de Desarrll Human (IDH). Est respndió a una larga
tradición  crítica  cn  el  PIB per  cápita  cm indicadr  de
desarrll,  que  caber remntar al trabaj seminal de Seers
(1969), en el que se reclamó un cncepción del desarrll
centrada en “las cndicines universalmente aceptadas para la
realización del ptencial de la persnalidad humana”, y que
ahra, tras el revlcón intelectual de la crisis financiera
internacinal y la gran recesión, parece alcanzar su cannización
cn una cmunicación de la Cmisión Eurpea (2009). Dicha
cmunicación recge precisamente  las  cnclusines  del  grup
de  trabaj  liderad  pr  Stiglitz  y  Sen (Stiglitz et  al.  2008)  y
la  Cnferencia  que  se  celebró  en  nviembre  de  2007
rganizada cnjuntamente pr la Cmisión Eurpea, el
Parlament Eurpe, el Club de Rma,  el  Fr Ecnómic
Mundial  y la OCDE cn el  fin de establecer nuevs bjetivs
para la Estrategia UE-2020 que deben tener indicadres
perativs a partir de 2012.Según el IDH, las necesidades más
fundamentales de la pblación, tda la pblación debe ptar a
una vida sana, a una educación y disfrutar a un nivel de vida
decente, (tener un nivel mínim de ingres). Tener Derech a la
libertad plítica, a la participación en la vida pública, tener
pción a un marc que garanticen ls Derechs Humans; esta
definición de desarrll cada vez se va cmplicand más y más.
El   índice de desarrll human (IDH)  es un indicadr del
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desarrll human  elabrad pr las Nacines Unidas para
medir el prgres de un país.
A diferencia de ls indicadres anterires, que medían el
desarrll ecnómic de un país, el IDH analiza la salud, la
educación e ingress.
•Salud (esperanza de vida al nacer): La esperanza de vida
al nacer se mide en el IDH utilizand un valr mínim de 20 añs
y un valr máxim de 83.57. De frma que, pr ejempl, el
cmpnente de lngevidad para un país cuya esperanza de vida
al nacer sea de 55 añs vendrá a ser de 0,551.
•Educación: Se mide a través de ls añs de esclarización
para adults y ls añs de esclarización prevists para niñs y
niñas en edad esclar.
•El cmpnente de riqueza ( estandares de vida digna) se
mide a través del INB per capita17 ($PPP) en lugar del PIB per
17 El INB per cápita (anterirmente PIB per cápita) es el ingres nacinal brut cnvertid a
dólares de ls Estads Unids mediante el métd Atlas del Banc Mundial, dividid pr la
pblación a mitad de añ. El INB es la suma del valr agregad pr tds ls prductres
residentes más tds ls impuests a ls prducts (mens ls subsidis) n incluids en la
valuación del prduct más las entradas netas de ingres primari (remuneración de
empleads e ingres pr prpiedad) del exterir. El INB, calculad en mneda nacinal,
generalmente se cnvierte a dólares de ls Estads Unids al tip de cambi ficial para
cmparacines entre ecnmías, aunque se aplica un tip alternativ cuand se cnsidera
que el tip de cambi ficial difiere, pr un margen excepcinalmente ampli, del tip de
cambi que en efect se aplica a las transaccines internacinales. Para suavizar las
fluctuacines de precis y tips de cambi, el Banc Mundial utiliza un métd Atlas especial
de cnversión. Est aplica un factr de cnversión que prmedia el tip de cambi de un añ
dad y ls ds añs anterires, ajustads pr diferencias en la tasas de inflación del país y, en
el añ 2000, ls países del Grup de ls Cinc (Alemania, Estads Unids, Francia, Japón y el
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capita ($PP) cm se hacía anterirmente. Ls límites mínim y
máxim sn 100$ (PPP) y 87,478$ (PPP).
Pr l tant pdems entender el IDH es un índice cmplej que
trata de medir la definición de desarrll human,  per  l  hace
de  una manera  reduccionista.  Según  el  PNUD (1990,  p.  34)  el
desarrollo humano “es un proceso en el  cual  se amplían las
oportunidades del ser humano”,  considerando que “las  tres  más
esenciales  son  disfrutar  de una  vida prolongada  y  saludable,
adquirir  conocimientos  y  tener  acceso  a  los  recursos necesarios
para  lograr un nivel  de  vida decente”. De acuerdo a esta definición se
consideran tres dimensiones de salud, educación e ingreso, cada una
de las cuales contribuye a potenciar las capacidades del ser humano.
La salud se mide a través de la variable esperanza de vida al nacer;
para la educación se recurre a la tasa de alfabetización de adultos y a la
tasa bruta combinada de matriculación en primaria, secundaria y
terciaria; y el ingreso se aproxima mediante la variable PIB per cápita,
que posteriormente se ha pasado al INB (Ingreso Nacional Bruto) real
medid en términs de paridad de pder adquisitiv.
En  el  prces  de  cnstrucción  del  IDH,  se  crea,  en  primer
lugar,  un  índice nrmalizad,  en una escala de  0 a 1,  para
cada una de las tres dimensines, utilizand  ls  valres
extrems  (máxims  y  mínims).   Ls  índices  intermedis
resultantes, índice de esperanza de vida, índice de educación e
índice del  PIB, psterir INB, se prmedian para btener el IDH.
Durante sus veinticinc añs de existencia el IDH ha suscitad
gran cantidad de críticas. Cm señalan Rawrth y Stewart
(2002),  algunas han sid asimiladas y se han incrprad en el
prpi índice, per tras siguen estand aún presentes.
Rein Unid). A partir de 2001, ests países incluyen ls Estads Unids, la eurzna, Japón y
el Rein Unid.
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Entre las bjecines que han cntribuid a la mejra del índice
se encuentran, pr ejempl,  la sustitución de ls valres
extrems pr valres fijs a la hra de elabrar ls índices
intermedis (Kelley,  1991;  McGillivray y White,  1993);  la
inclusión de trs indicadres para complementar  la dimensión
educativa (Kelley,  1991);  y la utilización del logaritmo de la renta per
cápita para introducir la idea del rendimiento decreciente del ingreso
(McGillivray y White, 1993).
Otras  críticas,  sin  embarg,  cntinúan  estand  latentes.  En
este  sentid,  se cuestina  el  grad  de  adecuación  en  la
elección  de  las  dimensines  y  de  las variables
representativas  de las  mismas,  a la hra  de definir
cmpletamente el desarrll human (McGillivray,  1991;  Ranis
et  al.  2006;  Grimm et  al.,  2008).  El principi de agregación,
que trga igual pes a las tres dimensines, también se ha
cuestinad cn dureza, al cnsiderarse que es arbitrari y que
implica su perfecta sustitución (Desai, 1991; Hpkins, 1991;
Kelley, 1991; Nrbakhsh, 1998; Palazzi y Lauri, 1998; Sagar y
Najam, 1998; Chwdhury y Squire, 2006; Grimm et al. 2008). El
emple  de  un  esquema aditiv  a  la  hra  de  btener  el  IDH
mediante  media aritmética simple de ls índices intermedis,
cntribuyend a errres interpretativs cuand las variacines
que se prducen en el índice sn debidas exclusivamente a
variacines en un de ls índices intermedis (Desai, 1991; Sagar
y Najam, 1998), ha sid el  rigen de frmulacines alternativas
del  IDH y de ls índices de esta familia (el Índice de Desarrll
de Géner) en las que se ha emplead un esquema multiplicativ
(Dmínguez y Guijarr, 2009).
Además, se sigue sin tener en cuenta las psibles desigualdades
existentes dentr de  ls  países  en  cada  una  de  las  tres
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dimensines  (Sagar  y  Najam,  1998; Neumayer, 2001; Grimm
et al. 2008; Vandemrtele, 2009).  En este sentid, Hicks (1997)
hiz una prpuesta de un IDH “ajustad a la desigualdad” a
partir de una mdificación  del  IDH  en  cuya  cnstrucción  se
incrpra  el  ceficiente  de desigualdad de Gini, que, sin
embarg, n encntró mayr ec pr parte del PNUD.
Las cuestines mediambientales también están ausentes en la
elabración del IDH, a pesar de que, cm señala la Cmisión
Eurpea  (2009), las plíticas de desarrll sstenible  necesitan
una  estructura  de  dats  que  incluya  las  variables
mediambientales.  Este es el  bjetiv que persiguiern Las y
Urrutia (2001) al cnstruir su IDH Sensible a la Cntaminación,
Newmayer (2001) cn el IDH ajustad a la depreciación del
capital  natural, y Tarabussi y Palazzi  (2004) cn el  Índice de
Desarrll Sstenible,  per  ningun de ells  ha superad la
fase  de prpuesta académica.
También se ha señalad el  prbable carácter  redundante de la
infrmación que sbre desarrll aprta el IDH, en relación a la
que se btiene a partir de cada una de sus cmpnentes y, en
particular, respect a la que prprcina el PIB per cápita. En
esta línea de investigación,  McGillivray (1991)  btuv una
crrelación psitiva
entre  el  IDH y  cada  una  de  sus  cmpnentes,  cndición
que,  según  el  autr, invalidaría la bndad del IDH y que le
permitió dudar sbre el carácter innvadr del índice en relación
a trs indicadres a la hra de explicar ( más bien, expresar) el
nivel de desarrll. En este sentid,  McGillivray y White (1993)
hallarn una alta crrelación psitiva entre cada cmpnente del
IDH y un índice integrad de las ds restantes, de l cual
cncluyern que el IDH n aprta infrmación adicinal cn
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respect a cada una de sus cmpnentes y, en particular, sbre
el PIB per cápita18
Esta redundancia pdría venir derivada del carácter
reduccinista del IDH respect a la definición riginal de
desarrll human. En efect, el PNUD (1990, p. 34) señaló que
el desarrll human n sól se pdía definir en relación a las
tres capacidades esenciales  a  las  que  ns  referims  al
principi  de  este  apartad,  sin  que  “el desarrll human n
termina  allí.  Otras  prtunidades,  altamente valradas pr
muchas  persnas,  van  desde  la  libertad  plítica,  ecnómica
y  scial,  hasta  la psibilidad de ser  creativ  y  prductiv,
respetarse  a  sí  mism y disfrutar  de la garantía  de  derechs
humans”.  El Infrme señala  explícitamente  que  para  el
desarrll human es tan imprtante la “frmación de
capacidades” cm “el  us que la gente puede hacer  de esas
capacidades adquiridas”,  que depende,  entre tras variables, de
las libertades civiles y plíticas.
18 Toda la investigación realizada en este sentido ha llegado a las mismas
conclusiones. Después de analizar  los grupos de países clasificados en el  IDH,
Noorbakhsh (1998) encontró ausencia de correlación entre las componentes del IDH y
los índices que lo componen, señalando que había poca evidencia para concluir que el
IDH sea redundante.
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CONCEPTO DE POBREZA
Pbreza significa que se deniegan las prtunidades y las
pcines más fundamentales del desarrll human, es decir, n
pder disfrutar de una vida larga y sana, un nivel de vida
decente, n tener pción a un Derech de libertad plítica, ni a la
participación en la vida pública.
Existen en la actualidad tres perspectivas de pbreza:
-La perspectiva del ingres. Una persna es pbre cuand su
nivel de ingres es inferir a un umbral que se ha establecid.
-La perspectiva de las necesidades básicas. La pbreza es la
privación de ls medis materiales para satisfacer en una medida
mínimamente aceptable, las necesidades humanas (incluids ls
aliments).
-La perspectiva de la capacidad. La pbreza supne la ausencia
de capacidades para lgrar alguns niveles mínimamente
aceptables, necesaris para el funcinamient de las persnas
(físics; estar bien vestid; intelectuales; tener capacidad de
participar...).
La pbreza n slamente curre en países pbres sin que
también, en países desarrllads. Existen blsas de exclusión en
ests países desarrllads, sn znas en ls que la pblación es
pbre y est tiene que ver cn exclusión scial, es decir, sn
gente que n tienen las mismas prtunidades que el rest.
Existen uns indicadres para medir la pbreza. El
indicadr que actualmente está vigente para medir la pbreza y
desarrll, sn ls que surgen del IDH (índice de Desarrll
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Human), tal y cm he explicad anterirmente. Este indicadr
mide la pblación desarrllada, mira el nivel de desarrll basad
en su prpi cncept de DH (existe DH cuand la pblación
tiene pción a la educación...), se tiene en cuenta es la esperanza
de vida al nacer, tiene en cuenta la alfabetización de adults y la
tasa de matriculación esclar, así cm el INB per cápita.
Otr indicadr es el de índice de pbreza humana (I) (IPH) y
mide la privación de la pblación desde un punt de vista más
cmplej. Realmente ls parámetrs que mide sn parecids al
anterir, per las variables sn más cmplejas.
Otr es el  índice de pbreza humana (II) (IPH) mide las
blsas de exclusión en ls países desarrllads. La finalidad mide
la exclusión scial de ls países desarrllads.
El IPH apareció pr primera vez en el Infrme sbre
Desarrll Human 1997 del Prgrama de las Nacines Unidas
para el Desarrll (PNUD) cn el prpósit de medir el grad de
pbreza de una sciedad a partir n slamente de la
insuficiencia de ls ingress mnetaris sin de una serie de
trs factres. Trata de captar la pbreza en su dimensión
glbal. Cmbina elements cuantitativs cn cualitativs.
Cnsidera que ella es un fenómen cmplej para cuya
medición resulta insuficiente acudir cm parámetr únic al
índice de ingress e incluye pr cnsiguiente indicadres
adicinales cm la vida crta, la carencia de enseñanza
básica y la falta de acces a recurss públics y privads.
Afirma el PNUD que la vida reducida, vergnzante 
riesgsa, la privación de cncimients y cmunicación, la
carencia de dignidad, cnfianza y respet pr sí mism, la
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falta de seguridad en el futur, sn indicadres cualitativs de
la pbreza.
Cnsidera que una persna es pbre cuand su nivel de
ingress es inferir a la línea de pbreza que se ha definid, n
tiene acces a ls servicis básics de salud y educación y
carece de ciertas capacidades fundamentales para participar
eficientemente en la vida de la cmunidad.
La cnclusión a la que ha llegad el PNUD en 1997 después
de analizar glbalmente la cuestión de la pbreza en el mund
es que “la desigualdad del ingres ha llegad a niveles que n
se cncían desde el sigl pasad” y que “ls mayres
beneficis de la glbalización han sid btenids pr uns
pcs afrtunads”.
Según su cuadr de pbreza ls países cn mayres
dificultades sn Níger, Sierra Lena, Burkina Fas, Etipía,
Malí, Cambya y Mzambique, tds ells situads en el tercer
mund. En términs relativs, ls mejr ubicads en el
escalafón sn Trinidad y Tbag, Cuba, Chile, Singapur, Csta
Rica y Clmbia.
En su Infrme de 1998 el PNUD desglsó el índice de
pbreza humana (IPH) en ds elements: el IPH-1 para estudiar
la situación de ls países subdesarrllads y el IPH-2 para
enfcar las cndicines de vida de ls países industrializads
de la Organización para la Cperación y el Desarrll
Ecnómics (OCDE), dad que la pbreza n es un prblema de
ls países atrasads únicamente. Ambs indicadres utilizan
ls misms parámetrs de medición per el IPH-2 hace us de
adaptacines y medidas que reflejan mejr las cndicines
sciales y ecnómicas de ls países desarrllads y además
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intrduce la exclusión scial cm una nueva referencia para
medir la pbreza en ests países.
Cn base en ests parámetrs el PNUD ha clasificad en el
añ 2000 a ls países del mund según el rden de pbreza.
Entre 77 países de menr desarrll estudiads, Chipre
tiene el menr índice de carencias medid pr el IPH-1 y
después vienen Singapur, Hng Kng, Barbads, Crea del
Sur, Brunéi Darussalam, Bahamas, Argentina, Kuwait,
Antigua y Barbuda, Chile, Uruguay, Bahrein, Catar, Emirats
Árabes Unids, Csta Rica y ls demás países, cuya lista
termina cn Níger y Sierra Lena cn el 68% de pbreza.
Entre ls 17 industrializads, Canadá tiene la incidencia
más baja de pbreza medida pr el IPH-2 cn el 5,9%, seguid
de Nruega, Estads Unids, Australia, Islandia, Suecia,
Bélgica, Hlanda, Japón, Rein Unid, Finlandia, Francia,
Suiza, Alemania y Dinamarca. Este rden n cincide cn el
del prduct intern brut per cápita, en el cual Luxemburg,
Suiza, Japón, Dinamarca, Nruega y Alemania están primers
y tienen detrás a Canadá y a ls demás países de la OCDE.
Esta diferencia bedece a que la medición cualitativa de la
pbreza —IPH— y la cuantitativa —PIB— dan resultads
distints, que demuestran que n es verdad, cm se ha
supuest tradicinalmente, que el mayr ingres pr persna
significa menr númer de pbres ni mens pbreza.
Ests estudis señalan además que hay desequilibris de
pbreza dentr de ls países. Se dan claras disparidades
reginales. Sn las znas campesinas las más pbres y las que
cn mayr dificultad acceden al cnsum, a la distribución del
ingres y a ls servicis sciales.
Las variables en el cas del IPH eran:
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 Vida larga y saludable. Se mide a partir de la prbabilidad
al nacer de n vivir hasta ls 40 añs.
 Educación. Exclusión del mund de la lectura y de las
cmunicacines medida según la tasa de analfabetism de ls
adults (≥15 añs).
 Nivel de vida digna. Se mide a partir de la media
pnderada entre el prcentaje de la pblación sin acces
cntinuad a una fuente de agua mejrada y el prcentaje de
niñs (<5 añs) cn un pes inferir al de la media para su edad.
En el cas del IPH-2 se analizan las variables siguientes:
 Vida larga y saludable. Se mide a partir de la prbabilidad
al nacer de n vivir hasta ls 60 añs.
 Educación. Persnas cn una falta de aptitudes de
alfabetización funcinal (tasa de analfabetism de ls adults
entre 16-65 añs)
 Exclusión scial. Se mide a partir de la tasa de par de
larga duración (≥12 meses)
Aunque era evidente que este índice debía de ser mejrad ya
que presentaba alguns prblemas relacinads cn la fiabilidad
de ls dads, prblemas casinads, entre trs mtivs, pr el
hech de tener que relacinar bases de dats cn períds de
referencia diferentes, estuv vigente a l larg de dce añs. N
hay duda, sin embarg, de que su us fue de gran ayuda. Al fin y
al cab, inclus aunque ls dats btenids casi nunca fueran
suficientemente preciss cuantitativamente, resulta evidente que
cn unas prbabilidades tan elevadas de mrir antes de llegar a
ls 40 añs pr enfermedades cm la malaria  el VIH/SIDA 
directamente pr el hambre, cn prcentajes tan elevads de
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niñs desnutrids, cn prcentajes muy alts de persnas sin
acces a fuentes de agua limpia, y cn buena parte de la
pblación adulta analfabeta, es prácticamente impsible
cnseguir el desarrll human de estas sciedades e inclus
mens que este desarrll sea sstenible.
En el añ 2010, cn mtiv del 20º aniversari de la publicación
del Infrme de Desarrll Human aparece un nuev indicadr,
elabrad pr el PNUD cn clabración del Oxfrd and Human
Develpment Initiative (OPHI) de la Universidad de Oxfrd, que
sustituye al anterir Índice de Pbreza Humana. Se trata del
Índice de Pbreza Multidimensinal (IPM).
Entre tras limitacines, el anterir índice (IPH) n permitía
identificar individus y lugares específics  grups más amplis
de persnas que experimentaban las mismas privacines. Este
nuev indicadr supera estas deficiencias en medir la cantidad
de persnas afectadas pr privacines simultáneas y el númer
de carencias que enfrentan de media. Este se puede desglsar en
sus dimensines para mstrar cóm cambia la cmpsición de la
pbreza multidimensinal en incidencia e intensidad entre las
diferentes regines, grups étnics, etc., l que tiene
cnsecuencias útiles en materia de plítica.
Tiene las mismas tres dimensines que el IDH (salud, educación
y nivel de vida) reflejadas mediante 10 indicadres, cada un de
ls cuales tiene igual pnderación dentr de cada dimensión. Un
hgar es pbre en múltiples dimensines cuand sufre carencias
en, al mens, ds de ls seis indicadres (el límite cambia de
acuerd a la pnderación del indicadr específic dentr de la
medida glbal. Para prfundizar en el cálcul del IPM hay que ver
la nta técnica 4 del Infrme de Desarrll Human de 2010).
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Ls límites sn austers y reflejan privacines graves, la mayría
vinculadas a ls Objetivs de Desarrll del Mileni (ODM).
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Desarrollo Humano, PNUD 2010.
En el infrme mencinad el IPM aparece definid cm la
medida de privacines severas en las dimensines de salud,
educación y nivel de vida que cmbina la incidencia de quien
sufre privacines cn la intensidad de la carencia.
Resulta evidente que el IPM es de especial utilidad para ls
países mens desarrllads. Este índice describe las privacines
generalizadas que hay en Asia Meridinal, África Subsahariana y
ls países más pbres de América Latina. Además, descubre la
magnitud de la pbreza más allá de las medidas mnetarias, l
que cnstituye un lgr imprtante
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Otr indicadr que pdems tener en cuenta es el índice de Gini.
Este indicadr, idead pr el estadístic Crrad Gini, mide la
desigualdad en la distribución de la renta y riqueza de un país.
Se trata de un de ls indicadres más utilizads para
cuantificar ls niveles de desigualdad de ingress. Este indicadr
tma valres entre 0, cuand existe cmpleta igualdad entre la
distribución del ingres y 1 cuand la desigualdad es cmpleta.
El cálcul del índice de Gini se lleva a cab de diversas frmas,
aunque la más extendida es la fórmula de Brwn19.
19 El Ceficiente de Gini, mide el grad en que la distribución de ls ingress ( del cnsum)
entre individus u hgares de un país se desvía respect de una distribución en cndicines de
perfecta igualdad.
La curva de Lrenz representa ls prcentajes acumulads de ls ingress ttales recibids en
función de la suma de ls receptres, cmenzand pr el individu u hgar más pbre. El
ceficiente de Gini mide el área situada entre la curva de Lrenz y una línea hiptética de
igualdad absluta, expresada cm prcentaje del área máxima pr debaj de la línea.
El valr 0 representa igualdad absluta y 100, desigualdad absluta.
Cálcul del Ceficiente de Gini
Usualmente se utiliza la frmula de Brwn:
Fuente: Banco Mundial (2010)
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ASPECTOS QUE FAVORECEN LA POBREZA
A) FACTORES EXTERNOS DE LA POBREZA
 División internacinal del trabaj.
En la actualidad existe esta división internacinal del trabaj,
siend ls agentes cn pder de actuación las multinacinales
que fmentan esta división. La diferencia de prducción está en
que actualmente el mdel está basad en la implantación de
industria en ests países del Sur, pr la man de bra barata.
Est impide el desarrll, ya que tda la renta va a ls países del
Nrte y la pérdida de recurss humans para realizar tras
actividades prductivas.
 BRECHA DIGITAL (la tecnlgía digital).
N tds pueden acceder a las nuevas tecnlgías. Sól el 6%
tiene acces a Internet de tda la pblación mundial. Esta
diferencia acentúa la distancia de uns países cn trs20.
20 La cifra, que supne casi un terci de la pblación mundial, fue anunciada pr una agencia
de la ONU. Según la Unión Internacinal de las Telecmunicacines (UIT), ls países en
desarrll aún necesitan aumentar el acces a esta herramienta vital para el crecimient
ecnómic Ls internautas se han duplicad en ls últims cinc añs, respect a una
pblación mundial de uns 6,900 millnes de habitantes, dij la UIT.
De ls 226 millnes de usuaris nuevs de Internet este añ, 162 millnes serán de países en
desarrll, dnde las tasas de crecimient sn ahra más elevadas, añadió el infrme de la
UIT.
Sin embarg, a finales del 2010, el 71 pr cient de la pblación en ls países desarrllads
tendrá acces a la red, frente al 21 pr cient de la de ls que están en vías de desarrll… El
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 Liberalización del mercad financier que cnsiste en la
libre circulación de capital.
Genera una especialización en uns países per deben tener
capacidad de asumir tdas las divisas prque sin su ecnmía
se puede hundir.
 La deuda exterir.
La mayr parte de ls países están endeudads, supniend
un drenaje de recurss para el pag de esas deudas. Las deudas
se van engrsand pr el drenaje de recurss masivs hacia el
pag de dichas deudas.
 Asimétric intercambi cmercial entre países
desarrllads y países en desarrll.
El enrme desfase tecnlógic existente entre ambs grups
de países genera que la prducción de ls bienes y servicis de
ls países desarrllads sn más barats y de más calidad.
También, tiene un papel imprtante el prteccinism practicad
pr ls países más desarrllads frente a ls prducts primaris
prvenientes de las nacines exprtadras de materias primas.
acces varía much pr regines: el 65 pr cient de ls eurpes y el 55 pr cient en las
Américas, frente a sól el 9,6 pr cient de ls africans y el 21,9 pr cient en Asia-Pacífic,
según la ITU.
Fuente: Reuters a través de  la dirección www.audienciaelectrnica.net (Cnsulta:
16/10/2011)
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B) FACTORES INTERNOS
 Prfundas desigualdades existentes en la distribución del
ingres y la riqueza dentr de ls países.
Se suelen dar desigualdades muy imprtantes entre ls
miembrs de una misma sciedad, siend pc significativ el
prcentaje de pblación perteneciente a una sciedad de nivel
medi.
 Crrupción y la ineficiencia administrativa de las entidades
del Estad.
N existe cntrl de la administración prque suele estar en
mans de una élite. Esta crrupción existe pr la falta de
estructura del Estad Demcrátic, es muy débil y la crrupción
está generalizada.
 Efects devastadres sbre el medi ambiente.
En la actualidad, existen prácticas humanas que inciden
directamente en la generación de pbreza. Aunque afecta
glbalmente el deterir del medi ambiente, en ls países
subdesarrllads muchas veces es determinante.
 Cnflicts interns existentes en ests países
Ests cnflicts ahgan en la pbreza a ests países, prque
mientras hay cnflicts, especialmente si sn armads, n hay
capacidad de prducción.
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LA  DECLARACIÓN DEL MILENIO
La Declaración del Mileni es un dcument firmad pr
ls representantes de tds ls países21 para intrducir plíticas
que erradican la pbreza. Ls bjetivs que se marcan cumplir
hasta el 2015 sn:
1º Erradicar la pbreza extrema y el hambre.
La meta al 2015 es reducir a la mitad las persnas que viven22
cn mens de 1$ al día.
2º Lgrar la enseñanza primaria universal
Td el mund tenga educación primaria en el 2015 (el 100% de
ls niñs accedan a la enseñanza)
3º Prmver la igualdad entre géners y la autnmía de la mujer
Eliminar la diferencia de géners en la enseñanza primaria y
secundaria en el 2005 y hasta el 2015 en tds ls niveles.
4º Reducir la mrtalidad infantil
21 Se marcan ls  Objetivs de Desarrll del Mileni, fijads en el añ 2000; siend ch ls
bjetivs de desarrll human, que ls 192 países miembrs de las Nacines Unidas
acrdarn cnseguir para el añ 2015.
22 Erradicar  reducir el % persnas que sufran hambre, se mide cn la cantidad de niñs cn
baj pes (reducirl a la mitad)
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Reducir a ds terceras partes la tasa de mrtalidad de ls niñs
menres de 5 añs.
5º Mejrar la salud materna
Reducir la tasa de mrtalidad materna en ¾ partes.
6º Cmbatir el SIDA, paludism, etc...
Detener y cmenzar a reducir la prpagación del SIDA.
7º Garantizar la sustantibilidad del medi ambiente
Revertir la pérdida de ls recurss naturales.
8º Fmentar una asciación mundial para el desarrll
Atender las necesidades de ls países mens adelantads.
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LA EUROPA 2020
Eurpa se enfrenta a un mment de transfrmación tras la
crisis ecnómica y financiera. La crisis ha echad pr tierra añs
de prgres ecnómic y scial y expuest las debilidades
estructurales de la ecnmía eurpea.
Mientras tant, el mund se mueve cn rapidez y ls rets a
larg plaz (mundialización, presión sbre ls recurss,
envejecimient) se intensifican. La UE debe tmar en sus mans
su prpi futur.
Eurpa puede tener éxit si actúa clectivamente, cm Unión.
Necesitams una estrategia que ns ayude a salir frtalecids de
la crisis y cnvierta a la UE en una ecnmía inteligente,
sstenible e integradra que disfrute de alts niveles de emple,
de prductividad y de chesión scial. Eurpa 2020 cnstituye
una visión de la ecnmía scial de mercad de Eurpa para el
sigl XXI.  Eurpa 2020 prpne tres priridades que se
refuerzan mutuamente:
– Crecimient inteligente: desarrll de una ecnmía basada en
el cncimient y la innvación.
– Crecimient sstenible: prmción de una ecnmía que haga
un us más eficaz de ls recurss, que sea más verde y
cmpetitiva.
– Crecimient integradr: fment de una ecnmía cn alt nivel
de emple que tenga chesión scial y territrial.
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La UE tiene que definir el lugar que quiere cupar en 2020. Cn
este fin, la Cmisión prpne ls siguientes bjetivs principales
de la UE:
– El 75 % de la pblación de entre 20 y 64 añs debería estar
empleada.
– El 3 % del PIB de la UE debería ser invertid en I+D.
– Debería alcanzarse el bjetiv «20/20/20» en materia de clima y
energía (incluid un  increment al 30 % de la reducción de
emisines si se dan las cndicines para ell).
– El prcentaje de abandn esclar debería ser inferir al 10 % y
al mens el 40 % de la generación más jven debería tener
estudis superires cmplets.
– El riesg de pbreza debería amenazar a 20 millnes de
persnas mens.
Ests bjetivs están interrelacinads y sn fundamentales para
que tengams éxit. Para garantizar que cada Estad miembr
adapte la Estrategia Eurpa 2020 a su situación particular, la
Cmisión prpne que ls bjetivs de la UE se traduzcan en
bjetivs y trayectrias nacinales.
Ls bjetivs sn representativs de las tres priridades de
crecimient inteligente, sstenible e integradr, per n sn
exhaustivs ya que será precisa una amplia gama de accines a
nivel nacinal, cmunitari e internacinal para sustentarls. La
Cmisión prpne siete iniciativas emblemáticas para catalizar
ls avances en cada tema priritari:
– «Unión pr la innvación», cn el fin de mejrar las cndicines
generales y el acces a la financiación para investigación e
innvación y garantizar que las ideas innvadras se puedan
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cnvertir en prducts y servicis que generen crecimient y
emple.
– «Juventud en mvimient», para mejrar ls resultads de ls
sistemas educativs y facilitar la entrada de ls jóvenes en el
mercad de trabaj.
– «Una agenda digital para Eurpa», cn el fin de acelerar el
despliegue de internet de alta velcidad y beneficiarse de un
mercad únic digital para las familias y empresas.
– «Una Eurpa que utilice eficazmente ls recurss», para ayudar
a desligar crecimient ecnómic y utilización de recurss,
apyar el cambi hacia una ecnmía cn bajas emisines de
carbn, incrementar el us de fuentes de energía renvables,
mdernizar nuestr sectr del transprte y prmver la eficacia
energética.
– «Una plítica industrial para la era de la mundialización», para
mejrar el entrn empresarial, especialmente para las PYME, y
apyar el desarrll de una base industrial fuerte y sstenible,
capaz de cmpetir a nivel mundial.
– «Agenda de nuevas cualificacines y emples», para mdernizar
ls mercads labrales y ptenciar la autnmía de las persnas
mediante el desarrll de capacidades a l larg de su  vida cn
el fin de aumentar la participación labral y adecuar mejr la
ferta y la demanda de trabajs, en particular mediante la
mvilidad labral.
– «Platafrma eurpea cntra la pbreza», para garantizar la
chesión scial y territrial de tal frma que ls beneficis del
crecimient y del emple sean ampliamente cmpartids y las
persnas que sufren de pbreza y exclusión scial pueden vivir
dignamente y tmar parte activa en la sciedad.
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Estas siete iniciativas emblemáticas se materializarán tant en la
UE cm en ls Estads miembrs. Instruments de la UE cm
el mercad únic, las ayudas financieras y ls instruments de
plítica exterir se mvilizarán plenamente para hacer frente a
ls prblemas y alcanzar ls bjetivs de Eurpa 2020. Cm
priridad inmediata, la Cmisión estudia ls elements
necesaris para definir una estrategia de salida creíble, prseguir
la refrma del sistema financier, garantizar el saneamient
presupuestari para un crecimient a larg plaz y frtalecer la
crdinación dentr de la Unión Ecnómica y Mnetaria.
Una gbernanza ecnómica más fuerte será necesaria para
btener resultads. Eurpa 2020 se basará en ds pilares: el
enfque temátic ya señalad, que cmbina priridades y
bjetivs principales; e infrmes nacinales, que ayudarán a ls
Estads miembrs a desarrllar sus estrategias para vlver a un
crecimient y unas finanzas públicas sstenibles. En la UE se
adptarán directrices integradas para cubrir el ámbit de
aplicación de las priridades y bjetivs de la UE. Y se harán
recmendacines específicas a ls Estads miembrs, pudiend
emitirse advertencias plíticas en cas de respuesta inadecuada.
La presentación de infrmes sbre Eurpa 2020 y la evaluación
del Pact de Estabilidad y Crecimient se llevarán a cab
simultáneamente, aunque manteniend dichs instruments pr
separad y la integridad del Pact.
El Cnsej Eurpe tendrá plena ptestad para la nueva
Estrategia y cnstituirá la pieza central del dispsitiv. La
Cmisión supervisará ls avances hacia ls bjetivs, facilitará el
intercambi plític y hará las prpuestas necesarias para
rientar la acción y prmver las iniciativas emblemáticas de la
UE. El Parlament Eurpe será la fuerza mtriz que mvilice a
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ls ciudadans y actuará cm clegisladr en iniciativas clave.
Este enfque de clabración debería extenderse a ls cmités de
la UE, ls parlaments nacinales y las autridades nacinales,
reginales y lcales, ls interlcutres sciales, las partes
interesadas y las rganizacines sciales, cn el fin de que tds
pdams aprtar alg a la cnsecución de ls bjetivs.
Dentr de esta línea de actuación de La UE, en el añ  2011 la
Cmisión adptó una prpuesta relativa al próxim Marc
Financier Plurianual para el períd 2014-2020 en la que
destacaba la imprtancia de la cnsecución de ls bjetivs de la
Estrategia Eurpa 2020 a través de tds ls instruments de
financiación de las plíticas estructurales: chesión, desarrll
rural, pesca y marítima.
La prpuesta establecía así, nrmas cmunes que regulaban el
Fnd Eurpe de Desarrll Reginal (FEDER), el Fnd Scial
Eurpe (FSE), el Fnd de Chesión (FC), el Fnd Eurpe
Agrícla de Desarrll Rural (FEADER) y el Fnd Eurpe
Marítim y de Pesca (FEMP), cn el bjetiv de aumentar la
cherencia entre ls instruments y favrecer las sinergias y sus
efects. Además, dada la imprtancia de la Plítica de Chesión,
se establecían nrmas cmunes que regulaban ls tres fnds
que cntribuyen en mayr medida a la cnsecución de sus
bjetivs: el FEDER, el FSE y el FC.
En relación a la Cperación Territrial Eurpea, la Cmisión ha
adptad una prpuesta de Reglament pr el que se establecen
dispsicines específicas relativas al apy del Fnd Eurpe de
Desarrll Reginal al bjetiv de Cperación Territrial
Eurpea que psterirmente ha sid cmpletada pr el
Parlament Eurpe y el Cnsej. En cuant  a ls ámbits que
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cubrirá el nuev reglament, n existen diferencias sustanciales
pues la Cperación Territrial Eurpea cntinuará englband
ls prgramas perativs vinculads a la cperación
transfrnteriza, cperación transnacinal y cperación
interreginal, de acuerd cn las rientacines generales para la
futura Plítica de Chesión. Igualmente la prpuesta prevé una
adaptación de la Cperación Territrial Eurpea a la
cnsecución de ls bjetivs de la Estrategia Eurpa 2020 e
incluye elements destinads a mejrar la eficacia de las
intervencines de ls Fnds, así cm un enfque glbal de
ejecución simplificad. Además, el dcument hace diversas
referencias al papel de las Agrupacines Eurpeas de
Cperación Territrial (AECT) en el cntext del desarrll de
esta materia. Asimism, la prpuesta recge la psibilidad  de
participación de tercers países y el mantenimient del
mecanism de recurss para actividades de cperación en las
frnteras exterires de la Unión, que deben beneficiarse de
ayudas en el marc del Instrument Eurpe de Vecindad y
Asciación y del Instrument de Ayuda a la Preadhesión.
Igualmente, se fmentarán las sinergias y la cmplementariedad
entre ls prgramas cn arregl al bjetiv de Cperación
Territrial Eurpea y ls Prgramas financiads en el marc de
ls instruments externs. Un element nuev de la prpuesta
sn las dispsicines relativas a la cncentración temática y a las
priridades de inversión, cuestines relacinadas cn la
cnsecución de ls bjetivs de la Estrategia 2020. En este
sentid, también se han definid criteris de selección más
estricts a fin de garantizar que la financiación se asigne a
peracines verdaderamente cnjuntas.
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TOTAL 11.700 millnes €
11.700millnes de eurs
El reglament indica expresamente que la Cperación
Transnacinal pueda apyar también el desarrll y la aplicación
de estrategias macrreginales y de prgramas para las cuencas
marítimas. En cuant a la ejecución de ls prgramas de
cperación, cabe destacar que la prpuesta pretende la
reducción del númer de autridades que participan en la
ejecución de ls prgramas y la clarificación de sus funcines y
respnsabilidades. Ls requisits relativs al cntenid de ls
prgramas de cperación y ls infrmes de ejecución se definen
cn mayr precisión cn el fin de reducir la carga administrativa
para las autridades del prgrama. Se han definid asimism
indicadres cmunes para aprvechar mejr ls lgrs y hacer
más hincapié en ls resultads.
Igualmente la prpuesta pretende una mayr armnización de
las nrmas de subvencinabilidad que será fijada a nivel de la
UE  pr el Cmité de Seguimient para el prgrama en su
cnjunt y, sl en cas de que n existieran, se aplicarían las
nrmas nacinales.
En definitiva, este text sirve de marc para la Cperación
Territrial Eurpea en la futura Plítica de Chesión 2014-2020.
Las nuevas prpuestas tienen pr bjet refrzar la dimensión
estratégica de esta plítica y asegurar que el presupuest de la
Unión Eurpea se destine a larg plaz a cumplir cn ls
bjetivs de la Estrategia Eurpa 2020.
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El Prgrama Operativ de Cperación Transfrnteriza España–
Frnteras exterires (POCTEFEX) ha cntad cn una
financiación de más de 125 millnes de eurs, de ls cuales más
de 94 millnes han sid cfinanciads a través del Fnd
Eurpe de Desarrll Reginal (FEDER). El bjetiv glbal del
prgrama ha sid ptenciar un desarrll sciecnómic y
ambiental armónic y cntribuir a una mayr vertebración del
espaci de cperación hispan-marrquí. Además, este
prgrama fijó ds áreas territriales de cperación cm
grandes priridades: el Área de Cperación del Estrech y el
Área de Cperación Atlántica. Así, la participación andaluza se
ha circunscrit al Área del Estrech, en la que se encntraban
recgidas cm zna elegible las ch prvincias de Andalucía y
las regines marrquíes de Tánger-Tetuán, Taza-Alhucemas-
Taunat y Oriental.
Para el Área del Estrech, el prgrama ha cntad cn una
financiación ttal de 98 millnes de eurs, de ls cuales 73
millnes fuern aprtads pr el FEDER cn una tasa de
cfinanciación del 75%. Asimism, para este área se
estableciern cuatr bjetivs perativs: fment del desarrll
sciecnómic y la mejra de la cnectividad territrial;
prmción de la sstenibilidad mediambiental y la prevención
de riesgs; puesta en valr del patrimni y de la prmción del
diálg cultural y la cperación en la educación de jóvenes y la
integración de inmigrantes; y prmción de mejres cndicines
para garantizar la mvilidad de persnas, bienes y capitales en el
territri transfrnteriz.
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El Prgrama España–Frnteras Exterires ha puest en marcha
tres  cnvcatrias en las que se han aprbad un ttal de 93
pryects cn participación andaluza. Estas iniciativas han
permitid una cfinanciación FEDER para Andalucía de más de
75 millnes de eurs, cn un desempeñ de recurss prpis de
más de 25 millnes.
El actual perid 2014-2020 trae nuevs rets para la
cperación hispan - marrquí, ya que, además de cumplir 20
añs de desarrll ininterrumpid en el marc de la UE, también
dará el salt a la Plítica de Vecindad. De esta manera, será en el
ámbit de ls prgramas de cperación transfrnteriza de esta
plítica dnde quedará enmarcada la cperación España–
Marruecs, gracias a la aprbación pr parte de la Cmisión
Eurpea del Prgrama de Cperación Transfrnteriza IEV
Atlántic Medi. Tal y cm ya currió en el perid anterir, en
el 2014-2020 se pndrán en marcha nuevamente prgramas de
cperación entre ls Estads miembrs de la UE y ls países de
la vecindad eurpea, ls cuales sn cfinanciads pr el
Instrument Eurpe de Vecindad (IEV) y el FEDER. Está
previst que el Prgrama Atlántic Medi cuente cn una
financiación ttal de 100 millnes de eurs, que pdría verse
ampliada para el períd 2018-2020. El área elegible incluirá
territris atlántics de Marruecs, Prtugal y España, entre ls
que se incluye Andalucía.
El Ministeri de Hacienda y Administracines Públicas pus en
marcha una cnsulta pública sbre bjetivs temátics y
priridades para el Prgrama Atlántic Medi durante el veran
de 2014 y en la actualidad se trabaja para alcanzar un acuerd
de prgramación entre Marruecs, Prtugal y España. En febrer
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de 2015 se llevó a cab la tercera reunión del cmité de
prgramación y se espera que durante este añ quede aprbad
el prgrama perativ definitiv.
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LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO
CONCEPTOS CLAVES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO
Al hablar de Cperación internacinal al Desarrll debems
tener en cuenta una serie de cncepts claves, a fin de pderla
entender en tds sus aspects. Así destac ls siguientes:
 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Cperación entre ds países para buscar el benefici mutu.
 COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Cmprende el cnjunt de actuacines pr agentes públics 
privads, entre países cn diferente nivel de renta, cn el
prpósit de prmver el prgres ecnómic y scial de países
del sur, de manera que sea más equilibrad y se iguale cn el
nrte y resulte sstenible.
Se pretende crear un cntext internacinal más estable,
pacífic y segur para tds ls países habitantes del planeta.
También, se pretende favrecer frmas de gbiern más
humans, demcrátics y cntribuir cn el Medi Ambiente.
Ests pryects tienen un interés mutu, para sacar
benefici entre ls países en desarrll y desarrllads.
Ests beneficis pueden ser:
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-Intangibles: cntribuir a la estabilidad mundial, cnservación de
la bisfera.
-Tangibles: mund sstenible ambientalmente, beneficis
cmerciales  empresariales.
Si ns basams en la ley base de Cperación
Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, Ley
14/2003, “se entiende pr Cperación internacinal para el
desarrll tdas las actuacines que desde la Administración de
la Junta de Andalucía se ejecuten en países en vía de desarrll
para cntribuir a la realización de ls bjetivs establecids pr
la presente Ley. Se incluyen dentr del Ámbit de aplicación de la
presente Ley las actuacines de la Administración autnómica
dirigidas a sensibilizar a la pblación andaluza e infrmar sbre
la realidad de dichs países, incentivand, de esta frma, su
slidaridad hacia trs puebls”. Debems señalar que la
cperación andaluza se cnsidera Ayuda Oficial al Desarrll
(AOD) siempre que cumplan ls requisits23 marcads pr el
Cmité de Ayuda al Desarrll (CAD) de la Organización para la
Cperación y el Desarrll Ecnómic (OCDE).
 AYUDA AL DESARROLLO
23 Características de la Ayuda Oficial al Desarrll:
- Debe ser trgada pr el sectr públic (de cualquier ámbit territrial).
- Debe cntribuir psitivamente al desarrll ecnómic y a la mejra del nivel de
vida de ls países receptres.
- Debe cnstituir una transferencia de recurss de frma de dnacines 
préstams en términs cncesinales, de al mens el 35%, es decir, en términs
financiers más blands  mejres que ls del mercad.
- El país beneficiari debe estar incluid en la lista de países en desarrll
elabrada pr el Cmité de Ayuda al Desarrll.
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Supne las transferencias de recurss de un país desarrllad
a tr mens desarrllad que se realiza cn determinads
grads de cncesinalidad que aprta la instancia ya sea
gubernamental  n gubernamental.
La cncesinalidad es que ests recurss se aprten cn una
mejra de las cndicines cn las que pdrían ser btenids en el
mercad.
 AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD)
Se caracteriza pr tener un rigen públic y tiene unas
características parecidas para tds ls dnantes. El Cmité al
Desarrll define la AOD cm aquella que viene de agencias
ficiales que también, pueden pertenecer a rganisms estatales,
autónms  lcales. Sn destinads ests flujs a ls países en
desarrll y a las institucines multilaterales.
Ests flujs tienen que satisfacer ds cndicines:
-Prmción del desarrll ecnómic y el bienestar del país que
l recibe.
-Sn de carácter cncesinal y cntienen un element de
dnación de al mens del 25%.
Tda ayuda ficial cumple tres criteris:
1º Ayuda. Cn finalidad de desarrll ecnómic y scial,
estand excluids ls gasts militares y las accines cmerciales.
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2º Cncesinalidad. Tda la ayuda es en términ de
cncesinalidad mens, al mens, un 25% que es vluntari 
dnad.
3º El país receptr tiene que ser un país en desarrll. Este país
tiene que estar incluid en una lista de países en desarrll,
elabrada pr el Cmité de Ayuda al Desarrll (CAD)24.
24 Ver Anex I: Lista del CAD de la OCDE.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA AYUDA Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
 La ayuda se puede analizar de frma:
 Multilateral. Sn fnds canalizads pr rganizacines
internacinales, generalmente, a través, de sus prpis
pryects de cperación. Ests fnds prceden de las
cutas bligatrias  de las cntribucines vluntarias que ls
países dnantes aprtan a dichas rganizacines.
 Bilateral. Se realiza directamente desde un país dnante a un
país receptr, bien, a través, de sus prpias administracines
públicas,  bien, pr medi de rganizacines de desarrll n
públicas.
 Sujets de la cperación al desarrll
El sistema de cperación al desarrll es muy cmplej, per
en rasgs generales hay ds tips de institucines:
 Públicas. Hay varis tips:
-Organizacines internacinales
-Las agencias de cperación bilateral del gbiern,
administracines reginales y lcales
-La Cmunidad Eurpea
 Privadas. Se pueden diferenciar entre:
-Fines lucrativs: las empresas
-Fines n lucrativs: ONG
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 Frmas de adpción de la cperación al desarrll.
 Preferencias cmerciales.
N cmprta transferencia directa de recurss, sin que
permiten dar una mejr salida a ls prducts exprtables de las
partes del sur y así aumentar y hacer más estables y predecibles
sus ingress pr exprtación.
A través de las preferencias cmerciales ls países
desarrllads eliminan ttal  parcialmente las barreras
cmerciales.
Este sistema se inició en ls añs 60 cm resultad de las
negciacines Nrte-Sur dentr del marc de la UNCTAD, que es
la Cnferencia de la ONU para la cperación y el desarrll. En
ls 70 se extendiern y hasta la fecha está en vigr el sistema de
preferencias cmerciales para el cnjunt de ls países en
desarrll.
Hy en día está en declive pr la apertura liberal de barreras
arancelarias.
 Cperación ecnómica.
Se basa en accines de frtalecimient del sectr prductiv,
especialmente de la ecnmía privada, así cm la transferencia
de tecnlgía y creación de infraestructuras de apy a la
prducción.
Esta frma de cperación se realiza entre países de renta
intermedia.
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Ámbits de cperación:
 La ayuda a empresas para mejrar su cmpetitividad
(frmación, efectividad, planificación, bajs cstes...)
 Transferencia de cncimients [knw-hw] de ls países
del Nrte al Sur para hacer un us más eficiente del
ptencial tecnlógic y científic desde el país dnante
hacia el país receptr.
 Apy institucinal en el país receptr para cnseguir un
marc legislativ más prpici para la creación de riqueza
a través del tejid empresarial.
 Apy técnic e institucinal a prcess de refrma
ecnómica y de privatización tendentes a dar un aument
de prtagnism al sectr privad.
 Apy financier e institucinal a pryects de inversión y
a la creación de empresas cnjuntas cn participación de
empresas del país dnante y del receptr.
 Accines de prmción cmercial para favrecer el acces a
ls mercads y la detección de prtunidades de negci
ante las empresas del país dnante y del país receptr.
 Ayuda financiera.
Existen distintas mdalidades de transferencia y acces al
capital.
 Apy al presupuest del Estad receptr, para
financiar el gast crriente  la inversión pública en
actividades que ambs países cnsideran priritaris
para el desarrll.
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 Facilitar capital de inversión para actividades
prductivas,  para la creación de infraestructuras de
apy a la prducción. Tant mediante el sectr
públic, cm el privad.
 Micr-crédits. Sn crédits adaptads a las
necesidades de inversión de pequeñas empresas 
trabajadres pr cuenta prpia y trs sectres que n
tienen acces a ls mecanisms frmales de crédit.
 Cncesión de bienes de crédit preferencial para la
imprtación de bienes y servicis del país dnante. De
este md se incrementa la capacidad imprtadra del
receptr y se facilita la internacinalización de las
empresas del país dnante.
 Asistencia técnica.
Pretende facilitar habilidades y capacidades técnicas y de
gestión creand una capacidad prpia en el país receptr para
gestinar su desarrll.
 Asesramient técnic
 Capacitación y apy institucinal
 Cperación científica y tecnlógica.
Pretende prmver el desarrll de ls receptres apyand la
creación y el increment de las capacidades tecnlógicas y
científicas prpias del país receptr.
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Es crriente, el intercambi de investigadres; frmación de
investigadres en el Nrte; frmación del persnal de ls países
en desarrll, a través de becas y tras actividades.
 Ayuda alimentaría.
Supne la dnación directa de aliments, el acces a líneas de
crédit cncesinal,  ayuda n reemblsable para la adquisición
de aliments en situacines de desabastecimient  en
situacines de emergencia.
Cn este tip de ayuda se trata de asegurar el acces
durader a una dieta adecuada de la pblación de aquells
países que n han alcanzad la autsuficiencia alimentaria  que
padecen hambrunas.
Fue una de las primeras frmas de ayuda, per una vez
asentada la idea ls países mandaban ls excedentes
agrpecuaris para facilitar la internacinalización de sus
prducts. Ha tenid uns efects muy negativs en ls países
receptres prque hace decaer la prducción nacinal y ls
hábits de cnsum. Causa más dependencia que
independencia. En la actualidad se están generand las plíticas
misivas de excedente, mediante el apy a la prducción prpia 
del entrn reginal.
 Ayuda humanitaria.
Cnstituye la respuesta de la Cmunidad Internacinal ante
emergencias que se deriven de desastre naturales, epidemias,
plagas  cnflicts armads.
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A través de la ayuda humanitaria la pblación afectada recibe
scrr inmediat para paliar ests dañs y para satisfacer sus
necesidades más inmediatas.
Para que la ayuda sea realmente humanitaria debe tener unas






Se entiende que la ayuda humanitaria es un recurs a
crt plaz, la ayuda al desarrll pretende efects a medi y
larg plaz. Hy en día esta idea está cambiand prque hay
situacines de emergencias cntinuas (guerras largas, camps de
refugiads...).
La ayuda humanitaria está tmand un cariz mens
asistencial, a pesar que su camp de trabaj principal es la
ayuda inmediata, para cnseguir alargar ls pryects en el
futur y asegurar la disminución de ls efects del prblema.
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Cn el pasar de ls añs la cperación internacinal ha sufrid
cambis  mdificacines en sus enfques, metdlgías, actres
y relacines entre ésts. Ha pasad de ser un element de ayuda
a países pbres para luchar cntra el subdesarrll, a centrarse
en la lucha cntra la pbreza, lgrándse cnslidar nuevs
enfques, tales cm: participación activa, interés mutu,
partenariad y aprpiación pr parte de ls actres lcales. Ls
actres han lgrad diversificarse, de tal frma que n slamente
ls estads nacinales entran en jueg si n también gbierns
estatales, municipis, autnómics, mancmunidades, la
sciedad civil, rganizacines n gubernamentales, universidades
e institucines del sectr privad. Veams a cntinuación cóm
se han lgrad prducir ests prfunds cambis en el mund de
la cperación internacinal.
1. La creación del sistema institucinal de la
cperación internacinal al desarrll: décadas
de 1950 y 1960
Entre ls añs cincuenta y sesenta se presenta un períd
caracterizad en la histria mundial pr el final del segund
cnflict bélic mundial, el cual dejó a su pas, en la esfera
ecnómica, un crecimient liderad pr ls Estads Unids de
Nrteamérica, así cm el surgimient de nuevs países,
cnsecuencia de las desclnizacines; cambis
transcendentales en el panrama internacinal que
cntribuyern a la generación de escenaris prpicis para el
próxim inici de actividades de cperación.
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En este cntext psbélic surge la cperación internacinal, la
cual es en gran parte un prduct de la cnfrntación idelógica
entre el blque capitalista liderad pr
Estads Unids y el scialista, pr la Unión Sviética, las ds
ptencias mundiales que dminarn la plítica internacinal
entre 1945 y 1990. La cperación n cmenzó cm un
prgrama para ayudar al desarrll de ls países empbrecids a
larg plaz si n para facilitar el desarrll ecnómic a crt
plaz y la recuperación de Eurpa Occidental después del fi n de
la Segunda Guerra Mundial.
Justamente esta cnfrntación entre Este y Oeste fue l que
determinó la dirección de ls flujs de las ayudas, las cuales
fuern asignadas según las priridades geestratégicas de cada
blque, cn el fin últim de establecer y mantener znas seguras
para cada ptencia.
La cperación al desarrll nace, pr un lad, cm un
instrument esencial para la cnstrucción de nuevas relacines
plític-ecnómicas entre ls estads y para el lgr de bjetivs
específics; y, pr tr, cm una necesidad fundamental de la
humanidad de vivir en paz y bienestar, después de la nefasta
experiencia de las grandes guerras. A este anhel de paz
crrespnde, de alguna manera, la creación de la Organización
de las Nacines Unidas (ONU). En la carta fundacinal del 26 de
juni de 1945 se establecen las bases para la reslución pacífica
de cualquier cntrversia futura entre las nacines y se instituye
la cperación internacinal para la aplicación de ls principis
de la carta; ls cuales encuentran respuesta  cntinuidad en el
recncimient de las garantías individuales y de la prmción
de ls derechs fundamentales, en la Declaración Universal de
ls Derechs del Humans de 1948.
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En este mism escenari psbélic e inicis de la guerra
fría, tiene lugar el prgrama de cperación más ampli y
eficaz para la recnstrucción y el desarrll nunca antes
implementad, denminad ficialmente Eurpean
Recvery Prgram (ERP), más cncid cm Plan Marshall.
Este Prgrama se cnvirtió en el principal plan de ls
Estads Unids para la recnstrucción de ls países
eurpes después de la Segunda Guerra Mundial, que a
la vez estaba destinad a frenar la influencia sviética.
Fue el  “buque insignia” del primer mdel de
cperación, basad fundamentalmente en identificar el
desarrll cn el crecimient ecnómic.
Es imprtante recrdar que en esta etapa de la
histria mundial cmienzan ls prcess de
desclnizacines, l cual mdificó el carácter de las
relacines entre las antiguas metróplis y ls nuevs
países independientes. Ls fuertes vínculs de td tip
existentes entre ambas partes necesitarían encntrar
acmd en la nueva realidad plítica y administrativa
surgida. Pr un lad, las antiguas metróplis seguían
teniend imprtantes intereses en sus ex-clnias. Pr
tra parte, ls nuevs países recién independizads
necesitaban asistencia financiera y técnica para sus
prpis planes de desarrll. La cperación
internacinal vendría a cnvertirse  así en un instrument
de utilidad e interés desde ambs punts de vista, y
ls Ministeris de Cperación Externa acabarían
sustituyend a ls antigus Ministeris de Clnias..
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Cn la desclnización se hace más evidente el
prblema del subdesarrll y la imprtancia de las plíticas
de cperación destinadas a la prmción de ls puebls.
Est n significa que en el pasad n hayan existid
relacines    frmas de ayuda entre gbierns y las
clnias, per slamente después de 1945 tiene su
génesis la idea que relacines cperativas estables entre
ls estads pueden cntribuir a asegurar estabilidad y
desarrll, y que el crecimient ecnómic y la prmción
scial de ls países y de las znas atrasadas cnstituyan n
sól factres imprescindibles para el buen
funcinamient del sistema ecnómic y plític
internacinal, sin también una respnsabilidad precisa de
la entera cmunidad mundial.
El rigen de la actual cperación eurpea la
encntrams en 1957 cn la firma del Tratad de Rma en
1957, l cual supus la creación del Mercad Cmún
Eurpe. Pc a pc la cperación al desarrll fue
lgrand una mayr legitimación plític-scial, las iglesias
cristianas también adquiriern prtagnism en este camp
y se suscitó la creación de la primera generación de
rganizacines n gubernamentales (ONGs) dedicadas a la
prmción de la cperación  y de la slidaridad. En esta
fase las ONGs se estructurarn en tres grandes grups: las
de tip cnfesinal (religis), las laicas (acnfesinales y
aplíticas cuya bandera de lucha eran ls derechs  y
deberes humans, defendiend el planteamient étic de la
cperación) y las de extracción más plítica, vinculadas a
partids plítics, sindicats, algunas que surgiern para
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apyar ls prcess de emancipación de países de África,
Asia y América Latina y trs grups sciales.
En el impuls del grup de las ONGs cnfesinales
adquiere vital imprtancia la publicación de las encíclicas
Pacem in Terris (1963) de Juan XXIII y Ppulrum Prgressi
(1967) de Pabl VI. Ests dcuments pntificis junt
cn la celebración del Cncili Vatican II favrecen en la
iglesia una apertura hacia una nueva cncepción de
desarrll. Ests dcuments magisteriales prclamaban
que las a c c i  n e s realizadas en favr de ls pbres y
más necesitads n debían nacer sól cm resultad de la
acción evangelizadra, sin cm cnsecuencia de una
reflexión telógica ante el desclnización que se estaba
prduciend. En ests texts, el Magisteri enuncia
principis que tdavía están presentes en el ideari del
mund de la cperación internacinal y de la mayría de
las ONGs:
La fraternidad de ls puebls cm una bligación, en
primer lugar, hacia ls más favrecids, derivada de
ls deberes de slidaridad, justicia scial y
caridad universal.
La imprtancia de la justicia scial en las relacines
cmerciales, la lucha cntra el hambre, la asistencia
a ls débiles y la caridad universal.
Ls puebls sn ls artífices y principales
respnsables de su prpi desarrll; tarea que n
se puede realizar de manera aislada, sin a
través de la mutua cperación.
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Verdad, justicia, amr y libertad sn ls
fundaments de la cnvivencia humana
Pr su parte, la iglesia prtestante tuv gran
influencia en el desarrll del mvimient n
gubernamental, sbre td en el nrte de Eurpa . Su
idelgía, en la cual a través del trabaj y de la actividad
se alcanza el más elevad nivel scial, facilitó la inserción
de laics en las actividades de ayuda al desarrll a través del
vluntariad.
A l larg de ls añs 1950 y 1960, la arquitectura
internacinal para impulsar y regular la cperación al
desarrll se cnslidó, siend alguns de sus actres
más significativs: el Banc Mundial, el Fnd Mnetari
Internacinal, ls bancs reginales de desarrll, diverss
rganisms de Nacines Unidas y las agencias
gubernamentales; un prces que incluyó la creación de
la Develpment Assistance Grup en 1960, el cual se
cnvertiría en el Cmité de Ayuda al Desarrll (CAD), el
principal órgan de la OCDE en la actualidad.
En este perid, la cperación internacinal se gestó
en el ambiente de las terías ecnómicas desarrllistas,
según las cuales el crecimient / industrialización es el
únic medi para alcanzar el desarrll. El prces de
desarrll se planteaba cm el tránsit desde una
sciedad atrasada hacia una mderna, en una sucesión
de etapas cuy tránsit era bligatri para tds ls
países: el desarrll es vist cm un simple retras del
crecimient. Nurkse explica el subdesarrll baj una
hipótesis de «círcul vicis» en dnde un débil incentiv
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para invertir, asciad cn el reducid tamañ de ls
mercads, n permite que la inversión crezca l suficiente
para ampliar el tamañ del mercad en prprcines
significativas para rmper el círcul vicis de la gente
pbre.. Según este planteamient, un país escaparía del
círcul vicis de la pbreza slamente a través de la
aplicación cncertada de capital a un ampli rang de
industrias. La cperación al desarrll se cnvierte en
un instrument que ayuda a la transferencia de ls
recurss necesaris para que ls países puedan alcanzar el
desarrll y suplir las ausencias de capital y tecnlgía.
N bstante ls avances btenids en la cnfiguración del
sistema de cperación internacinal, algunas
rganizacines utilizarn la ayuda exterir para abrir
mercads para cmpañías dmésticas. La ayuda exterir
era canalizada   a través pryects ls cuales tendían a
ser de naturaleza de arriba hacia abaj, dminads pr
estadísticas y análisis ecnómics externs y cn limitada
cnsideración de ls cntexts de ls países. Un períd
en el cual la cperación internacinal facilitó la trasferencia
de tecnlgía de Nrte a Sur, de igual frma se
desarrllarn muchs pryects de infraestructura y
diverss planes nacinales fuern elabrads cn ayuda de
las agencias de cperación a través de asistencia técnica
cn el bjetiv de prmver el crecimient ecnómic. Sin
embarg, debid a ls empbrecids sistemas de
administración y  a la pca capacidad de ls gbierns
lcales, n fue psible la implementación efectiva de
muchs de ess planes. Cm cnsecuencia de esta
situación, se prdujern cambis en el cmprtamient de
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las agencias de cperación: pr un lad, ls países más
pbres cmenzarn a ser beneficiads cn préstams; y pr
tra parte, la ayuda se vlvió en general más cncesinal.
En suma, durante esta etapa, las bases y las relacines
institucinales se estableciern para un sistema de ayuda
centrad más en las plíticas exterires de ls gbierns
del nrte que en la reducción de la pbreza. Ls gbierns
del sur tenían un pder limitad para cntrlar las
asignacines de la ayuda.
La cperación internacinal al desarrll es
fundamentalmente una frma de ayuda a ls países pbres,
cn la cual se busca el increment de la capacidad de
prductiva y el crecimient ecnómic, n se presta atención
especial a factres cm las cndicines de vida de ls
puebls (salud, educación, v i v i e n d a , etc.) y a la equidad
scial.
2. La década de ls añs setenta: el Infrme
Pearsn
La cperación empieza a asumir una cnfiguración
prpia a partir de ls añs setenta, cnslidándse cm
un enfque y prces plític relativamente autónm cn
sus prpis fundaments teórics. De igual frma, la
cmunidad mundial se hace más cnsciente respect al
subdesarrll. Pr su parte, ls rganisms
internacinales lgran mayr empderamient de su rl y
de sus funcines, ls vlúmenes de las ayudas crecen al
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igual que se diversifican las fuentes y su cmpsición. N
bstante este crecimient, en esta etapa también se
cnstata que n se había lgrad una relación directa
entre crecimient ecnómic y desarrll y que las
desigualdades entre ls países pbres y ls rics se habían
incrementad. Situación claramente palpable a raíz de la
publicación del Infrme Pearsn, que cnstituía el análisis
más ampli realizad hasta la fecha de l que
implicaba y significaba el desarrll ecnómic en el
mund. El infrme, titulad Partners in Develpment,
prpus una nueva base para la cperación
internacinal y especificó las respnsabilidades que habrían
de asumir tant ls países dnantes cm ls beneficiaris
de su ayuda. Acnsejaba un vast prgrama de acción y
una nueva estrategia glbal capaz de transfrmar la
estructura actual de la ayuda en tra capaz de ajustarse a
las demandas de ls países en vías de desarrll. También
prpus una refrmulación glbal del cncept de desarrll
y un nuev enfque en la dirección de la ayuda.
Cnsideraba imprescindible refrzar la débil ODA
internacinal, recmendand la implantación del hy
fams 0,7% del prduct nacinal brut. A la vez
argumentaba que n bastaba cn aumentar el vlumen
de la ayuda: era precis que estuviese mejr pensada y
que se rganizara y administrara cn mayr eficacia (l
que hy se cnce cm “eficacia de la ayuda”); la ayuda
debía adaptarse a las necesidades de planes de
desarrll bien cncebids (alineación); debía ser cada
vez más incndicinal (desligada) y debía acmpañarse,
en medida creciente, de una asistencia técnica integrada
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que permitiera a ls beneficiaris adquirir ls
cncimients técnics necesaris para aprvecharla
debidamente (desarrll de capacidades de ls
beneficiaris). Ofrecía una visión bastante negativa
respect de las plíticas de cperación seguidas, a la vez
que prpnía diferentes alternativas para hacer de la ODA
un instrument realmente al servici del desarrll. El
equip de Pearsn intrduj un nuev cncept de la
cperación, según el cual el bjetiv de la cperación al
desarrll debía ser: “ reducir las disparidades, suprimir
las injusticias y ayudar a ls países más pbres a entrar
pr su prpia vía en la épca industrial y tecnlógica, de
suerte que el mund n se divida de md cada vez más
tajante en rics y pbres, privilegiads y mens privilegiads.
(...) La cperación —añadía— debe ser alg más que una
simple transferencia de fnds, y entraña una serie de
nuevas relacines que deben fundarse en la cmprensión y
respet mutus, así cm en la revisión cnstante de las
plíticas de ambas partes”, cn “mens incertidumbre y más
cntinuidad”.
En este períd, la distancia que separaba la renta
de ls países rics y pbres se había acrecentad: en
1973, ls países desarrllads (el 20% de la pblación
mundial) habían recibid aprximadamente ls ds tercis
del ingres mundial ttal; pr el cntrari, ls llamads
países en vías de desarrll, excluyend China (el 50%
de la pblación mundial), habían recibid sl una ctava
parte del ingres mundial. N se había lgrad la
transfrmación del crecimient ecnómic en un desarrll
estable y generalizad. Además muchas de las inversines
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realizadas en ls países subdesarrllads se destinarn a
sectres cuy impact en la transfrmación de la
infraestructura prductiva y en la creación de emple era
muy reducid; favreciend así la financiación de
grandes bras de infraestructura, en las cuales se habían
destinad buena parte de ls fnds trgads.
Un perid, en definitiva, en el que
desafrtunadamente la cperación  y ls lujs financiers
sn utilizads cm instruments para fmentar intereses
geestratégics de ls dnantes, cn l cual se limita su
impact en términs de desarrll. De hech, la ayuda
bilateral frecida pr alguns gbierns n estaba insertada
en prgramas de fment del desarrll a larg plaz de
ls países receptres; pr el cntrari, parte de esa ayuda
se cncedía para btener ventajas plíticas,  bien para
fmentar las exprtacines del país dnante. Mediante
las ayudas ligadas  cndicinadas n pcs gbierns
dedicarn cuantisas sumas de diner a la cmpra de
armaments  a la realización de inversines claramente
imprductivas, mermand así las psibilidades de
bienestar para sus sciedades.
En cuant a ls instruments de ayuda, en 1970
el Banc Mundial cmienza a utilizar el Pryect Cycle
Management cm herramienta de administración, just
en un perid en el cual ls pryects cntinúan siend el
frmat indiscutible de la entrega de la ayuda. En ls añs
setenta se difunde el us el del Lgical Framewrk Apprach
(enfque del marc lógic), cm una herramienta para
la planificación y gestión de pryects rientads pr
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bjetivs; el cual, es hy ampliamente utilizad en el ámbit
de cperación internacinal. Las metdlgías participativas
surgen en la década de ls setenta, entre ellas el Rapid
Rural Appraisal (diagnóstic rural rápid) y el
Participatry Rural Appraisal (diagnóstic rural
participativ). Ests nuevs enfques participativs
psibilitan que la gente, sus aspiracines y accines se
cnviertan en el centr del interés en ls pryects de
cperación.
En la Cuarta Cumbre celebrada en Argel en 1971, ls
Países N Alineads demandarn la instauración de un
Nuev Orden Ecnómic Internacinal (en adelante, NOEI) en
defensa del cntrl sbre sus recurss naturales y sbre las
inversines privadas extranjeras. Esta declaración se
adptó en la 6ª sesión extrardinaria de la Asamblea de
Nacines Unidas en 1974; en la cual se establecía el ejercici
de la sberanía nacinal sbre ls recurss naturales y el
cntrl sbre las inversines privadas extranjeras cm
ls principales medis para cambiar la naturaleza de sus
relacines cn el mund desarrllad. A través de la
estrategia del NOEI, ls países de la periferia buscaban la
autnmía del centr, per tampc se puede lvidar que, al
mism tiemp, necesitaban la tecnlgía y el diner de ls
países del centr.
En la década de ls setenta se prduce una gran
crisis internacinal, debid a que Estads Unids se
enfrenta a una recesión, l cual le bliga a devaluar su
mneda en 1971 y, pr segunda vez, en 1973. Estas
devaluacines afectan n sól a Estads Unids, sin
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también a muchs países, ya que en este mment el
dólar era el centr del sistema mnetari internacinal.
El dólar era la principal mneda en la que ls países
mantenían sus reservas internacinales, pr l que la
devaluación significó el empbrecimient de estas reservas.
Pr su parte, ls países exprtadres de petróle, para
reducir el impact de esta situación sbre sus
ecnmías, en 1973 incrementan ls precis del
crud (desencadenand las ds grandes crisis del petróle
de ls añs setenta). Este panrama se traduj en una
crisis ecnómica prfunda que prduj desemple,
inflación y fren a la industrialización, especialmente en ls
países n prductres de petróle.
Cn este cntext de fnd, en el pensamient
ecnómic se efectúa un desplazamient de la atención
en el aument de ingress –prpi de un enfque
desarrllista– a la cbertura de las necesidades básicas.
Este nuev enfque es asumid pr el Banc Mundial
durante la presidencia de Rbert Mac Namara, l cual
permite al Banc Mundial ampliar su precupación hacia
temas cm el desarrll  agrícla, la educación, la salud y la
lucha cntra la pbreza urbana.
La difícil situación ecnómica mundial hace que
las iniciativas del NOEI n repercutan suficientemente en
el panrama ecnómic internacinal  en las plíticas de
cperación. Ls prblemas del desarrll fuern
desplazads a segund plan  y la crisis cupó la atención
central. Pc a pc fuern ganand terren ls
defensres del liberalism y de hacer del mercad el eje de
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tds ls prcess ecnómics. Las prpuestas y
recmendacines del Infrme Pearsn quedarían prnt
lvidadas  y la cperación al desarrll iniciaría pc a pc
un períd de declive.
3. La década de ls añs chenta
Ls países en desarrll encuentran seris
prblemas de servici de la deuda prvcads pr el
exces de endeudamient. Esta situación surge cm
cnsecuencia de las crisis del petróle, en las cuales ls
países prductres, al aumentar ls precis del petróle,
incrementan sus divisas y se ven en la necesidad de
clcar ess fnds en la banca internacinal eurpea,
japnesa y, principalmente, la estadunidense. La
banca debía rentabilizar ests depósits y frecer sus
préstams y crédits a bajs intereses (per cn una
cláusula de variabilidad), l cual fue aprvechad pr
ls países en desarrll (principalmente de América Latina
y África) cm una alternativa para financiar sus déficits
presupuestaris y de balanza de pags.
A pesar de esta prtunidad, ls países en desarrll
encuentran seris prblemas de servici de la deuda
prvcads pr el exces de endeudamient, el us ineficaz
de ls recurss, un fuerte aument en ls tips de interés
reales y depresión de las exprtacines. Se desata una grave
crisis financiera desencadenada pr la declaración de
Méxic, en agst de 1982, acerca de su incapacidad para
cumplir cn las bligacines de deuda, le siguen Brasil y
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trs países. La crisis de la deuda internacinal marca el
cmienz de un larg prces de la plítica de refrma y
ajuste estructural de ls países en desarrll.
Este fenómen de endeudamient n sól trae cnsig
cnsecuencias financieras, sin que llega incidir
directamente en las plíticas de desarrll y en sus
cncepcines teóricas. Se hace necesari un prces de
renegciación de deuda; el cual fue cnducid pr el Fnd
Mnetari Internacinal, y estuv cndicinad pr el
impuls de plíticas de ajuste e imprtantes refrmas
ecnómicas. La principal repercusión de estas plíticas fue
la fuerte disminución del gast públic
(principalmente, el gast scial) y el
desmantelamient prgresiv del Estad, cn su
cnsiguiente impact en su capacidad de incidir en ls
prcess de desarrll. La liberación ecnómica y el
desmantelamient del sectr públic se cnstituyern en el
eje central de las nuevas dctrinas sbre el desarrll. Ls
sectres más desfavrecids y ls grups sciales más
débiles expe r imenta rn las cnsecuencias más
negativas, al ver disminuir drásticamente sus ingress
reales y experimentar el deterir de ls servicis
públics. Td ell, unid a un cnjunt de
circunstancias ligadas a la situación nacinal de alguns
países, sbre td ls más pbres, que tuviern  que afrntar
un prces de deterir scial, hace que se ppularice el
términ de “década perdida del desarrll”. En este períd
el desarrll era vist cm el lgr de un crrect ajuste
macrecnómic, en cntrapsición a las plíticas de
desarrll anterirmente aplicadas.
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A pesar de la difícil situación ecnómica mundial, es
precisamente en ls chenta cuand el CAD examina el
papel de la mujer en el desarrll y decide asumir este
enfque en las revisines e infrmes estadístics de la ayuda.
4. Ls añs nventa
En esta década ls temas de ambiente, pblación y
participación de la mujer en el desarrll acaparan la
atención en las cumbres internacinales. Pr su parte,
las ONGs aumentan su participación en debates sbre el
desarrll, se cnvierten en nuevs actres en un ámbit
hasta entnces exclusiv de ls gbierns.
Desde el punt de vista teóric, aparecen pr
primera vez ls cncepts de Desarrll Human y
Desarrll Sstenible. La equidad y la perspectiva de géner
asumen un papel esencial de ests cncepts. En 1990 el
Prgrama de las Nacines Unidas para el Desarrll (en
adelante, PNUD) da a cncer una nueva perspectiva, la
del Desarrll Human: las persnas pasan a cupar un
lugar central en el desarrll. El bjetiv de este nuev
enfque es la vida de las persnas, pr l tant, la eficiencia
del prces prductiv y el crecimient ecnómic
cntribuyen a una parte del desarrll. La persna pasa  a
ser gestra de su prpi desarrll. El desarrll cm se
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cncibe cm ampliación de las capacidades humanas y de
las prtunidades para el us desead de las mismas.
Esta nueva perspectiva se cnslida cn la
publicación del primer Infrme sbre Desarrll Human en
1990, según el cual la verdadera riqueza de una nación
está en su gente. De este md, se sitúa a las persnas
en el centr del prces de desarrll, en términs de
debates ecnómics, frmulación de plíticas y
prmción. El desarrll human viene definid cm un
prces en el cual se amplían las prtunidades del ser
human. En principi, estas prtunidades pueden ser
infinitas y cambiar cn el tiemp. Sin embarg, a tds ls
niveles del desarrll, las tres más esenciales sn: disfrutar
de una vida prlngada y saludable, adquirir cncimients
y tener acces a ls recurss necesaris para lgrar un
nivel de vida decente. Si n se pseen estas
prtunidades, muchas tras alternativas cntinuaran
siend inaccesibles. Un desarrll que incluya tras
prtunidades altamente valradas que van desde la
libertad plítica, ecnómica y scial, hasta la psibilidad
de ser creativ y prductiv, respetarse a sí mism y
disfrutar de la garantía de derechs humans. Un
desarrll que abarque más que la expansión de la riqueza
y ls ingress; y que tenga cm bjetiv central al ser
human. Un desarrll human cnfrmad pr ds
aspects: la frmación de capacidades humanas y el us
que la gente hace de las capacidades adquiridas.
El punt central que abrda el Infrme es cóm
el crecimient ecnómic se traduce  n en desarrll
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human. Analiza el significad y la medición del
desarrll human y prpne un nuev índice
cmpuest, el Índice de Desarrll Human (en
adelante, IDH). A raíz de la implementación del IDH n
sól se evalúa el bienestar ecnómic para medir el
desarrll, sin que la salud y la educación se cnsideran
aspects imprescindibles en este prces. Est supus
una imprtante innvación en la frma de presentar ls
prblemas asciads al desarrll y ha tenid un prfund
impact en las plíticas de desarrll en td el mund,
manteniéndse hasta la actualidad cm el principal
parámetr de referencia en las medicines de desarrll.
A finales de ls chenta e inicis de ls nventa, el
tema d e l desarrll se liga cn el de sstenibilidad; l
cual permite tener una nueva óptica del desarrll
desde una perspectiva glbal, cm un tema que n sól
cncierte a ls países pbre sin que a la humanidad en
su cnjunt. En 1987 se publica el Infrme Brundtland
(Nuestr futur cmún) elabrad pr la Cmisión Mundial
sbre Medi Ambiente y Desarrll de las Nacines
Unidas, en el que, pr primera vez, se frmaliza el
cncept de desarrll sstenible. Desde entnces, el
desarrll sstenible, al igual que el desarrll human,
frma parte de las agendas mundiales. Nuestr futur cmún
estableció ls cimients para la Cnferencia sbre Medi
Ambiente y Desarrll de 1992 (Cumbre de la Tierra, Rí
de Janeir) en la cual se alcanzan acuerds sbre Agenda
21, el Cnveni sbre el Cambi Climátic, el Cnveni
sbre la Diversidad Bilógica, la Declaración de Rí y la
Declaración de Principis Relativs a ls Bsques.
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También han sid ligads al desarrll trs
temas, cm la inequidad y el cmpnente scial del
desarrll y la mujer (equidad de prtunidades entre
hmbres y mujeres). Ls ds primers fuern abrdads
en la Cumbre de Cpenhague celebrada en 1995, en la
cual se dirigió la atención a la marginación y pbreza
en la que estaba sumergida una parte cnsiderable de la
humanidad, y se tmó cnciencia de la necesidad de
apuntar hacia una redistribución de ls recurss del
desarrll más  amplia. En 1995 se celebró la Cuarta
Cnferencia Mundial sbre la Mujer (Beijing, 1995) en la
que se adptó Declaración  y Platafrma de Acción de
Beijing, encaminada a eliminar ls bstáculs a la
participación de la mujer en tdas las esferas de la vida
pública/privada y al lgr de una participación de las
mujeres, en cndicines de igualdad cn ls hmbres, en
ls prcess de desarrll.
5. Del desarrll human a Busan
En el añ 2000, el PNUD intrduce una nueva óptica para
visualizar el desarrll human, la de ls derechs
humans. Cuand el desarrll human y ls
derechs humans avanzan junts, se refuerzan
recíprcamente: aumenta la capacidad de la gente y se
prtegen sus derechs y libertades fundamentales. Surge
así el enfque de derechs humans, un marc
cnceptual para el prces de desarrll human que,
desde el punt de vista nrmativ, está basad en las
nrmas internacinales de derechs humans y, desde el
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punt de vista peracinal, está rientad a la prmción
y la prtección de ls derechs humans. Busca analizar
las desigualdades que se encuentran en el centr de ls
prblemas de desarrll y crregir las prácticas
discriminatrias y el injust repart del pder que
bstaculizan el prgres en materia de desarrll. En este
enfque, ls planes, las plíticas y ls prcess de desarrll
se anclan en un sistema de derechs y de ls
crrespndientes deberes establecids pr el derech
internacinal. Est psibilita la prmción de la
sstenibilidad de la labr de desarrll, así cm ptenciar
la capacidad de acción efectiva de la pblación,
especialmente de ls grups más marginads, para
participar en la frmulación de plíticas y hacer
respnsables a ls que tienen la bligación de actuar.
El enfque permite la incrpración de principis
tales cm la participación, la n discriminación y la
rendición de cuentas, en la prgramación del desarrll.
En un enfque basad en ls derechs humans, las
actividades de desarrll deben cntribuir a la realización de
ess derechs, a aumentar la capacidad de las persnas
para reivindicar sus derechs y la de ls titulares de
deberes para cumplir sus bligacines. El desarrll de la
capacidad ha pasad a ser una estrategia dminante en la
cperación para el desarrll.
El enfque de derechs humans se aplica
actualmente pr ls rganisms de la ONU a la cperación
y a ls prgramas de desarrll. En el segund Taller
Interagencial sbre la Implementación de un Enfque
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basad en Derechs Humans en el cntext de la refrma
de Nacines Unidas, llevad a cab en may de 2003 baj
ls auspicis del Grup de Nacines Unidas sbre Desarrll
(UNDG), se adptó una declaración de Entendimient Cmún,
en la cual se indica que:
“Tds ls prgramas, las plíticas y la
asistencia técnica al servici de la cperación
para el desarrll deberían prmver la realización
de ls derechs humans, en la frma establecida
en la Declaración Universal de Derechs
Humans y trs instruments internacinales de
derechs humans.
Ls estándares y principis de derechs humans
cntenids en la Declaración Universal de Derechs
Humans, así cm en trs instruments
internacinales de derechs humans, y ls
principis derivads de ls misms, guían la
cperación  y prgramación para el desarrll, en
tds ls sectres y en tdas las fases del prces de
prgramación.
La cperación para el desarrll cntribuye al
desarrll de las capacidades de ls detentres de
deberes para cumplir cn sus bligacines y/ las
capacidades de ls titulares de derechs para
reclamar sus derechs”.
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Se evidencia así que el presente de la cperación
internacinal al desarrll es un desarrll human
ptenciadr de ls derechs humans, una ayuda
inclusiva. Además, partir del añ 2000, ls Objetivs de
Desarrll del Mileni (en adelante ODM) han clcad la
lucha cntra la pbreza en el centr de la agenda de
desarrll hasta el 2015, mment en que sabrems si
hems lgrad  n ls bjetivs. Cn ls Objetivs del
Mileni se di un avance en cuant a la asunción de
respnsabilidad de ls países desarrllads para apyar
ls esfuerzs de ls países mens adelantads cn el fin de
lgrar el desarrll. Representan las priridades urgentes
de desarrll de tda la humanidad. Se cnvirtiern en
aquel punt en el hriznte al cual la cmunidad
internacinal, rics y pbres, desean llegar; han
cncentrad la atención internacinal sbre el desarrll y
sbre la btención de ayuda destinads a este fin. Sn, en
definitiva, ls criteris mundialmente aceptads de prgres
general.
Gráfica 2: Evlución Ayuda Oficial Neta  al Desarrll (Mundial)
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Fuente: Elaboración propia a partir datos Estadísticas OCDE, 16 de Junio 2015
Cm cnclusión pdems indicar cm, en términs
reales, la ODA ha crecid desde 1960. Según la OCDE,
durante el añ 2010 se registró el vlumen más alt de
ODA de la histria; sin embarg, su prcentaje respect al
prduct intern brut (PIB) deja much que desear Esta
situación invita a reflexinar ya que en el infrme de la
ONU “Wrld Ecnmic Situatin and Prspects 2012” se
afirma que la crisis financiera internacinal impacta en
la financiación dispnible para el desarrll, tant en ls
flujs de capitales privads cm en la ODA. La tendencia a
futur indica una desaceleración en el crecimient de la
ayuda al desarrll prgramable pr país para ls próxims
añs. Según estimacines de OCDE en el Reprt n Aid
Predictability 2011, la ayuda prgramable glbal pr país
crecerá a un 2% pr añ desde el añ 2010 al 2013 en
cntrapsición al 8% anual que creció en ls añs 3 añs
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previs. Est significa una reducción de ls fnds destinad
a la cperación internacinal e inclus psibles
mdificacines de las priridades gegráficas de ls
dnantes. Pr tr parte, en situación de crisis y de escasez
de fnds, el tema de la eficacia de la ayuda retma
actualidad. Eficacia de la ayuda que en lenguaje
administrativ, debe ser traducida en prductividad;
per en cuy prces deben invlucrarse tds ls
actres y cntrlar y mnitrear dicha eficacia a l larg del
cicl de vida de ls pryects.
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INTRODUCCIÓN
En este capítul se estudiar la imprtancia que tiene la
cperación territrial eurpea despierta en Andalucía. Así, el
Estatut de Autnmía andaluz dedica expresamente su artícul
246 a la Cperación Interreginal y Transfrnteriza25.
Igualmente, en el Decret 146/2012 de 5 de juni, pr el que
se regula la estructura rgánica de la Cnsejería de la
Presidencia e Igualdad, se recnce expresamente a la
cperación territrial26.
Para la Cmunidad andaluza, la cperación territrial
eurpea tiene un pes específic destacable, que viene
justificad, en buena parte, pr la situación gegráfica de
Andalucía, que tiene frntera cn Prtugal y Marruecs y psee
csta atlántica y mediterránea. Estas características hacen que
Andalucía tenga una alta participación en ls diferentes
prgramas de cperación territrial eurpea, cnvirtiéndla en
un agente de cperación territrial de gran relevancia a nivel
eurpe, tant estratégic cm financier.
25 Estatut de Autnmía Andaluz, artícul 246: “La Junta de Andalucía prmverá la
frmalización de cnvenis y acuerds interreginales y transfrnterizs cn regines y
cmunidades vecinas en el marc de l dispuest en la Cnstitución, ls Estatuts de Autnmía y
la nrmativa eurpea de aplicación”.
26 Decret  146/2012, en su artícul 8.g indica que crrespnde a la Secretaría de Acción
Exterir la cperación exterir: “La crdinación de la cperación territrial eurpea en sus tres
capítuls: cperación interreginal, transnacinal y transfrnteriza.”.
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Desde ls añs 90 y hasta la actualidad, este tip de
cperación, ha prpiciad a Andalucía la ejecución de pryects
cmpartids cn regines y territris de la Unión Eurpea en la
que han participad numerss departaments del Gbiern
andaluz, entidades públicas, universidades y trs rganisms.
Ests pryects han generad un gran entramad de relacines
y una valisa experiencia en este ámbit, abriend nuevs
camins para afrntar rets cmunes cn tras regines.
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MARCO TEÓRICO
En la Unión Eurpea la cperación territrial
transfrnteriza27 ha sid un bjetiv que se remnta a ls
primers inicis de su cnstrucción: el Cnsej Nórdic
(Dinamarca, Nruega, Suecia, Finlandia e Islandia) en 1952 y la
Eurrregi en 1958 entre municipis de Enschede (Países Bajs)
y Grnen (Alemania), que se centraba en la mejra de las
infraestructuras lcales, pueden servir cm primers ejempls,
que se van ampliand en 1963 cn la Regi Basiliensis entre
territris de Suiza, Francia y Alemania, a l larg del eje del Rin
(Rj, 2010). Per inclus antes, ls hermanamients, cm tra
frma de cperación territrial, existen desde el final de la II
Guerra Mundial (Vin, 2002; Clarke,2010). Este prces se
acelera en ls añs 80 y especialmente ls 90, cn las
iniciativas INTERREG transfrnterizas, interreginales,
transnacinales y transcntinentales, cm es el cas de la
cperación cn Marruecs.
En este sentid, la cperación entre Andalucía y el Nrte de
Marruecs es un cas relevante de estudi para cmprender
mejr las relacines entre desarrll ecnómic y cperación,
ya que ls antecedentes teórics ns indican que en cada región
 territri las relacines de cperación, las prtunidades de
aprendizaje y las sinergias ptenciales sn un patrimni
27 Para el bjet de este estudi, se entiende la Cperación Territrial cm la asciación de
rganisms e institucines que representan diferentes escalas espaciales implicadas en el
intercambi de cncimient y actuacines de clabración paramejrar el desarrll territrial, a
través de prgramas, pryects, acuerds e institucines.
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intangible de la misma: frman parte de su capital scial
territrial (Hansen, 1983; Hansn, 1996; Mlle, 2007).
Las ventajas de la cperación transfrnteriza transcntinental
se btienen pr la presencia de diferentes actres implicads y
sus relacines de gbernanza: empresaris, sindicats, ONG,
gbierns lcales y reginales, l que redunda en tres principales
fuentes de ecnmías:
1. La reducción de cstes de transacción que puede
supner, especialmente en búsqueda de cncimient y
ptimización de recurss.
2. La btención de ecnmías de escala al realizar pryects
cnjunts.
3. La aparición de ecnmías de alcance pr generación de
externalidades, cm las nuevas prtunidades para cperar en
trs pryects, mediante la cnstitución de redes frmales e
infrmales (Crnag, 2006).
En función de ls diferentes niveles de frmalidad en la
cperación pdems establecer varias escalas en el sistema de
gbernanza, que iría desde la mayr frmalidad que supne la
creación de rganizacines, fundacines u tras estructuras
permanentes, a la simple cnstitución de redes de trabaj para la
cperación en pryects puntuales en función de la financiación
dispnible, cm sucede en muchs cass en ls pryects
incluids en la cperación descentralizada municipal, pasand
pr ls partenariads, cm ls que se han realizad baj el
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prgrama INTERREG u trs cn financiación eurpea (TERCO,
2010). Per l imprtante es encntrar qué tip de cperación es
más adecuad para cada cas. L que sabems hasta ahra es
que si ls territris encuentran slucines cnjuntas a
prblemas cmpartids, btienen beneficis  sinergias:
entnces la cperación territrial tiene un impact psitiv
sbre el desarrll lcal.
Las evaluacines de las plíticas llevadas a cab hasta ahra
han identificad 7 determinantes que cndicinan el impact de
la cperación territrial sbre el desarrll ecnómic lcal: el
grad de similitud  diferencia de las culturas lcales, ls niveles
de autgbiern reginales, la dispnibilidad de fnds, la
histria cmpartida, ls antecedentes nrmativs que influyan
en la cperación transfrnteriza territrial, el grad de
divergencia sciecnómica y ls cndicinantes gegráfics
(TERCO, 2010).
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LA COOPERACIÓN EUROPEA EN EL MEDITERRÁNEO
El espaci del Mediterráne ha sid testig de una cperación
reginal territrial cada vez más acentuada, debid a la vluntad
y a la necesidad de las diferentes regines eurpeas de aunar
esfuerzs para reslver prblemas cmunes. Así, ls diferentes
pryects diseñads y ejecutads pr varis grups de regines
desde mediads de ls nventa han ptenciad la clabración
entre estas en ls más diverss camps y sectres, permitiend el
cncimient mutu, el intercambi de experiencias y buenas
prácticas, y la frmulación cnjunta de plíticas de aplicación
territrial que cadyuven a alcanzar ls bjetivs de
armnización y cnvergencia Eurpea reginal.
Más allá de las evidentes virtudes que ha tenid la
implementación de td tip de pryects derivads de la
cperación territrial pr parte de las regines mediterráneas
de la UE, queda tdavía un camin pr recrrer, pues subsisten
alguns bstáculs que deben ser entendids cm rets 
desafís para la cnslidación de un marc de cperación
práctic y eficiente en el Mediterráne, que pueda cnvertirse en
ejempl y ser cnsiderad a diferentes niveles, incluid en su
mment el de la UE. Entre ells, cabe asimism subrayar:
a) La necesidad de ptenciar la crdinación de pryects y
accines que se desarrllan en ls misms sectres de actividad,
cn bjet de aunar esfuerzs, cmpartir buenas prácticas y
evitar duplicidades /y slapamients.
b) El increment de la difusión de ls pryects en marcha
para incentivar la participación de nuevs scis.
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c) El aseguramient tant de una efectiva evaluación ex-pst
de pryects para garantizar el aprendizaje y la mejra
cnstantes, cm de la cntinuidad de las accines en cada una
de las regines una vez cncluids ls pryects.
d) El incentiv para la realización de pryects delimitadres 
vertebradres para el territri, articuland ls demás pryects
de carácter sectrial.
e) La necesidad de implicar a las instancias de cperación
interreginal supranacinales cm scias bservadras en ls
pryects.
f) La psibilidad de brindar una frmación especializada en
gestión de pryects eurpes.
Ya sean  n asumidas pr parte de las regines mediterráneas
de la UE algunas de las anterires recmendacines, l ciert es
que n cabe más remedi que el desarrll de una estrategia muy
bien estructurada pr parte de las regines de la cuenca del
Mediterráne cn bjet de pder hacer eficiente la cperación
territrial, pudiend btener ls recurss necesaris para
asegurarla y evitar así que la cperación en este específic
ámbit gegráfic quede marcada pr su escasa eficacia y el
despilfarr de fnds. Para evitarl, las regines mediterráneas
deben demstrar la fiabilidad y la eficacia de ls prgramas que
desarrllan, vinculand ls misms al éxit de tras plíticas
eurpeas: principalmente tant a la Plítica de Vecindad cm a
la de Cperación al Desarrll. Cncretamente, bien pueden
beneficiarse del Prgrama de Cperación Transfrnteriza del
IEVA, que debe presentarse cm el fr primrdial que aglutine
sinergias y que cnduzca y guíe el mdel de cperación
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mediterráne a larg plaz. Es pr ell que n parece que exista
mejr fórmula para asegurar y fmentar el crecimient del
cmprmis de la UE cn la cperación territrial en el
Mediterráne, que el desarrll pr parte del cnjunt de las
regines mediterráneas eurpeas de un sólid psicinamient n
sl técnic sin también plític, cm tramplín embrinari
que en un futur bien pueda asegurar el desarrll de la
cperación territrial en el Mediterráne cm fórmula de avance
y entendimient de ls puebls situads, en este cas ya, a ambas
rillas del Mediterráne.
Ls cambis plítics en el Sur implican un prces de
recmpsición geplítica del mediterráne. Las raíces de la
Primavera árabe nacen en las reivindicacines ecnómicas y
sciales y se impnen cm una verdadera ruptura que abre
una nueva dinámica cuya duración resulta muy difícil de
determinar. Pr tr lad, la expresión “Primavera árabe” n
refleja la situación, ya que las inquietudes y las incertidumbres
sn enrmes en cuant a la trayectria de las transicines
plíticas y sciales en curs en varis países; pr su parte, la
pblación reclama más justicia y equidad.
El crecimient de ests países era buen. Sin embarg, la
creación de riquezas n siempre beneficia a las pblacines ni a
tds ls territris. A est se añade, lógicamente, el prblema del
emple: una pblación jven, titulada, aunque a menud inactiva
y sin salidas prfesinales suficientes. Recrdems que es
necesari crear alrededr de 15 millnes de emples en ls
países árabes mediterránes de aquí al 2020 para pder
absrber la incrpración de nuevas generacines al mercad de
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trabaj. A priri, es impsible, y pr l tant ns encntrams en
un cntext sciecnómic dblemente exigente: un cste de
vida que aumenta y unas prtunidades labrales que n sn
suficientes.
Ns encntrams, aún, ante un perid de transición que
difiere de un país a tr, cn dinámicas hetergéneas per cn
factres activadres parecids, falta de libertad, déficit
demcrátic, prblemas sciales y ecnómics. De estas
dinámicas, se desprenden tres tendencias:
1. La libertad de expresión y la emergencia de un debate
abiert sbre las cuestines plíticas, religisas y sciales. Est
cnllevará sin duda redefinición de ls tres elements clave que
rganizan la sciedad árabe mediterránea: la plítica, la religión
y la sciedad.
2. La emergencia del islam plític cm pryect de sciedad
en África del nrte tras la llegada al pder de partids islamistas
en Egipt, Marruecs y Túnez.
3. El despertar de ls pensamients cmunitaris y la
prblemática de las minrías en ls países en ls que nunca se
recrdará suficientemente la diversidad cultural y de cult,
especialmente en Oriente Medi.
El cambi de percepción sbre la integración en el Nrte,
después de la crisis del eur y el jueg de pder intra-eurpe
que se desprende de ell, parece refrzar el pes de Alemania y
de sus priridades rientadas hacia el Este en detriment de
Francia y del arc latin, prfundamente eur-mediterráne.
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Desde 1995, ls países del Mediterráne h a n  c amb i a d  ,
s i e n d   n e c e s a r i a  u n a  n u e v a plítica exterir eurpea
que respnda a ls nuevs pryects plítics y a ls cambis
sciecnómics que están experimentand ls países del
mediterráne.
Pr tr lad, ls países árabes atraviesan situacines plíticas
cmplejas llenas de incertidumbres hasta el punt de relegar
cuestines cm el Prces de Barcelna a un segund plan. Pr
ell es necesaria una plítica transfrnteriza reginal eurpea
fuerte, que refuerce las relacines eur-mediterráneas. Ls
acuerds de libre cmerci deben lógicamente prfundizarse,
aunque habrá que hacer hincapié y aunar esfuerzs en la
dimensión multilateral: de hech, el Mediterráne necesita hy
una recuperación pragmática basada en una hja de ruta cn
múltiples vías:
• La cperación mediterránea (PEV, UPM —Unión pr el
Mediterráne—, diálg mediterráne de la OTAN, 5+5), iniciada
respectivamente pr la UE, la OTAN y Francia, debe
reestructurarse para tmar en cnsideración las nuevas
expectativas de la rilla Sur. La cnslidación del prces exige la
adpción de un enfque glbal y general que englbe ls
aspects multilateral, bilateral y transnacinal en el marc de un
enfque participativ e inclusiv; y que integra n sl las
vertientes ecnómicas y culturales, sin pner asimism de
manifiest un diálg plític equitativ. La dinamización de este
diálg servirá para garantizar a ls scis una buena visibilidad
de las pcines estratégicas de uns y trs.
• La rganización de una Cnferencia para la Seguridad y
la Cperación en el Mediterráne (CSCM) pdría ser la
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respuesta institucinal que necesitan ls puebls
mediterránes: una perspectiva para la cnstrucción de
cmunidades de interés ecnómicas, sciales, humanas.
• La irrupción del simblism en la geplítica, es decir, la
cultura (religión), incita a ls Estads a refrzar las vías de
diálg existentes (Prces de Barcelna: Unión para el
Mediterráne).
• La llegada de gbierns demcráticamente elegids parece
transfrmar el rden geplític en benefici de una menr
cnflictividad y una mayr cnvergencia, dnde Eurpa brinda
su apy plític y ecnómic a estas transicines plíticas.
• El Magreb tiene la bligación de cnseguir las refrmas
plíticas necesarias para una mayr demcratización.
Únicamente la emancipación de las fuerzas de prgres llevará a
la recnstrucción de la unidad magrebí sbre bases
demcráticas.
Pr l tant pdems indicar que ls cambis que se están
desarrlland en el mund árabe abren nuevas perspectivas
tranquilizadras para las relacines mediterráneas, integrand a
ls puebls de la rilla Sur en el prces de mdernidad y
prgres. Hy en día es necesari llevar a cab una reflexión
cmún sbre las cnvergencias y las cmplementariedades que
necesita el Mediterráne para superar ls bstáculs que
siempre l han dividid.
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LA COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA EN ANDALUCÍA
Andalucía viene desarrlland desde ls añs 90 una
intensa participación28 en ls diferentes marcs prpiciads
desde la Unión Eurpea para la cperación territrial. Y es
esta cperación territrial eurpea que hy cncems es el
resultad de la evlución y desarrll de esta iniciativa a l larg
de varias décadas. Si bien en el actual perid de prgramación
esta cperación y sus tres capítuls (cperación transfrnteriza,
cperación transnacinal y cperación interreginal) se
insertan cm tercer bjetiv de la Plítica de Chesión, sus
precedentes se remntan a ls sucesivs marcs perativs de la
iniciativa INTERREG.
La amplia presencia de Andalucía en prgramas de
cperación territrial eurpea ha permitid la cnslidación de
redes de trabaj cn tras regines eurpeas y prpiciand
igualmente un extens cncimient y experiencia en este
ámbit.
Durante el perid 2007-2013 Andalucía tiene participación a
través de ls tres capítuls en ls que se divide.
En primer lugar destacar la cperación transfrnteriza, que
persigue el refrzamient de actividades ecnómicas, sciales y
28 Durante ls añs cmprendids entre 1990 y 2006, la Junta de Andalucía ha desarrllad 137
pryects de cperación transfrnteriza, 36 pryects de cperación transnacinal y 14 de
cperación interreginal.
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mediambientales entre regines que cmparten una frntera, a
través de estrategias cmunes de desarrll territrial sstenible.
En este punt, Andalucía participa a través de ds prgramas:
Prgrama Operativ España-Prtugal (POCTEP) y Prgrama
Operativ España-Frnteras Exterires (POCTEFEX).
El Prgrama España-Prtugal (POCTEP) tiene cm bjetiv
la prmción de la cperación y gestión cnjunta de plíticas
de interés cmún transfrnteriz, entre las que destacan: el
fment de la cmpetitividad y prmción del emple; la
prtección del medi ambiente, patrimni y entrn natural; la
accesibilidad y rdenación territrial; y el fment de la
cperación e integración ecnómica y scial. Entre las znas
elegibles del prgrama, que cmprende la extensa frntera entre
España y Prtugal, se encuentra el área territrial cmprendida
pr Alentej, Algarve y Andalucía. Este espaci es una de las
grandes priridades para nuestra Cmunidad, que tiene una
amplia trayectria y experiencia de cperación cn estas
regines prtuguesas, que se ha vist refrzada gracias a la
creación en may de 2010 de la Eurregión Alentej-Algarve-
Andalucía.
El Prgrama España-Frnteras Exterires (POCTEFEX) tiene
cm bjetiv ptenciar un desarrll sciecnómic y
ambiental armónic y cntribuir a una mayr vertebración del
espaci de cperación delimitad. Dich espaci abarca las
Cmunidades Autónmas españlas de Andalucía y Canarias y
el nrte y este de Marruecs. Cncretamente, la participación
andaluza se centra en el área de cperación del Estrech, que
abarca las prvincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y
Almería, y Sevilla, Córdba y Jaén cm znas adyacentes; y las
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regines marrquíes de Tánger-Tetuán, Taza-Alhucemas-
Taunate y la Región Oriental. Este prgrama nace en 2008
cm respuesta a la n participación de Marruecs en ls
pryects de cperación transfrnteriza prevists en la Plítica
de Vecindad de la UE. De esta manera se ha cnseguid, a
través de este prgrama, que ls territris elegids puedan
seguir llevand a cab pryects e iniciativas cmunes,
cnsiguiend así que la intensa actividad hispan-marrquí
desarrllada en perids anterires n se vea interrumpida29.
En segund lugar, la cperación transnacinal, que está
pensada para territris de actuación más amplis que la
transfrnteriza, y pera a través de cuatr grandes ejes de
actuación en trn a ls que se cncentran sus bjetivs. Ests
ejes sn: innvación, medi ambiente, accesibilidad y desarrll
urban sstenible. En este apartad, Andalucía participa a
través de tres prgramas: el Prgrama Espaci Sudeste
Eurpe (SUDOE), el Prgrama Espaci Atlántic y el Prgrama
Mediterráne (MED).
El Prgrama SUDOE tiene cm principal bjetiv cnslidar el
sudeste eurpe cm espaci de cperación territrial en ls
ámbits de cmpetitividad, innvación, medi ambiente,
desarrll sstenible y rdenación espacial, cntribuyend a
asegurar la integración equilibrada de sus regines desde ls
bjetivs de chesión ecnómica y scial de la UE.
El Prgrama Espaci Atlántic pretende alcanzar para la
cuenca atlántica prgress significativs en ls cuatr grandes
29 El prgrama POCTEFEX ha sid muy beneficis para Andalucía pues le ha permitid
participar en 75 pryects, a l larg de las ds cnvcatrias, cn un presupuest superir a
ls nventa y cuatr millnes de eurs.
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ejes de la cperación transnacinal y cnseguir un desarrll
territrial chesinad, sstenible y equilibrad, cn especial
atención a su patrimni marítim.
El Prgrama MED redunda en ls ejes identificads para la
cperación transnacinal, fijand cm bjetiv principal la
mejra de la cmpetitividad del espaci mediterráne eurpe
cm frma de garantizar el crecimient y el emple y la
prmción de la chesión territrial y la prtección del medi
ambiente.
Pr últim, señalar la cperación interreginal que abarca el
espaci de cperación más ampli, ya que incluye la
participación de tdas las regines de ls Estads miembrs de
la UE, incluyend las áreas periféricas e insulares, además de
Nruega y Suiza. De esta manera la cperación territrial
eurpea n sl llega a ls territris transfrnterizs  a ls
grandes espacis transnacinales sin que también permite
que regines que quieran cperar fuera de ests ámbits
puedan hacerl. La cperación interreginal busca una
mejra de la efectividad de las plíticas de desarrll reginal
y cntribuir a la mdernización ecnómica y el increment de
la cmpetitividad de Eurpa. Ests bjetivs se cncretan en
ds grandes priridades que sn: innvación y ecnmía del
cncimient; y medi ambiente y prevención de riesgs.
Andalucía, pr tant, sigue teniend una muy alta
participación en pryects de cperación territrial
eurpea, incrementándse la participación en pryects,
pasand de ls 187 pryects, en el períd 1990-2006, a ls
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210 pryects30, para el perid 2007-2013. Td ell
muestra la imprtante cperación cn la Plítica de
Chesión que tiene Andalucía, beneficiándse al mism
tiemp de ell.
Per a l larg de tda esta cperación la Secretaría
General de Acción Exterir detectó una serie de debilidades en
el desarrll de la cperación territrial eurpea en Andalucía,
destacand:
 La dificultad de difusión de pryects y fnds
estructurales en ls diferentes niveles de actuación.
 La escasa infrmación en la sciedad andaluza y ls
bstáculs para dar a cncer entre la ciudadanía las
actividades y pryects que se llevan a cab en Andalucía.
 La inexistencia de un análisis integral del impact real
de la cperación territrial eurpea en Andalucía.
 La falta de crdinación y cncimient entre gestres
de pryects.
Pr últim, cn la buena gbernanza se pretende prpiciar la
búsqueda y cnslidación de nuevs instruments de gestión de
ls Fnds estructurales que recibe nuestra Cmunidad, cn
bjet de cnseguir una gestión más eficaz, eficiente e
innvadra.
Dada la situación de crisis ecnómica pr la que hems
pasad, es fundamental tmar cnciencia de la imprtancia que la
cperación territrial eurpea puede tener para mitigar sus
30 Dats prvisinales a la espera del cierre definitiv de algunas cnvcatrias y reslución de
cncesión de nuevas cnvcatrias.
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efects ya que la implicación directa que esta cperación tiene
en la Plítica de Chesión eurpea, n sl alentan partenariads
interreginales que den cm resultad una mejra de la
chesión territrial eurpea, sin también cm una manera de
enfrentarns a la crisis, ya que las priridades de dichas
plíticas eurpeas tienen cm pilares aspects que se han
vist afectads pr la crisis, tales cm el emple, el crecimient
sstenible, inteligente e integrad,  la prtección del medi
ambiente. Aspects que se abrdan en la Estrategia 2020 y que
estarán muy presentes en el perid de prgramación 2014-
2020.
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EL MODELO REGIONAL Y LA GOBERNANZA LOCAL EN
MARRUECOS: BASES DE LA COOPERACIÓN TERRITORIAL
EUROPEA
Ya en el discurs real del añ 2010 Mhamed VI31 habla de la
reginalización ampliada y de crear una Cmisión Cnsultiva ad
hc, de carácter multidisciplinar, cn el bjetiv de buscar un
mdel nacinal de reginalización avanzada que tuviese en
cuenta las especificidades de Marruecs.
Según el mnarca, se trataba de definir ls fundaments de
un mdel de reginalización vanguardista que, inclus, pudiera
servir de ejempl a imitar para ls países en desarrll. La
cncepción resultante había de apyarse en cuatr pilares:
1. La reginalización avanzada debe ser la cnfirmación
demcrática de la unidad del Estad, de la nación y del territri,
dentr de la riqueza cultural de Marruecs.
2. La cnsagración del principi de slidaridad, de md que
la reginalización n se redujese a una simple redistribución de
cmpetencias.
3. La búsqueda de la armnización y del equilibri (tcante a
las cmpetencias y a ls medis), así cm de la prevención de
interferencias entre las diferentes clectividades lcales,
autridades e institucines.
31 «Nuestra ambición persnal, añadía el mnarca, es pasar de una reginalización
naciente a una reginalización avanzada, de esencia demcrática y vcación pr el
desarrll».
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4. La adpción de una descncentración amplia,
indispensable para una reginalización juicisa en el marc de
una gbernanza  territrial eficiente, fundada sbre la
crrelación y la cnvergencia.
El infrme de la Cmisión Cnsultiva sbre la
reginalización avanzada
Del bjetiv descrit en el discurs del mnarca marrquí se
han cupad, sucesivamente, ds dcuments.
El primer en el tiemp carece de naturaleza nrmativa, y el
segund es la Cnstitución marrquí resultante de la refrma de
2011. En cuant al primer de tales dcuments, es el Infrme
de la Cmisión Cnsultiva sbre la reginalización avanzada,
creada ad hc pr el rey de Marruecs, el cual apenas define, a
grandes rasgs, la vertiente territrial del fenómen. Si bien
subraya el infrme, en primer términ, la necesidad de
cmunicar al nuev mdel reginal de una dimensión
demcrática (se prnuncia expresamente sbre la cmpsición y
elección de ls cnsejs reginales y las facultades ejecutivas de
ls presidentes de ls Cnsejs Reginales); de tra dimensión de
géner (se habla de la equidad hmbre-mujer); y precisa que esa
demcracia debe ser participativa.
En segund lugar trata de las cmpetencias reginales, a
cuy respect apela a la preeminencia de la región sbre las
demás clectividades lcales (acerca de las cuales alg dice de
ls cnsejs de prefectura y prvinciales) en materia de desarrll
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integrad. Aunque l más sbresaliente del infrme es su
interés pr que presida la reginalización la idea del desarrll
integrad (al respect trata de la nivelación scial de las
regines, la ptimización de ls recurss financiers de las
regines, de la ampliación de ls recurss reginales cn nuevas
dtacines ecnómicas, de ls recurss prcedentes del Estad,
de la presencia reginal en la aprbación de ls presupuests
estatales y de la slidaridad interreginal).
Planteamient cnstitucinal sbre la cuestión reginal
De td ell se ha hech ec la refrma cnstitucinal de
2011 que cnfigura a Marruecs cmpartimentad en regines,
prefecturas, prvincias y municipis. Entes a ls que define cm
persnas mrales de Derech públic y gestras demcráticas de
sus asunts. En el cas de las regines añade la Cnstitución
que cntarán cn Cnsejs elegids demcráticamente.
La Cnstitución vigente, además, sienta ls principis
basilares de la referida rganización territrial y dice que repsa
sbre la libre administración, la cperación y la slidaridad.
Asegura la participación de las pblacines cncernidas en la
gestión de sus asunts y favrece su cntribución al desarrll
human integrad y durader.
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También señala la Cnstitución que las regines participan en
la ejecución de la plítica general del Estad y en la elabración
de las plíticas territriales a través de representantes en la
Cámara de Cnsejers; que ls presidentes de ls Cnsejs
Reginales ejecutan las deliberacines y decisines de ests
Cnsejs; que se pndrán en funcinamient mecanisms para
favrecer la implicación de ls ciudadans y de asciacines en
la elabración y el seguimient de ls prgramas de desarrll.
Paralelamente atribuye a ls ciudadans el ejercici del derech
de petición para inscribir en el rden del día del Cnsej una
cuestión relevante de su cmpetencia.
Sbre la base del principi de subsidiariedad, la
Cnstitución asigna a las regines cmpetencias prpias,
cmpartidas cn el Estad y las que este últim les transfiera.
Para su ejercici les cnfiere pder reglamentari.
En cuant a su financiación dice la Cnstitución que las
regines dispndrán de recurss financiers prpis y
prcedentes del Estad. Añade que tda transferencia de
cmpetencias del Estad hacia ellas debe acmpañarse de ls
recurss crrespndientes. Crea, tempralmente, un fnd de
nivelación scial destinad a la reabsrción de déficits en
materia de desarrll human, de infraestructuras y de
equipamient. También crea un fnd de slidaridad interreginal
destinad a repartir, de manera equitativa, ls recurss para
reducir las disparidades entre las regines.
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Pr tr lad, niega la Cnstitución que ninguna clectividad
territrial, incluidas las regines, pueda ejercer tutela sbre
tras. Cherentemente cn ell asigna un papel preeminente a
ls demás entes territriales en la elabración y seguimient de
ls prgramas de desarrll reginal y de ls esquemas
reginales de rdenación del territri. Permite, cuand sea
necesari, el cncurs de varias clectividades territriales para
la realización de un pryect cmún, dejand en mans de las
clectividades cncernidas la decisión sbre el md de cperar
al efect. De ahí que cnsienta la agrupación reginal para
cmpartir medi y prgramas.
N lvida la Cnstitución establecer ls mecanisms de
relación entre las regines y el Estad. En tal sentid, indica
que, en ellas, ls Walis representan al pder central, para
asegurar en nmbre del Gbiern, la aplicación de las leyes,
ejecutar ls reglaments y decisines gubernamentales y ejercer
el cntrl administrativ. A su respect añade que asisten a ls
presidentes de ls Cnsejs reginales en la ejecución de ls
prgramas de desarrll, crdinan la actividad de ls servicis
descncentrads de la Administración central y velan pr su
buen funcinamient.
N bstante, a cuant se lleva dich del tratamient
cnstitucinal de las regines debe añadirse que la prpia
Cnstitución cnvca a la Ley Orgánica para precisar:
a) Las cndicines de gestión demcrática pr las
regines de sus asunts, el númer de cnsejers, las reglas
relativas a la elegibilidad, a las incmpatibilidades y a ls cass
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de interdicción pr cúmul de mandats, así cm al régimen
electral y a las dispsicines destinadas a asegurar una mejr
participación de las mujeres en el sen de ests Cnsejs.
b) Las cndicines de ejecución de las deliberacines y
de las decisines de ls Cnsejs reginales.
c) Las cndicines de ejercici del derech de petición.
d) Las cmpetencias prpias, las cmpartidas cn el
Estad y las transferibles a las regines.
e) El régimen financier de las regines, incluyend: la
definición de las fuentes de ingress reginales, así cm ls
recurss y mdalidades de funcinamient de ls fnds que
crea, est es, de nivelación scial y de slidaridad interreginal.
Del referid tratamient cnstitucinal de la reginalización
avanzada tan slamente se destacará aquí la naturaleza puramente
administrativa que le cnfiere la Cnstitución al fenómen reginal;
el papel que esta parece reservarle a la región cm mtr para el
desarrll ecnómic del país. Dich sea sin perjuici de la
naturaleza apenas esbzada en la Cnstitución del fenómen
reginal, precisad de una Ley Orgánica para su cncreción
definitiva.
Objet de la cperación referente a la reginalización
avanzada.
Andalucía, a través de sus universidades puede aspirar a una
clabración en la discusión acerca de la reginalización en
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Marruecs. Pr más que, discurs real, recién referid, busque
dtar de riginalidad al mdel marrquí de reginalización,
cntribuirá, sin duda, a cncluir felizmente esa tarea el debate
sbre las experiencias de trs países en el terren de la
reginalización. Bien sea para rechazar  bien para asumir
alguns elements, cuand mens, de trs países. El alt grad
de cncimient alcanzad pr las universidades andaluzas,
sbre las experiencias eurpeas y americanas en trn a la
descentralización, cnvierte a sus prfesres en un referente
para la Universidad marrquí, que, a la pstre, está llamada a
participar de manera prtagnista en la definición del mdel
reginal marrquí.
En definitiva, entre las universidades andaluzas y marrquíes,
en general, y rifeñas, en particular, puede ampliarse la
clabración ya existente en trs terrens hacia el de la
reginalización. Inclus esta puede extenderse a la transferencia
de cncimient en trn a la autnmía de Andalucía, que tan
útil puede resultar para regines cm la de Tánger-Tetuán,
siempre siguiend las líneas marcadas en el discurs real. De
md que se tendrá presente el carácter administrativ y n
plític de la descentralización perseguida.
En esta tarea ha sid determinante la actitud de la Cnsejería
de la Presidencia y, en particular, de la Secretaría General de
Acción Exterir, que en 1999 creó la Fundación Tres Culturas
del Mediterráne, en dnde la cultura es cnsiderada el mejr
vehícul para el diálg en un cntext plític cmplej y en
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dnde su principi rectr es la prmción del diálg, la paz y la
tlerancia entre puebls y culturas del Mediterráne. Per
debems destacar cm la cperación transfrnteriza cn
Marruecs es un de ls bjetivs plítics principales de la
Junta de Andalucía, atenta a las siguientes áreas de actuación
priritarias: ls valres cmunes, las plíticas de integración y
el desarrll ecnómic y scial. Para l cual se cuenta desde
éste ente autnómic cn rganizar encuentrs encaminads a
la transferencia de cncimients útiles para ambs. Cm
cnclusión pdems indicar que la cultura cnstituye un
element clave en el cncimient mutu y, pr tant, en el
refrzamient del víncul simbólic de las identidades reginales.
Así l ha recncid la Junta de Andalucía, que ha perseguid
imprimir a sus plíticas culturales, además, la imprnta del
multiculturalism y de la interculturalidad.
Cm indicó, en su referid discurs de 2010, Mhamed VI
sentaba ls pilares del nuev mdel reginal marrquí pr
diseñar, siend un prces, el de la reginalización, inacabad.
Del fenómen apenas están determinadas, a grandes rasgs, su
vertiente territrial, en el infrme realizad al respect pr la
Cmisión Cnsultiva creada pr el rey de Marruecs. Quiere es
decir que están aún pr definir ls aspects jurídic-
administrativs de la reginalización anunciada y que es abre
el camin a una psible clabración al respect gracias a las
cnstruccines, frmuladas desde las universidades andaluzas,
sbre la cuestión reginal en España y trs países de Eurpa y
América, las experiencias atesradas pr la Administración de la
Junta de Andalucía en este terren, sistematizadas también pr
ls estudiss del Derech públic andaluces.
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Este es el marc de una psible cperación sbre el futur
mdel reginal marrquí, de acuerd cn las referidas
indicacines del discurs real. A ls efects que aquí se
persiguen, este debe cmenzar cn un recncimient de la
pluralidad de Marruecs, ric pr la multiplicidad de sus
afluentes culturales y su diversidad espacial.
Respect a las futuras cmpetencias de las regines, armónicas
y equilibradas, cnviene cmenzar cn prpuestas que eviten ls
cnflicts. Cn la dificultad que es entraña en td estad
cmpuest, pues n se advierte cóm evitar la categría de las
cmpetencias cmpartidas entre el Estad y las regines (a que
bliga el carácter administrativ y n plític de la
descentralización perseguida), cn base en las funcines
legislativa y reglamentaria. Tal vez la tempralidad de ambas
accines  la exclusión cmpleta de facultades nrmativas a las
regines pueda slventar el prblema. Aunque la segunda
Cámara parlamentaria marrquí, en su actual diseñ
cnstitucinal, puede cnvertirse en un instrument útil al
respect.
Sbre la slidaridad entre las regines y entre estas y el
Estad, la experiencia autnómica españla tiene fórmulas
exprtables. Entre las más destacadas, el Fnd de
Cmpensación Interterritrial  las Diputacines anterires a la
Cnstitución de 1978 y la prpia experiencia reginal
marrquí.
En td cas, ls grups y, ls subgrups de trabaj,
redactarán un text  varis que sirva  sirvan de base para el
debate y discusión psterir entre marrquíes y españles,
integrantes de ls equips previamente creads y cn invitads,
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investigadres especialistas en la materia a tratar, e inclus cn
plítics igualmente especialistas en el asunt, pr su
experiencia, bviamente prcedentes de la Cmunidad Autónma
de Andalucía y de las regines del Nrte de Marruecs, y en
especial cn la región de Tánger Tetuán, dadas las relacines ya
existentes.
La prpuesta de cperación permitirá, de manera inmediata,
que prfesres, investigadres y estudiantes, españles y
marrquíes, cnzcan las respectivas realidades reginales
recíprcamente. Per también es psible que la cperación
riente sbre el md de reslver prblemas en tantas plíticas
sectriales cm hy se desarrllan en las regines
transfrnterizas, cn el cnsiguiente benefici en este últim
cas, para ambs territris.
UNA CONDICIÓN PREVIA PARA LA COOPERACIÓN
TERRITORIAL EUROPEA, EN EL CASO DE MARRUECOS:
LA GOBERNANZA LOCAL.
LA DESCENTRALIZACIÓN DE MARRUECOS
Tradicinalmente la rganización plítica y territrial de
Marruecs viene definid pr el cncept de Majzén,
fundamentad en una centralización del pder, que se diluye en
una cmpleja red de administración indirecta, cn frma
reticular. Así, esta cnfiguración reticular del pder permite el
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cntrl en un espaci ampli, cn ramificacines sciales y de
alianzas diversas. Esta frma de ejercici del pder es la
misma en la cual se asienta el pder plític en el Marruecs
cntempráne. De esta frma, la relación entre el Estad y el
Majzén es muy cmpleja32. En psición al Majzén, está la Siba,
que designa ls espacis periférics, alejads del centr, y a
menud marginales pr sus características ecnómicas y
culturales.
A partir de las enrmes transfrmacines ecnómicas y
sciales, del hábitat, de las cndicines del acces al trabaj y
a ls servicis, se prduce un nuev prces de desarrll y,
pr l tant, de nuevas transfrmacines plíticas: la
descentralización del Estad y, pr ende, el recncimient de la
sciedad plural. Ests cambis prvcarn un nuev rden
plític y un nuev cncept de autridad, sbre td cn la
llegada de Mhamed VI al pder. Además, las presines
externas, cm las plíticas de ajuste estructural, la
cmunidad marrquí en el extranjer y la deslcalización del
sistema prductiv internacinal, influyern de frma decisiva. Pr
l tant, ests factres llevarn a Marruecs a enfrentarse muy
rápidamente a ls cambis, desarrlland una plítica
fundamentada en la cncertación y el cnsens, bligándle a
redefinir sus relacines cn ls territris a fin de recncer sus
especificidades y a hacerles partícipes de esta nueva
mdernización y liberalización33. Así, el inici de la
descentralización implicó un nuev rl del Estad en el que se
32 Planiel, 2009
33 Íbidem 7.
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prcede a la privatización de gran parte de sus rentas34, y a la
territrialización de las plíticas públicas35.
La descentralización del Estad en Marruecs supera el nivel
plític-administrativ, ya que alcanza el espaci públic,
prvcand la aparición y el desarrll de la sciedad civil y de
ls gbierns lcales cn sus cargs elects, surgids del
prces de descentralización y que cnstituyen ls nuevs
actres. Ests nuevs actres tienen la prtunidad de
participar en este nuev prces. El recrrid crnlógic de la
descentralización marrquí se inició en ls añs sesenta, per n
fue hasta ls añs chenta que alcanzó un mayr desarrll,
siend a partir de la llegada de Mhamed VI al pder, cuand en
el añ ds mil, emergió un “Gran Debate Nacinal” que impactó en
la pinión pública36.
El nuev diseñ territrial de Marruecs
Rápidamente, pasams a describir el nuev diseñ territrial
de Marruecs, que abarca tres niveles territriales, cnsiderads
cm “Clectividades Lcales”, dtadas de persnalidad jurídica
prpia y autnmía financiera. Estas sn, pr rden creciente:
• La cmuna  municipis;
•   la prvincia  prefecturas;
34 Hibu, 1998.
35 El- Kadiri, 2007
36 Íbidem 10.
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•   La región  wilayas.
N tienen relación jerárquica entre sí, per tdas las
“Clectividades Lcales” pseen un órgan elect. Así, tenems
el Cnsej Cmunal, las Asambleas Prvinciales  Prefectrales,
y el Cnsej Reginal.
Ests órgans están smetids a ls representantes del pder
estatal y del pder ejecutiv, es decir, del Gbiern. Sus
representantes sn:
• El caïd para la cmunidad rural.
• El pachá para la cmunidad urbana, est es, el distrit 
municipi.
• El gbernadr, para la Prefectura  prvincia.
• El wali, para la región (El- Kadiri, 2007).
Estas autridades cnstituyen el órgan ejecutiv de las
«Clectividades Lcales» y dispnen de cmpetencias delegadas
pr parte de ls Ministeris, especialmente del de Interir, en el
marc de la descncentración.
En la actualidad, la cnfrmación del territri marrquí es37:
1. 16 regines y 17 wilayas38.
2. 62 prvincias rurales y 13 prefecturas urbanas.
37 Según títul IX de la Cnstitución marrquí de 2011.
38 Prque la región de Tánger está dividida en 2 wilayas.
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3. 1503 cmunas, de las cuales 221 sn cmunas
urbanas  municipis y 1282 cmunas rurales.
Es la cmuna la entidad más antigua y el element
fundamental de la descentralización en Marruecs. Surgió en
1960 a raíz de la prmulgación de una Carta Cmunal cn pcas
cmpetencias per cn el bjetiv de despertar a ls pderes
lcales, tribales  cmunitaris. En 2002 se refuerzan sus
atribucines, acentuand su autnmía, cn la tutela
administrativa directa del Ministeri del Interir39. Cuenta cn
cmpetencias prpias, transferidas y cnsultivas. El cmetid
general de las tareas del Cnsej Cmunal está basad en el
desarrll ecnómic y scial de la Cmuna40.
Cn el surgimient de la sciedad civil en las cmunidades
lcales en Marruecs a partir del prces de descentralización,
se hace imprescindible la implantación de prácticas de
gbernanza, ya que ls distints clectivs, asciacines y
rganizacines en que se articula la sciedad lcal, sn actres
imprescindibles en la gestión de ls distints prblemas que
afectan a la cmuna y, también, en la participación para la
frmulación y desarrll de las plíticas llevadas a cab pr el
gbiern cmunal. Est entra de llen en el paradigma de la
gbernanza lcal. Este sistema es el ideal, puest que da entrada
a la participación de ls distints actres (empresas,
asciacines, ONG, etc.), y es pr ell que la participación es la
vía a través de la cual la sciedad civil se implica en la slución
39 El-Kadiri, 2007
40 PNUD, 2003.
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de ls prblemas de la cmunidad lcal para así alcanzar el
desarrll ecnómic y scial cm element principal del
cncept demcrátic.
La participación en el ámbit lcal
De anteman cnviene hacer una distinción entre el cncept
de participación y el de demcracia. La participación plítica
abarca un gran númer de actividades, desde la participación
en la elección de ls representantes plítics hasta la transmisión
de inputs de demanda; ver en la televisión las nticias acerca del
Gbiern, y más. Así, la participación se cnvierte en un
cncept cmdín.
La demcracia participativa se justifica pr la necesidad de
las sciedades cntempráneas de demcracia directa. Ya,
Russeau, cm defensr de la demcracia radical, prpugnó
una demcratización de la plítica baj la legitimidad de ls
principis igualitaristas. Para él sl había una cndición, y
esta sería el tamañ de las sciedades, limitand la aplicación
de la demcracia directa a cmunidades pequeñas.
Per la justificación de la demcracia representativa viene
dada pr el gran tamañ de las sciedades mdernas de masas,
dnde estas se encuentran alienadas pr la plítica. Así, la
demcracia está desvirtuada pr el gbiern representativ,
participand cada cuatr añs en el recambi del gbiern. Es
prvca una tendencia de cambi hacia una verdadera
demcratización que satisfaga las ansias de participación de la
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ciudadanía. Además, hy en día, el tamañ ya n es un
argument para que la participación directa n pueda
practicarse, gracias a ls adelants tecnlógics, que cn
terminales infrmáticas y en un espaci crt de tiemp,
pueden hacer realidad este tip de participación.
Per en la mediación de la participación plítica en la
demcracia representativa, el pder se ha desplazad hacia
rganizacines especializadas de mediación, tales cm ls
partids plítics. Est ha prvcad una prfesinalización de
la plítica, dnde ls prblemas cmplejs requieren un
cncimient especializad para su gestión. La
prfesinalización deriva en ligarquía, y esta tma decisines
dentr de la demcracia. Per la participación directa, en
cambi, favrece la particularización de la plítica y la acción del
interés general en el jueg de ls intereses sciales crprativs.
Pr l tant, ns encntrams ante el desafí de la participación
en la demcracia representativa, dnde el núcle del prblema
se encuentra en la mediación del pder mnplizad pr ls
partids plítics, que en casines n sn transmisres del
interés general. Así, la participación directa en el nivel lcal
cntrarresta este prblema, al satisfacer ls deses de participación
en el interés general. En últim términ, ambas se equilibran
aunque tienen lógicas distintas. Cuanta más participación hay en
el sistema plític, mayr es la estabilidad y la gbernabilidad. Desde
la perspectiva del sujet participante, aumenta su capacidad para
juzgar ls asunts públics e influir en la tma de decisines (Vilas
Ngueira, 2007).
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La idea de clectividad  sciedad lcal también puede estar
prpiciada pr actres lcales, es decir, n surgen
espntáneamente. Per para asegurar que estas identidades se
desarrllen, harán falta espacis y escenaris dnde ls actres
lcales se cnzcan, sbre la base del recncimient cmún y
de prximidad y así, puedan clabrar para cnseguir bjetivs
de interés general. Aquí surge el cncept de capital scial, que
pne el acent en ls cmpnentes culturales y cívics para el
buen funcinamient de ls cncepts lcales de cperación y
relación de las redes41.
El trabaj del Gbiern lcal es prcurar que su clectividad
alcance sus bjetivs, y en este aspect, es fundamental la
creación de ls cntexts dnde ls ciudadans quieran y
puedan participar, cm dijims anterirmente. El gbiern lcal
tiene un rl de guía en ls debates y discusines a través del
cual crear visines cmunes y asegurar ls recurss más
aprpiads para que puedan materializarse, cntand cn ls
recurss públic-privads. Es pr ell que las estructuras
plíticas del gbiern lcal deben reunir la capacidad de
dirección de una manera sutil y la creación de prtunidades,
para favrecer la participación de la ciudadanía.
La gestión de ls prblemas que afectan a ls ciudadans,
tales cm la calidad de la enseñanza, el desemple  la
seguridad, necesita un liderazg n únicamente desde el
gbiern, sin también desde la sciedad civil. El papel de este
es que se actúe de frma clectiva y cn eficacia para afrntar
41 Putnam, 1999
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ests y trs prblemas cruciales para las sciedades lcales en
particular.
El Gbiern n debe actuar aumentand la prvisión de
servicis, sin cmprmeter- se en btener ls resultads que
espera la cmunidad cn ls inversres lcales. Para cnseguir
est, en el marc del gbiern lcal y su territri, en la
gbernanza lcal, debe dispner de capacidad de apertura, de
rientación de ls ciudadans-clientes, de reflexión y de acción
integrada.
La apertura cm característica del sistema demcrátic, en el
que tienen que estar tds ls que l integran, per n pr ell
han de participar tds en ls asunts públics, ya que puede
haber ciudadans que decidan n invertir su tiemp en el
activism plític  en asunts de la cmunidad. L que sí es
imprtante en una buena administración, que el sistema sea
abiert, que n limite la disidencia y que reduzca la desventaja de
ls que tengan mens prtunidades de participar42.
L imprtante de la apertura es que n exige una cntinua
participación directa a gran escala, sin que debe funcinar en
base a la práctica demcrática y garantizar el derech y las
psibilidades de participar. Así pues, la apertura es un valr
central en la gbernanza lcal.
La rientación al ciudadan-cliente cnlleva una participación
ciudadana que se refiere al cnsum de un servici. Estas
42 Para Held (1987), la cuestión es que exista la crrecta participación en el prces de gbiern.
El derech de ls ciudadans y la prtunidad de participar en la vida pública tiene que estar
recncid, aunque n pr ell tds tengan la bligación de participar.
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intervencines sn de crta duración, de baj cste para el
ciudadan y deben ser respndidas pr la rganización
cmpetente, aunque estas intervencines n siempre cnllevan
la satisfacción del cliente. Per en ellas, se emplea pc tiemp
y baj esfuerz. La reflexión es esencial prque ls ciudadans
necesitan slucines cmunes a sus prblemas cmunes. Las
visines cmunitarias derivarán en bjetivs y plíticas para el
bien cmún. Las institucines plíticas lcales deben habilitar
escenaris para la re flexión clectiva, dada su accesibilidad y
cercanía a las cmunidades de ciudadans. La acción integrada
en las sciedades lcales mdernas n debe ser dependiente de
la burcracia, aunque la burcracia efectiva y la habilidad
prfesinal sn cmpnentes necesaris para la gbernanza
lcal.
La capacidad de cperación de la cmunidad es un recurs
que emana del capital scial. Este es una cmbinación de
diverss elements tales cm las redes de trabaj, la cnfianza,
las expectativas, ls medis de cmunicación, las nrmas y
sancines, etc. Es un recurs muy cmplej que fluye a través de
la interacción y las relacines entre ls individus, asciacines y
rganizacines. Se crea y se destruye, prque se basa en la
cnfianza, y una vez que se quiebra esta, es muy difícil
restablecerla. El capital scial se crea y se facilita, dependiend de
ls cntexts. Las reservas de capital scial preparan el terren para
que las accines clectivas y de clabración puedan llegar a su fin.
Cm frmas de capital scial, tenems a las asciacines de
vecins, asciacines culturales, clubes deprtivs, cperativas,
etc., y tdas ellas frman las redes de rganización scial. Cuant
más cmplejas sean las redes sciales, más cperación generan
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entre sus miembrs para cnseguir beneficis mutus. La
infrmación fluye a través de las redes de trabaj, que están
apyadas en la hnradez de ls individus, ls grups y las
rganizacines. Las nrmas y las sancines están para prmver 
inhibir cmprtamients n deseads.
El capital scial se basa en las relacines entre sus
participantes y tiende a acumularse cn su us: la clabración
prduce más clabración; la acción prduce más acción. Per
el capital scial n tiene dueñ al ser intangible. Es cread,
mantenid, inhibid  destruid pr las interaccines, per n
pertenece a nadie.
El capital scial prprcina chesión a través de las
asciacines y rganizacines civiles, relacinándse de una
manera psitiva cn la gbernanza. Es más, en ls círculs de las
autridades académicas y de ls plítics se piensa que el capital
scial es la prpia esencia de la gbernanza pr el papel que
juega en ls ámbits plítics, sciales y ecnómics.
El Estad mdern es hy más cperativ y las redes han
aumentad. Las causas de las transfrmacines de la demcracia
están prvcadas pr la velcidad de ls cambis sciales en
ciencia y tecnlgía; en la difusión del mercad, la fragmentación
scial; ls nuevs valres sciales y estils de vida; ls nuevs
riesgs en medi ambiente, tecnlógics, de seguridad, etc.; la
glbalización e interdependencia ecnómica y cultural. Td ell,
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unid al impact de ls prcess de integración supraestatal ha
prvcad una crisis de la plítica frente a las demandas
crecientes.
Otra de las causas es la mayr cmplejidad y diferenciación
de las administracines públicas y ls distints tips de
gbiern; de la infrmación; la exclusión scial; las migracines;
el mercad del trabaj; la sanidad; la seguridad; y las nuevas
identidades.
La insuficiencia y ls límites de la regulación jerárquica y
centralizada tradicinal, incapaz de asumir la articulación del
cnsens, la interdependencia de ls prblemas (sstenibilidad,
transprtes, desarrll urban, etc.); las rigideces rganizativas;
la creación de autridades independientes; la reducción del
espaci públic.
Pr últim, asistims a una crisis de ls paradigmas
tradicinales de mdels de gbiern representativ; mdel
burcrátic; de regulación; y una crisis de legitimidad que hace
muy difícil la gbernabilidad de la sciedad. Así, estams ante la
emergencia del nuev paradigma de la gbernanza lcal cm res
puesta a tds ests desafís, cm nuev estil de gbiern
para la regulación de la cmplejidad scial, a través del liderazg,
la crdinación, la cperación, la mvilización de recurss e
integración de intereses fragmentads, la participación pluralista,
la gestión de ls prcess de rganización cmplejs, cn
implicación para las administracines. Para afrntar tds ests
rets en el gbiern lcal, este ha de abrdar ls prblemas desde
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ds perspectivas: gestinar y gbernar. Gestinar las institucines
lcales, cn el bjetiv de mejrar la calidad de la gestión y la
prestación de ls servicis municipales básics para ls ciudadans,
ya que su dimensión administrativa y plítica debe encuadrarse en
la nueva recnfiguración de ls escenaris, marcada pr la
glbalización. Y, gbernar aumentand la capacidad de impuls y
liderazg desde ls representantes plítics y cn tds ls actres
para desarrllar una acción integrada que persiga el desarrll en el
interés del bien cmún.
La gbernanza, en definitiva, cm una nueva frma de
gbernar, basada en la participación ciudadana, el cnsens
scial y la visión estratégica, es la cndición previa para la
implementación de la gbernanza multinivel y, pr l tant, cm
vehícul de las plíticas para la cperación territrial eurpea
hacia Marruecs.
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LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA HISPANO –
MARROQUÍ
Pdems cnsiderar que el marc internacinal de la cperación
transfrnteriza entre entidades territriales (reginales y lcales) a
ambs lads de la frntera es el que se da en el sen del Cnsej de
Eurpa y requiere la previa celebración de tratads internacinales
(bilaterales  multilaterales) que desarrllen y especifiquen las
dispsicines del Cnveni Marc Eurpe sbre cperación
transfrnteriza entre cmunidades  entidades territriales de 1980.
Sn ls llamads Acuerds interestatales de cbertura, que
fuern adptads pr España y Francia para regular la
cperación transfrnteriza entre las entidades territriales en
ls Pirines (el Tratad de Bayna de 1995), así cm pr
España y Prtugal en el Tratad de Valencia de 2002.
En relación a la cperación transfrnteriza cn Marruecs,
su cmplejidad viene determinada pr la existencia de
diferentes marcs de relacines Unión Eurpea (UE)-Marruecs,
habiend permitid ls Fnds y Prgramas eurpes desarrllar
una cperación transfrnteriza cn Marruecs en el marc de
la acción exterir de la UE, principalmente desde Andalucía, que
tiene desde 2003 su prpi Prgrama de Desarrll
Transfrnteriz cn el Nrte de Marruecs. Ests marcs de
relacines sn:
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• La Plítica Reginal y de Chesión eurpea, a través del
prgrama de iniciativa cmunitaria INTERREG (a partir de
1994) y el Fnd Eurpe de Desarrll Reginal (FEDER),
entre trs fnds.
• El Prces de Asciación Eurmediterránea-Unión pr el
Mediterráne y su instrument financier, el prgrama MEDA.
• Y la Plítica Eurpea de Vecindad (2004) y el Instrument
Eurpe de Vecindad y Asciación (IEVA), en vigr desde el 1 de
ener de 2007.
En este sentid, la tercera edición de INTERREG (2000-2006)
se articuló en tres capítuls, centrándse el primer de ells
(INTERREG III A) en la cperación entre regines clindantes
de países distints, cn particular referencia a las frnteras
exterires de la Unión y a algunas frnteras marítimas, cn el
fin de establecer relacines de cperación ecnómica y scial
transfrnteriza. Per el hech de que INTERREG previese que
ls recurss financiers debían gastarse sl en el territri de la
UE, supus un bstácul para el desarrll de una verdadera
cperación cn ls países vecins que n sn miembrs de la
UE. Si bien ests países vecins se cnsideraban áreas elegibles
para la cperación transfrnteriza en el marc del prgrama
INTERREG, sl se pdían beneficiar del prgrama en frma
de servicis y n de inversines directas en su prpi territri,
n pudiend tampc participar en la planificación y elección de
ls pryects.
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Pr ell, las inversines directas en territris externs de la
UE se hacían sl a través de ls fnds de cperación externa,
entre trs del prgrama MEDA en el marc del prces de
Asciación Eurmediterránea (para el Mediterráne sur y
Oriente Medi), planteándse un prblema de crdinación que
se ha pretendid superar a través de la Plítica Eurpea de
Vecindad (PEV).
Y es que el marc actual de la cperación transfrnteriza en
el sen de la PEV (cnstituid pr el IEVA y su nrmativa de
desarrll), permite encuadrar prgramas perativs cnjunts
de cperación cn ls scis vecins, freciend estructuras de
gestión cmpartida (definición en cmún acuerd del prgrama,
Cmité de cntrl cnjunt, Autridad de gestión y
administración cnjunta, Secretaría técnica cnjunta) y una
prtunidad real de fmentar la cperación transfrnteriza cn
Marruecs, que es el principal país beneficiari de ls fnds y
prgramas eurpes.
En relación cn Marruecs, el IEVA brinda pr primera vez
una psibilidad real de fmentar la cperación entre las
autridades reginales y lcales de ambs lads del Estrech,
así cm de tratar cuestines de interés cmún cm el medi
ambiente, ls transprtes, las cmunicacines, la seguridad
marítima, el desarrll ecnómic reginal, el turism y ls
intercambis sciculturales, ejecutándse la ayuda cmunitaria
en virtud de la cperación transfrnteriza IEVA mediante ls
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prgramas perativs cnjunts definids en el dcument de
estrategia.
Para ell, ls países participantes deberán prpner de cmún
acuerd ls prmenres de las mdalidades de su cperación
transfrnteriza IEVA en el dcument del prgrama perativ
cnjunt adptad pr la Cmisión, cn arregl al artícul 9,
apartad 6, del Reglament (CE) nº 1638/2006, del Parlament
Eurpe y del Cnsej pr el que se establecen las dispsicines
generales relativas a la creación de un Instrument Eurpe de
Vecindad y Asciación.
N bstante, la experiencia ha puest de manifiest la dificultad
pr Marruecs a ests cauces de cperación cnjunta cn
España y cn Eurpa pr reivindicacines de carácter territrial
(cm sn las ciudades y plazas de sberanía españla en el nrte
de África). En este sentid, para la región del Mediterráne se
dispus en el marc de la PEV: del Prgrama IEVA de Cperación
Transfrnteriza Cuenca Mediterránea 2007-2013 y del Prgrama
IEVA de cperación «España-Marruecs», relativ a rutas
marítimas, que cntiene, a su vez, ds subprgramas: Andalucía-
Área del Estrech-Marruecs Nrte y; Csta Atlántica- Canarias-
Marruecs Sur. En ningun de ells ha participad Marruecs,
que ha tenid reticencias para clabrar en ls prgramas
transfrnterizs prpuests pr España, bien pr la inclusión de
Ceuta y Melilla cm znas elegibles en el Nrte,  pr las
salvedades de la Cmisión respect a las regines del Sáhara en el
pryect del Sur de Marruecs.
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Es pr ell que, ante la falta de adpción del Prgrama
Operativ cnjunt España-Marruecs, cn arregl al IEVA, se
adptó pr la Cmisión en 2009 un prgrama transitri («el
Prgrama de Cperación Transfrnteriza España-Frnteras
Exterires 2008») en el marc de la Plítica de Chesión.
Si bien las reivindicacines territriales marrquíes n han
impedid la existencia desde la década de ls nventa de un
dens tejid de relacines de cperación entre las pblacines
vecinas a un y tr lad de la frntera (España/UE- Marruecs),
se plantea cm necesaria una gestión frnteriza cnjunta (UE-
Marruecs) más allá de ls aspects de seguridad, y ell
requiere el recncimient cm interlcutres válids.
Así, un ejempl de las relacines existentes entre la UE y
Marruecs es la entrada en vigr del Acuerd de Asciación UE-
Marruecs en 2000, la adpción del Plan de Acción de la Plítica
Eurpea de Vecindad en 2005, el dcument cnjunt sbre el
Estatut Avanzad en 2008 y la celebración en Granada en marz
de 2010 de la primera Cumbre UE-Marruecs. Per las
relacines entre ambs territris es muy anterir, el
Mediterráne siempre ha sid una de las áreas en las que ha
vlcad más esfuerz la Unión Eurpea, en las que ha habid
más creatividad e imaginación cn el fin de desarrllar una
cperación eficiente. Per, al mism tiemp, es un de ls
ámbits dnde en mayr númer de casines  n se han
lgrad ls bjetivs perseguids, pasand las
aprximacines de la Unión Eurpea pr diferentes etapas,
sucesivas e inclus superpuestas.
Al principi, en ls añs setenta, las relacines de la
Cmunidad Eurpea cn ls países del sur del Mediterráne
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se basaba en relacines bilaterales, cn uns primers
acuerds hetergénes y sin seguir un mdel general, per
ya a finales de la década de ls setenta y principi de ls
chenta se empieza a trabajar para tener una Plítica Glbal
Mediterránea, lueg cnvertida, en ls añs nventa, en una
Plítica Mediterránea Renvada, dnde se pnen en cmún
las ayudas financieras y cncesines cmerciales, así cm
psterirmente se ampliarn las relacines a nuevs ámbits.
Desde un principi la Unión Eurpea ha querid dar un
estatus privilegiad a sus relacines cn Marruecs, en
relación  a las relacines cn trs países del Mediterráne,
debid a diferentes mtivs que han id cambiand43. En ese
sentid, y favreciend las relacines, pdems indicar que
Marruecs también ha querid ir intensificand esas
relacines cn la Unión Eurpea, y n sól pr ser el
principal sci cmercial  ser el principal destin de
emigrantes marrquíes, sin también pr marcar un trat
diferente en relación cn el rest de países tercers
Mediterránes (PTM).
Esa cntinua relación ha llevad a que se marquen una
serie de características peculiares entre ambs territris:
a) Las relacines entre ambas partes cada vez sn más
cmpensadas44 y cn exigencias cada vez mayres y cn
43 Pdems indicar que al principi ese estatus privilegiad pdía prvenir de las estrechas
relacines que mantenía cn Francia, per es ha id evlucinand y, hy día, pdems
indicar que se debe a la prximidad cn la Unión Eurpea y el dese de cntar cn un país
vecin estable, segur y prósper.
44 Cm pdems ver a través de ls diferentes Acuerds de pesca en la Zna Exclusiva
Ecnómica de Marruecs.
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más limitacines entre ambas partes45, a pesar de
existir una zna de libre cmerci, cn supresión de
barreras arancelarias y restriccines cuantitativas. Pr
td ell pdems cncluir que en la actualidad n
existe realmente una cmpleta liberalización del
cmerci.
b) Las relacines entre la Unión Eurpea y Marruecs han
prmvid plíticas precursras de plíticas que
psterirmente se han extendid a trs Países Tercers
del Mediterráne46.
c) La existencia de acuerds bilaterales previs han
mtivad acuerds psterires entre Marruecs – Unión
Eurpea, prevaleciend y cmplementand ls acuerds
bilaterales existentes.
d) Ls avances prducids en las relacines entre la Unión
Eurpea y Marruecs han dependid de ls altibajs en
las relacines plíticas entre la Unión Eurpea y
Marruecs, y especialmente cn España47, pues a pesar
de existir un Estatut Avanzad n se han evitad
dichas interferencias.
Si querems realizar un estudi crnlógic de las
relacines entre la Unión Eurpea y Marruecs pdems
empezar destacand el Acuerd de Asciación, en 1969,
45 Especialmente en prducts agríclas, prducts agríclas transfrmads y prducts
pesquers.
46 Ejempl de ell pdems señalar ls Acuerds Eurmediterránes de Asciacinism, ls
Planes de Acción  la prpia Cumbre Unión Eurpea – Marruecs en al añ 2010.
47 Caben destacar las relacines plíticas entre España y Marruecs, especialmente, en temas
relacinads cn la territrialidad de Ceuta y Melilla, ls derechs humans, la migración, ls
prducts agríclas y la pesca.
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favrecid pr las imprtantes relacines que Marruecs
mantenía cn Francia, l que dión lugar a un Acuerd de
Asciación entre la Cmunidad Ecnómica Eurpea (CEE)
y el Rein de Marruecs. Este acuerd se centra en ser un
acuerd cmercial, de intercambi de mercancías cn vista
a una futura zna de libre cmerci, pasand de ser un
acuerd bilateral cn Francia a ser un acuerd glbal cn
la Cmunidad Ecnómica Eurpea48. Ya en 1976 se firma
un Acuerd de Cperación entre la CEE y el Rein de
Marruecs, que n entra en vigr hasta 1978, aunque
existen acuerds prvisinales para anticipar algún punt.
Dich Acuerd de Cperación es bastante más ampli,
pues trata acuerds de cperación ecnómics, técnics y
financiers, amplia ls acuerds de cperación cmercial
existente y se establecen principis de igualdad en el
mercad labral49. Además se crea una estructura
institucinal, el Cnsej de Cperación, cuya finalidad
sería la de facilitar la cperación y el cntact entre el
Parlament Eurpe y la Cámara de ls Representantes del
Rein de Marruecs. Td ell dentr de la Plítica Glbal
Mediterránea de la Cmunidad Ecnómica Eurpea (1972),
que prpugnaba el acercamient de la CEE a ls Países
48 En 1969 la Cmunidad Ecnómica Eurpea estaba frmada pr ls Seis (Alemania, Bélgica,
Francia, Italia, Luxemburg y ls Países Bajs), habiend aprbad en 1968 la supresión de ls
derechs de aduana entre ls Seis, creand pr primera vez las cndicines para el libre
cmerci, y aplicand ls misms derechs de aduanas a ls prducts que imprtan de trs
países. Td ell favreció el crecimient del cmerci intern en la zna de la CEE, y el
crecimient del cmerci extern entre la CEE y el Rest del Mund.
49 Se acuerda que ningún trabajadr de rigen marrquí pueda ser discriminad en las
cndicines de trabaj ni en la Seguridad Scial en la CEE.
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Tercers del Mediterráne (PTM), aunque a través de
acuerds bilaterales y n de un gran acuerd multilateral.
En 1987 Marruecs slicita a la Unión Eurpea su país
cm estad miembr de plen derech, respndiéndle
que n puede ser miembr de plen derech pr su
carácter n eurpe, per sí un país “amig privilegiad”.
El Cnsej Eurpe, en 1992, afirmó que las rillas del sur
y este del mediterráne y Oriente Medi sn áreas
gegráficas preferentes dnde la Unión Eurpea tiene
prfund interés en términ de seguridad y estabilidad
scial. Para ell, en 1994, el Cnsej Eurpe fija cm
bjetiv la Asciación Eurmediterránea, creada un añ
después, basada en la cperación en una amplia gama de
sectres50. Haciend una valración de las plíticas
desarrlladas hasta el mment se cncluyó que las
plíticas e instruments utilizads en dicha cperación51
n habían estad a la altura de las necesidades de la
región, pr l que la Cmisión definió la necesidad de
desarrllar una estrategia a larg plaz, en dnde la
plítica de la Unión Eurpea debiera apyar el
establecimient de una zna de estabilidad, seguridad y
creación de cndicines favrables para el desarrll
ecnómic rápid, sstenible y durader. Para ell se
valra que es una priridad el increment del emple y las
refrmas ecnómicas y plíticas. Para ell se crea el Área
Eurmediterránea, que se caracteriza pr:
50 Per especialmente favreciend la paz, la seguridad, la estabilidad y el bienestar.
51 Especialmente las favrecedras al acces al mercad eurpe y la cperación financiera.
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- Establecimient prgresiv de un área de libre
cmerci.
- Favrecer una integración ecnómica más estrecha.
- Desarrllar una Plítica de ajustes ecnómics y
sciales.
- Fmentar la cperación plítica y securitaria.
Tds ests punts desembcarán a la llamada Plítica de
Buena Vecindad.
En 1995, tras la Cnferencia Eurmediterránea (1995), se
crea la Asciación Eurmediterránea, tal y cm hems
indicad anterirmente, dentr de un marc multilateral
que cmplementa ls acuerds bilaterales basads en ls
Acuerds de Asciacinism, y se llegan a tres
cmprmiss:
a) En el cmpnente plític y de seguridad: Se define un
espaci cmún de paz y estabilidad, cn respet a ls
derechs humans y a ls principis demcrátics.
b) En el cmpnente ecnómic – financier: Se define una
zna de prsperidad cmpartida, en la que en el
hriznte del añ 2010 existiera una zna de libre
cmerci.
c) En el cmpnente dimensión humana y cultural: Se
desarrllan ls recurss humans, se favrece medidas
para la cmprensión y respet de culturas y se favrece
el intercambi dentr de las sciedades civiles.
Se crea un nuev instrument financier para esta
Asciación Eurmediterránea que sn ls Prgramas
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MEDA52 y se institucinaliza cn la creación de las
Cnferencias Eurmediterráneas multilaterales, que se
reunirán periódicamente a diferentes ámbits.
Pr l tant en el Prces de Barcelna inciden intereses de
la Unión Eurpea, destacand:
1. En el ámbit plític, para la estabilización de la región.
2. En el ámbit ecnómic, para el desarrll y
rganización del cmerci reginal.
3. En la pryección de sus valres.
4. En el refrzamient de su identidad.
Per al mism tiemp inciden intereses para ls países del
sur del Mediterráne:
1. Debid a ventajas ecnómicas.
2. Ganancia de una mayr credibilidad.
Td ell ns lleva a que en el Prces de Barcelna se
bserven ds grandes innvacines dentr de las
relacines entre la Unión Eurpea y ls Países Tercers del
Mediterráne:
a) La multilateralización del diálg.
b) La inclusión de td tip de cuestines.
c) La finalidad de este Prces n es más, ni mens, que
buscar un espaci cmún eurmediterráne.
52 Prgramas de Medidas de acmpañamient financieras y técnicas de las refrmas de las
estructuras ecnómicas y sciales en el marc de la clabración Eurmediterránea.
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Este Prces de Barcelna pne fin a la instrumentación
bilateral entre la Unión Eurpea y ls Países Tercers del
Mediterráne, creándse un nuev marc dnde se ubican
ls distints acuerds eurmeditarránes de asciación cn
ls tres cmpnentes de clabración indicads
anterirmente.
En 1996 se firma un Acuerd Eurmediterráne CE y
Marruecs53, cincidiend cn la firma del tercer acuerd
pesquer entre las partes54.. Este Acuerd es más ambicis
y busca un mayr diálg plític, una prgresiva
liberalización y desarrll de ls intercambis de bienes,
servicis y de capital, un desarrll y aseguramient de las
relacines ecnómicas y sciales equilibradas entre las
partes, una integración magrebí y una eficaz cperación
ecnómica, scial, cultural y financiera. Para ell se
desarrllan ls siguientes apartads:
 Se establece un plaz de 12 añs para crear una zna
de libre cmerci.
 Se bserva la necesidad de realizar una aprximación
de la legislación marrquí a la legislación de la CE.
 Se mejra la cperación en materia de agricultura,
transprte, telecmunicacines, tecnlgía de la
infrmación, energía, turism, aduanas, estadística, …
 Se desarrlla la cperación scial, favreciend la n
discriminación del trabajadr y aumentand el diálg
scial.
 Se implanta cm nvedad el diálg plític.
53 Es el segund en firmarse, el primer fue cn Túnez.
54 Que entrará en vigr en el añ 2000.
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 En el ámbit ecnómic se destaca la psibilidad de
establecimient de cualquier sciedad mercantil en
cualquier territri, así cm la liberalización de
servicis y la libre circulación de capitales para invertir
en Marruecs, …
Para el desarrll de ests prgramas la Cmunidad Eurpea
desarrlla ls Prgramas MEDA y el Banc Eurpea de
Inversines (BEI) facilita ls préstams, cn la finalidad de
atenuar las perturbacines ecnómicas y sciales que
pudieran surgir cnsecuencia del libre cmerci, aprtand
ayuda financiera y ecnómica significativa55.
A día de hy, pdems decir que  el Acuerd
Eurmediterráne de Asciación sigue siend la base que rige
las relacines entre la Unión Eurpea y Marruecs. El
lanzamient, en el añ 2004, de la Plítica Eurpea de
Vecindad (PEV), cm nuev marc de las relacines,
descansa sbre instruments marcads pr dich Acuerd.
55 Marruecs es el principal beneficiari del prgrama MEDA, cn un cmprmis ttal de
1.472 millnes de eurs para el períd 1995 – 2006. Su distribución fue la siguiente:
- Prgrama MEDA I (1995 – 1999): 660 millnes de eurs, cn la financiación de 31
pryects.
- Prgrama MEDA II (2000 – 2006): 812 millnes de eurs.
La financiación a través de ests fnds tcarn casi tdas las esferas sciecnómicas en
Marruecs.
El BEI cncedió a Marruecs préstams pr valr de 887 millnes de eurs.
Además Marruecs, para este períd, recibió tras fuentes de financiación prvenientes de
líneas de presupuests de CE hrizntales pr valr de 15 millnes de eurs,
aprximadamente, para la financiación de prgramas que favrecen la demcracia,
mediambiente (prgrama LIFE), y salud. Per también recibió financiación a través de las
líneas de presupuest para la 5ª y 6ª Investigación de Marc, la Tecnlgía y prgramas de
desarrll, pr valr de más de 10 millnes de eurs.
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Psterirmente se mdificaría el Prgrama MEDA pr el
IEVA56.
En el añ 2000 la Cmisión Eurpea realiza una valración
del Prces de Barcelna, y valra cm psitivs ls
siguientes aspects:
- Tds ls scis han participad en el prces, siend
el únic fr dnde se reúnen57.
- Se han establecid unas redes reginales nuevas58 que
reúnen a persnas cn bjetivs cmunes.
- Cn la entrada en vigr del Acuerd de Asciación cn
Marruecs se han desarrllads diverss planes de
transición ecnómica para prmver el desarrll del
sectr privad y fmentar la inversión, a través de
subvencines y préstams de la Unión Eurpea.
Per en dicha valración también se muestran distints
aspects negativs:
- La existencia de diferentes países cn muy diferentes
sistemas plítics, desarrll ecnómic y prces de
paz limita el desarrll plític de la cperación.
- El prces de negciación de ls Acuerds de
Asciación es más lent de l esperad.
- Es necesari realizar un mayr esfuerz en defensa de
ls Derechs Humans Universales.
56 Instrument Eurpe de Vecindad y Asciación.
57 Ls países de Israel, Siria y Líban.
58 Cámaras de Cmerci, Instituts de Plítica Exterir, …
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- Ls países, de frma general, sn reticentes a realizar
las refrmas necesarias para satisfacer las bligacines
que se derivan de ls Acuerds de Asciación.
- El cmerci Sur – Sur n se eleva sustancialmente, y
las inversines estables de la Unión Eurpea en la
región es escasa.
- El Prgrama MEDA es aplicad cn dificultad.
Pr l tant pdems señalar que a nivel plític existe una
buena cnciencia sbre el Prces de Barcelna, per la
sciedad, a nivel general, n tiene cnciencia de las
prtunidades y beneficis del prces, pr l que la
Cmisión Eurpea indica que es necesari seguir cn el
planteamient básic y ls instruments principales, per, al
mism tiemp, es necesari un nuev impuls. Para ell
surge el Plan de Acción de Valencia, en el añ 2002,
aprtand un refuerz institucinal a través de la creación de
la Asamblea Parlamentaria Eurmed, en el añ 2004, y
añadiend la cperación en materia de terrrism, justicia e
interir.
En al añ 2005 se hace una valración de este nuev
impuls, bservándse un desfase entre ls principis y
bjetivs señalas en la Declaración de Barcelna y ls
resultads btenids, pues a pesar de verse cm psitivs
ls avances en la cperación en materia de plítica y
seguridad, así cm en el prces de mdernización de la
ecnmía en sectres de la energía, turism, pesca, pymes,
transprte, sciedad de la infrmación y cperación scial,
cultural y humana, siguen existiend diverss punts
negativs que han hech la existencia de ese desfase entre
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principis y bjetivs planteads y resultads btenids. Ess
principales aspects negativs sn ls siguientes:
- Existe un diálg plític limitad.
- Ha habid, en dich períd, pc avance significativ
en materia de derechs humans y principis
demcrátics.
- Existe una excesiva lentitud en la celebración de ls
Acuerds de Asciación, especialmente debid al
prteccinism de la agricultura y el escas apy
financier.
- Se bserva un lentitud en la cnsecución de una zna
de libre cmerci.
- Existe una escasa cperación ecnómica y cmercial
entre ls países del sur.
En el añ 2005 se realiza el primer infrme de la Plítica
Eurpea de Vecindad cn Marruecs, dnde se indica que
Marruecs sstiene activamente el Prces de Barcelna e
insiste en la cperación subreginal, siend un país más
abiert en relación a ls derechs humans y a la
demcratización, existiend una aprximación a la Unión
Eurpea fundamental para su plítica exterir y
favreciend cmprmiss recíprcs, así cm
favreciend la dimensión reginal. Pr td ell se indica
que Marruecs está avanzand psitivamente para
alcanzar el Estatut Avanzad de Marruecs.
En el añ 2006 se añade cm bjetivs la cperación en
materia de migración, pniéndl en sinergia cn la Plítica
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Eurpea de Vecindad. En el añ 2007 se busca
incrementar el cmerci en la zna eurmediterránea a
crt plaz y a medi plaz, asegurar la gbernanza
demcrática a medi y larg plaz, así cm crear un
bservatri Eurmed que buscara prtunidades
cmerciales. El balance btenid tras ell es pc
satisfactri tant para la Unión Eurpea,  debid a que
ls países del Nrte de Eurpa muestran pc interés pr
ls países del Sur del Mediterráne, teniend preferencia
pr ls países del Este de Eurpa; ls recurss financiers
destinads a la cnsecución de ls bjetivs marcads en
el prces de Barcelna sn insuficientes; y la Plítica
Eurpea de Vecindad a mezclad países cn deficiencias
muy diferentes59. Per ls resultads btenids pr ls
países del Sur del Mediterráne también se valran cm
escass debid a:
- Se ha avanzad pc en la demcratización de ls
regímenes plítics.
- Dichs países del Sur se encuentran dividids a la
hra de mejrar las cndicines ecnómicas y sciales.
- N se han mstrad a las sciedades de sus
respectivs países las relacines cn la Unión Eurpea.
- N se ha disminuid el “gap” de prsperidad Nrte –
Sur.
- N se han mstrad atractivs ls países del Sur para
atraer inversines directas de ls países del Nrte,
unid a una financiación MEDA limitada y mal
gestinada.
59 Países del este de Eurpa cn países del Sur del Mediterráne.
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Per td n es negativ, pues se bserva el afianzamient
y desarrll de redes, el despertar de la sciedad civil y el
impuls de pryects eurmediterránes, especialmente a
través del Institut Eurpe del Mediterráne (IEMED).
Pdems indicar que la Plíticas  Eurpeas de Vecindad
(PEV) sn cmunes para tds ls países del Este de
Eurpa, ls NEI Occidentales y ls países del Sur del
Mediterráne, a pesar de las diferencias de ests
territris, per si destacar cóm ha favrecid las
relacines particulares de España cn Marruecs,
favreciend la perspectiva bilateral, desfavrecid
anterirmente pr el Prces de Barcelna. Ell ha
favrecid la realización de ls Dcuments Estrategias, el
Plan de Acción del País y ls distints infrmes de
seguimient.
En el añ 2007 se critican ls resultads btenids pr la
Asciación Eurmediterránea y se plantea una prpuesta
prtunista que sirve de impuls y que quiere crear la
Unión Eurpea para el Mediterráne, basad en
trabajar la plítica de migración, el sistema de seguridad
clectiv, la eclgía, el cdesarrll cmpetitiv y las
empresas mixtas. En definitiva pdems decir que se
prmueve una estrategia mediterránea de la Unión
Eurpea que englba a tds ls países de la Unión
Eurpea y también a ls países rivereñs del
Mediterráne.  L que hay que destacar es un imprtante
cambi en la financiación de nuevs pryects, debiend
participar fnds del sectr privad, de cperación
bilateral de distints Estads miembrs de la Unión
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Eurpea, países scis del Mediterráne  institucines
financieras internacinales, y n sól de fnds IEVA.
Pdems decir que aunque en un principi este cambi
tma un sesg ecnómic, finalmente, ya en el añ 2009,
también se exige un impuls de ls derechs humans y
de la sciedad civil.
En el Dcument Estrategia (2007 – 2013) se da cm
priritari ls siguientes punts:
1- El sectr scial: favreciend la educación, la
sanidad y la prtección scial.
2- La mejra del IDH nacinal.
3- La mdernización ecnómica: especialmente del
sectr privad, cn mdernización de la
industria, la agricultura, la pesca, el transprte,
la energía, las inversines y la cmpetencia en
materia de libre mercad.
4- El apy institucinal: que permita aplicar el
Acuerd de Asciación y el Plan de Acción de
PEV.
5- La gbernanza demcrática y la prmción de ls
derechs humans y libertades fundamentales.
6- La prtección y la seguridad.
En el añ 2008, cn el Estatut Avanzad, se abre un
nuev marc para las relacines entre las partes, siend
una hja de ruta, cn una serie de bjetivs que
dependerán de las medidas que adpte Marruecs, la
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Unión Eurpea y ls Estads miembrs60.  Marruecs
quiere marcar que desea ser más que una Asciación,
aunque mens que una adhesión, per cn ganas de
prgresar en sus relacines cn la Unión Eurpea. Est
se ve favrecid pr la Plítica Eurpea de Vecindad, pues
diferencia las relacines de la Unión Eurpea cn cada
un de sus países vecins, que se cncretaba en ls
Planes de Acción país. La Unión Eurpea muestra su
interés pr tener un vecin prósper, segur y estable,
recnciend las refrmas plíticas y ecnómicas
realizadas pr Marruecs, de frma que se cnvierta en
un acicate para trs Países Tercers del Mediterráne en
su cmprmis cn la Unión Eurpea para tener una
“cndicinalidad psitiva” del PEV.
El Estatut Avanzad  es una hja de ruta para adptar
medidas cncretas cn el fin de de alcanzar uns
bjetivs prevists, aunque sin plaz algun y sin
dtación presupuestaria especial, aunque ya Marruecs
era el primer beneficiari de ls fnds IEVA.
Este Estatut Avanzad trata ls misms tres ámbits
que se definiern en la Declaración de Barcelna, y
recgid psterirmente en el Acuerd Eurmediterráne
de Asciación, así cm en el Plan de Acción Unión
Eurpea – Marruecs de la PEV, salvedad de añadir el
pder participar en cierts prgramas y agencias de la
60 Alguns ya recgids en la Declaración de Barcelna y en el Plan de Acción Unión Eurpea –
Marruecs, a través de la PEV.
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Unión Eurpea61. Pr l tant pdems cncluir
indicand que el Estatut Avanzad n es un nuev
mdel de relación, sin una frma de dinamizar ls
Acuerds de Asciación existentes. El dcument
cntempla más de cien medidas, per destacan las
siguientes:
1. Necesidad de refrzar la cperación plítica Unión
Eurpea – Marruecs. Es el tema más nveds y
busca un diálg plític y estratégic, de frma que se
fmentan ls frs bilaterales, las Cumbres Unión
Eurpea – Marruecs y las reunines infrmales entre
el Ministr de Asunts Exterires marrquí cn sus
hmólgs eurpes, además de ls ministrs
sectriales cn sus respectivs hmólgs. También se
abre la psibilidad de realizar iniciativas cnjuntas en
las Nacines Unidas y en tras rganizacines
internacinales. Finalmente destacar el paquete de
medidas rientadas a la cperación parlamentaria.
2. Mayr integración prgresiva de Marruecs en el
Mercad Interir de la Unión Eurpea. Para ell se
prpne que se realicen ls siguientes punts:
a. Acercar la legislación marrquí al acerv de la
Unión Eurpea, ya previst, previamente, en el
Plan de Acción Marruecs – Unión Eurpea de la
PEV.
61 Las cuales ya estaban incluidas en el PEV. Entre ellas destacan las siguientes: Agencia
Eurpea de Seguridad Aérea, Observatri Eurpe de drgas, prgrama SESAR
(mdernización de la Gestión del Tránsit Aére) y MARCO POLO (mejr uss de las
infraestructuras existentes y de ls recurss de servicis gracias a la integración del transprte
marítim de crta distancia, del ferrcarril y del transprte fluvial en la cadena lgística).
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b. Realizar un Acuerd de Libre Cambi
Actuarizad (ALEA), dnde exista una libre
circulación de mercancías, servicis, capitales y
persnas cn fines prfesinales. Para ell sería
necesari la liberalización y la eliminación de las
barreras arancelarias y de barreras n
arancelarias62.
3. Necesidad de una mayr integración de entes
territriales y agentes sciecnómics capaces de
prmver las sinergias. Se maraca la necesidad de
mejrar la dimensión humana de Asciación entre la
Unión Eurpea y Marruecs. Se insta a abrir
mecanisms de diálg entre instancias n
gubernamentales de la Unión Eurpea y sus
hmólgs63.
Cm se puede cmprbar ls bjetivs n sn
nvedss, ni respect a ls acuerds Eurmediterránes
ni respect a la PEV.
N se realiza una financiación adicinal para el períd
2007 – 2012, per se abre la psibilidad de acceder, en el
añ 2013, a medis financiers de la Unión Eurpea,
dentr de la plítica reginal y de chesión de la Unión
Eurpea, a través de fnds estructurales y de chesión.
El Infrme de Cntinuidad, del añ 2010, del Rein de
Marruecs indica que Marruecs es un país activ en sus
62 Cntratación pública, cperación aduanera, desarrll sstenible, …
63 Agencia de Derechs Fundamentales de la Unión Eurpea y el Cnsej Cnsultiv de ls
Derechs Humans de Marruecs, ONG y ONGD, representantes de autridades reginales y
lcales de Marruecs cn sus hmólgs eurpes, …
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plíticas  refrmas, que está mejrand las relacines cn
instancias multilaterales (refrzand el paternariad
Unión Eurpea – Marruecs) y mejrand la prmción de
ls Derechs Humans y Libertades fundamentales,
aunque aún cn deficiencias.
Cm avances significativs pdems estudiar ds
aspects:
- Aspect Plític:
o Se realiza la 1ª Cumbre Unión Eurpea –
Marruecs, siend el primer encuentr de
máxim nivel que la Unión Eurpea realiza cn
países de la región, en el añ 2010.
o Se aprueba crear una Cmisión Parlamentaria
Mixta Unión Eurpea – Marruecs.
o Se llegan a Acuerds Marcs cn alts
funcinariads marrquíes en el Cmité de
Plítica y Seguridad de la Unión Eurpea.
o Se firma un Acuerd Marc Unión Eurpea –
Marruecs para su participación en ls
prgramas de la Unión Eurpea.
- Aspect ecnómic:
o Se llega a un Acuerd de cmerci de prducts
agríclas, prducts agríclas transfrmads y
pesca.
o Se llega a Acuerd de slución sbre las
diferencias cmerciales.
Per al mism tiemp se bservan y se indican ls
principales punts en ls que se debe avanzar:
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- En la materia relacinada cn el cmerci de servicis
y del derech de libre establecimient de sciedades.
- Ha existid un acercamient legislativ marrquí al
acerv de la legislación de la Unión Eurpea, per es
necesari que exista una cnvergencia real,
especialmente en el nivel de vida de ambas partes, pr
l que se muestra la necesidad de un apy financier.
En Juni del añ 2010 se prduce un aplazamient y
psterir cancelación de la II Cumbre de Jefes de Estad y
de Gbiern, especialmente pr el baj interés que
muestran alguns scis y prque alguns países del sur
antepnen sus intereses nacinales al refrzamient del
ámbit cmún. A ell se une que desde la Unión Eurpea
se está favreciend la Asciación Oriental, a través de
mayres asignacines presupuestarias de ls fnds
IEVA, desplazand la Unión para el Mediterráne.
Pr l tant pdems cncluir que tant pr parte de ls
países del Nrte cm de países del Sur de la Unión
Eurpea ns encntrams cn dificultades, mstrándse
la necesidad de una plítica clara mediterránea de la
Unión Eurpea que de una visión estratégica a larg plaz
para el desarrll y la estabilización de la región.
En febrer del añ 2011 se prduce la “Primavera
Árabe”, a partir de la cual la Unión Eurpea cnfirma un
nuev marc de las relacines Unión Eurpea – Países
Tercers del Mediterráne, dnde se enfca una
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Asciación renvada y una PEV revisada. La Unión
Eurpea indica que ante ests hechs n se puede quedar
cm un mer espectadr pasiv, sin que se psicina de
frma estratégica y de apy. Para ell usa cm
instrument la Asciación para la demcracia y
prsperidad cmpartida, basándse, principalmente, en
tres punts:
1. Transfrmación demcrática.
2. Asciación cn ls ciudadans.
3. Desarrll ecnómic y crecimient sstenible e
integradr
Ests tres punts crean la necesidad de realizar un
enfque diferenciad, de frma que se reajusten las PEV,
de frma que favrezca que aquells países que avancen
más prfundamente y rápidamente en las refrmas
necesarias pdrán cntar cn un mayr apy de la Unión
Eurpea. Además se indica que las relacines cn cada
país evlucinará según su situación, siend el apy de la
Unión Eurpea cndicinad al prgres y cnslidación
demcrática, el Estad de Derech y el apy a la sciedad
civil.
Pr l tant pdems cncluir que ns encntrams ante
un nuev paradigma en el que ya n sól se busca un
liberalización cmercial y ecnómica, que se pensaba que
prvcaría, intrínsecamente, la reslución de tds ls
prblemas, la demcracia y el buen gbiern, sin que la
Unión Eurpea bservará y estudiará la diversidad de cada
país, así cm el prgres y la cnslidación de cada un
de ells.
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Para cncluir, destacams la inexistencia de un marc
cnvencinal internacinal transfrnteriz entre España y
Marruecs, mediante la adpción de Tratads internacinales
(multilaterales  bilaterales). En cambi, existe en el ámbit
de la UE un marc específic de cperación transfrnteriza
España y Andalucía-Marruecs, cn una gran variedad de
prgramas y pryects a nivel eurpe.
En este aspect es imprtante señalar ls Acuerds
Sectriales, pues su evlución es muy significativa, pues
hasta el sigl XXI el únic Sectr cn Acuerds crrespndía
al sectr pesquer64, per, ya en el sigl XXI se enriquecen.
En el añ 2003, el Acuerd de Clabración Científica y
Tecnlógica, dnde entidades marrquís, tant públicas cm
privadas pueden participar en el Prgrama Marc de
Investigación y Desarrll de la Unión Eurpea e inversa65.
En el añ 2006 el Acuerd de cierts servicis aéres, cuya
finalidad es mdificar acuerds bilaterales existentes entre
distints miembrs de la Unión Eurpea y Marruecs para
64 El primer Acuerd de Pesca se realiza en el añ 1988, existiend 5 en ttal. El últim en
juni de 2014, aunque las licencias, pr parte marrquí, se aplazan en el tiemp. Dich
acuerd entre en vigr pr 4 añs, cn 63 licencias de pesca. La cmpensación financiera es de
30 millnes de eurs, de ls cuales 16 millnes sn para Marruecs pr acceder a sus recurss,
y 14 millnes al sectr pesquer marrquí, además de la bligación de 10 millnes de eurs
pr parte de ls armadres. La finalidad de dichs recurss es la mdernización de la flta de
bajura, la eliminación de las redes de deriva, la investigación científica y la frmación. También
se fmenta la inversión y el desarrll de actividades empresariales entre ambas partes.
65 Se fmenta la realización  de un cnjunt muy ampli de prgramas y actividades cm
visitas, intercambi de investigadres, préstam de material, seminaris, …
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adecuarl al Derech Cmunitari en aspect dnde,
actualmente, la Unión Eurpea tiene cmpetencia exclusiva,
y al mism tiemp pder acabar cn discriminación entre
cmpañías aéreas respect a rutas internacinales, pues
dich Acuerd prevalece sbre ls Acuerds bilaterales.
En el mism añ 2006 se firma el Acuerd
Eurmediterráne de Aviación (Ciels Abierts) para la
creación de una Zna Eurpea Cmún de Aviación (ZECA),
siend este Acuerd el primer acuerd firmad entre la Unión
Eurpea y un País Tercer del Mediterráne. Este Acuerd
permite sbrevlar el territri sin aterrizar, hacer escalas sin
fines cmerciales, embarcar pasajers, desarrllar actividades
cmerciales en el territri de la tra cntraparte y tener las
mismas tasas que las empresas lcales. Td ell facilita el
increment del tráfic, el aument de las cnexines y la
reducción de las tarifas aéreas, facilitand el acces a la
pblación e intensificand las relacines ecnómicas y el
desarrll del turism en Marruecs.
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LA COOPERACIÓN TERRITORIAL ENTRE ANDALUCÍA Y EL
NORTE DE MARRUECOS
Andalucía viene desarrlland pryects de cperación
territrial descentralizada cn la región Tánger-Tetuán desde
ls añs chenta y cn especial intensidad desde finales del
sigl XX. A partir del añ 2000 las actividades de cperación
descentralizada se canalizan fundamentalmente a través del
Fnd Andaluz para la Slidaridad Internacinal (FAMSI).
Además de la cperación descentralizada, Andalucía ha
cntad cn financiación de la iniciativa cmunitaria
INTERREG desde 1994, l que ha permitid realizar diversas
accines de cperación transfrnteriza. Sbre tdas,
destacams, las que han cread estructuras permanentes de
clabración, cm la Fundación Ds Orillas, las que han
desarrllad acuerds estratégics de clabración a larg
plaz cm el Plan Estratégic de Clabración de la
Prvincia de Cádiz cn la Región Tánger-Tetuán,  el Campus
Transfrnteriz del Estrech, de las Universidades de Cádiz y
Abdelmalek Essaâdi de Tánger-Tetuán. en la prvincia de
Cádiz se actuó en infraestructuras básicas, mejra de la
cmpetitividad de las pequeñas y medianas empresas, mejra
de la frmación y mejra de la calidad de vida. En la
prvincia de Málaga se llevó a cab la cnstrucción de un
centr de ferias y expsicines en la ciudad de Málaga para la
prmción de la cperación en negcis en el Nrte de
África.
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La iniciativa INTERREG III-A España-Marruecs, dentr
del perid 2000-2006, se cncretó en la prvincia de Cádiz
en ls pryects Ma´arifa y Arrabt, que perseguían la mejra
de la cmpetitividad y capacidad de desarrll sstenible de
la prvincia de Cádiz y la región de Tánger-Tetuán, en ls
siguientes ejes: desarrll urban y scial, artesanía y
cultura andalusí, cperación universitaria, turism y
patrimni, desarrll empresarial y nuevas tecnlgías. En
la prvincia de Málaga la iniciativa INTERREG III-A España-
Marruecs financió el pryect CDTEC, para facilitar el
prces de cperación en desarrll tecnlógic entre el
Nrte de Marruecs y la prvincia de Málaga y cntribuir a la
difusión de la Sciedad de la Infrmación; el pryect
Alkántara, cn el bjetiv de mejrar el turism en la
prvincia de Málaga y en el Nrte de Marruecs; y el pryect
Alkarauia, que pretende la prmción transfrnteriza de la
mujer en znas rurales de Málaga y Tetuán.
Pr ahra el prgrama España-Marruecs 2007-2013,
financiad cn fnds del Instrument Eurpe de Vecindad
y Asciación, n se ha desarrllad, si bien, transitriamente
ha funcinad el Prgrama de cperación transfrnteriza
España-Frnteras Exterires del FEDER (POCTEFEX) 2008-
2013. Ls territris andaluces elegibles sn las 8 prvincias
andaluzas, aunque Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y
Almería, pr su carácter cster tienen una cnsideración de
ámbit básic, y Sevilla, Córdba y Jaén de adyacente. En el
cas del Nrte de Marruecs, ls territris elegibles sn las
regines de Tánger-Tetuán, Oriental y Taza-Alhucemas, es
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decir, las regines del Nrte de Marruecs. Existen muchs y
variads pryects de desarrll que sean realizad  se
encuentran en curs.
Además de ests prgramas de cperación existen trs
de tra índle, cm es el cas de la Reserva de la Bisfera
Intercntinental del Mediterráne, cnstituida pr ls
Parques Naturales de las sierras de Cádiz y Málaga, cercanas
al Estrech de Gibraltar, y ls entrns naturales prtegids
de la región Tánger-Tetuán, que agrupa un millón de
hectáreas en ambas rillas, y establece un mdel de gestión
transnacinal y transcntinental que supne un element de
cperación territrial de trascendental imprtancia para el
desarrll sstenible de Andalucía y Tánger-Tetuán.
La región de Tánger y Tetuán desde la perspectiva
andaluza
Tánger-Tetuán es la región cn mayr dinamism
ecnómic y scial del Nrte de Marruecs, además de la de
mayr interés geestratégic para Eurpa, cm
cnsecuencia de la cercanía (14 kilómetrs) marítima a través
del Estrech de Gibraltar. Su extensión gegráfica es de
13.712 km2. Limita al este y nrte cn el céan Atlántic y
el Estrech de Gibraltar, al este cn el mar Mediterráne y la
región Taza- Alhucemas, y al sur cn esta misma y cn la
región Garb-Chrarda-Beni Hsen.
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Según el últim cens ficial (2004), la región de Tánger-
Tetuán tiene uns 2.504.000 habitantes, representand el
8,15 % del ttal de la pblación marrquí, de la que el 58,24
% vive en znas urbanas. Según las estimacines del Alt
Cmisinad para la Planificación, la pblación para 2008
pdría situarse en trn a ls 2.625.000 habitantes, cn un
prcentaje en znas urbanas del 60 %66.
Desde el punt de vista urban, la región es biplar, dad
que las ds ciudades principales acumulan cerca de la mitad
de la pblación: Tánger (669.685 habitantes) y Tetuán
(320.539 habitantes), distanciadas entre sí sl 60 km.
Además cncentran la mayría de la actividad ecnómica: el
86 % de la industria se cncentra en Tánger, dnde destacan
las siguientes actividades: industria agralimentaria,
fabricación de maquinaria y equips eléctrics, industria
textil y artesanía. Pr tra parte, el área que mejr articulan
estas ciudades está cncentrand las principales inversines
extranjeras y nacinales: puert Tánger-Med, autpistas y
centrs turístics, incluyend la creación de ds nuevas
ciudades en el ámbit del nuev puert y en el área de
Tetuán.
La región la cmpnen 7 prvincias y 110 cmunas. Las
principales cmunas urbanas sn Tánger, Assilah, Tetuán,
Martil y Fnideq, que aglutinan la mayr parte de la pblación
66 en esta estimación n se incluyen ls efects de la nueva reginalización del país, pr l
que la región tiene una pblación ligeramente mayr pr la incrpración de nuevs
territris clindantes, de baja densidad de pblación.
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de su territri, las demás cmunas urbanas sn
Alcazarkebir, Larache, Ouezzane, Chauen, Ouad Ladu.
La rganización administrativa es la siguiente: en el nivel
más baj la cmuna, que mantiene ese nmbre para ls
ámbits rurales y también adpta el de municipi para ls
ámbits urbans. En el siguiente nivel la prefectura 
prvincia, prefectura se utiliza para ls ámbits urbans y
prvincia para ls rurales. Pr últim, la región, que es el
más alt nivel de descentralización territrial. Además de esta
rganización típicamente eurpea permanecen estructuras
atípicas cm la Wilaya.
Desde 1997 las regines tienen capacidad legal y financiera
en 13 áreas: presupuests, planificación urbana, seguridad
scial, emple, ecnmía, salud, agricultura, desarrll rural,
urbanism, sstenibilidad, enseñanza, cultura y frmación
prfesinal. La rganización territrial y administrativa en
Marruecs tiene una dble crriente de respnsabilidad:
existe una línea de gbiern baj el cntrl del rey, cn pder
ejecutiv, que dentr de cada región rganiza la tarea de
descncentración del pder real; y tra demcrática, pensada
para la descentralización plítica. Entre ambas se establece
un prces de cncertación.
Usand la terminlgía del PNUD, Marruecs es un país de
desarrll medi y ha sid un de ls 10 países que más ha
avanzad en el Índice de Desarrll Human (IDH) en ls
últims 40 añs, incrementand la esperanza de vida en 20
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añs. Cn td, cupa el puest 114 sbre 169, mientras que
España, país de desarrll muy alt, se sitúa en el 20, l que
da idea de las diferencias entre ambas rillas del Estrech de
Gibraltar. En cifras abslutas, el Prduct Intern Brut (PIB)
españl es 13 veces el marrquí67.
La región está recibiend imprtantes flujs de inversión
extranjera ligada a actividades intensivas en man de bra,
cm cnsecuencia de las estrategias de descentralización de
la industria eurpea de ls últims 20 añs, l que la ha
cnvertid en el segund pl industrial de Marruecs, dnde
destacan la actividad textil y del cuer (15,9 % del país), así
cm las actividades eléctricas (31,5 % de país), electrónicas
y mecánicas, muy vinculadas a las cadenas de prducción
internacinales.
Utilizand el IDH para medir el bienestar scial, las
diferencias entre España y Marruecs se agrandan, pues
España, del puest 20 del IDH pasa al puest 26 en renta per
cápita (35.215 dólares), frente al 104 de Marruecs (2.769
dólares), cuand en el IDH cupa el 114. Es decir, teniend
en cuenta la sanidad y la educación, la situación relativa de
Marruecs empera: la dimensión scial es más débil de l
que le crrespndería pr renta per cápita. Otr indicadr
imprtante es el emple infantil: un 8 % de ls niñs entre 5
y 14 añs trabajan (Klugman, 2010). Además, las diferencias
sciecnómicas sn especialmente imprtantes entre las
áreas urbanas y las áreas rurales, sbre td debid a la
67 Fuente: Banc Mundial. Añ 2013. Cn un PIB de España de 1358 miles de millnes de USD
y Marruecs cn un PIB de 104,4 miles de millnes de USD.
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escasez de infraestructuras y a las dificultades de
cmunicación hacia el interir de la región fuera de ls
enlaces cn las grandes ciudades.
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ASPECTOS BÁSICOS DEL REINO DE MARRUECOS
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INTRODUCCIÓN
Marruecs es un país de cntrastes. Al igual que curre en
trs países de su entrn, se advierten diferencias muy
acusadas a nivel ecnómic, scial y plític-legal. Marruecs
parece estar atravesand un prces de transición que se
prlnga desde 1983 cn el Plan de Ajuste Estructural,
cntinuad pr las refrmas necesarias para integrarse en la
Zna de Libre Cmerci cn la UE.
En la esfera ecnómica, Marruecs se ha vist smetid a
cambis prfunds en su mdel de prducción agrícla. El país
decidió apstar pr una estrategia de desarrll basada en la
agricultura de exprtación, especialmente de cítrics, tmates
y patatas. Ests cambis prvcarn tensines sciales
imprtantísimas, esencialmente ilustradas pr las migracines y
el creciente respald al islamism integrista.
En la esfera scial, Marruecs sufre tensines internas
muy imprtantes, ya que pr una parte se mantienen
estructuras tradicinales  un papel secundari de la mujer y,
pr tra parte, se han cnseguid cierts avances de reivindicación
de derechs.
En el marc plític existe tensión entre la legislación y la
aplicación de las leyes. Además, se trata de un país en el que
resulta cmplicad tmar decisines radicales pr la cnjugación del
pder de la mnarquía y de una clase plítica reticente aún a ls
cambis. Ls gbierns acumulan refrmas muy imprtantes que
cn dificultad terminan de ser aprbadas. Esta situación
fmenta un sentimient de rechaz en la pblación hacia la
clase plítica y deriva hacia el frtalecimient del integrism
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religis.
Marruecs cupa el lugar 129 en la clasificación del Índice
de Desarrll Human (IDH)68, l que supne una mejra
sustancial, ya que el añ 1990 tenía un valr de 0,53869, y ahra de
0,617. La tendencia en el ranking, a l larg de ls últims ds añs
es psitiva, inclus avanzand en ds psicines en el ranking, y tres
psicines desde el cmienz, en el añ 2008, de la crisis ecnómica,
aunque su crecimient medi anual es prcentualmente menr.
Gráfica 3: Evlución valr IDH de Marruecs.
68 Fuente: PNUD (2014). Infrme sbre el Desarrll Human 2014. Indicadres de Desarrll
Human, Prgrama de las Nacines Unidas para el Desarrll (PNUD), New Crk: Mundi –
Prensa.
69 Fuente: PNUD (2005). Infrme sbre el Desarrll Human 2005. Indicadres de Desarrll
Human, Prgrama de las Nacines Unidas para el Desarrll (PNUD). Madrid: Mundi – Prensa
2003.
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Fuente: Elaboración propia a partir datos de ONU, IDH. Datos Anuario IDH 2014
Si realizams una cmparación cn el IDH de ls países de
Oriente Medi y Nrte de África pdems indicar que Marruecs
se encuentra dentr de ls diez países cn un IDH más baj,
clasificándl cm país cn un Índice de Desarrll Human
Medi.
Mapa 1: Clasificación países según IDH
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Distribución por tramos (Basado en información proporcionada por el Informe
















Fuente: Elaboración propia a partir datos de ONU, IDH. Datos Anuario IDH 2014
El país muestra algunas variables que permiten ser
ptimistas. Pr un lad, las variables macrecnómicas se han
estabilizad desde principis de ls 80. El gast públic en
educación es muy imprtante, ya que supne un 5,4% del
gast públic ttal70, valr muy similar a países cn Índice de
Desarrll Human valrads cm nivel Alt. La distribución
de riqueza presenta niveles similares a países eurpes.
Sin embarg, tras variables ns hacen ser más pesimistas.
El par se ha cnvertid en estructural. Cabe destacar el fuerte
diferencial existente entre las tasas de actividad y de par entre
hmbres y mujeres, así cm entre pblación rural y urbana. Esta
situación se encuadra dentr de una sciedad en plena migración
70 Fuente: PNUD (2014). Infrme sbre el Desarrll Human 2014. Indicadres de Desarrll
Human, Prgrama de las Nacines Unidas para el Desarrll (PNUD). New Crk: Mundi –
Prensa. Dats relativs al cmprmis cn la educación: gast públic.
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interir que prvca una fuerte cncentración de par urban. La
pbreza ha aumentad significativamente en la última década. El
gast públic en salud resulta claramente insuficiente.
Ests dats demuestran que Marruecs se encuentra en
un perid de transición que dura ya muchs añs, mstrand
disparidades imprtantes entre su desarrll macrecnómic y
su desarrll human.
A principis de la década de ls 80, la ecnmía marrquí
efectuó refrmas ecnómicas muy imprtantes rientadas a
impulsar el crecimient ecnómic basad en las exprtacines
y a preparar la ecnmía marrquí ante una eventual apertura
ecnómica.
Cm cnsecuencia de ls acuerds de refinanciación de
la deuda exterir, se llevarn a cab refrmas en el marc del
Prgrama de Ajuste Estructural en el perid 1983-1992. Éstas
se enfcarn hacia la mdernización y simplificación del
sistema fiscal, la reducción de ls impuests, desregulación
del sectr financier, la liberalización de precis y la mejra
de la gestión de las empresas públicas.
El Prgrama de Ajuste Estructural ha supuest una
clara mejra en las variables macrecnómicas del país.
El final del Plan de Ajuste Estructural cincide cn la
siguiente la de refrmas estructurales en el marc del
acuerd para establecer una Zna de Libre Cmerci (ZLC)
entre Marruecs y la UE. Marruecs se encuentra en un
perid de cambis imprtantes, debe eliminar las
prteccines aduaneras. Antes, es precis mdernizar su
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tejid industrial para sprtar la cmpetencia eurpea y en
ell está trabajand, sbre td ante una nueva industria71,
sin lvidar a la industria tradicinal72
La pblación marrquí atraviesa la segunda fase de la
transición demgráfica caracterizada pr un descens de la
natalidad y de la mrtalidad, per cn grandes diferencias
entre el medi urban y el rural.
La pbreza afecta en Marruecs a más de 5,3 millnes
de persnas, l que supne alrededr del 20% de la pblación
ttal. Ésta afecta fundamentalmente al medi rural.
Resulta cmplicad analizar de frma agregada ls
indicadres de desarrll human, debid a la
hetergeneidad de la sciedad marrquí. Existen ds
variables que cndicinan el grad de desarrll human, a
saber: géner y zna urbana  rural.
La pblación de las znas urbanas se encuentra pr
encima de la media de ls países en desarrll, mientras que
las znas rurales sufren un desarrll human similar a ls
países mens avanzads. La educación, la alfabetización, el
agua y la electricidad marcan claramente las diferencias
entre ls centrs urbans y las regines rurales.
Respect a la cuestión de géner, en l que se refiere a
las libertades públicas se cntempla el principi de igualdad
entre ls géners. A pesar de es, la realidad muestra una
situación de grandes diferencias a causa del analfabetism
71 Basad principalmente en la industria del autmóvil, la industria aernáutica, la industria de
ffshring y la industria electrónica.
72 Refrzand especialmente la industria textil y la agrindustria.
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femenin y de las cstumbres y tradicines, así cm del
afianzamient religis existente, dificultand el cambi
scial.
El par afecta al a más del 20% de la pblación, per de
manera muy diferente dependiend de la zna y del géner.
Después de casi cuarenta añs de régimen autritari, la
designación de M. Abderraman Yussufi levantó enrmes
expectativas. Yussufi, líder del principal partid de la izquierda
- la Unión Scialista de Fuerzas Ppulares (USFP) - fue designad
en febrer de 1998 Primer Ministr de Marruecs.
M. Yussufi se cmprmetió a sanear la ecnmía,
descentralizar la administración, mejrar la vida pública, luchar
cntra la crrupción, refrmar la justicia, cmbatir la pbreza,
desarrllar slucines habitacinales para ls más
desfavrecids y establecer un pact nacinal pr el emple.
Sin embarg, la estrategia de Hassan II prvcó la
frmación de un gbiern hetergéne y cnstituid pr cuarenta
y un ministrs de siete partids diferentes. La cnsecuencia de
este mvimient del mnarca fue la reducción drástica del
margen de manibra de M. Yussufi. Ls resultads n han sid
muy clars. La mayría de las refrmas fundamentales - la ley
electral, el códig penal, el códig de trabaj y la ley sbre las
libertades públicas - se encuentran en prcess negciadres de
plazs muy largs.
La subida al trn de Mhammed VI, hij de Hassan II,
hiz cncebir grandes esperanzas entre la pblación marginada,
ya que se le cncía cm el "Rey de ls pbres". Sin embarg,
tras un primer perid prmetedr en el que impulsó refrmas a
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favr de las libertades, parece haber perdid el espíritu cntinu
refrmadr cn el que llegó al trn, pudiend prvcar una gran
decepción en la pblación más desfavrecida.
Esta situación de cntinua decepción cn la clase plítica
ha sid aprvechada pr el islamism más rtdx,
representad pr la rganización Justicia y Caridad, liderada pr
el jeque Yassin. El integrism islámic representa un grave
peligr para la demcratización del país y para la igualdad de
géner. La gran manifestación cntra el pryect gubernamental
de mdificación del estatut de la mujer reunió a 100.000
persnas en una muestra del respald scial cn el que cuentan.
La pblación rural emigrante hacinada en ls suburbis de las
grandes ciudades cnstituye el cald de cultiv aprpiad para el
integrism.
Per el principal prblema es que el Parlament dispne de
pderes muy limitads, tda la plítica está basada en el trn,
pues inclus tras la última de la Cnstitución, en 2011, se
atribuye al mnarca una autridad religisa y plítica
indiscutible, cntrland directamente ls ministeris de
Exterires, Justicia, Asunts Religiss e Interir.
Sin duda, la crrupción es tr de ls principales
prblemas plítics de Marruecs. El Primer Ministr ha
declarad públicamente la guerra a la crrupción. En ls últims
añs, parece que la situación ha mejrad. A pesar de ests
avances, persisten cmprtamients y leyes que n favrecen la
lucha cntra la crrupción. Entre trs, n se prtege
suficientemente a aquélls que denuncien ls cass de neptism
y de pags de cmisines.
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La legislación labral Marrquí, en cncrdancia cn la
plítica cmercial del gbiern hacia el exterir, ha buscad
generar ls cambis necesaris para incrprarse al mercad
internacinal. Sin embarg vems las siguientes deficiencias:
• La nrmativa labral existente en Marruecs n está
adecuada al mercad glbalizad y de apertura al exterir. Se
encuentran en elabración muchs pryects de ley, extenss y
pc flexibles.
• Existe una tensión entre l escrit y cmprmetid, y l
que realmente sucede en la práctica, en ds aspects. El primer
es que Marruecs ha ratificad alguns cnvenis
internacinales en materia labral, per que n tienen reflej en
la nrmativa interna. El segund es que existen leyes y acuerds
escrits per que n se llevan a la práctica.
• Se han apurad en tener una nrmativa cmpleta en
materia cmercial exterir, per existen muchas dificultades para
generar un marc intern (en parte pr la psición de ls
sindicats).
Per, cm desarrllarems en ls siguientes capítuls, tds
ests cambis están prprcinand que Marruecs sea un país
cn clara apertura hacia el exterir, cn imprtantes cambis
interns que facilita que la ecnmía y la sciedad marrquí se
encuentre inmersa en un cambi que le aleje de ls extremisms
y que, al mism tiemp, favrezca la estabilidad ecnómica y
scial que ha sabid mantener a l larg de la última década.
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ASPECTOS GENERALES
La renta media per cápita enmascara unas disparidades
enrmes entre sectres ppulares rurales y urbans.
Ls indicadres sciales sn extremadamente débiles y
están muy lejs de ls de trs países pertenecientes al
mism nivel medi y en vías de desarrll. Ls punts
negrs de las plíticas públicas sn el trabaj infantil, la
enseñanza pública, la sanidad y la desigualdad.
El perfil demgráfic de la pblación marrquí se caracteriza
pr su juventud per cada vez la brecha de ls 15 a ls 64
añs es más grande, l que debería cnstituir un ptencial
cnsiderable. Sin embarg, ls jóvenes n encuentran
prtunidad en el mercad labral pr que n generan la
riqueza que debieran a medida que van envejeciend.
La transfrmación estructural de la familia pasa de un
mdel patriarcal dnde el padre es el jefe de la familia en la
que cnviven hasta tres generacines, a un mdel más
independiente y autónm sbre td pr parte de ls hijs
e hijas. El cambi en paralel de ls rles entre sexs
cnlleva un recncimient del estatus y la participación
scial de la mujer. Esta apertura ha sid clave para el
cnjunt de la sciedad, una cntribución decisiva en el
desarrll ecnómic, en la justicia y en la chesión scial,
en benefici de las libertades y derechs fundamentales
para un prgres glbal de la demcracia.
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Ls medis de vida han mejrad regularmente añ tras
añ creand nuevs estils de vida. Ls cambis más
bservables han sid en la mvilidad, cnsum y prácticas
sciales. De una parte, se refuerzan las estructuras
sciplíticas tradicinales marcadas pr una jerarquía de
derechs y deberes. Pr tra, se han cread esas nuevas
clases sciales debid a la aparición de nuevas actividades
ecnómicas sbre td en el medi urban.
El sistema sanitari marrquí es insuficiente, la mayr
parte del presupuest se destina a ls gasts de persnal.
En el sectr urban, tan sól el 83% tiene acces a
instalacines sanitarias adecuadas tan básicas cm el ase
y alcantarillad, y, aunque el 93% tiene acces raznable a
una cantidad adecuada de agua, el 7% restante se
cncentra íntegramente en el medi rural.
La tasa de alfabetización juvenil es del 80%, es decir que
sól el 80% de ls jóvenes entre 15 y 24 añs cn capaces
de leer y escribir.
Marruecs tiene una imprtante pblación juvenil
demandante de emple que ve en la emigración a Eurpa, y
análgamente en Andalucía.
Gráfica 4: Evlución inmigración marrquí en Andalucía
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Fuente: Elaboración propia a partir datos Evolución de la Inmigración 1998 –
2011. INE
De hech, siguiend en el plan macrecnómic, las
remesas cnstituyen en Marruecs el principal element
equilibradr de la balanza de pags (muy pr delante del
turism) y a nivel micrecnómic tiene una incidencia
directa en las ecnmías familiares, per incrementan
ntablemente la dependencia de la ecnmía marrquí
respect a las de ls países de asentamient de ls
emigrantes.
Existe el interés pr invertir en Marruecs, n sól pr la
prximidad que favrece el seguimient de la inversión,
sin, sbre td, pr la elevada rentabilidad que frece, pr
la existencia de un mercad intern de cnsiderable
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ptencial y pr las inmejrables prtunidades que se
presentan a las empresas que prduzcan lcalmente para
exprtar sus prducts a la UE (en virtud de ls acuerds
existentes)  a ls países vecins del cntinente african.
Gráfica 5: Evlución de la inversión directa de Andalucía
hacia Marruecs











































Fuente: Elaboración propia a partir datos Extenda, Inversiones Andaluzas
Directas en el Exterior, 1995 - 2012
En cncret, España es el segund cliente, prveedr e
inversr de Marruecs, y Andalucía se ha cnvertid en la
Cmunidad Autónma nacinal principal exprtadra a
Marruecs, superand inclus a Cataluña, siend este el
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segund destin de imprtancia, en valr de las
exprtacines, de países n cmunitaris.
Gráfica 6: Evlución Exprtacines andaluzas hacia
Marruecs





















































Fuente: Elaboración propia a partir datos DataComex, 1995 - 2012
Pr tr lad, el gbiern marrquí se ha marcad
imprtantes bjetivs para lgrar un desarrll
mediambiental sstenible, l que ha supuest un cambi
de rientación a la hra de afrntar las nuevas necesidades
energéticas y de tratamient de residus. La ventaja es que
ha abiert las puertas a un sectr de  inversión que frece
grandes prtunidades. En cuant a la financiación, está
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asegurad pr ls fnds Hassan II73 para el desarrll
ecnómic y scial, ls presupuests del Estad, ls fnds
internacinales y las inversres privads. Este plan favrece
a la parte de la INDH que abga pr la inserción de la
agricultura cm mtr ecnómic. A nivel internacinal, el
Plan Marruecs Verde pretende respnder a las necesidades
de la pblación y prmver una agricultura duradera. Est
cntribuirá a recuperar el sectr al nivel de ls mercads
internacinales y a relevar ls desafís de la cmpetencia.
73 Instrument financier públic de referencia en Marruecs, apyan a la creación de
emple, al increment de la inversión y mejra de la estructura de la ecnmía nacinal.
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
El crecimient del prcentual del PIB del Rein de
Marruecs, a pesar de la crisis mundial ha sid psitiv.
Gráfica 7: Crecimient del PIB en el Rein de Marruecs





























Fuente: Elaboración propia, a partir datos www.hcp.ma, Dirección Nacional de
Contabilidad (Consulta 15/01/2015)
Ls dats prvisinales para el añ 2013 auguran una
ralentización del crecimient ecnómic, teniend en
cuenta la incertidumbre del panrama internacinal y su
efect sbre la actividad ecnómica, a l que hay que
añadir la gran imprtancia en dich crecimient debid a
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la actividad agrícla y un psible reducid efect
multiplicadr esperad en el períd en curs de las
medidas del presupuest dirigidas a seguir refrzand la
demanda interna, teniend en cuenta que la Ley de
Finanzas 2012 n ha pdid ser aprbada hasta may
2012.
La tasa de crecimient esperada pr el Gbiern ha sid
revisada en distintas casines. Asimism, las últimas
previsines ecnómicas se han realizad pr el HCP
(segund trimestre 2013) una vez realizada la subida de ls
precis de ls carburantes.
Desde el punt de vista de la ferta, el crecimient del PIB
del sectr secundari ha experimentad un descens, que
es cmpensad parcialmente pr el aument del VA
Agrícla. Respect a la aprtación al PIB del sectr terciari
destacar que éste también ha tenid una ralentización en
su crecimient, aunque su crecimient sigue siend
psitiv.
Pr el lad de la demanda, el crecimient del cnsum
dmestic ha sid psitiv, l cntrari que l currid cn
el cnsum públic y la inversión, teniend en cuenta que
la aprtación de la demanda externa es psitiva74.
74 Fuente: Dats prvisinales Alt Cmisariad de Marruecs, La situación ecnómica en el
segund trimestre de 2013, http://www.hcp.ma/La-situatin-ecnmique-au-deuxieme-
trimestre-2013_a1259.html
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LA POBLACIÓN
Marruecs se caracteriza pr tener una pblación jven y
creciente (un 30% tiene mens de 15 añs), la media de
edad de la pblación es de 25 añs.
Fuente: http://www.coopami.org/fr/countries/countries_partners/marocco/country_description/index.htm
El PIB pr habitante, en USD crrientes, ha id creciend
en ls últims añs. Así, pasó de 2.555 USD en 2009 a
2.850 USD en 2010, para situarse en 2.945 USD en 201175.
75 Fuente: Infrme Ecnómic y cmercial ICEX juni 2012: Marruecs.
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Gráfica 8: PIB per cápita, Rein de Marruecs
































Fuente: Elaboración  propia a partir de datos del Banco Mundial
En l que se refiere a la cncentración de las rentas, la
última encuesta del Haut Cmmissariat au Plan (HCP), para
el añ 2011, ha puest de relevancia que el 20% de ls
hgares que tienen ingress más alts acaparan un 52,6%
de la masa de rentas ttales. En el tr extrem,
encntrams al 20% de hgares cn mens ingress
recibiend slamente el 5,4% de ls ingress. Así, la clase
media (aquells cuys ingress están entre 2.800 DH-
alrededr de 265 €- y 6.763 DH – alrededr de 635 €- al
mes) representaría un 53,3% de la pblación ttal, la clase
mdesta un 33,6% y la clase más pudiente un 13,1%. Cabe
destacar que, para ess misms límites salariales, el
númer de individus pertenecientes a la franja más
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mdesta disminuyó en 126.000 persnas cn respect a la
última encuesta, de 2007.
En 2011 se registró un prcentaje de pblación activa en
par del 9 % medida que se destaca cm causante del
crecimient ecnómic.
Gráfica 9: Evlución Tasa de desemple, Rein de Marruecs











































Fuente: Elaboración propia, a partir datos del Banco Mundial, año 2013
Sin embarg y para ver ambas caras de la mneda, cnviene
señalar que si Marruecs cntabilizase la tasa de par cn
la metdlgía eurpea, ésta sería much mayr, ya que
actualmente se incluye dentr del cncept de trabaj tant
el emple remunerad cm el n remunerad (aprendices,
trabaj familiar, etc.). De hech, la tasa de emple n
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remunerad cntinúa alcanzand valres elevads en el
medi rural, cm en el tercer trimestre de 2009 que llegó al
44%, representand tan sól en el medi urban un
prcentaje del 5,3%. Además, el mercad labral presenta
elevadas tasas de subemple, desemple encubiert y
actividades de aut subsistencia que harían variar ls dats
de desemple ttal.
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SECTORES ECONÓMICOS
La ecnmía marrquí se caracteriza pr su dualidad, cn
un sectr industrial y de servicis relativamente mderns
per cn un excesiv pes del sectr agrícla, en su mayr
parte tradicinal y pr tant, muy dependiente de la
climatlgía.
La realidad ecnómica se ha caracterizad tradicinalmente
pr una elevada resistencia a ls cambis en su estructura
de ferta y pr una fuerte vlatilidad en su crecimient
derivada de su dependencia del sectr agrícla.
El sectr agrícla representa en trn al 13,5% del PIB76,
teniend un efect arrastre sbre el rest de la ecnmía. El
sectr industrial representa en trn al 28% del PIB.
Finalmente, ls servicis cntinúan teniend un pes
predminante y en aument en el PIB cn un 51%,
destacand en ls últims añs pr su dinamism, el
turism, el transprte, las cmunicacines y ls servicis de
intermediación financiera e inmbiliaria.
Aunque la ecnmía de Marruecs cuenta cn un
imprtante ptencial de crecimient hay una serie de
factres que cntinúan limitand su desarrll:
· Estructura ecnómica excesivamente dependiente del
sectr agrícla. Este sectr cupaba el 13,5% del PIB en
76 Fuente: Las Cuentas Nacinales 2012 (previsión), base 1998. Haut Cmmissariat au plan
Ryaunne du Marrc (Departament de Estadística). Casablanca: HCP
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2012 sin embarg en él están empleads casi el 40% de la
pblación activa77.
· El pes de la ecnmía infrmal78 es determinante, se
calcula que el númer de empresas en esta situación,
excluyend las agríclas, es de más de un millón, que dan
emple a 2 millnes de persnas. El pes del sectr infrmal
perjudica seriamente a la hacienda pública marrquí.
· Un sectr industrial pc cmpetitiv y muy cncentrad
en una serie de industrias, entre ellas la textil, cuya
imprtancia se remnta a la épca de la ps clnización,
en la que se llevó a cab un prces de industrialización
sustitutiva de imprtacines que prmvió dich sectr.
77 Fuente: Encuesta nacinal sbre emple, sbre añ 2011. Haut Cmmissariat au plan
Ryaunne du Marrc (Departament de Estadística). Casablanca: HCP
78 Ecnmía n ilegal per culta pr raznes de elusión fiscal  cntrl
administrativ. También se denmina a aquellas ecnmías cuys trabajadres n
ctizan a la seguridad scial. En ambs cass alguns ejempls sn: venta ambulante
espntánea  trabajadres a dmicili (limpieza, prfesres  “arregla td” n
declarads).
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PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
A cntinuación se expne un resumen de ls indicadres
ecnómics más relevantes actualizads según las
publicacines ficiales del Banc Mundial, añ 2013.
El PIB per cápita en Marruecs sigue una tendencia psitiva
aunque irregular situándse en 2.974,47 $ a precis
actuales en 2012. Cmparad cn Argelia  Túnez que
cupan el puest 93 y 94 respectivamente en el IDH
mundial publicad anualmente pr el PNUD, añ 2012, y
ambs teniend un PIB per cápita superir de 5.405 $ en el
cas de Argelia y 4.235 $ en Túnez ambs a precis
actuales. Para pder realizar una cmparación cn España,
pdems bservar cm su PIB per cápita, en el añ 2.012,
fue de 29.186 $ y cupó el puest 23 en el IDH.
En el 2012 aunque la crisis ecnómica aztó a gran parte
del mund, Marruecs cnsiguió un crecimient del 2,7%
respect al añ 2011, habiend crecid un 5% respect al
añ anterir. Algunas de las medidas que han influid en
este increment sn:
· El sbre prteccinism de la banca marrquí.
· Ls buens resultads en el sectr agrícla, aunque cn
descens en el añ 2012, gracias a las abundantes lluvias y
prque se cnsiguió desarrllar cn éxit la estrategia
diseñada para sstener la demanda interir.
· El mantenimient de la tasa de desemple pr debaj del
10%.
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· Se incentivó un aument de crédits al cnsum.
· Se reduj el impuest sbre la renta y el de sciedades.
· Revalrizó suelds de ls funcinaris manteniend el
pder adquisitiv y de la gestión pública.
· La tasa de apertura de bienes / exprtacines +
imprtacines / PIB) se eleva a un 65%, mientras que si
cnsiderams la tasa de apertura de la balanza de bienes y
servicis se elevaría a un 70,8%79.
Se puede afirmar que Marruecs disfruta de una ecnmía
relativamente diversificada y una sólida plítica
macrecnómica cncretada en diez añs de crecimient
ecnómic psitiv, una tasa de inflación mderada y de
tendencia decreciente y un superávit de la cuenta crriente.
79 Fuente: Infrme Ecnómic y cmercial ICEX juni 2012: Marruecs.
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LA BALANZA DE PAGOS
Marruecs ha registrad en ls últims 10 añs, uns
intercambis cmerciales en cnstante aument frut del
creciente desarrll industrial del país y de las sucesivas
rebajas arancelarias resultantes de la aplicación de ls
acuerds cmerciales firmads pr este país en ls últims
añs. N bstante, frente al dinámic crecimient de las
imprtacines, las exprtacines vienen registrand un
crecimient much más débil.
Cm cnsecuencia, el sald cmercial se ha agravad en
ls últims ejercicis y la tasa de cbertura ha id
descendiend de manera cntinua. Las principales
debilidades de su cmerci exterir vienen dadas pr la
excesiva dependencia del mercad eurpe, la alta
dependencia energética y el fuerte pes de ls fsfats en su
sectr exprtadr.
En 2011, el sald de la balanza cmercial se situó en -
157.16180, l que equivale a un 19,4% del PIB. La tasa de
cbertura de la balanza cmercial (únicamente bienes) de
Marruecs fue del 42,8% en 2009 y del 49,4% en 2010, y se
situó en un nivel de 48% en el añ 2011.
En l que se refiere a la balanza de servicis, es
estructuralmente superavitaria, gracias esencialmente a la
partida de ingress pr turism, que supnen alrededr del
52% de ls ingress pr servicis. Las demás partidas que
cntribuyen al superávit sn ls servicis de cmunicación,
80 Fuente: Infrme Ecnómic y cmercial ICEX juni 2012: Marruecs.
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ls “call centers” y ls trs servicis a empresas. Ls
servicis de transprte btienen un sald negativ, debid
principalmente al alt déficit del transprte marítim
causad pr la falta de ferta lcal, aunque cmpensad en
parte pr ls buens resultads del transprte aére.
La balanza de rentas marrquí es estructuralmente
deficitaria debid al alt cste del servici de la deuda
externa que supne cerca del 5% del ttal de ls ingress
crrientes. Pr el cntrari, la balanza de transferencias
crrientes tiene un sald psitiv gracias a la cntribución
de las remesas de emigrantes marrquíes en el exterir,
alcanzand un 16,2% de ls ingress pr cuenta crriente.
A pesar de la caída de ls ingress pr esta partida en 2009
(-9,6%), en ls ds últims añs (2010 y 2011) ha vuelt a
crecer a un ritm cnstante, pr encima del 8%.
En l que se refiere a la balanza de capital, la partida arrjó
un sald net negativ.
Pr su parte, la balanza de inversines arrjó un sald net
psitiv, debid, especialmente a las inversines directas y
tras inversines.
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ESTUDIO DE LAS REGIONES DEL
REINO DE MARRUECOS
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ESTUDIO DE LAS REGIONES DEL REINO DE MARRUECOS
Después de las últimas refrmas a partir de la cnstitución
de 1992 el Rein de Marruecs está rganizad en un primer
nivel en 16 regines81; éstas también están divididas. Marruecs
cuenta cn 71 prefecturas  prvincias, divididas a su vez en
municipis (cmunas) rurales y urbans. La autridad ejecutiva
es el gbernadr de la capital reginal.
Mapa 1: Mapa Administrativ de las regines de Marruecs
81 Aprbad Decret el 5 de febrer de 2015 que reduce a 12 las Regines.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto de 5 de enero de 2015
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Región 4: Rabat-Salé-Kenitra





Región 10: Guelmim-Oued Nun
Región 11: El Aaiún-Saguia al Hamra
Región 12: Ed Dakhla-Oued ed Dahab
Desde la perspectiva gegráfica el Rein de Marruecs es
un territri bañad pr el mar Mediterráne y pr el céan
Atlántic.
El nrte de Marruecs queda dividid y delimitad pr tres
regines:
Región 1: Tanger-Tetuan-Alhucemas, región 2: Oriental y región
3: Fez-Meknes. Éste territri, y en especial la región de Tánger –
Tetuán - Alhucemas, es el más pblad y el más cercan al
territri vinculad a la Unión Eurpea, per además es el que
frece mayr desarrll reginal, territrial y lcal.
La región de Tánger – Tetuán – Alhucemas englba a su vez a
seis prvincias (Chefchauen, Fahs-Anjra, Larache, Tetuán,
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Ouezzane y Al Hceima) y ds prefecturas82 (Tánger-Asilah  y
M’Diq-Fnidq). Cn una pblación de casi ds millnes de
La nueva división territrial, tras el Decret de 5 de ener de 2015, firmad pr Abdelilah
Benkirane y Mhamed Assad, el ministr del Interir, es  premisa de una reginalización
avanzada se aprbó pr el Cnsej del Gbiern. A partir de un mes, pasada su publicación,
Marruecs cuenta ahra cn 12 regines, la más grande será la región de Tánger-Tetuán-
Alhucemas.
La denminación Rif desapareció del lenguaje administrativ y Meknes fue integrad en la
región de Fez. En un infrme relacinad cn la nueva división territrial, la Junta Cnsultiva
sbre la reginalización (CCR) cree que la nueva cnfiguración gegráfica fue creada sbre la
base del cmprmis y criteris pragmátics, huyend de sensibilidades reginalistas, étnicas
 de tra índle.
Pr l tant la nueva división administrativa del Rein de Marruecs es la que a cntinuación
se detalla:
Región 1: Tanger-Tetuan-Alhucemas
Tánger-Asilah (Prefectura), M’Diq-Fnidq (Prefectura), Chefchauen (Prvincia), Fahs-Anjra
(Prvincia), Larache (Prvincia), Tetuán (Prvincia), Ouezzane (Prvincia), Al Hceima
(Prvincia).
Región 2: Oriental
Oujda Angad (Prefectura), Berkane (Prvincia), Jrada (Prvincia), Nadr (Prvincia) Taurirt
(Prvincia), Driuch (Prvincia), Guercif (Prvincia) Figuig (Prvincia).
Región 3: Fez-Meknes
Meknes (Prefectura), Fez (Prefectura), Bulemane (Prvincia), El Hajeb (Prvincia), Ifrane
(Prvincia), Sefru (Prvincia), Taunate (Prvincia), Taza (Prvincia), Mulay Yacub
(Prvincia).
Región 4: Rabat-Salé-Kenitra
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Rabat (Prefectura), Salé (Prefectura), Skhirate-Temara (Prefectura), Kenitra (Prvincia),
Khemisset (Prvincia), Sidi Kacem (Prvincia), Sidi Slimane (Prvincia).
Región 5: Beni Mellal-Khénifra
Azilal (Prvincia), Beni Mellal (Prvincia), Khénifra (Prvincia), Khuribga (Prvincia), Fquih Ben
Salah (Prvincia).
Región 6: Casablanca-Settat
Casablanca (Prefectura), Mhammedia (Prefectura), Ben Slimane (Prvincia), El Jadida
(Prvincia), Mediuna (Prvincia), Nuacer (Prvincia), Settat (Prvincia), Berrechid
(Prvincia), Sidi Bennur (Prvincia).
Región 7: Marrakech-Safi
Marrakech (Prefectura), Al Hauz (Prvincia), Chichester (Prvincia), El Kelaa Sraghna
(Prvincia), Essauira (Prvincia), Safi (Prvincia), Rehamna (Prvincia), Yussufia (Prvincia).
Región 8: Draa-Tafilalet
Errachidia (Prvincia), Ouarzazate (Prvincia), Zagra (Prvincia), Tinghir (Prvincia), Midelt
(Prvincia).
Región 9: Suss-Massa
Agadir Ida Ou Tanane (Prefectura), Inezgane Ait Mellul (Prefectura), Ait Baha Chtuka
(Prvincia), Tarudant (Prvincia), Tata (Prvincia), Tiznit (Prvincia).
Región 10: Guelmim-Oued Nun
Guelmim (Prvincia), Tan-Tan (Prvincia), Sidi Ifni (Prvincia), Assa-Zag (Prvincia).
Región 11: El Aaiún-Saguia al Hamra
Es Semara (Prvincia), Bjadr (Prvincia), Laayune (Prvincia), Tarfaya (Prvincia).
Región 12: Ed Dakhla-Oued ed Dahab
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habitantes, representa el 8,26% de la pblación que habita en
Marruecs83. Tiene una densidad de pblación de 213,52
hab/Km2, l que supne casi cinc veces la media del país
(38,61 hab/km2). En ella existe una tasa de actividad del
41,8%84, alg inferir a la media nacinal que es del 49,6%,
siend en dicha región la tasa de actividad masculina del 71,9%
y del 12,2% la femenina. Dicha tasa de actividad también
destacar que el 40,8% es del ámbit urban y el 43,6% del
ámbit rural, frente a la media nacinal que es de 43,6% en el
medi urban y de 58,4% en el medi rural. Las principales
actividades ecnómicas, según el prcentaje de persnas
empleadas, es el cmerci, que representa el 37,79%, seguid
pr la agricultura, la ganadería, la selvicultura y la pesca, que
Auserd (Prvincia), Oued Ed-Dahab (Prvincia).
Cada prvincia  prefectura se subdivide a su vez en distrits (cercles), municipis,
cmunas y, en el cas de las áreas metrplitanas, en barris (arrndissements).
Pr últim, el vilayat, es una división administrativa creada en 1981, que reúne
prvincias y prefecturas. Pr l tant, se encuadran entre el primer (regines) y el segund
(prvincias) nivel. N bstante, el términ vilayat se usa frecuentemente cm sinónim de
región  prvincia/prefectura.
83 Fuente: Haut-Cmmissariat au plan Ryaume du Marc (2012). Cens General de la
pblación y ls hgares del Rein de Marruecs. Casablanca: HCP (últim cens legal
publicad pr el Gbiern del Rein de Marruecs 2004 y encuesta nacinal de demgrafía
2009-2010)
84 Fuente: Haut-Cmmissariat au plan Ryaume du Marc. Añ 2012 (www.hcp.ma) (Cnsulta
15/06/2015)
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representan el 33,26%, seguidas pr el cmerci (14,4%) y la
industria y la artesanía (28,8%)85.
La antigua región de Taza – Al Hceima – Taunate
englbaba tres prvincias cn idéntica denminación, y ahra
perteneciente a la región de Fez- Meknes, dnde habitan el 6,6%
de la pblación marrquí, cn una densidad de pblación de
74,81 hab/Km2. Respect a la tasa de actividad destacar una
tasa del 52,1%, siend la masculina del 79% y la femenina del
24,5%. Dicha tasa de actividad destacar que en el ámbit rural
es del 57%, frente al 39,1% en el ámbit urban. Pr actividades
ecnómicas, según el prcentaje de persnas empleadas, es la
agricultura, la ganadería, la selvicultura y la pesca, que
representan el 70,12% de la pblación activa de la región,
seguid del cmerci, que representa el 17,48%, seguid pr la
industria y la artesanía (12,40%).
La región de Oriental está cmpuesta pr las siete
prvincias más al nreste (Berkane, Jrada, Nadr, Taurirt,
Driuch, Guercif y Figuig) más una prefectura (Oujda- Angad).
Dicha región tiene una pblación de casi ds millnes de
habitantes (1.918.094 habitantes), y una densidad de pblación
de 23,14 hab/Km2. La tasa de actividad en dicha región es del
43,9%, siend la masculina del 77%, y la femenina del 11,5%.
Referente al medi rural la tasa de actividad en el medi urban
es del 41,7% y en el medi rural del 47,8%. La tasa de actividad
pr sectres de actividad destacar el sectr terciari cn un
85 Fuente: Haut-Cmmissariat au plan Ryaume du Marrc (2012). Activité, emply et
chmage. Casablanca: HCP. (Cnsulta 16/06/2015)
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48,77%, seguid del secundari cn un 25,92% y el primari cn
el 24,21%.
Estas regines representan más del 20% de la pblación
(20,72%) en un 7% del territri marrquí. Est se debe a una
intensa y creciente urbanización del litral, un crecimient al
alza de la agricultura en dicha zna, especialmente en el litral.
Si realizams un estudi ecnómic de las regines de
Marruecs tenems que indicar que según el servici de
estadística ficial de Marruecs, según ls principis  de
elabración de las Cuentas Anuales Nacinales de 1993, se
realiza un estudi para las 12 regines que cmpnen la nueva
cnfiguración territrial prpuesta en lugar de las 16 regines del
Rein.
Estudiand las cuentas de las 16 regines de cnfiguración
del PIB reginal entre 2007 y 201286 cinc de las 16 regines
cntribuyen al 57,48% de la riqueza nacinal (Prduct Intern
Brut, PIB), cread en 2012, mientras que las cinc regines cn
menr aprtación al PIB realizan una aprtación prcentual
acumulada del 18,46%. Sin embarg, esta prprción, de las
regines que aprtan más al PIB, ha disminuid en relación a la
bservada en 2007 fue de 60,7%, debid a una baja de: - la
Grand Casablanca de casi 0,6 punts prcentuales, de 21, 3% a
20,71%, un descens que se extiende la tendencia desde 2004,
cuand este prcentaje era del 23,7%, aunque se bserva un
cambi de tendencia desde el añ 2009 - Rabat-Salé-Zemmur-
Zaer de alrededr de 1,33 punts, pasand de 13,57 % a 12,23%
- Tánger-Tetuán casi un punt prcentual del 8,8% al 7,94% -
86 Ultim añ publicad según ls servicis estadístics ficiales del Rein de Marruecs,
www.hcp.ma (cnsulta: 24/08/2015)
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Marrakech – Tensift – Al Hauz alg más de medi punt,
pasand del  del 8,8% al 8,36%, y sin embarg el aument
imprtante de la región de Chaia – Ouardigha, siend la única
región (de las cinc9 que mejra su aprtación al PIB, ganand
3,26 punts prcentuales en su aprtación al PIB, pasand, en el
añ 2009, de aprtar el 5,24 % del PIB nacinal a aprtar el
8,24%, destacand que es la región cn mayr crecimient
relativ ha tenid respect a la aprtación al PIB.
Gráfica 10: Prduct Interir Brut, cntribución de las regines
al PIB
Fuente: Elaboración propia, a partir datos Servicio Oficial de Estadística de Marruecos. Les
comptes régionaux. Año 2012
Gráfica 11: Prduct Interir Brut, cntribución de las regines
al PIB, añ 2007 - 2012
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Fuente: Elaboración propia, a partir datos Servicio Oficial de Estadística de Marruecos. Les
comptes régionaux. Año 2012. Unidad: Millones de DH
Estas cuentas muestran, sin embarg, imprtantes
mejras en la cntribución de tras regines en la creación de
riqueza. La participación de la región de Chauia-Ouardigha
mejrad en 3,26 punts, cm hems indicad anterirmente,
la del Sud en 0,93 punts prcentuales, l que indica la
cnslidación en la tendencia de mejrar su participación al PIB,
aunque aún de frma escasa, la de Meknès – Tafilalet cn una
mayr participación de  0,28 punts,  la región de Gharb-
Chrarda-Beni Hssen 0,20 punts y la región de Tadla – Azilal cn
un increment de 0.10 punts prcentuales, teniend el rest de
regines un crecimient nul inclus decrecimient. La
desviación media absluta entre el PIB de las distintas regines y
el PIB reginal es hacia arriba, de 21,9 billnes de dirhams en
2007 a 26,2 billnes en 2012, l que da una mayr dispersión
reginal de la riqueza creada.
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El PIB cápita reginal pr sbre el registr del PIB
reginal (PIBR) per cápita, las cuentas de 201287 muestran que
cuatr regines tienen tdavía, a partir de 2007, un nivel muy
superir al prmedi nacinal, el cual se sitúa  de alrededr de
25.400 DH per cápita en el añ 2012, siend tres de las cuales
las mismas que siguen teniend un PIB per cápita superir entre
2007 y 2010 y una cuarta que cambia a l larg de ests tres
añs. Así ns pdems encntrar cn la región de Gran
Casablanca, cn 43.375 DH, la región de Rabat-Salé-Zemmur-
Zaer DH cn 38.124 DH  y 35.770 DH znas del sur de DH. La
única región que en el añ 2007 tenía un PIB per cápita superir
a la media nacinal y que en el añ 2010 n es así es la región de
Tanger – Tétuan, siend la región que menr crecimient
prcentual ha tenid su PIB per cápita. En el lad puest ns
encntrams  cn la región  de Chauia – Ouardigha, que pasa
de tener un PIB per cápita en el añ 2007 de 18.213 DH a
39.107 DH en el añ 2010, habiend experimentad un
crecimient prcentual mayr de las regines del Rein de
Marruecs, cn un crecimient prcentual acumulad del
104,56%.
Gráfica: PIB pr habitante regines Rein de Marruecs. Añ 2010
87 Dats relativs al PIB per cápita del añ 2010, últim añ dad pr el Servici Oficial de
Estadística del Rein de Marruecs, Alt Cmisariad de Marruecs, cuentas reginales 2012
(cnsulta 06/09/2015)
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Fuente: Elaboración propia a partir datos del Servicio Oficial de Estadística de Marruecos. Les
comptes régionaux. Unidad: DH
La región de Tánger-Tetuán, que tenía una PIBR per cápita
superir a la media nacinal en 2007, ya n es hy así. Pr
supuest, ella registró una mejra en este indicadr a partir de
21.000 DH pr habitante en 2007 a 22.700 DH en 2009, per su
tasa de cambi fue más lent que el prmedi nacinal, teniend
un crecimient del añ 2007 al añ 2012 de sól el 3,78%,
siend el menr crecimient de las regines del Rein de
Marruecs para dich períd, ell puede deberse al increment
de pblación en las ciudades de esta región así cm la
emigración de las znas rurales hacia las ciudades. Las regines
que tuviern la PIBR pr habitante más bajs en 2007, siguen
siend en el añ 2010, a pesar de las mejras que han hech en
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esta área, a excepción de la mencinada región de Chaia –
Ouardigha, que ha tenid un crecimient espectacular, cm
hems destacad anterirmente. Las diferencias entre sus PIBR
per cápita que el prmedi nacinal tdavía mantienen casi ls
misms niveles. En el añ 2010 el valr del PIBR per cápita en
estas regines sn ls siguientes: En la  región de Taza-Al
Hceima-Taunate DH en 2010, cn 13.367 en lugar de 10.191
DH en 2007, Tadla-Azilal DH cn 14.910 en lugar de 11.000 DH,
Gharb-Chrarda-Beni Hssen cn 18.778 DH  en lugar de 12.552
DH, Suss-Massa-Dara 17.427 DH en lugar de DH 15148, y
Meknes-Tafilalet, cn 20.389 en lugar de 14.709 DH.
Gráfica 13: Evlución PIBR per cápita regines Rein de
Marruecs. Añ 2007 - 2010
Fuente: Elaboración propia a partir datos del Servicio Oficial de Estadística de Marruecos. Les
comptes régionaux.
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Si realizams un estudi sbre la estructura de las
actividades pr región, las cuentas anuales marcan cm para
el añ 2012 cnfirman el predmini del sectr terciari en la
ecnmía Marrquí. Cabe destacar el enrme pes del sectr
terciari en casi tdas las regines marquíes, pues aunque
existe una región, la de Chaia – Ouardigha, cuy pes del sectr
terciari es del 26,8% dentr del valr del PIB de la región, valr
muy pr debaj de la media nacinal cuy valr medi del pes
del sectr terciari es del 51,3%. La siguiente región cn menr
pes es la de Dukala - Abda, alcanzand un prcentaje de su
valr en el sectr terciari del PIB es del 35,4%, seguid de la
región de Tadla – Azilal cn un pes en el sectr terciari del
46,2%. Sin embarg las regines cn mayr pes prcentual,
dentr de su participación en el PIB, en el sectr terciari ns
encntrams cn las regines de Fès – Bulemane, cn una
participación del 54,5%, seguid de la región de Sud, cn el
60,2% y de la región de Rabat – Salé – Zemmur – Zaer cn un
71,7%.
También tenems que señalar cm el sectr secundari alcanza
alg más de la mitad del pes del PIB, dentr de Marruecs,
representand el 28,1% del PIB nacinal. Cabe destacar el mayr
prcentaje de las regines de Chauia – Ouardigha, Dukala –
Abda y Grand Casablanca, representand dentr de su PIB, la
aprtación del sectr secundari el 54,4%, el 41,2% y el 36%
respectivamente.
En relación a la participación del sectr primari al PIB señalar
cm la media nacinal se encuentra en el 13,4%, existiend tres
regines que casi triplican dicha media. Estas regines sn Tadla
– Azilal. Taza – Al Hceima – Taunate y Chauia – Ourdigha.
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Gráfica 14: Distribución de la prducción reginal pr sectres de
actividad, añ 2012
Fuente: Elaboración propia a partir datos del Servicio Oficial de Estadística de Marruecos. Les
comptes régionaux, año 2012.
Estas cuentas cnfirman la tendencia a la cncentración
de actividades industriales, mineras y de energía en las regines
de Chauia – Ourardgha y Grand Casablanca, pues entre las ds
regines alcanza más del 40% de la prducción del sectr
secundari a nivel nacinal. El sectr terciari (cmerci,
servicis y mercads), en el añ 2012, las mayres prprcines
se encuentran en las regines de Taza – Al Hceima – Taunate
(7,9%), Rabat- Salé-Zemmur-Zaer (17,1%), y Grand Casablanca
(22,4%), niveles pr encima de la media nacinal y que entre las
tres casi alcanzan el 50% del valr del PIB prducid en el sectr
terciari a nivel nacinal, l que indica también una
cncentración de dicha actividad, especialmente en dichas
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regines. Respect al sectr primari cabe destacar que n existe
una gran dispersión prcentual de las aprtacines de las
distintas regines al ttal nacinal, encntrándse ls valres
extrems entre el 2.1% de la región de Grand Casablanca y el
11,1% de la región de la región de Gharb – Chrarda – Béni
Hssen.
Gráfica 15: Estructura del PIB pr sectres y regines, añ 2012
Fuente: Elaboración propia a partir datos del Servicio Oficial de Estadística de Marruecos. Les
comptes régionaux, año 2012.
La cnfiguración de la cntribución reginal a las
actividades ecnómicas n ha habid cambis imprtantes en
cmparación cn 2007. En cuant a la agricultura y la pesca es
la región de Marrakech-El-Hauz Tzensift que cupa el segund
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lugar cn alg más del 10%. En cuant a las industrias, minería
y energía, es la Gran Casablanca que se cncentra más del 26%
del valr agregad nacinal, aunque cn una tendencia
decrecente en este sectr ecnómic , seguida pr la región-
Ouardigha Chauia cn el 15,9%, y tendencia creciente. Las
actividades terciarias sn predminantes en el Gran Casablanca
(22,4%), y cn tendencia expansiva, y Rabat-Salé-Zemmur-Zaer
(17,1%).
Si realizams un estudi del gast en cnsum final de
ls hgares (DCFM) Además, tdas las regines registrarn entre
2009 y 2007, una ntable mejría en su gast de cnsum final
de ls hgares cn una tasa media de crecimient anual de entre
el 7 y el 9%. Sin embarg, la cntribución de las regines de
ests gasts se ha prducid cambis significativs durante este
períd y es casi similar a la del PIB. Las cinc regines, que
prducen mayr riqueza nacinal, también mnplizan alg
más del 52% del cnsum final de ls hgares.
Gráfica 16: Cnsum final de ls hgares, pr regines. Añ 2012
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Fuente: Servicio Oficial de Estadística del Reino de Marruecos. Les comptes régionaux. Unidad:
Millones de DH
Además, el gast en cnsum final de ls hgares (DCFM)
muestran que el per cápita de cinc regines cn un nivel más
alt que el prmedi nacinal en 2012 (15.206 DH / cápita),
salv la región de Chauia – Ouardigha, que tiene un cnsum
medi final de ls hgares per cápita de 13.507 DH.
Gráfica 17: Distribución del Cnsum Final de ls Hgares per
cápita según las regines. Añ 2012
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Fuente: Servicio Oficial de Estadística del Reino de Marruecos. Les comptes régionaux. Año
2012
Estas sn las regines de Tánger-Tetuán, Rabat-Salé-
Zemmur-Zaer, Gran Casablanca, Fès Bulemane, Oriental y
tres regines del sur, cuy gast per cápita están más allá de
15.206 DH / cápita, que es la media nacinal. Per la DCFM per
cápita, a pesar de las mejras pr añ en prmedi, se mantuv
pr debaj de la media nacinal el rest de regines, teniend
unas desviacines muy imprtantes respect a la media
nacinal, l que ns indica una fuerte dispersión en el cnsum
de ls hgares.
Gráfica 18: Distribución del Cnsum Final de ls Hgares per
cápita según media Cnsum Final Hgares nacinal, pr
regines. Añ 2012
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Fuente: Servicio Oficial de Estadística del Reino de Marruecos. Les comptes régionaux. Año
2012
Finalmente pdems bservar la pbreza y las
disparidades reginales sbre la base de dats de la encuesta
sbre las cndicines de vida de ls hgares, realizada pr el
HCP en 2007, el mape de la pbreza y la desigualdad muestra
que la división prpuesta en 12 regines, viéndse regines más
hmgéneas que las de la división en la actualidad.
Gráfica 19: Tasa de pbreza pr región. Añ 2007
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Fuente: Servicio Oficial de Estadística del Reino de Marruecos. Les comptes régionaux.
Consulta: 07/09/2015. Unidad: %
Desatacar en este aspect la enrme diferencia entre la tasa de
pbreza en el medi urban y en el medi rural, siend en el
primer siempre inferir al medi rural, cn imprtantes
diferencias en casi tdas regines, exceptuand la región de
Oued Ed – Dahad – Laguira la única que tiene una tasa de
pbreza rural inferir a la urbana. Cm pdems bservar las
disparidades entre las distintas regines sn muy imprtantes.
Gráfica 20: Tasa de pbreza en medi urban y rural pr regines.
Añ 2007
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Fuente: Servicio Oficial de Estadística del Reino de Marruecos. Les comptes régionaux.
Consulta: 07/09/2015. Unidad: %
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ASPECTOS CLAVES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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ASPECTOS CLAVES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
En este capítul vams a estudiar las accines en materia
de Cperación Internacinal al Desarrll que lleva cab la
Junta de Andalucía, bien directamente a través de cualquier
Cnsejería de la Junta de Andalucía cm a través de la Agencia
Andaluza de Cperación Internacinal para el Desarrll,
empresas públicas, fundacines públicas   a través de cualquier
tr agente88 internacinal de desarrll.
Debems partir el estudi cnsiderand que la cperación
transfrnteriza entre Andalucía y el Rein de Marruecs  ha de
ser entendida y analizada en el marc de tres escenaris 
niveles estrechamente vinculads entre sí:
a) Las relacines entre la UE y Rein de Marruecs.
b) Las relacines de cperación hispan-marrquíes.
c) Las relacines descentralizadas entre Andalucía y el
Rein de Marruecs.
Desde la independencia de Marruecs en 1956, la
plítica exterir del rein alauí ha tenid cm un de ls ejes
gegráfics priritaris el cntinente eurpe. Tras el fin del
perid clnial y del prtectrad franc-hispan y ante una
recién creada cmunidad ecnómica eurpea en 1957, las
88 Pdems entender cm trs agentes las Administracines Lcales, Organizacines N
Gubernamentales de Desarrll (ONGD), ls sindicats, las Universidades e inclus las
empresas. Entendiend sól ls pryects de desarrll que realizan ests agentes cn
financiación del Ejecutiv Andaluz.
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relacines eur-marrquíes emprendiern el camin de l que
sería cn el tiemp una cperación privilegiada. En cnsnancia
cn la evlución de la plítica exterir eurpea hacia el
Mediterráne sur, Eurpa y Marruecs firmarn el primer
Acuerd de Asciación en 1969, eminentemente cmercial a pesar
de la aspiración marrquí de incluir aspects financiers y
técnics. En 1972, en el marc de la Plítica Glbal
mediterránea, dich acuerd fue reemplazad pr el Acuerd
de Cperación Glbal, firmad en 1976 y en vigr desde 1978.
Este acuerd pseía un carácter más glbal y cmplej, se
cmpnía de tres capítuls principales: cperación ecnómica,
cperación financiera y técnica, y cperación cmercial. En
este marc glbal se incluyern, además, la cperación
pesquera, mediambiental, industrial y de man de bra.
Ante la entrada de España y Prtugal al blque
reginal en 1986, la Cmunidad Eurpea (CE) se vi en la
necesidad de encntrar una fórmula que cnciliara el
principi de preferencia cmunitaria para ls nuevs miembrs,
cn las demandas de preferencias cmerciales pr parte de ls
países tercers mediterránes cm Marruecs, cuy sectr
exprtadr pdía verse afectad negativamente pr la
cmpetencia cn las exprtacines agríclas españlas
beneficiarias de la Plítica Agraria Cmún. En
cnsecuencia, la CE acrdó aumentar las cncesines
cmerciales a ls países tercers mediterránes para
garantizarles el mantenimient de sus crrientes
tradicinales de exprtación. Dicha medida era especialmente
imprtante para Marruecs, dad el alt nivel de
dependencia del mercad eurpe cm destin de sus
exprtacines, que permanece hasta el día de hy. Hay que
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apuntar en un breve paréntesis que para Marruecs la UE
representa su primer cliente (64% de sus exprtacines), el
primer prveedr (54% de sus imprtacines) y el primer
inversr (entre un 60% y 70% en prmedi de las inversines
extranjeras en Marruecs), mientras que este país
representaba en 2007 sl el 0,55% de las imprtacines y el
1% de las exprtacines cmunitarias, l cual plantea una
fuerte asimetría en las relacines cmerciales bilaterales.
Precisamente en ese mment fue cuand el gbiern
marrquí presentó su slicitud de adhesión a la CE a través
de una carta de Hassan II , en juli de 1987. El presidente del
Cnsej, pr parte de las cmunidades, respndió el 01/10
de ese añ subrayand ls diverss elements que hacían de
Marruecs un «amig privilegiad» de las cmunidades y
manifestand que ls prtcls en vías de negciación
debían permitir una cperación refrzada y más amplia. Sin
embarg, tal aspiración n pdía cncretarse a raíz de que en
el marc jurídic del entnces tratad cnstitutiv de la
Cmunidad Ecnómica Eurpea se establecía el
cndicinamient gegráfic de estad eurpe para la
pertenencia al blque reginal (art. 237).
La rápida respuesta negativa pr parte eurpea puede
que haya pdid influir en el Psterir intent de integración
magrebí cn la creación de la UMA89 en 1989, cm así también
en la intensificación de las relacines de cperación entre el
Rein de España y el Rein de Marruecs en el marc del
Acuerd de cperación bilateral de 1988, que sustituía al
de 1983 en aquellas materias n transferidas pr España a la
89 UMA: Unión del Magreb Árabe.
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CE. Hay que tener presente que hasta mediads de ls 80, la
cperación hispan-marrquí era muy reducida en términs
cuantitativs y estaba vinculada a un de ls dssiers más
cnflictivs de las relacines bilaterales: la pesca. A partir de
1988, la cperación financiera cmenzó a jugar un papel
dinamizadr, favreciend el desarrll de las relacines
cmerciales, financieras y las inversines. La CE cmenzó a
cnsiderar que la estabilidad y seguridad en la región del
mediterráne dependía en gran medida del prgres de ls Países
tercers Mediterránes y de un desarrll equilibrad y
armónic. Así, la UE destinó ayudas financieras para pner en
marcha prgramas de cperación hrizntal,
descentralizada, en el ámbit del medi ambiente, ls
recurss humans, la creación de empresas mixtas y la
cperación subreginal. sn ejempls ls prgramas med-
campus (enseñanza superir), med-invest (desarrll de la
pyme), med-urbs (clectividades territriales), med-media
(prfesinales de ls medis de cmunicación) y med-Avicenne
(centrs de investigación); tds ells cn el bjetiv de crear
redes de clabración en la sciedad civil para facilitar el
intercambi de experiencias a ambs lads del mediterráne.
En l que respecta a la cperación ecnómic-financiera
del perid 1976-1996, Marruecs se benefició de cuatr
prtcls financiers quinquenales pr un imprte ttal de
1.125 millnes de eurs.  El instrument financier de la
Asciación eurmediterránea90 fue el Prgrama MEDA
(Mesures d`Acmpagnement), cnsistente en ayudas
90 El Acuerd de Asciación UE – Marruecs se firmó en 1996, durante la presidencia de
España de la UE, y entró en vigr en el añ 2.000, sustituyend al Anterir Acuerd de
Cperación Glbal.
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financieras para acmpañar el prces de ls Países Scis
Mediterránes hacia la ecnmía de mercad y el
pluralism demcrátic. El Prgrama MEDA I (1996-1999)
cntó cn un presupuest de 3.400 millnes de eurs,
mientras que el MEDA II (2000-2006) estuv dtad de
5.400 millnes de eurs. En ttal, el 80% del presupuest se
destinó a ls acuerds bilaterales, y sl un 20% a ls acuerds
multinacinales de cperación reginal. Marruecs fue el
principal país beneficiari de ls fnds MEDA.
A cmienzs del sigl XXI, ante la inminente ampliación de
la UE hacia ls países del este del cntinente y cm
respuesta a la presión pr redefinir sus frnteras gegráficas y
la relación cn sus nuevs vecins, la UE diseñó la Plítica
eurpea de vecindad, invitand a ls nuevs vecins a
beneficiarse de las ventajas de la ampliación (estabilidad,
seguridad y prsperidad) mediante una relación privilegiada,
est es, plena integración en el mercad únic (libre circulación
de mercancías, capitales y servicis, per n de persnas) y
participación en alguns de ls prgramas y plíticas cmunes
cmunitarias aunque sin ls derechs plítics que trga la
cndición de plen derech de la UE. El instrument
perativ de la Plítica Eurpea de Vecindad sn ls Planes
de Acción bilaterales, mientras que ls instruments financiers
sn, pr un lad, el nuev Instrument Eurpe de Vecindad y
Asciación (IEVA), frmalizad a partir de 2007, que
reemplaza a ls anterires prgramas MEDA, INTERREG,
TECIS y PHARE; y pr tr, ls mecanisms de apy sectrial
(ayudas presupuestarias directas supeditadas a la rdenación de
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la hacienda pública y a la mdernización de su gestión). Ls
Planes de Acción definen, junt cn cada país vecin, un
cnjunt de áreas priritarias, bjetivs y accines cuy
cumplimient les acerca a la UE. Para el cas de ls países
mediterránes, ell n supne abandnar el cuadr más general
de la Asciación eurmediterránea, en el que se inscribe la
Plítica Eurpea de Vecindad, per sí redefine sus priridades y
sus mdalidades de funcinamient. Ls primers Planes de
Acción de Vecindad en el arc mediterráne fuern aprbads
pr el cnsej eurpe en diciembre de 2004 cn Marruecs,
Túnez, Jrdania, Palestina e Israel. Marruecs fue un de ls
primers países en firmar el Plan de Acción cn la UE, en juli
de 2005. El Plan de Acción de Marruecs definió cinc áreas
priritarias para la cperación financiera: a) Desarrll de
plíticas sciales, b) Mdernización ecnómica,  c) Apy
institucinal,  d) Buen gbiern y Derechs Humans, e)
Prtección del mediambiente.
Parte de la financiación de ls planes de acción se ca-
naliza a través del IEVA, que cuenta cn un presupuest de
11.810 millnes de eurs para el perid 2007-2013, de ls
cuales se destinarn 2.962 millnes de eurs para ls Países
Scis Mediterránes durante el perid 2007-2010.
Nuevamente, Marruecs fue el principal beneficiari, cn
654 millnes de eurs para ejecutar durante el Plan Indicativ
Nacinal (PIN) 2007-2010. Para el PIN 2011-2013 del Rein
de Marruecs la Cmisión ha cmprmetid 580,5 millnes
de eurs, est es, un aument del 18,2% respect al PIN
anterir, sumand un ttal de 1.234,5 millnes de eurs
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para td el perid de prgramación 2007-2013. Haciend
balance, tant el Prgrama MEDA (10 añs, 1.642 millnes
de eurs) cm el IEVA (7 añs, 1.234 millnes de eurs)
supnen una mayr financiación que la trgada pr ls
cuatr prtcls financiers durante el perid 1976-1996 (20
añs, 1.125 millnes de eurs). En cuant a la aplicación del
Plan de Acción de Marruecs, la valración pr parte de la
cmisión ha sid altamente psitiva.
A partir de la demcratización españla y en particular
desde la entrada de España a la Cmunidad Eurpea, la
relación cn el Rein de Marruecs pasó a ser un tema
priritari de la plítica exterir españla. Tant el estímul de
las relacines cmerciales cm de la cperación al desarrll
hacia dich país ha tenid cm meta la creación de una red de
interdependencia que cadyuvase a minimizar ls
desencuentrs y a lgrar cierta estabilidad y seguridad en la
región. La evlución de las relacines hispan-marrquíes
hacia un refuerz de la cperación encuentra su hit en el
tratad de Amistad, buena vecindad y cperación firmad en
1991 y en vigr desde 1993. La nrmalización plena de las
relacines bilaterales se hiz esperar hasta 2004 y significó un
clar punt de inflexión: ambs gbierns acrdarn iniciar el
camin de una asciación estratégica anclada en la
cperación sbre ds de ls temas más candentes y
priritaris de sus respectivas plíticas exterires per también
de la plítica eurpea: la lucha cntra la inmigración ilegal y el
terrrism internacinal. Ambs países desempeñan un rl clave
de puente de unión nrte-sur en el marc de ls diverss frs
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de cncertación reginal del mediterráne cm en el grup 5+5,
el diálg UE-Unión del Magreb Árabe. N es casual que la 1ª
Cumbre UE - Marruecs se haya celebrad baj la presidencia
españla de la UE. La relevancia simbólica de dich event
desarrllad el 7 de marz de 2010 en la ciudad andaluza de
Granada, radica en que ha sid la primera cumbre de la UE cn
un país árabe, la primera cumbre de la UE cn un país sci
mediterráne desde la entrada en vigr del Tratad de Lisba91 y
la primera que celebran la UE y Marruecs desde que en 2008
se adptase el dcument cnjunt UE-Marruecs/ estatut
Avanzad.
Puest que inicialmente tant ls pryects de
cperación transfrnteriza cfinanciads pr la UE cm ls
pryects de cperación al desarrll financiads
principalmente pr la administración pública se han id
ejecutand sin un patrón referencial determinad,
frecuentemente descrdinads, duplicándse ls esfuerzs y, a
veces, dejand territris y sectres sin cubrir, desde finales
del sigl XX se visualiza una estrategia para aunar esfuerzs
y lgrar una crdinación y una vertebración tant vertical
(entre y en las institucines cperantes) cm hrizntal
(delimitación y catalgación de espacis gegráfics y de temas
sectriales de acción). Dicha estrategia se materializó cn el
diseñ y creación de ls distints instruments plític -
91 Tratad firmad el 17 de diciembre de 2007. Este Tratad es el frut de negciacines entre
ls Estads miembrs reunids en la Cnferencia Intergubernamental, en la que participarn
también la Cmisión y el Parlament Eurpe. Ha sid ratificad pr ls 27 Estads miembrs.
Entró en vigr el 1 de diciembre de 2009, según l dispuest en el artícul 6.
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jurídics y perativs tant en la esfera estatal cm en la
autnómica. A nivel central, se creó en 1988 la Agencia
españla de cperación internacinal (Aeci), que en 2006
cambia su denminación pr Agencia españla de cperación
internacinal para el desarrll (Aecid). Está adscrita al
ministeri de Asunts exterires y de cperación a través de
la secretaría de estad de cperación internacinal (seci). La
dirección general de Planificación y evaluación de Plíticas
para el desarrll (dgplde) de la seci elabra diferentes
instruments prgramátics desde ls Planes directres
cuatrianuales, hasta ls Planes Anuales de la cperación
internacinal (PACI), pasand pr ls dcuments de
estrategias sectriales (DES) y ls dcuments de estrategia
País (DEP), tds ells en cnsnancia cn la ley 23/1998, de
7 de juli, de cperación internacinal para el desarrll. La
mencinada ley cnsidera cm áreas gegráficas de
actuación preferente a ls países de Iberamérica, ls países
árabes del nrte de África y de riente medi, así cm
aquells trs de menr desarrll cn ls que España
mantenga especiales vínculs de carácter históric  cultural.
Cnsiderand a Marruecs cm país priritari de la
cperación españla, durante el cicl 2005-2008 del ii Plan
directr, elabró el dcument estrategia País Marruecs
(2005-2008), que pririza cuatr sectres del plan directr:
cbertura de las necesidades sciales básicas; gbernanza
demcrática; desarrll ecnómic; y géner y desarrll. A fin
de renvar ls acuerds de cperación del gbiern españl
cn ls países scis, en el marc del III Plan directr (2009-
2012) ls Dcuments de Estrategias País han sid remplazads
pr una nueva herramienta de planificación estratégica: ls
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marcs de Asciación País. L particularmente interesante de
esta herramienta es su bjetiv de integrar al máxim de
actres psible cn ptencial impact sbre el desarrll,
mantener un estrech diálg y trabaj cnjunt tant cn el
país sci (gbiern, institucines, parlaments y sciedad civil)
cm cn trs dnantes, y refrzar la crdinación entre ls
prpis actres de la cperación españla.
El Prgrama de iniciativa cmunitaria INTERREG III
(2000-2006) cntinuó persiguiend el bjetiv general de que las
frnteras nacinales n fueran un bstácul al desarrll
equilibrad y a la integración del territri eurpe, refrzand la
chesión ecnómica y scial de la cmunidad mediante el
fment de la cperación transfrnteriza, transnacinal e
interreginal y el desarrll equilibrad del territri.
De esta frma, INTERREG III se cmpnía de tres
capítuls, capítul A: cperación transfrnteriza, capítul b:
cperación transnacinal y capítul c: cperación
interreginal, dtad de un ttal de 956,3 millnes de eurs del
feder. La Junta de Andalucía, a través de sus cnsejerías,
participó en prgramas perativs de ls tres capítuls cn 100
pryects, de ls cuales lideró 54. En el capítul A participó en
ls Pryects Operativs España-Prtugal y España-
Marruecs en 23 y 27 pryects respectivamente.
El mayr númer de pryects aprbads se ha
enmarcad en las medidas de ls ejes 3 (desarrll
sciecnómic y prmción de la empleabilidad) y 4 (fment
de la cperación e integración scial e institucinal), cn 39 y
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32 pryects en ttal, respectivamente, seguids pr el eje 2
(valrización, prmción y cnservación de ls recurss
cmunes) cn 27 pryects y el eje 1 (dtación de infraes-
tructuras, rdenación y desarrll rural del espaci
transfrnteriz), cn 17 pryects aprbads. La Junta de
Andalucía, a través de sus cnsejerías, empresas y agencias
públicas ejecutó pryects en tds ls ejes y medidas del PO.
Además, prácticamente la mitad de ls pryects fuern
ejecutads pr la Junta de Andalucía (48 pryects, 41,7%),
habiend sid varis de ells aprbads en ds  tres
cnvcatrias, y pr tant ejecutads en diferentes fases.
La implementación del PO INTERREG III-A España-
Marruecs planteó ciertas dificultades que radicaban
fundamentalmente en las restriccines y características prpias
del prgrama, en el cntext en el que un de ls estads
participantes (Marruecs) n es miembr de la UE. A
cntinuación se describen las principales:
 La falta de financiación cmunitaria para Marruecs
casinó la falta de implicación de las autridades
marrquíes en la gestión del prgrama, a pesar de las
reiteradas invitacines realizadas pr parte de la
Autridad de gestión. Además, las limitacines regla-
mentarias que impedían la realización de gast en territri
marrquí bstaculizarn psibles vías de clabración entre
institucines de ambas rillas. N bstante, algunas
entidades marrquíes se implicarn igualmente en la
ejecución de determinadas actuacines desarrlladas en
calidad de clabradras (en vez de scias).
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 La dificultad perativa de articular ds instruments
financiers cmunitaris (INTERREG y MEDA) cncebids
cn bjetivs, estrategias, accines y ámbit territrial de
aplicación diferentes. El alcance de ls pryects, más allá
del impact sbre el cnjunt del territri transfrnteriz,
quedaba cndicinad a la crdinación de ls fnds feder
cn la adecuada aplicación de ls recurss del Prgrama
MEDA, cn el fin de asegurar el desarrll armónic de las
actuacines a ambs lads de la frntera.
Las dificultades mencinadas han pretendid slventarse cn
el nuev IEVA, en el que ls scis marrquíes pdrían gestinar
recurss financiers y realizar gast en su territri, y además
ambs gbierns deben acrdar un plan de desarrll
estratégic, cn bjet de que prime la visión transnacinal
sbre las ópticas nacinales en la asignación de recurss. A
partir de la entrada en vigr de la Plítica de chesión de la
Unión Eurpea 2007-2013, la cperación transfrnteriza cn
países extra-cmunitaris dejó de estar encuadrada en el bjetiv
de cperación territrial eurpea y pasó a frmar parte de la
Plítica eurpea de vecindad, a través del Prgrama de
cperación transfrnteriza del IEVA, que cuenta cn una
asignación presupuestaria de mil millnes de eurs para td el
perid, financiad cn feder y cn fnds de la rúbrica de
accines exterires del presupuest de la Unión. Para el
espaci mediterráne, la Plítica Eurpea de Vecindad dispus
del Prgrama Cuenca Mediterránea, dtad de 173 millnes de
eurs, y pr tra parte el Prgrama bilateral España-Marruecs
cn 156 millnes de eurs asignads. Finalmente indicar cm el
Prgrama perativ España-frnteras exterires 2008-
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2013 (Pctefex) tiene pr bjetiv el frtalecimient y
mantenimient de las redes creadas entre ls agentes de las
áreas frnterizas elegibles de Andalucía, Ceuta, melilla y el
nrte de Marruecs durante el perid de cperación
INTERREG.
Pctefex 2008-09 fue inicialmente una herramienta
transitria y surgió ante la impsibilidad de pner en marcha el
prgrama bilateral España-Marruecs de cperación
transfrnteriza (encuadrad en el prgrama de rutas
marítimas del IEVA) pr falta de una prgramación
cnjunta entre las partes en el marc de la Plítica Eurpea de
Vecindad y dentr de ls plazs reglamentariamente
establecids. En cnsecuencia, el pasad 30 de juni de 2010 se
decidió redirigir ls recurss feder cnsignads al prgrama
a través del Pctefex 2008-2013 que se encuadra en el
bjetiv de cperación territrial eurpea cn el frmat
de un Prgrama perativ de cperación transfrnteriza
específic para el desarrll de pryects de cperación entre
España y Marruecs que aseguren la cntinuidad de ls
vínculs, acuerds y pryects cmunes ya existentes. Esta
cnfiguración permite el us de ls recurss del feder en el
territri cmunitari y la ejecución de hasta un 10% de dicha
asignación en gast elegible generad directamente en
Marruecs.
En la expsición de mtivs de la Ley 14/2003, que es la
base reguladra de la Cperación Internacinal al Desarrll de
Andalucía, ns encntrams cm expne que “desde mediads
de la década de ls chenta, la Junta de Andalucía realiza una
plítica de Cperación Internacinal para el Desarrll cn
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diverss países y administracines públicas”. En este sentid
pdems indicar cóm en la década de ls 80 se inicia, a través
de hermanamients entre municipis y puesta en marche de ls
primers pryects de cperación al desarrll. A partir de 1987
la Junta de Andalucía incrpra a su plítica la Cperación
Internacinal al Desarrll; y es partir de 1995 cuand existe
una imprtante evlución, cuantitativa y cualitativa, que frja la
necesidad de crear un marc jurídic e institucinal, siend la
Secretaría General de Acción Exterir92 de la Cnsejería de la
92 Según Decret 347/2004 crrespnde a la Secretaría General la crdinación y
asesramient general de las actuacines de la Junta de Andalucía en el exterir,
especialmente de las derivadas de la pertenencia de España a la Unión Eurpea y, en
particular, las atribucines señaladas en el Decret 61/1995, de 14 de marz.
Las principales atribucines de la Secretaría General de Acción Exterir sn:
1. Crdinación general de las actuacines de la Junta de Andalucía derivadas de la
pertenencia de España a la Unión Eurpea, representand a la Cmunidad Autónma
ante ls órgans de crdinación de la Administración del Estad en estas materias.
2. Seguimient y estudi de la nrmativa cmunitaria, así cm prpuesta e impuls de
las medidas necesarias para la eficaz adaptación de la nrmativa autnómica a la
cmunitaria.
3. Asesramient e infrmación a tds ls órgans de la Junta de Andalucía en
materias relacinadas cn la Unión Eurpea y cn el Cnsej de Eurpa.
4. Crdinación de la cperación interreginal y transfrnteriza.
5. Desarrllar accines de frmación, infrmación y divulgación dirigida a la sciedad
andaluza en general sbre actividades de la Unión Eurpea y del Cnsej de Eurpa y
sbre cperación exterir.
6. Crdinación, en el ámbit de la cmpetencias de la Junta de Andalucía, de las
relacines institucinales derivadas de la participación de Andalucía en el Cmité de
las Regines, en el Cngres de ls Pderes Lcales y Reginales del Cnsej de
Eurpa y en tras rganizacines reginales.
7. Crdinación de las actuacines de pryección exterir que lleve a cab la Junta de
Andalucía en áreas gegráficas distintas a la Unión Eurpea.
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Presidencia de la Junta de Andalucía quién tiene las principales
atribucines de la plítica exterir de la Cmunidad, denminada
Acción Exterir.
La Ley 23/1998, de 7 de juli, establece que las
Cmunidades Autónmas y las Entidades Lcales pueden llevar
a cab actividades de Cperación Internacinal al Desarrll93,
siempre y cuand éstas se inspiren en ls principis, bjetivs y
priridades, sectriales y gegráficas, marcads pr el Estad94,
salvaguardand el principi de unidad de acción exterir del
Estad.
Para la crdinación de las distintas actividades de
cperación del Estad y la Cmunidades Autónmas se creó la
Cmisión Interterritrial de Cperación cm órgan de
crdinación, cncertación y clabración entre las
8. Crdinación de las actuacines de la Junta de Andalucía en materia de ayuda y
cperación para el desarrll.
9. Crdinación de las accines de apy a ls Entes de la Cmunidad Autónma de
Andalucía cn presencia en el exterir.
93 Respect al papel de la cperación andaluza en el entramad estatal, ésta se define cm
cperación descentralizada, pues se realiza desde una Cmunidad Autónma y n
directamente desde el prpi Estad.
94 La Ley 23/1998 establece que la plítica de Cperación Internacinal para el Desarrll se
establecerá mediante Planes Directres, determinad pr el Cngres de ls Diputads a
prpuesta e iniciativa del Gbiern, y Planes Anuales. Ls Planes Directres indican las líneas
generales y directrices básicas de la plítica españla de Cperación Internacinal para el
Desarrll y señala ls bjetivs, priridades, recurss presupuestaris indicativs que
rientan la cperación españla en un períd de cuatr añs. Además, incrpran ls
dcuments  de estrategia relativs a cada sectr de cperación, znas gegráficas y países
que sn preferentes de la cperación. Ls Planes Anuales desarrllan, cn una peridicidad
anual, ls bjetivs, priridades y recurss establecids pr el Plan Directr.
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Administracines Públicas que ejecuten gasts cmputables
cm Ayuda Oficial al Desarrll (AOD). En esta Cmisión se
establecen ds subcmisines, una de carácter autnómic y
tra de carácter lcal, para el tratamient de las relacines entre
las distintas administracines, creándse al mism tiemp
grups de trabaj.
Operativamente, la cperación entre la administración
andaluza y el órgan estatal de Cperación Internacinal para el
Desarrll95 se definió de manera general en el Cnveni Marc
de de clabración entre la Agencia Españla de Cperación y la
Junta de Andalucía de 27 de ctubre de 1997.  En dich acuerd
se estipulan cm áreas priritarias de intervención las
siguientes:
- Frmación y desarrll lcal.
- Energías renvables.
- Rehabilitación residencial y urbanística.
- Infraestructura del transprte y del agua.
- Desarrll agrícla.
- Prtección del medi ambiente.
- Salud Pública




- Educación y turism.
95 Crrespnde a la Agencia Españla de Cperación Internacinal para el Desarrll (AECID),
adscrita al Ministeri de Asunts Exterires y Cperación.
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También se establecen cm áreas gegráficas de





96 Tradicinalmente se ha llamad Magreb a la región del Nrte de África que cmprende ls
países de Marruecs, Túnez y Argelia, aunque más mdernamente se incluye también a
Mauritania, Sáhara Occidental y Libia
97 Plíticamente está frmad pr se divide en siete países independientes: Belice, Csta Rica,
El Salvadr, Guatemala, Hnduras, Nicaragua y Panamá.
98 Frmad pr ls siguientes países: Clmbia, Venezuela, Guyana, Surinam y también la
Guayana Francesa.
99 Incluye actualmente dce países: Argentina, Blivia, Brasil, Chile, Clmbia, Ecuadr,
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
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NORMATIVA JURÍDICA BÁSICA DE ESPAÑA Y LA
JUNTA DE ANDALUCÍA REFERENTE A LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO CON MARRUECOS
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NORMATIVA JURÍDICA BÁSICA DE ESPAÑA Y LA JUNTA DE
ANDALUCÍA REFERENTE A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO CON MARRUECOS
El Acuerd de 27 de agst de 2015, del Cnsej de Gbiern,
pr el que se aprueba el Plan Andaluz de Cperación para el
Desarrll 2015-2018 (BOJA de 2 de septiembre de 2015). El
Estatut de Autnmía de Andalucía recge entre ls bjetivs
básics de la Cmunidad Autónma, incluids en su artícul
10.3.23.º, la cperación internacinal cn el bjetiv de
cntribuir al desarrll slidari de ls puebls, y declara en el
artícul 245 del Capítul V “Cperación al Desarrll” que el
puebl andaluz participa de la slidaridad internacinal cn ls
países mens desarrllads prmviend un rden internacinal
basad en una más justa distribución de la riqueza, para l cual
la Cmunidad Autónma de Andalucía desplegará actividades de
cperación para el desarrll en dichs países, dirigidas a la
erradicación de la pbreza, la defensa de ls derechs humans y
la prmción de la paz y ls valres demcrátics,
particularmente en Iberamérica, el Magreb y el cnjunt de
África. Asimism serán también bjet de atención preferente las
plíticas de cperación al desarrll cn países vecins 
culturalmente próxims,  que se cncierten cn Estads
receptres de emigrantes andaluces  de prcedencia de
inmigrantes hacia Andalucía.
Además el artícul 247 del Estatut de Autnmía dispne que
la Junta de Andalucía impulsa y crdina las accines
exterires de las Crpracines lcales, de ls rganisms
autónms y de trs entes públics de Andalucía en materia
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de cperación exterir, respetand la autnmía que en cada
cas crrespnda.
Pr su parte, la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de
Cperación Internacinal para el Desarrll, establece en su
artícul 6, relativ a la planificación de la cperación
internacinal para el desarrll, que la plítica de la Junta de
Andalucía en materia de cperación internacinal para el
desarrll se articula mediante el Plan Andaluz de Cperación
para el Desarrll, ls planes anuales y ls prgramas
perativs pr países. Asimism señala que el Plan Andaluz de
Cperación para el Desarrll cntendrá ls bjetivs y las
priridades que deben regir esta plítica durante el períd de
su vigencia cuatrienal y determinará ls recurss financiers
indicativs para su ejecución.
En cumplimient de td ell, mediante el Decret 283/2007,
de 4 de diciembre, se aprbó el primer Plan Andaluz de
Cperación para el Desarrll 2008-2011.
El Plan Andaluz de Cperación para el Desarrll se cncibe
cm instrument de planificación y crdinación de tdas las
actuacines de la Administración de la Junta de Andalucía en
materia de cperación internacinal para el desarrll y tiene
su fundament en el bjetiv esencial de la plítica de
cperación internacinal para el desarrll de la Junta de
Andalucía que, cm establece el artícul 3 de la Ley 14/2003,
de 22 de diciembre, es cntribuir, en la medida de sus
psibilidades, a la erradicación de la pbreza y a la
cnslidación de ls prcess encaminads a asegurar un
desarrll human sstenible.
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La aprbación del Plan y su remisión al Parlament de
Andalucía para su examen crrespnden al Cnsej de
Gbiern, según dispne el artícul 11.1 de la Ley 14/2003, de
22 de diciembre. Su elabración y seguimient es una función
atribuida pr el artícul 12.a) de esta Ley a la Cnsejería
cmpetente en materia de crdinación de la cperación
internacinal para el desarrll.
Cnfrme al artícul 1.f) del Decret 209/2015, de 14 de juli,
pr el que se establece la estructura rgánica de la Cnsejería
de Igualdad y Plíticas Sciales, crrespnden a esta Cnsejería
las cmpetencias en materia de gestión de las ayudas y
crdinación de la cperación internacinal para el desarrll,
a través de la Agencia Andaluza de Cperación Internacinal
para el Desarrll, creada pr Ley 2/2006, de 16 de may.
En su tramitación, la prpuesta del Plan Andaluz de
Cperación para el Desarrll 2015-2018 ha sid aprbada
pr la Cmisión de Cperación para el Desarrll, habiend
sid infrmad el pryect pr el Cnsej Andaluz de
Cperación Internacinal para el Desarrll, de acuerd cn
las previsines de ls artículs 14.3.c) y 13.3.) respectivamente,
de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre.
En su virtud, a prpuesta de la Cnsejera de Igualdad y
Plíticas Sciales, de cnfrmidad cn el artícul 21.6 de la Ley
6/2006, de 24 de ctubre, del Gbiern de la Cmunidad
Autónma de Andalucía, y previa deliberación del Cnsej de
Gbiern en su reunión del día 27 de agst de 2015, aprueba
el Plan Andaluz de Cperación para el Desarrll 2015-2018.
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La vigencia del Plan es cuatrienal y se extenderá al períd
cmprendid entre ls añs 2015 a 2018.
Otra nrmativa de aplicación:
- Ley rgánica 2/2007, de 19 de marz, de refrma del
Estatut de Autnmía de Andalucía.
- Ley 23/1998, de 7 de juli, de Cperación
Internacinal para el Desarrll (ley nacinal).
- Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cperación
Internacinal para el Desarrll (ley autnómica).
- Decret 172/2005, de 19 de juli, pr el que se regula el
Cnsej Andaluz de Cperación Internacinal para el
Desarrll, la Cmisión de Cperación para el
Desarrll y el Registr de Agentes de la Cperación
Internacinal para el Desarrll.
- Ley 2/2006, de 16 de may, de creación de la Agencia
Andaluza de Cperación Internacinal para el
Desarrll.
- Orden de 10 de abril de 2006, pr la que se establecen
las bases reguladras para la cncesión de
subvencines a las Organizacines n Gubernamentales
de Desarrll que realicen pryects y prgramas de
cperación internacinal para el desarrll.
- Cnveni Marc de clabración entre la Agencia
Españla de Cperación Internacinal y la Junta de
Andalucía de27 de ctubre de 1997.
- Acuerd Marc de Clabración de nviembre de 1998
entre la Cnsejería de la Presidencia de la Junta de
Andalucía y la Crdinadra Andaluza de ONG de
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Desarrll pr la que se establece un Pact Andaluz pr
la Slidaridad.
- Decret 276/2009, de 16 de juni, pr el que se
aprueba el Plan Anual de la Cperación Andaluza.
- DECRETO 116/2008, de 29 de abril, pr el que se
regula la estructura rgánica de la Cnsejería de
Ecnmía y Hacienda.
- Decret 283/2007, de 4 de diciembre, pr el que se
aprueba el Plan Andaluz de Cperación para el
desarrll (2008 – 2011).
- ORDEN de 15 de diciembre de 2003, pr la que se
cncede una subvención cn carácter excepcinal al
Centr de Investigación, Fment y Aplicación de las
Nuevas Tecnlgías del Agua (CENTA) para el desarrll
del Prgrama de Iniciativa Cmunitaria INTERREG III
España-Marruecs. (Expte. A2.803.660/9711).
- Decret 1/2008, de 8 de ener, pr el que se aprueban
ls estatuts de la Agencia Andaluza de Cperación
Internacinal para el Desarrll.
- Acuerd de Asciación UE – Marruecs de 2000.
- Acuerd de cperación entre el Rein de España y el
Rein de Marruecs en materia de medi ambiente,
hech en Madrid el 20 de nviembre de 2000.
- Aplicación prvisinal del Acuerd Eurmediterráne de
aviación entre la Cmunidad Eurpea y sus Estads
Miembrs, pr una parte, y el Rein de Marruecs, pr
tra, hech en Bruselas el 12 de diciembre de 2006.
- Acuerd sbre prmción y prtección recíprca de
inversines entre el Rein de España y el Rein de
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Marruecs, hech ad referendum en Madrid el 11 de
diciembre de 1997.
- Acuerd sbre man de bra entre el Rein de España y
el Rein de Marruecs, hech en Madrid el 25 de juli
de 2001.
- Acuerd Eur-Mediterráne pr el que se crea una
asciación entre las Cmunidades Eurpeas y sus
Estads Miembrs, pr una parte, y el Rein de
Marruecs pr tra, hech en Bruselas el 26 de febrer
de 1996.
- Acuerd de cperación en materia de lucha cntra la
cntaminación y salvament marítim entre el Rein de
España y el Rein de Marruecs, hech ad referéndum
en Rabat el 6 de febrer de 1996.
- Prtcl Adicinal al Cnveni entre el Rein de
España y el Rein de Marruecs mdificand el
Cnveni General de Seguridad Scial entre el Rein de
España y el Rein de Marruecs de 8 de nviembre de
1979, hech en Rabat el 27 de ener de 1998.
- Cnveni de cperación judicial en materia civil,
mercantil y administrativa entre el Rein de España y el
Rein de Marruecs de 30 de May de 1.997.
- Cnveni entre el Rein de España y el Rein de
Marruecs sbre asistencia judicial, recncimient y
ejecución de reslucines judiciales en materia de
derech de custdia y derech de visita y devlución de
menres, hech en Madrid el 30 de may de 1997.
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MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL DE LA
COOPERACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON
MARRUECOS
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MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL DE LA COOPERACIÓN DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA CON MARRUECOS
La cperación de la Junta de Andalucía en Marruecs se
inicia, cm he indicad anterirmente, a finales de la década de
ls chenta afianzándse y frtaleciéndse hasta cnvertirse en
la actualidad en una de las principales áreas bjet de la
cperación andaluza gracias a ls satisfactris resultads de
las accines realizadas y a la estrecha clabración entre ls
agentes ejecutres, tant pr parte de la Administración
marrquí cm pr la Administración de la Junta de Andalucía.
El prgrama de cperación cn Marruecs de la Junta de
Andalucía se enmarca en la actualidad pr el Decret 283/2007,
de 4 de diciembre, pr el que se aprueba el Plan Andaluz de
Cperación para el Desarrll, y previamente pr la Declaración
de Intencines suscrita entre ambs gbierns el 19 de marz de
2003 pr la que se aprueba el Prgrama de Desarrll
Transfrnteriz de Andalucía y el Nrte de Marruecs para el
períd 2003-2006.
Desde ls inicis de la cperación se han puest en
marcha pryects en distints sectres, cn una imprtante
cuantía de recurss destinads pr la Junta de Andalucía a
Marruecs. En esta cperación la intervención directa de la
Administración de la Junta de Andalucía ha cbrad especial
imprtancia debid a las buenas relacines y ls mecanisms de
clabración establecids.
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Al mism tiemp, desde la administración autnómica se ha
venid apyand la labr desarrllada pr diversas
Organizacines n Gubernamentales de Desarrll.
También las Universidades andaluzas han cntad cn la
financiación del gbiern andaluz para desarrllar su
cperación cn las universidades y centrs de investigación
marrquíes. Asimism, cn ls Sindicats de Andalucía.
Cn anteriridad a la Declaración de 19 de marz de 2003,
la cperación de la Junta de Andalucía cn Marruecs estaba
enmarcada en la Declaración de Intencines para la Cperación
entre la Junta de Andalucía y el Rein de Marruecs durante el
períd 1996-2000, suscrita el 11 de nviembre de 1996 en
Rabat. Para actualizar el cntenid de dicha Declaración se
firmó, cn fecha 9 de may de 1999, un Addenda pr la que se
ampliaban ls sectres de intervención y se incrpraba a la
Agencia para la Prmción y el Desarrll ecnómic y scial de
las Prefecturas y Prvincias del Nrte de Marruecs cm
rganism interlcutr y de crdinación entre las
administracines de la Junta de Andalucía y del Rein de
Marruecs.
La Declaración de Intencines preveía la firma de un
Memrándum de Entendimient pr cada sectr de intervención.
En desarrll de la Declaración de Intencines de 1996 se
suscribiern ls siguientes memranda: energía, administración
lcal, medi ambiente (prtección de recurss naturales y lucha
cntra la cntaminación), salud, cperación empresarial
(fment de iniciativas y de la cperación empresarial), bras
públicas (asistencia técnica para la planificación y gestión de
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infraestructuras hidráulicas y viarias), autemple y ecnmía
scial, cultura y agricultura.
Previamente a la firma de la Declaración de Intencines, se
suscribiern sends Prtcls de Clabración entre la
Cnsejería de Obras Públicas y ds Municipalidades
(Chefchauen y Tetuán) para la Rehabilitación del Patrimni
históric y de viviendas y la rdenación urbana.
Pr últim y también cn anteriridad a la firma de la
Declaración, el Presidente de la Junta de Andalucía suscribió cn
el Ministr de Educación Nacinal de Marruecs un Cnveni
Marc para la clabración entre Universidades marrquíes y
andaluzas.
Cn la aprbación del Prgrama de Desarrll
Transfrnteriz, la cperación entre la Junta de Andalucía y el
Rein de Marruecs se enmarcó en la Declaración de Intencines
para la cperación entre la Administración de la Junta de
Andalucía y la Administración del Rein de Marruecs firmada
pr el Presidente de la Junta de Andalucía y Ministr de Asunts
Exterires del Rein de Marruecs, el 19 de marz de 2003, que
incrpra cm anex el Prgrama de Desarrll Transfrnteriz
(PDT).
El PDT inició una nueva fase en las relacines Andalucía-
Marruecs. La experiencia adquirida y la vluntad de cntinuar
cperand pr parte de las ds administracines cnstituyern
las bases para abrdar el desarrll cnjunt y equilibrad de
ambas znas. Este planteamient siguió la línea de l acrdad
en la Cnferencia Eurmediterránea de Barcelna, es decir,
superar el estadi de “cperación” y cmenzar el de “asciación”
(partenariad). El PDT fue un instrument innvadr pr
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cncretarse entre una región de la Unión Eurpea y un país sci
mediterráne y, en este sentid, participó de ls bjetivs y
rientacines de la cperación transfrnteriza en el marc de la
Unión Eurpea.
Este prgrama tuv un carácter plurianual, se desarrlló en un
ámbit territrial precis, su estructura se articuló en trn a
uns ejes priritaris y sus actuacines se inscribiern en una
óptica integrada. Asimism teniend en cuenta su integración en
ls planes de desarrll marrquíes fue un prgrama
cfinanciad pr la Junta de Andalucía y el gbiern de
Marruecs.
Las  Znas gegráficas de intervención preferente en las
que se desarrllarn distints pryects en el marc del PDT se
lcalizan preferentemente en el Nrte de Marruecs,
cncretamente en:
- La Región de Tánger/Tetuán: prefecturas de Tánger/Asilah y
Fahs beni Mekada, prvincias de Tetuán, Larache y
Chefchauen.
- La Región de Taza/Alhucemas/Taunate: prvincias de
Taza, Alhucemas y Taunate.
- La Región Oriental: prefectura de Oujda/Angad, prvincias
de Nadr, Berkane, Taurit, Jerada y Figuig.
Las Áreas de intervención en la cperación del PDT se
estructurarn a partir de siete Ejes Priritaris, que sn
desarrllads pr medidas específicas que sn ejecutadas, a su
vez, mediante pryects cncrets de desarrll.
La cperación entre la Junta de Andalucía y el Rein de
Marruecs se extendió a ls diferentes sectres en ls que se
detectarn una necesidad de intervención debid a la situación
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de la pblación, seleccinand siempre aquells en ls que la
Junta de Andalucía pdía aprtar una experiencia de desarrll.
Ls ejes priritaris de intervención fuern ls siguientes:
- Servicis Sciales Básics: lucha cntra la pbreza,
educación y salud.
- Desarrll Scial: infancia, juventud, mayres,
minusválids, mujer y cnsumidres.
- Desarrll ecnómic: agricultura y desarrll rural,
fment de la ecnmía scial y del emple, cmerci
interir, cperación empresarial y turism.
- Infraestructuras: transprtes, agua, rdenación del territri
y urbanism.
- Frtalecimient institucinal: frmación de funcinaris de
la administración lcal y reginal e intercambi de
experiencias en materia de descentralización.
- Medi Ambiente y energía.
- Cultura y rehabilitación del Patrimni Arquitectónic.
La cperación que directamente ejecutó la Junta de
Andalucía cn este país fue respnsabilidad de la Cnsejería de
la Presidencia, que  crdinó el trabaj de las Cnsejerías de
Medi Ambiente, Obras Públicas, Cultura, Emple  Agricultura
y Pesca, entre tras. La zna gegráfica en la que se
cncentrarn ls recurss de la cperación directa cn
Marruecs, fuern siempre el Nrte, cm establecía el PDT.
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En cuant a ls sectres en ls que se desarrlló esta
cperación, sn especialmente relevantes ls siguientes:
1. Educación
En clabración cn el Ministeri de Educación Nacinal y
de la Juventud y la Agencia para la prmción y el desarrll
ecnómic y scial de las Prvincias y Prefecturas del Nrte de
Marruecs se ejecutó un Pryect de Apy a la integración de las
tecnlgías de la infrmación y de las telecmunicacines en el
sistema educativ del Nrte de Marruecs, destinad a dtar de
un aula infrmática a 180 centrs esclares del Nrte de
Marruecs, a crear una red destinada a intercnectar a ls
diferentes centrs educativs y difundir infrmación didáctica a
través de un prtal educativ de libre acces y a frmar a
frmadres y prfesres en las tecnlgías de la infrmación.
Asimism, se inició un Prgrama de cnstrucción de centrs
esclares en la prvincia de Alhucemas, en cncret en las
cmunas de Bni Gmil, Sidi Butmine, Targuist y Snada.
2. Sanidad y Salud Pública.
En clabración cn el Ministeri de Salud Pública y la
Agencia para el Desarrll de las Prefecturas y Prvincias del
Nrte de Marruecs, se desarrllarn ls siguientes pryects:
 Asesramient técnic y equipamient para el desarrll de
las actividades sanitarias en el Hspital de Ben Karris
 Rehabilitación del Hspital de Ben Karris.
 Cnstrucción, equipamient, asistencia técnica y frmación
del persnal sanitari del Centr de atención primaria de
Salud de Sidi Talha en Tetuán.
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 Educación para la salud de las mujeres y jóvenes del área
sanitaria de la wilaya de Tetuán: planificación familiar,
enfermedades de transmisión sexual y vigilancia
epidemilógica.
 Cnstrucción, equipamient, asistencia técnica y frmación
del persnal sanitari del Centr de atención primaria de
salud de Chefchauen
3. Infancia.
En clabración cn  ONG marrquís, se pusiern en
marcha 3 casas de acgida de niñs de la calle, ds de niñs y
una de niñas, pretendiend integrar a niñs cn graves
prblemas familiares en el entrn scial y educativ.
4. Mujer
En clabración cn la Secretaría de Estad de la Familia,
la Slidaridad y Acción Scial del Ministeri de Emple, Asunts
Sciales y de la Slidaridad, pus en marcha un Centr de la
Mujer en Tánger destinad a frecer una atención integral.
5. Cultura.
En clabración cn el Ministeri de Asunts Culturales, ls
pryects desarrllads se han centrad en ls siguientes
ámbits:
 Frmación de funcinaris.
 Intercambis culturales.
 Equipamient de institucines culturales.
 Apy al desarrll de la Infraestructura cultural.
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 Apy a la revalrización del patrimni cultural.
6. Medi ambiente.
En clabración cn la Administración de Aguas y Bsques
del Ministeri de Agricultura, ls pryects desarrllads han
sid ls siguientes:
 Elabración de las bases eclógicas y de gestión de las
Znas Húmedas de Marruecs de Interés Internacinal
para las Aves Acuáticas.
 Pryect de Acndicinamient de Infraestructuras del
Parque Nacinal de Talassemtane.
 Definición y puesta en marcha del Plan Directr de Lucha
cntra Incendis en el Rif.
 Definición de la Agenda Lcal 21 para Alhucemas
 Definición de la Agenda Lcal 21 para Chefchauen
 Mejra de la calidad ambiental de las playas del Nrte de
Marruecs
 Infraestructuras de gestión de residus urbans de la
Cmunidad Urbana de Alhucemas.
7. Energía
En cperación cn el Centr de Desarrll de las Energías
Renvables (CDER) del Ministeri de Industria marrquí. Se han
trabajad ds tips de pryects:
- En materia de energías renvables:
- En materia de ahrr energétic:
8. Recurss hídrics.
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En clabración cn el Ministeri de Equipamient, se han
desarrllad distints pryects.
9. Fment de la Ecnmía Scial
En clabración cn el Ministeri de Industria, Cmerci y
la artesanía y la Agencia para la prmción de las prvincias y
prefecturas del Nrte de Marruecs, se ha cread una red de
Escuelas de Empresas y Lcales Prfesinales que pretende
aprvechar la infraestructura puesta a dispsición de ls jóvenes
emprendedres pr el Gbiern marrquí.
10. Agricultura y pesca
En clabración cn el Ministeri de Agricultura, Desarrll
Rural y Aguas y Bsques se han desarrllad ls siguientes
pryects:
 Pryect de Desarrll prfesinal hrtícla destinad a
cncer las ptencialidades de ambs sectres en un y
tr lad del estrech y sus cmplementariedades.
 Prgrama de frmación para técnics de la administración
agraria marrquí.
 Elabración de la Guía de Desarrll Rural del Nrte de
Marruecs.
 Pryect de Desarrll Rural en el perímetr de Jrf Laghrab
(Taunate).
 Pryect de transferencia de tecnlgía en livicultura en
Taza.
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 Estudi de las cnsecuencias sciecnómicas de las
sciedades mixtas en pesca.
11. Frmación de funcinaris de la administración lcal y
reginal. Prgrama MEDELCO
En clabración de la Dirección de la Frmación de Cuadrs
del Ministeri del Interir marrquí, se han ejecutad ls
siguientes pryects:
 Encuentrs anuales de alcaldes andaluces y marrquíes
para facilitar la puesta en cmún de experiencias de
desarrll.
 Seminaris para funcinaris de la administración lcal
marrquí sbre materias de ámbit lcal, celebrads en
Andalucía y Marruecs.
 Dtación de dcumentación, material infrmátic y material
didáctic a ls Centrs Prvinciales de Frmación
administrativa.
 Visitas anuales de Presidentes de las regines del Nrte y
Centr de Marruecs cn bjet de cncer el Prces
Autnómic Andaluz.
12. Cnservación y rehabilitación del patrimni arquitectónic
Las actuacines se han cncretad en la rehabilitación de
espacis públics de la municipalidad de Tetuán, dentr de la
Medina y del Ensanche españl; en Chefchauen, en el entrn
del rí Ras el Maa y el Barri de ls Andaluces y en la ciudad de
Larache, la rehabilitación del Mercad.
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Este prgrama de intervención se cmplementó cn un
prgrama de fment y difusión de valres en el camp de la
vivienda, el patrimni arquitectónic y la planificación urbana y
territrial cm sn la edición de Guías de Ciudades, la
realización de trabajs de investigación sbre la ciudad, su
evlución y perspectivas, así cm cn un prgrama de
frmación dirigid fundamentalmente a gestres públics, líderes
vecinales, prfesres y funcinaris.
13. Cperación empresarial
En clabración cn el Ministeri de Cmerci Exterir,
Inversines Extranjeras y Turism y la Agencia para el Desarrll
de las Prefecturas y Prvincias del Nrte de Marruecs, se han
desarrllad tres encuentrs empresariales multisectriales y
encuentrs sectriales específics tant en Marruecs cm en
Andalucía.
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ORGANISMOS GESTORES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AL DESARROLLO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ls rganisms gestres de la Cperación Internacinal
perteneciente a la Junta de Andalucía, según la Ley 14/2003 sn
ls siguientes.
A) El Cnsej de Gbiern.
Es el órgan clegiad que stenta y ejerce las funcines
ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía.
Aprbó y remitió al Parlament Andaluz el Plan Andaluz
de Cperación para el Desarrll, ls respectivs
Planes Anuales y Prgramas Operativs.
B) La Cnsejería de la Presidencia
Según dispne el Decret 85/2008, de 22 de abril, pr el
que se establece la Estructura Orgánica de la Cnsejería de
la Presidencia, a la Secretaría General de Acción Exterir le
crrespnde la crdinación y asesramient general de las
actuacines de la Junta de Andalucía en el exterir,
especialmente las derivadas de la pertenencia de España a
la Unión Eurpea y, en particular, las atribucines
señaladas en el Decret 61/1995, de 14 de marz. La
principales sn:
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Crdinación general de las actuacines de la Junta
de Andalucía derivadas de la pertenencia de España a
la Unión Eurpea, representand a la Cmunidad
Autónma ante ls órgans de crdinación de la
Administración del Estad en estas materias.
 Seguimient y estudi de la nrmativa cmunitaria,
así cm prpuesta e impuls de las medidas
necesarias para la eficaz adaptación de la nrmativa
autnómica a la cmunitaria.
 Asesramient e infrmación a tds ls órgans de
la Junta de Andalucía en materias relacinadas cn la
Unión Eurpea y cn el Cnsej de Eurpa.
Crdinación de la cperación interreginal y
transfrnteriza.
Desarrllar accines de frmación, infrmación y
divulgación dirigidas a la sciedad andaluza en
general sbre la actividad de la Unión Eurpea y del
Cnsej de Eurpa y sbre cperación exterir.
Crdinación, en el ámbit de cmpetencias de la
Junta de Andalucía, de las relacines institucinales
derivadas de la participación de Andalucía en el
Cmité de las Regines, en el Cngres de ls Pderes
Lcales y Reginales del Cnsej de Eurpa y en tras
rganizacines reginales.
Crdinación de las actuacines de pryección
exterir que lleve a cab la Junta de Andalucía en
áreas gegráficas distintas a la Unión Eurpea.
Crdinación de las actuacines de la Junta de
Andalucía en materia de ayuda y cperación para el
desarrll.
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Crdinación de la Cmunidad Autónma de
Andalucía cn presencia en el exterir.
C) La Agencia Andaluza de Cperación Internacinal
para el Desarrll
La AACID fue creada pr la ley 2/2206, de 16 de may,
cm Entidad de Derech Públic y adaptada la Ley de
Administración de la Junta de Andalucía cm Agencia
Pública Empresarial. Entra en funcinamient en juni de
2008, una vez aprbads sus Estatuts pr el Decret
1/2008.
La AACID tiene cm bjetiv ptimizar, en términs de
eficacia y ecnmía, la gestión de ls recurss públics que
la Administración de la Junta de Andalucía destina a la
cperación internacinal para el desarrll.
Entre sus funcines destacan las siguientes:
- Prestar asesramient al Cnsej de Gbiern.
- Prpner a la Cnsejería de la Presidencia el Plan
Andaluz de Cperación para el Desarrll, ls Planes
Anuales y ls Prgramas Operativs.
- Ejecutar el Plan Andaluz de Cperación para el
Desarrll, ls Planes Anuales y ls Prgramas Operativs.
- Gestinar tds ls recurss ecnómics y materiales que
el cnjunt de la Junta de Andalucía, incluyend empresas
públicas y rganisms, destine a la cperación
internacinal para el desarrll.
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- Gestinar líneas de ayuda de la Administración de la
Junta de Andalucía.
- Gestinar el Registr de Agentes de la Cperación
Internacinal para el Desarrll.
- Fmentar la actividad y la participación de ls diferentes
agentes andaluces y facilitar la integración y la
crdinación de ls agentes de la cperación baj ls
principis de cmplementariedad y calidad.
D) El Cnsej Andaluz de Cperación Internacinal
para el Desarrll
Es el órgan clegiad cnsultiv y de participación de ls
distints agentes de la Cperación Internacinal para el
Desarrll que peran en Andalucía. Entre sus funcines
destacan las siguientes:
o Asesrar a la Administración de la Junta de
Andalucía en materia de slidaridad
internacinal y cperación para el desarrll.
o Infrmar, cn carácter preceptiv, las
prpuestas de dispsicines reglamentarias
relacinadas cn el desarrll de la Ley
14/2003.
o Infrmar cn carácter preceptiv, el pryect
del Plan Andaluz de Cperación para el
Desarrll, ls planes anuales y ls prgramas
perativs.
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o Cncer ls infrmes de seguimient y
evaluación de ls instruments de
planificación de la plítica de cperación
internacinal para el desarrll de la Junta de
Andalucía.
o Elabrar, pr iniciativa prpia, infrmes y
recmendacines n vinculantes sbre la
plítica de cperación para el desarrll de la
Junta de Andalucía.
o Aprbar el Reglament de Funcinamient
Intern.
o Cualesquiera tras que le sean atribuidas pr
la Administración de la Junta de Andalucía en
materia de cperación internacinal para el
desarrll.
E) La Cmisión de Cperación para el Desarrll
Es el órgan clegiad de la Administración de la Junta
de Andalucía para la crdinación de su plítica de
Cperación Internacinal para el Desarrll, teniend
cm funcines las siguientes:
o Prpner ls criteris y requisits
necesaris para la selección de pryects de
la Junta de Andalucía en materia de
cperación internacinal para el
desarrll.
o b) Identificar pryects de cperación
internacinal para el desarrll y prpner
su inclusión en ls planes anuales.
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o Aprbar la prpuesta del Plan Andaluz de
Cperación para el Desarrll, de ls
planes anuales y de ls prgramas
perativs, elabrads pr la Cnsejería
cmpetente en materia de Cperación
Internacinal para el Desarrll.
o Aprbar el Infrme Anual de Evaluación de
la plítica de cperación internacinal
para el desarrll de la Administración de la
Junta de Andalucía que le smeterá la
Cnsejería cmpetente en materia de
Cperación Internacinal para el
Desarrll.
o Crdinar las actuacines en materia de
cperación internacinal para el desarrll
de las entidades de la Administración de la
Junta de Andalucía a que se refiere el
artícul 1.1 de la Ley 14/2003, y prpner
medidas al respect.
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EVOLUCIÓN DE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON EL REINO DE
MARRUECOS
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EVOLUCIÓN DE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA CON EL REINO DE MARRUECOS
En el períd analizad en este estudi (2005 – 2014), la
Ayuda Oficial al Desarrll de la Junta de Andalucía mantiene
una clara y firme tendencia ascendente en l relativ a ls fnds
presupuestads hasta el añ 2010, pasand de financiar
39.406.063,53 eurs, en el 2005, a financiar 78.144.769,40
eurs, en el 2010100, l que supne un increment del 98,03%.
Per ese crecimient cntinu, en términs absluts, que
experimentan ls fnds de Ayuda Oficial al Desarrll de la
Junta de Andalucía, sufren un decrecimient lineal muy
imprtante, pasand a ser de 27.784.984,98 eurs en el añ
2012, y cn una recuperación psterir, llegand a alcanzar ls
37.637.188,76 eurs, en el añ 2014, n siend ni la cantidad
que se destinaba en el cmienz del períd de estudi. Este
retrces en la financiación de pryects, que ha alcanzad hasta
más del 50% de un añ a tr y cn varis añs de un más del
20% ha llevad a que la financiación haya descendid, a l larg
del períd, en términs absluts, en casi ds millnes de
eurs, y en términs relativs casi un cinc pr cient. Este
descens se debe, principalmente, a la crisis ecnómica que ha
habid a partir del añ 2008 y de ls reajustes presupuestaris
que la Ley ha bligad a cumplir  a las Cmunidades Autónmas
españlas.
100 Fuente: VV.AA. (2005 y 2010). Memria Anual de la Cperación Andaluza. Sevilla:  Agencia
Andaluza de Cperación Internacinal.
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Gráfica 21: Evlución de la Financiación de la AOD de la
Junta de Andalucía
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Cooperación Andaluza.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo
Dentr de dich crecimient sn especialmente
significativs ls increments ejecutads de ls añs 2006 y
2007, del 44,34% y del 30,72% respectivamente. Este llamativ
increment debe explicarse pr la intención expresa pr parte de
la Junta de Andalucía de cumplir ls acuerds adptads a raíz
de la firma del Cmprmis Andaluz para la Slidaridad
Internacinal en el añ 2004, en la línea de alcanzar el 0,35% de
ls presupuests ttales en 2008, cm pas previ para
alcanzar el 0.7% en la siguiente legislatura. Per cm se bserva
ls grandes increments curren anualmente desde el añ 2005
hasta el 2008, siend a partir de dich añ 2008 cuand dichs
increments prcentuales anuales n sn tan elevads, cn un
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10,13%, en el añ 2008 y un 21,48% en el añ 2009, para que a
partir del añ 2010 se experimenten descenss prcentuales
anuales muy imprtantes, del 21,45% y del 24,91% en ls añs
2010 y 2011, respectivamente, y experimentándse el mayr
descens en el añ 2012, para la realización de ls ajustes de ls
Presupuests Generales de la Junta de Andalucía a la nueva
nrmativa, cn un descens del más del 50%. Psterirmente se
experimenta un increment en el añ 2013, de un 33,49% y
manteniéndse prácticamente igual en el siguiente añ. Cn un
leve crecimient, de tan sól el 1,48%.
Gráfica 22: Evlución del presupuest de AOD de la Junta
de Andalucía en relación al añ anterir.
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Cooperación Andaluza.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo y Presupuestos
Generales de la Junta de Andalucía, Consejería de Hacienda y Administración Pública
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Sin embarg, si realizams el estudi de l que representan
las cantidades destinadas a Ayuda Oficial al Desarrll pr la
Junta de Andalucía, en relación a su Presupuest es muy
imprtante  destacar la reducción del mism, especialmente a
partir del añ 2011, pues ns ayudará a cmprender cóm a
pesar de ls imprtantes descenss presupuestaris en
financiación de pryects de Ayuda Oficial al Desarrll su
participación en ls misms se mantiene a niveles del añ 2006.
Gráfica 23: Evlución del Presupuest General de la Junta
de Andalucía.
Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía,
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Pr ell, aunque pudiera parecer extrañ, es en el añ
2011, el únic añ dnde el prcentaje de Ayuda Oficial al
Desarrll destinada en ls Presupuests Generales de la Junta
de Andalucía, supera el 0,35% que se había marcad para el añ
2008, rmpiend la tendencia alcista que había tenid hasta esa
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fecha, que se encntraba alrededr del 0,34%. En el añ 2012 se
prduce la mayr disminución prcentual del pes de dicha
financiación en ls Presupuests Generales, alcanzándse casi la
misma cuta que en el añ 2005, cn un pes relativ del 0,17%.
En ls ds añs sucesivs el crecimient ha sid muy leve y
manteniéndse en el 0,20 de ls Presupuests Generales. Pr l
tant pdems cncluir que la Junta de Andalucía, debid
especialmente a la crisis ecnómica y a la refrma de la
nrmativa presupuestaria, se encuentra  lejs de alcanzar el
0,7% y pdems indicar que ha vuelt a ls niveles del añ 2006.
Gráfica 24: Evlución del presupuest de AOD de la Junta
de Andalucía en relación a su Presupuest General.
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Cooperación Andaluza.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo y Presupuestos
Generales de la Junta de Andalucía, Consejería de Hacienda y Administración Pública
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Pr tra parte, en términs de Ayuda ficial al Desarrll pr
habitante, pdems señalar cóm también creció
significativamente el esfuerz de la cmunidad andaluza,
existiend un clar crecimient a l larg del períd de estudi
hasta el añ 2010, añ a partir del cual se reduce de manera
drástica dich esfuerz a l larg de ls ds siguientes añs,
pasand de ls 13,69 €/habitante a ls 3,29 €/habitante,
estabilizándse en ls añs 2013 y 2014 en ls 4,39 €/habitante
y ls 4,48 €/habitante, respectivamente.
Pr l tant pdems destacar cm el esfuerz que realiza ls
habitantes andaluces en su participación a la Ayuda Oficial al
Desarrll, dentr de ls Presupuests Generales de la Junta de
Andalucía se ve mermad a niveles inferires al añ 2005, quizás
debid a tres variables. La primera es el crecimient de la
pblación censada en Andalucía hasta el añ 2012, y que
prácticamente se mantiene hasta el añ 2014, aunque ls
últims ds añs cn leves descenss. La segunda y tercera
variable sn la crisis ecnómica y la refrma de la nrmativa
presupuestaria101.
Gráfica 25: Relación de financiación AOD de la Junta de Andalucía,
en relación al númer de habitantes.
101 A fin de ajustarse a la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sstenibilidad Financiera, Ley Orgánica 6/2013 de 14 de nviembre, de creación de la
Autridad Independiente de Respnsabilidad Fiscal, así cm su regulación y desarrll
autnómic.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Cooperación Andaluza.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo e Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía, Consejería de Educación, Innovación y Ciencia.
Finalmente si bservams en términs de Ayuda Oficial al
desarrll en relación al PIB de la Cmunidad Autónma, vems
cm ese esfuerz ha id creciend a l larg del períd 2005
hasta 2010, siend a partir de la fecha cuand decrece
bruscamente, hasta representar sól el 0,02% en el añ 2012 y
manteniéndse cnstante en ls ds sucesivs añs, 2013 y
2014, representand el 0.03%, mism nivel que en el añ 2005.
Pr l tant pdems cncluir que el cmprtamient en relación
al PIB andaluz es el mism que cn el rest de variables cn las
que hems pdid analizar la financiación de la Ayuda Oficial al
Desarrll que realiza la Junta de Andalucía.
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Gráfica 26: Evlución financiación AOD de la Junta de Andalucía
en relación al PIB de Andalucía
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Cooperación Andaluza.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo e Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía, Consejería de Educación, Innovación y Ciencia102.
Si ns centrams en el Rein de Marruecs y realizams
un estudi de la evlución de la Cperación Internacinal al
desarrll que ha realizad en dich períd la Junta de
Andalucía al Rein de Marruecs, teniend en cuenta las
cantidades financiadas a ls pryects, se bserva cm existe
un decrecimient casi cntinu a l larg del períd, teniend
cm auge el añ 2007, cn 13.198.189,56 eurs destinads a la
financiación de pryects en Marruecs, per que psterirmente
102 PIB Andalucía a preci de mercad, añ base 2008. Dats prvisinales del PIB añs 2005,
2006, 2007, 2008 y 2009. Avance de dats PIB añ 2010.
www.juntadeandalucia.es/institutdeestadisticaycartgrafia (Cnsulta: 11/10/2011)
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finaliza cn 2.900.122,10 eurs, en el añ 2014, l que muestra
un decrement en las ayudas ficiales al desarrll de un
76,45% hacia este país.
Tabla 1: Financiación de pryects de
Cperación Internacinal al Desarrll de
la Junta de Andalucía al Rein de
Marruecs











Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Cooperación Andaluza.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo
El destin gegráfic de la cperación internacinal de la
Junta de Andalucía viene marcad pr la delimitación de las
distintas regines y países priritaris cntemplads en la
nrmativa que parte de ls Cnvenis Marc cn la AECID, la
Ley Andaluza de Cperación de 2003 y el Plan Andaluz de
Cperación al desarrll (2008 – 2011), y a partir de ahra el
Plan Andaluz de Cperación 2015 - 2018. En ells se cntempla
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una prgresiva ampliación de áreas gegráficas, desde las
iniciales Centramérica – Caribe y Sudamérica, a las que se
suman, prnt, el Magreb, África Subsahariana y Oriente Medi.
A pesar de que la ley Andaluza de Cperación de 2003, en
su artícul 40.2 intrduce que dentr de dichas áreas priritarias
(Iber América, Países del Nrte de África y Oriente Medi y
países del África Subsahariana)  sn priritaris ls países cn
menr índice de desarrll human, de cnfrmidad cn l
previst pr el Prgrama de Nacines Unidas para el Desarrll,
el PACODE 2008 - 2011 indicaba, en el punt 7.4, pne a pesar
de su nivel de desarrll, pueden haber desarrllad una serie de
ventajas cmparativas en determinads sectres. De esta frma
es psible establecer una cperación cn países que n tienen la
cnsideración de países priritaris en las tres áreas gegráficas.
La actuación en este apartad se cncentraría en determinads
sectres, en ls que es psible aprvechar la experiencia
adquirida pr determinads países para realizar intervencines
en vecins que tienen un menr índice de desarrll. La
intervención se fcalizaría en intervencines entre Marruecs y
sus vecins y en el ámbit iberamerican.
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Gráfica 27: Financiación de pryects de Cperación
Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, pr Áreas
gegráficas. Añ 2005











Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual de Cooperación Andaluza, año 2005.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo
Cm se puede bservar el 47% de la ayuda a la Cperación
Internacinal al Desarrll en el añ 2005 se destina a ls países
de Iber América103 y el 37% a ls llamads países del
103 Dentr de Iber América ns encntrams cn ls siguientes países, según Balance Anual
de Prgramas de Cperación Internacinal al Desarrll de la Agencia Andaluza de
Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, añ 2005, Blivia, Clmbia,
Cuba, Ecuadr, El Salvadr, Guatemala, Hnduras, Nicaragua, Perú, República Dminicana e
Iber América.
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Mediterráne104. A pesar de ell es Marruecs el país que más
Ayuda Oficial al Desarrll recibe de la Junta de Andalucía,
representand el 31,25% del ttal de estas ayudas, y el 85,09%
de las ayudas ficiales al desarrll destinadas al área del
Mediterráne. Le sigue, pr cantidad de ayudas al desarrll
recibidas pr el Gbiern andaluz, El Salvadr cn un 12,27%
respect al ttal de las ayudas de Cperación al Desarrll que
destinó la Junta de Andalucía en el añ 2005.
Gráfica 28: Financiación de pryects de Cperación
Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, pr Áreas
gegráficas. Añ 2006










104 Dentr del Mediterráne ns encntrams cn ls siguientes países, según Balance Anual
de Prgramas de Cperación Internacinal al Desarrll de la Agencia Andaluza de
Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, añ 2005, ls siguientes
países: Marruecs, Magreb (Marruecs, Túnez, Argelia, Libia y Mauritania, según
http://www.arabe.cl/mundarabe.html ), y Territris Palestins.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual de Cooperación Andaluza, año 2006.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo
En el añ 2006, el 56% se destina a pryects de países de Iber
América, l que supne un increment del 19,15% respect al
añ anterir. Ocurriend l cntrari en las ayudas al desarrll
realizadas a ls países del Mediterráne, que sufren un
decrement anual del 21,62%. Per aún así es significativamente
más imprtante la ayuda  al desarrll recibida pr el Rein de
Marruecs en este añ, pues recibe el 22,74% del ttal de la
financiación de pryects de Ayuda Oficial al Desarrll de la
Junta de Andalucía, y representand el 87,73% de las ayudas
ficiales al desarrll que el Gbiern Andaluz destina a ls
países del Mediterráne105. Le sigue, según financiación recibida
a pryects de Cperación Internacinal al Desarrll, el país de
la zna Iber Americana106 de El Salvadr, recibiend el 13,75%
del ttal de financiación de pryects para el desarrll que
realiza el Gbiern andaluz en el añ 2006.
105 Dentr de la zna Mediterránea ns encntrams cn  ls siguientes países, según Balance
Anual de Prgramas de Cperación Internacinal al Desarrll de la Agencia Andaluza de
Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, añ 2006, Marruecs,
Mauritania, Territris Palestins y se incrpra Puebl Saharaui.
106 Dentr de ls países que cnfrman la zna Iber América ns encntrams cn un ttal
de ds países más, respect al añ 2005, cn ls siguientes países, según Balance Anual de
Prgramas de Cperación Internacinal al Desarrll de la Agencia Andaluza de Cperación
Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, añ 2006, Argentina, Blivia, Csta Rica,
Cuba, Ecuadr, El Salvadr, Guatemala, Hnduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República
Dminicana y Centr América.
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Gráfica 29: Financiación de pryects de Cperación
Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, pr Áreas
gegráficas. Añ 2007










Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual de Cooperación Andaluza, año 2007.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo
En el añ 2007 se sigue bservand un decrement
prcentual de las ayudas de cperación al desarrll recibid
pr ls países del Mediterráne, un 23% del ttal de pryects
financiads este añ,  prvcándse un decrement anual
prcentual del 20,70% anual y un increment a favr de ls
países de Iber América, que reciben un 63% del ttal de ayudas
de financiación a pryects de Cperación Internacinal de la
Junta de Andalucía, l que supne un increment anual
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prcentual del 12,5%. Per en este escenari sigue siend el
Rein de Marruecs el país que recibe más financiación de
pryects de cperación pr parte del Gbiern andaluz,
representand el 21,73% del ttal de financiación de ayuda al
Desarrll, y el 90,90% de la financiación de ayuda al desarrll
que se realiza a ls países del Mediterráne107. A este país, le
sigue pr imprtancia de financiación de pryects de
Cperación Internacinal al Desarrll, Cuba, país de la zna
Iber Americana108, que recibe el 11,10% del ttal de la Ayuda
Oficial al Desarrll que realiza la Junta de Andalucía en el añ
2007.
Gráfica 30: Financiación de pryects de Cperación
Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, pr Áreas
gegráficas. Añ 2008
107 Dentr de la zna Mediterránea ns encntrams cn  ls siguientes países, según Balance
Anual de Prgramas de Cperación Internacinal al Desarrll de la Agencia Andaluza de
Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, añ 2007, Marruecs,
Mauritania, Territris Palestins, Puebl Saharaui y se incrpra Argelia.
108 Dentr de ls países que cnfrman la zna Iber América ns encntrams cn ls
siguientes países, según Balance Anual de Prgramas de Cperación Internacinal al
Desarrll de la Agencia Andaluza de Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de
Andalucía, añ 2007, Blivia, Clmbia, Cuba, Ecuadr, El Salvadr, Guatemala, Hnduras,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dminicana y Centr América
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Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual de Cooperación Andaluza, año 2008.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo
En el añ 2008 se sigue cn la tendencia de reducción de
financiación de pryects de Cperación Internacinal al
Desarrll de la Junta de Andalucía a ls países del
Mediterráne, existiend un decrement prcentual anual del
39,13%. Per en este añ se bserva la cntinuidad, prcentual,
en la financiación de pryects de cperación al desarrll hacia
ls países de Iber América, manteniéndse un 63% respect al
ttal de financiación a pryects de Cperación Internacinal al
Desarrll del Gbiern Andaluz; per si se bserva un
imprtante increment, prcentual, que se realiza dentr de la
misma cmunidad, cn un increment prcentual anual del
325%. En este mapa de financiación de pryects de Cperación
Internacinal de la Junta de Andalucía  si cabe destacar este añ
cm punt de inflexión de financiación de pryects de
cperación al desarrll la ayuda que recibe el Rein de
Marruecs, pues de ser el país que mayr financiación recibía
para pryects de cperación al desarrll pr la Junta de
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Andalucía pasa a ser el cuart país109 , representand el 7,94%
del ttal de financiación de pryects de cperación al
desarrll, representand el 55,68% de ls pryects de
cperación internacinal financiads al área Mediterránea110.
Ls países que reciben mayr financiación, respect al ttal de
Ayudas Oficiales al Desarrll que realiza el Gbiern Andaluz
sn tres países de la zna Iber Americana111, Nicaragua, Cuba y
Hnduras, recibiend una financiación respect al ttal de
pryects financiads pr la Junta de Andalucía del 10,38%,
8,24% y 8,09%, respectivamente.
Gráfica 31: Financiación de pryects de Cperación
Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, pr Áreas
gegráficas. Añ 2009
109 N se incluye aquí la financiación de pryects de cperación al desarrll que realiza el
Gbiern Andaluz en Andalucía, que representa el 17,40% del ttal de pryects financiads.
110 Dentr de la zna Mediterránea ns encntrams cn  ls misms países que en el añ
2006, según Balance Anual de Prgramas de Cperación Internacinal al Desarrll de la
Agencia Andaluza de Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, añ
2008, n encntrand a Argelia.
111 Dentr de ls países que cnfrman la zna Iber América, existe una diversificación en la
financiación a pryects de cperación al desarrll, encntrándns cn ls siguientes
países, según Balance Anual de Prgramas de Cperación Internacinal al Desarrll de la
Agencia Andaluza de Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, añ
2008, Argentina, Blivia, Brasil, Chile, Csta Rica, Cuba, Ecuadr, El Salvadr, Guatemala,
Hnduras, Méxic, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dminicana , Uruguay y
Cperación Sectrial.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual de Cooperación Andaluza, año 2009.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo
A l larg del añ 2009 ls países del área mediterránea
vuelven a btener una mayr financiación a pryects de
cperación internacinal al desarrll pr parte de la Junta de
Andalucía, existiend un crecimient prcentual anual del 50%,
bservándse una reducción de financiación a pryects de
ayuda al desarrll hacia ls países de Iber América del 19,
05%, y un increment prcentual anual del 166,67% hacia ls
países del África Subsahariana. En este añ, el Rein de
Marruecs se le financia en pryects de cperación al
desarrll el 9,94% del ttal de financiación de pryects que
realiza el Gbiern Andaluz en este añ, representand el 47,5%
del ttal de financiación a pryects de cperación internacinal
al desarrll que la Junta de Andalucía realiza a ls países del
Mediterráne112. Slamente existe un país113 de la zna de Iber
112 Dentr de la zna Mediterránea ns encntrams cn  ls misms países que en el añ
2006, según Balance Anual de Prgramas de Cperación Internacinal al Desarrll de la
Análisis y tendencia de la Cperación Internacinal al Desarrll entre la
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América114 que recibe un mayr prcentaje en financiación a
pryects de Cperación Internacinal al Desarrll que realiza
el Gbiern andaluz en este añ, y es El Salvadr cn el 11,36%.
Gráfica 32: Financiación de pryects de Cperación
Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, pr Áreas
gegráficas. Añ 2010
Agencia Andaluza de Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, añ
2009.
113 N se tiene en cuenta en esta clasificación la financiación de pryects de Cperación
Internacinal al Desarrll que realiza la Junta de Andalucía en Andalucía, en el añ 2009, que
representa el 12,41% sbre el ttal de financiación de pryects de ayuda al desarrll que
realiza la Junta de Andalucía.
114 Dentr de ls países que cnfrman la zna Iber América, existe una nueva diversificación
en la financiación a pryects de cperación al desarrll, encntrándns cn ls siguientes
países, según Balance Anual de Prgramas de Cperación Internacinal al Desarrll de la
Agencia Andaluza de Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, añ
2009, Blivia, Clmbia, Csta Rica, Cuba, Ecuadr, El Salvadr, Guatemala, Hnduras, Méxic,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dminicana , Uruguay, América Latina, América
Central y Caribe, Centr América, Guatemala y Centr América, Área Andina y varis países.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual de Cooperación Andaluza, año 2010.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo.
En el añ 2010 se vuelve a prducir un decrement prcentual
anual de la financiación recibida a pryects de cperación
internacinal al desarrll, pr parte de la Junta de Andalucía,
pr parte de ls países del Mediterráne115, cn un decrement
anual del 17,92%. También existe un decrement hacia ls
pryects de cperación al desarrll financiads hacia l zna
de Iber América116, bservándse un decrement prcentual
115 Dentr de la zna Mediterránea ns encntrams cn  ls misms países que en el añ
2006, según Balance Anual de Prgramas de Cperación Internacinal al Desarrll de la
Agencia Andaluza de Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, añ
2010.
116 Dentr de ls países que cnfrman la zna Iber América, en relación a la financiación a
pryects de cperación al desarrll pr la Junta de Andalucía hacia esta área gegráfica,
encntrándns cn ls siguientes países, según Balance Anual de Prgramas de Cperación
Internacinal al Desarrll de la Agencia Andaluza de Cperación Internacinal al Desarrll
de la Junta de Andalucía, añ 2010, Argentina, Blivia, Brasil, Clmbia, Cuba, Ecuadr, El
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anual del 9,93%. Sin embarg el increment l experimentan ls
países del África Subsahariana117 cn un increment prcentual
anual del 20,41% y ls pryects desarrllads en la Cmunidad
Andaluza, cn un increment prcentual anual del 45,72%. En
este mapa de financiación a pryects de cperación al
desarrll vems cm el Rein de Marruecs vuelve a ser el país
que mayr financiación recibe en pryects de cperación al
desarrll, recibiend el 6,55% del ttal de ayuda ficial al
desarrll que realiza el Gbiern Andaluz, en el añ 2010,
representand el 40,61% del ttal de financiación a pryects de
cperación al desarrll realiza la Junta de Andalucía a ls
países del Mediterráne. Le siguen, en relación a mayr
prcentaje de financiación a pryects de cperación
internacinal al desarrll de la Junta de Andalucía, ls países
del área Iber Americana de El Salvadr y Perú, financiand el
6,33% y el 6,22%, respectivamente.
Gráfica 33: Financiación de pryects de Cperación
Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, pr Áreas
gegráficas. Añ 2011
Salvadr, Guatemala, Hnduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dminicana ,
República Dminicana / Haití y varis países.
117 Cnfrman ls países del África Subsahariana Burkina-Fas, Guinea-Bissau, Malí,
Mzambique, República Dminicana del Cng, Senegal, Tg y Cperación Sectrial en
ests países, según Infrme Anual de Cperación Andaluza, 2010. Cnsejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía. Agencia Andaluza de Cperación al Desarrll
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Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual de Cooperación Andaluza, año 2011.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo.
En el añ 2011 se reafirma la tendencia de cambi en la
financiación de pryects de Cperación Internacinal al
Desarrll, financiads pr las partidas presupuestarias de la
Junta de Andalucía. Se vuelve a prducir un decrement
prcentual anual de la financiación recibida a pryects de
cperación internacinal al desarrll, pr parte de la Junta de
Andalucía, pr parte de ls países del Mediterráne118, cn un
decrement anual del 15,06 %. También cntinúa el decrement
hacia ls pryects de cperación al desarrll financiads
hacia l zna de Iber América119, bservándse un decrement
118 Dentr de la zna Mediterránea ns encntrams cn  ls misms países que en el añ
2006, según Balance Anual de Prgramas de Cperación Internacinal al Desarrll de la
Agencia Andaluza de Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, añ
2011.
119 Dentr de ls países que cnfrman la zna Iber América, en relación a la financiación a
pryects de cperación al desarrll pr la Junta de Andalucía hacia esta área gegráfica,
encntrándns cn ls siguientes países, según Balance Anual de Prgramas de Cperación
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prcentual anual del 26,80 %. Sin embarg, en este añ, ls
países del África Subsahariana120 también experimentan un
decrecimient prcentual anual del 34,50% y ls pryects
desarrllads en la Cmunidad Andaluza, cn un decrement
prcentual anual del 10,21%. En este mapa de financiación a
pryects de cperación al desarrll vems cm el Rein de
Marruecs pasa a ser el segund país que mayr financiación
recibe en pryects de cperación al desarrll, recibiend el
8,44% del ttal de ayuda ficial al desarrll que realiza el
Gbiern Andaluz, en el añ 2011, siend el mayr prcentaje
desde el añ 2008, y representand el 46,27% del ttal de
financiación a pryects de cperación al desarrll realiza la
Junta de Andalucía a ls países del Mediterráne. Le siguen, en
relación a mayr prcentaje de financiación a pryects de
cperación internacinal al desarrll de la Junta de Andalucía,
el país del área Iber Americana es Perú, que es el país que
alcanza mayr pes relativ en la financiación de Cperación
Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, y de países
del Mediterráne, la zna de Territris Palestins, financiand el
11,69% y el 6,16%, respectivamente, respect al ttal de
financiación a pryects de Cperación Internacinal al
Desarrll de la Junta de Andalucía.
Internacinal al Desarrll de la Agencia Andaluza de Cperación Internacinal al Desarrll
de la Junta de Andalucía, añ 2011, Argentina, Blivia, Brasil, Clmbia, Cuba, Ecuadr, El
Salvadr, Guatemala, Hnduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dminicana ,
República Dminicana / Haití y varis países.
120 Cnfrman ls países del África Subsahariana Burkina-Fas, Guinea-Bissau, Malí,
Mzambique, República Dminicana del Cng, Senegal, Tg y Cperación Sectrial en
ests países, según Infrme Anual de Cperación Andaluza, 2011. Cnsejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía. Agencia Andaluza de Cperación al Desarrll
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Cabe destacar después de este análisis que existe una
imprtante ayuda a un país african, perteneciente al llamad
Cuern de África, que es Smalia, que se incrpra pr primera
vez en financiación de pryects de Cperación Internacinal al
Desarrll de la Junta de Andalucía, y que crrespnde a la
Ayuda de Emergencia debid a la grave sequía, seguida en
algunas regines pr fuertes lluvias que prvcan una catástrfe
humanitaria, prvcand una terrible hambruna y una fuerte
emigración en busca de aliments y ayudas. Estas ayudas sól
se darán para este añ 2011, per psterirmente n se vlverán
a realizar.
Gráfica 34: Financiación de pryects de Cperación
Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, pr Áreas
gegráficas. Añ 2012
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual de Cooperación Andaluza, año 2012.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo.
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En el añ 2012 se reafirma la tendencia de cambi en la
financiación de pryects de Cperación Internacinal al
Desarrll, financiads pr las partidas presupuestarias de la
Junta de Andalucía. Se prduce un mantenimient prcentual
anual de la financiación recibida a pryects de cperación
internacinal al desarrll, pr parte de la Junta de Andalucía,
pr parte de ls países del Mediterráne, aunque cn un leve
increment anual, pasand de representar el 18,24 %, en lugar
del 18,23%, del añ anterir en relación a su participación en el
ttal de financiación a pryects de Cperación Internacinal al
Desarrll de la Junta de Andalucía. Aunque si hay que señalar
que en términs relativs, respect al añ anterir, la cantidad
destinada a ests países sufre un decrecimient del 52,64%,
experimentándse la mayr variación anual prcentual existente,
dentr del períd estudiad. También cntinúa un decrement
imprtantísim hacia ls pryects de cperación al desarrll
financiads hacia l zna de Iber América, bservándse un
decrement prcentual anual del 59,83 %. Sin embarg, en este
añ, ls países del África Subsahariana  también experimentan
un decrecimient prcentual anual del 28,21% y ls pryects
desarrllads en la Cmunidad Andaluza, cn un decrement
prcentual anual del 53,15%. En este mapa de financiación a
pryects de cperación al desarrll vems cm el Rein de
Marruecs pasa a ser el tercer país que mayr financiación recibe
en pryects de cperación al desarrll, recibiend el 4,03%
del ttal de ayuda ficial al desarrll que realiza el Gbiern
Andaluz, en el añ 2012, siend alg mens de la mitad
prcentual de l que recibió durante el añ anterir, y
representand el 22,09% del ttal de financiación a pryects de
cperación al desarrll realiza la Junta de Andalucía a ls
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países del Mediterráne, casi la mitad de l que se aprtaba a ls
misms países el añ 2011. Le siguen, en relación a mayr
prcentaje de financiación a pryects de cperación
internacinal al desarrll de la Junta de Andalucía, al país del
área Iber Americana es El Salvadr, que es el segund país que
alcanza mayr pes relativ en la financiación de Cperación
Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, y de países
del Mediterráne, la zna de Territris Palestins, financiand el
5,49% y el 8,57%, respectivamente, respect al ttal de
financiación a pryects de Cperación Internacinal al
Desarrll de la Junta de Andalucía, siend el territri fráne
que mayr financiación recibe de la Junta de Andalucía.
Gráfica 35: Financiación de pryects de Cperación
Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, pr Áreas
gegráficas. Añ 2013
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual de Cooperación Andaluza, año 2013.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo.
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En el añ 2013 se reafirma la tendencia de cambi en la
financiación de pryects de Cperación Internacinal al
Desarrll, financiads pr las partidas presupuestarias de la
Junta de Andalucía. Se prduce un aument prcentual anual
de la financiación recibida a pryects de cperación
internacinal al desarrll, pr parte de la Junta de Andalucía,
pr parte de ls países del Mediterráne, cn un increment
anual, pasand de representar el 21,82 %, en lugar del 18,24%,
del añ anterir en relación a su participación en el ttal de
financiación a pryects de Cperación Internacinal al
Desarrll de la Junta de Andalucía. Aunque, en este añ, si hay
que señalar que en términs relativs, respect al añ anterir,
la cantidad destinada a ests países sufre un aument del
8,28%. También se rmpe cn la tendencia decreciente del área
Iber América, bservándse un aument prcentual anual del
55,84 %, pasand de representar del 41,76% del ttal de la
financiación de pryects de Cperación Internacinal al
Desarrll de la Junta de Andalucía a representar, en este añ
2013 el 41,76%. Sin embarg, en este añ, ls países del África
Subsahariana  también experimentan un aument prcentual
anual, aunque much más mderad, del 8,29% y ls pryects
desarrllads en la Cmunidad Andaluza, cn un aument
prcentual anual del 3,06%. En este mapa de financiación a
pryects de cperación al desarrll vems cm el Rein de
Marruecs vuelve a ganar una psición, pasand a ser el
segund país que mayr financiación recibe en pryects de
cperación al desarrll, recibiend el 9,19% del ttal de ayuda
ficial al desarrll que realiza el Gbiern Andaluz, en el añ
2013, siend alg más del dble de la prprción prcentual de
l que recibió durante el añ anterir, y representand el 42,12%
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del ttal de financiación a pryects de cperación al desarrll
realiza la Junta de Andalucía a ls países del Mediterráne, casi
el dble de l que se aprtaba a ls misms países el añ 2013.
Le siguen, en relación a mayr prcentaje de financiación a
pryects de cperación internacinal al desarrll de la Junta
de Andalucía, el país del área Iber Americana es Perú, que es el
primer país que alcanza mayr pes relativ en la financiación de
Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de
Andalucía, y de países del Mediterráne, la zna de Territris
Palestins, financiand el 13,35% y el 7%, respectivamente,
respect al ttal de financiación a pryects de Cperación
Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, siend el
territri fráne que mayr financiación recibe de la Junta de
Andalucía.
Gráfica 36: Financiación de pryects de Cperación
Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, pr Áreas
gegráficas. Añ 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual de Cooperación Andaluza, año 2014.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo.
En el añ 2014 se reafirma la estructura en la financiación de
pryects de Cperación Internacinal al Desarrll, financiads
pr las partidas presupuestarias de la Junta de Andalucía. Se
prduce un mantenimient prcentual anual de la financiación
recibida a pryects de cperación internacinal al desarrll,
pr parte de la Junta de Andalucía, pr parte de ls países del
Mediterráne, representand el 21,80 %, en relación a su
participación en el ttal de financiación a pryects de
Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de
Andalucía. Aunque, en este añ, si hay que señalar que en
términs relativs, respect al añ anterir, la cantidad
destinada a ests países experimenta un pequeñ aument del
1.36%. Se bserva un fuerte retrces del área Iber América,
bservándse un decrement prcentual anual del 30,15 %,
pasand de representar del 28,75% del ttal de la financiación de
pryects de Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta
de Andalucía, siend el menr valr prcentual dentr del
períd de estudi. Sin embarg, en este añ, ls países del
África Subsahariana  también experimentan un aument
prcentual anual, muy imprtante, del 60,56% y ls pryects
desarrllads en la Cmunidad Andaluza, cn un aument
prcentual anual del 13,44%. En este mapa de financiación a
pryects de cperación al desarrll vems cm el Rein de
Marruecs mantiene la misma psición que el añ anterir,
siend el segund país que mayr financiación recibe en
pryects de cperación al desarrll, recibiend el 7,71% del
ttal de ayuda ficial al desarrll que realiza el Gbiern
Andaluz, en el añ 2014, prcentaje alg inferir de l que
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alcanzó durante el añ anterir, y representand el 35,35% del
ttal de financiación a pryects de cperación al desarrll
realiza la Junta de Andalucía a ls países del Mediterráne. Le
siguen, en relación a mayr prcentaje de financiación a
pryects de cperación internacinal al desarrll de la Junta
de Andalucía, el país del área Iber Americana es Perú, que es el
tercer país que alcanza mayr pes relativ en la financiación de
Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de
Andalucía, y de países del Mediterráne, la zna de Territris
Palestins, que es la primera zna en recibir financiación en
Ayuda Oficial al Desarrll de la Junta de Andalucía,
representand su financiación el 7,07% y el 10,19%,
respectivamente, respect al ttal de financiación a pryects de
Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de
Andalucía, siend el territri fráne que mayr financiación
recibe de la Junta de Andalucía.
Gráfica 37: Evlución de la financiación de pryects de
Cperación Internacinal al Desarrll pr Znas Gegráficas
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Cooperación Andaluza.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo
Existe un imprtante increment de financiación de
pryects de Ayudas de Cperación Internacinal al Desarrll,
pr parte de la Junta de Andalucía, en el perid de estudi 2005
– 2010, de ls pryects destinads a ls países del África
Subsahariana, sbre td a partir del añ 2008, y de ls
pryects realizads en la prpia cmunidad autónma, sbre
td a partir del añ 2007. Respect a la financiación de
pryects de cperación internacinal destinads a ls países de
Iber América pdems bservar cm sufre un crecimient ls
tres primer añs, del 2005 al 2007, para después sufrir
descenss anuales, quedándse, en el añ 2010, en un
prcentaje alg inferir al del añ de partida. Si es significativ el
imprtante descens que ha experimentad la financiación de
pryects de ayuda al desarrll de la Junta de Andalucía que se
realizan en ls llamads países del Mediterráne, teniend un
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descens anual prcentual cntinu desde el añ 2005 hasta el
añ 2008, un pequeñ ascens el añ 2009 y vuelta a decrecer
en el últim añ, acaband al final de este quinqueni
participand casi en la mitad prcentual de l que empezó en el
añ 2005. Per en el períd 2010-2015 se bserva cm la
financiación, pr parte de la Junta de Andalucía, a ls llamads
países del mediterráne siguen bajand hasta representar el
21,80% del ttal financiad en este cncept, casi veinte punts
prcentuales mens que  tenía en el añ 2005. En relación a ls
países pertenecientes a Iber América destacar su estabilidad,
alrededr, del 21%, habiend descendid su participación casi en
quince punts prcentuales. Muy parecid curre cn la
financiación de pryects de cperación Internacinal al
Desarrll que se realizan dentr de la prpia cmunidad, pues
se estabilizan, igualmente, alrededr del 20% del ttal
presupuestad. Ests pryects han elevad muchísim su
participación dentr del ttal de la Junta de Andalucía, apartad
Cperación Internacinal al Desarrll, pues han pasad de
representar el 4,31%, en el añ 2005, a representar el 19,65%,
en el añ 2014. Ls trs países que han experimentad un
mayr pes dentr de la Cperación Internacinal al Desarrll
que realiza la Junta de Andalucía sn ls países pertenecientes
al Área de África Subsahariana, pues representan, en el añ
2014, el 29,81%, tmand más pes que ningún tr área, y
habiend partid, en el añ 2005 de representar el 10,66%, y en
el añ 2008, tan sól el 6,08%.  Destacar que las ayudas que se
realizan a tras áreas sn ayudas puntuales, que se realizan,
principalmente pr ayuda humanitaria, cn las realizadas en el
añ 2005 y 2006 cn países de Asia, y en el añ 2011 cn
Smalia, per que psterirmente n se mantienen en el tiemp.
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Gráfica 38: Evlución de financiación del númer de
pryects de Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta
de Andalucía hacia Marruecs, en relación al ttal de pryects
financiads para la Cperación Internacinal de la Junta de
Andalucía.
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Cooperación Andaluza.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo
Se bserva el imprtante descens en participación en
financiación de pryects de cperación internacinal al
desarrll destinads al Rein de Marruecs, existiend un
descens casi cntinu en la financiación de pryects hacia este
país en referencia al ttal de pryects financiads pr el
Gbiern Andaluz, pasand de representar el 31,25% del ttal de
pryects financiads para cperación internacinal al
desarrll pr la Junta de Andalucía, cn un ttal de
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12.313.512,80 eurs, en el añ 2005, a representar el 6,97% del
ttal de pryects de ayuda ficial al desarrll financiads pr la
Junta de Andalucía, cn 5.116.317,18 eurs, en el añ 2010, y el
7,71% del ttal de pryects de ayuda ficial al desarrll
financiads pr la Junta de Andalucía, cn 2.900.122,10 eurs,
en el añ 2014. Est significa un descens de financiación a
pryects de cperación hacia el Rein de Marruecs del
76,44% a l larg de este perid de investigación, 2005 – 2015,
l que supne un descens prcentual medi anual del 5,1%. Sin
embarg sigue siend el Rein de Marruecs el país que recibe
mayr financiación a pryects de cperación pr parte del
gbiern andaluz, tant durante ls añs 2005, 2006, 2007 y
2010. Slamente en ls añs 2008 y 2009 n es el país que
mayr prcentaje de financiación a la cperación internacinal
recibe, pasand al cuart y segund lugar, respectivamente.
Psterirmente al añ 2010, el Rein de Marruecs en ningún
mment es el país que recibe mayr financiación de la Junta de
Andalucía para la ejecución de pryects de Cperación
Internacinal al Desarrll, aunque siempre se encuentra dentr
de ls tres países a ls que se les aprueba mayr financiación a
pryects. Ell ns indica la imprtante relación de cperación
internacinal que se mantiene cn dich país, per también la
diversificación que se ha realizad durante este deceni, pr
parte de la Junta de Andalucía, hacia trs países, así cm el
pes de ls prgramas realizads dentr de la prpia cmunidad
andaluza.
Pr l tant pdems indicar la existencia de un
predmini existente entre el país vecin, Marruecs, y nuestra
cmunidad, debid a ls estrechs lazs existentes entre ambs
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territris. También señalar que la financiación de pryects de
cperación internacinal hacia la zna de  Iber América
tampc se ha realizad de frma regular, pririzand aquells
cn ls que se tiene una más estrecha vinculación, cm es el
cas de El Salvadr  Perú. Est ha prvcad que esta región se
cnvierta en la región priritaria junt cn Marruecs.
Finalmente hay que reseñar el increment paulatin de la
financiación pr parte del gbiern andaluz a pryects de
cperación  internacinal al desarrll hacia ls países del
África Subsahariana, que n sól aumenta el prcentaje  de
pryects financiads de ayuda ficial al desarrll, sin también
al númer de países. También destacar la imprtancia que han
cgid la financiación de pryects de Cperación Internacinal
al Desarrll que se realizan dentr de la prpia Andalucía,
cnfrmándse una participación muy igualitaria entre las
cuatr áreas en que se realiza el estudi.
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AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
SEGÚN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DE PAÍSES
RECEPTORES: EL CASO DEL REINO DE MARRUECOS
Cm hems explicad anterirmente las priridades
gegráficas pueden venir  marcadas pr el IDH de ls países de
destin, l cual supne una cperación rientada hacia la lucha
cntra la pbreza, y aunque n se haya realizad de frma exacta
para tds ls países, si ha sid un factr muy imprtante en la
distribución de la financiación de pryects de Cperación
Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía.
Si bservams ls 15 países y la prpia cmunidad
autónma andaluza, que supnen una media del 78,48% de la
financiación realizada en el períd de estudi 2005 – 2015, que
han recibid mayr financiación para pryects de ayuda al
desarrll, a l larg del perid de estudi 2005 – 2015.
Gráfica 39: Evlución prcentual de la financiación de
Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía,
a ls principales 15 países receptres y Andalucía, durante el
períd 2005 - 2010
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Cooperación Andaluza.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo
Pdems bservar  cm es Marruecs el país que mayr
financiación, pr parte del gbiern andaluz, ha recibid para
pryects de ayuda a la cperación internacinal, en dich
perid, cn un ttal de 69.292.544,81 €, l que supne el
11,72% del ttal de la financiación realizada a pryects de
Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía
en dich mism períd 2005 -2015.
Gráfica 40: Evlución de la financiación de Cperación
Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, a ls
principales 15 países receptres y Andalucía, en el períd 2005 -
2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Cooperación Andaluza.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo
Si ns fijams en ests 15 países y en Andalucía,
slamente ds países se encuentran dentr de ls clasificads
pr el Prgrama de las Nacines Unidas para el Desarrll121
cm países cn Índice de Desarrll Human (IDH) baj, ch
cm IDH medi, tres cn índice de IDH alt, tres sin clasificar y
Andalucía, cm cmunidad perteneciente al Rein de España,
cn IDH muy alt, siend dnde mayr cantidad se financia,
dentr de ls pryects de Cperación Internacinal al
Desarrll financiads pr la Junta de Andalucía. Tras
Andalucía, se bserva muy claramente cóm es el Rein de
121 Slamente se encuentran dentr del IDH baj ls países de Mzambique y Malí; tres
territris sin clasificar según el PNUD, ls cuales sn Cuba, territri Saharaui y Territri
Palestin; cn IDH medi ns encntrams cn ls países de Marruecs, El Salvadr,
Hnduras, Guatemala, Argentina, Nicaragua, República Dminicana y Paraguay; cn IDH alt
ns encntrams cn Perú, Argentina y Ecuadr.
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Marruecs el que ha sid beneficiari de una mayr financiación,
en el períd de estudi 2005 – 2015, seguid de ls países de
Iber América de Perú y El Salvadr.
Gráfica 41: Distribución de la financiación de pryects de
Cperación Internacinal al Desarrll, según clasificación IDH.
Períd 2005 -2015
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Cooperación Andaluza.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo e Informe de
Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, año 2014,
teniendo en cuenta los proyectos subvencionados en Andalucía y los 15 mayores receptores de
financiación para proyectos de cooperación internacional para el desarrollo de la Junta de
Andalucía.
En el cas de la cperación andaluza, la mayr parte de la
cperación ha id destinada a países de IDH medi, y n ha
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países de IDH baj, pr l que pdems sacar de cnclusión que
ls indicadres para la ayuda a la cperación internacinal para
el desarrll de la Junta de Andalucía n se centra en ls países
más pbres sin en tr tip de indicadres, cm lazs
histórics y/ culturales, la ventaja cmparativa de España para
asegurar una ayuda eficaz  también la existencia de acuerds y
tratads de cperación, cm en el cas del Rein de
Marruecs.
Pr tr lad, es de destacar frente al elevad númer de
países de IDH medi el escas valr de países de IDH baj, tan
sl ha representad en el perid 2005 – 2014 el 5,24%122, que
crrespnde a ls países de Malí y Mzambique.
Hay también que señalar cm hech llamativ el aprte
hacia la cperación internacinal para el desarrll de la Junta
de Andalucía hacia países cnsiderads cm de IDH alt, que es
de un 13,42% y que en su cnjunt suman tres países123.
En l que se refiere la Ayuda Internacinal al Desarrll se
bserva una imprtancia destacada de la Junta de Andalucía, en
relación al ttal de ayuda realizada en Andalucía, pues
cncretamente aunque pasa de un 4,31% del ttal de Ayuda
Oficial al Desarrll de la junta de Andalucía en el añ 2005,
ascendiend hasta el 17,02% en el añ 2008 y después teniend
un descens a l larg de ls siguientes añs, descendiend
hasta el 16,96%, en el añ 2010, alcanzand el 22,77% en el añ
122 En base a ls 15 países que reciben mayr financiación para pryects de cperación
internacinal para el desarrll y financiación de dichs pryects en Andalucía.
123 Ver nta pie de página númer 41.
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2012, para terminar cn el 19,65% en el añ en el añ 2014, pr
l que supne pasar de representar el 4,31% a llegar a
representar el 19,65%.
Si realizams un estudis pr tip de cperación,
bservams que la cperación directa, realizada pr la Junta de
Andalucía se bservan, igualmente cm ds períds, el primer
de ells del 2005 al 2009, dnde la cperación directa va en
aument, cnvirtiéndse la prpia Junta de Andalucía en el
principal agente de cperación internacinal al desarrll, pues
pasa de representar el 43,96% del ttal de cperación
internacinal al 54,89% en el añ 2009, añ a partir del cual
dicha participación empieza su tendencia decreciente, siend el
gran salt en el añ 2011, pues pasa de representar el 32,36%
del ttal de la financiación de la Junta de Andalucía al 13,83%
en el añ 2011, teniend ls ds siguientes añs una
participación alg mayr y terminand en el añ 2014, dicha
cperación directa de la Junta de Andalucía, en el 13,10%.
Referente a la cperación indirecta del ttal de Ayuda ficial al
Desarrll de la Junta de Andalucía destaca el papel de las
ONGD, a través de las cnvcatrias anuales de subvencines
para Pryects de Desarrll, pues a l larg del períd de
estudi casi se mantiene el cmprtamient en ls ds trams
indicads anterirmente, así en el períd 2005 – 2010, se
mantiene la participación de las ONGD de frma unifrme,
pasand del 47,12%, en el añ 2005, al 48,35% en el añ 2010.
Es a partir del añ 2011 cuand experimenta un fuerte aument
en su representación prcentual pasand en el añ 2011 a
representar el 66,82% del ttal de la financiación a pryects de
Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de
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Andalucía, y manteniéndse dich prcentaje a l larg de ls
siguientes añs, acaband, en el añ 2014, pr representar el
68,97%. El papel de ls agentes sciales y empresariales a tenid
una variación absluta y crecimient muy imprtante, aunque se
bserva  un cmprtamient discntinu a l larg del perid de
estudi; cmenzand cn un 0,50% en el añ 2005, para
alcanzar el 8,92% en el añ 2006, caer de nuev al 1,38% y
0,30%, en ls añs 2007 y 2008, respectivamente y vlver a
alcanzar el 13,12% en el añ 2010, psterirmente se mantiene
en una participación del alg más del 3%, a l larg de ls tres
añ psterires, y experimentándse un fuerte crecimient en el
últim añ, pasand del 3,7%, del añ 2013, al 9,57%, en el añ
2014. También cabe destacar el increment de participación en
la Ayuda ficial al Desarrll, cn financiación de la Junta de
Andalucía, de las Universidades, pues aunque n alcance el 1%
hasta el 2010, en este últim añ alcanza el 4,91%. Hay que
señalar que dich apy a las Universidades está instrumentad
mediante cnvcatrias bianuales (2006, 2008 y 2010) para
numerss pryects de investigación de las distintas
Universidades andaluzas, per psterirmente su participación
se encuentra representand el 5%, salv en el añ2011, que
representa el 2,69%, per finaliza, en el añ 2014, representand
el 5,28%, del ttal de la financiación destinada a pryects de
Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de
Andalucía. Finalmente destacar la escasa participación de las
entidades lcales que alcanzan su máxima participación en el
añ 2014, representand el 3,09%  y tras entidades cn una
participación muy irregular.
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Gráfica 42: Evlución, prcentual, de la ejecución de pryects
financiads pr la Junta de Andalucía para la Cperación
Internacinal al Desarrll, pr agentes ejecutres.
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Cooperación Andaluza.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo
El cmprtamient de la cperación directa e indirecta, en
el períd de estudi 2005 – 2015, para el Rein de Marruecs es
muy similar, bservándse un descens muy imprtante de la
Cperación Directa pr parte de la Junta de Andalucía.
Cncretamente cmenzand cn un 59,75%, en el añ 2005 del
ttal de financiación que la Junta de Andalucía destina a
pryects de Cperación Internacinal para el Desarrll al
Rein de Marruecs; llegand a alcanzar el 65,71% de dicha
financiación en el añ 2007, per teniend psterirmente una
caída, especialmente en el añ 2010, pasand de representar el
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58,39% de la financiación para la Ayuda Oficial al Desarrll de
la Junta de Andalucía al Rein de Marruecs en el añ 2009 a
slamente el 14,66% en el añ 2010. Per resulta muy
significativ bservar ls siguientes añs, pues en el añ 2011 su
participación es nula, y en eñ 2012 de sól el 3,13%, subiend
significativamente en ls ds añs siguientes alcanzand una
participación del 14,67% y del 17,24%, respectivamente para ls
añs 2013 y 2014. Igualmente sn las ONGD las que
experimentan un imprtante crecimient cualitativ y
cuantitativ, duplicand la participación en dicha financiación
ficial hacia el país del Mediterráne, pasand del 28,68% en añ
2005, al 58,28% en el añ 2010, y el 86,97% en el añ 2011124,
aunque en ls siguientes añs experimenta un descens,
acaband pr representar el 68,85% de la financiación de la
Junta de Andalucía al Rein de Marruecs del añ 2014.
Gráfica 43: Evlución, prcentual, de la ejecución de pryects
financiads pr la Junta de Andalucía para la Cperación
Internacinal al Desarrll hacia Marruecs, pr agentes
ejecutres.
124 Psiblemente debid a la nula participación directa de la Junta de Andalucía en el Rein de
Marruecs para dich añ 2011.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Cooperación Andaluza.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo
También hay que destacar la imprtancia que adquieren
las universidades andaluzas en el prces de cperación
internacinal al desarrll hacia el Rein de Marruecs, pues
aunque hasta ls añs 2007 y 2009 su participación es muy
escasa  inclus nula, en el añ 2010 experimenta un
crecimient expnencial, alcanzand el 24,37% del ttal de
financiación al desarrll destinada pr la Junta de Andalucía
hacia el Rein de Marruecs, un prcentaje superir, slamente
en este añ, al de cperación Directa de la Junta de Andalucía
hacia este país, en el añ 2011 baja su participación al 4,06%,
para subir nuevamente al 25,81%, en el añ 2012, siguiend de
ds añs cn descenss muy imprtantes, representand sól el
3,93% y el 2,3%, para ls añs 2013 y 2014 respectivamente,
prcentajes inferires a ls que tenía en el añ 2006, que era del
3,81%. Destacar también la irregular participación de las
entidades lcales, que cmienza cn una participación del 5,91%
del ttal de financiación que realiza la Junta de Andalucía hacia
el Rein de Marruecs, en el añ 2005, para seguir cn una
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participación nula en ls cuatr añs siguientes, y cmenzar,
nuevamente, en el añ 2010 cn una participación del 2,69%,
que asciende expnencialmente en el añ 2012, llegand a
representar el 26,36% de dicha financiación y vlviend en el añ
2013 y 2014 al 6,3% y el 11,61%, respectivamente. De ls
agentes sciales y empresariales, y tras entidades en la
participación cn pryects cn esta financiación ficial al
desarrll pdems destacar su irregularidad y escasa
participación, pues sól en cuatr añ ns encntrams cn su
participación, ls añs 20015, 2006, 2009 y 2011, y cn una
participación entre el 3 y el 4 pr cient, siend nula su
participación en el rest de añs.
Si se realiza un estudi de dicha financiación pr númer
de pryects financiads, en lugar de pr cantidad financiada,
bservams cóm sn las ONGD ls actres que mayr
imprtancia tienen, pues supnen más del 60% de ls pryects
financiads pr la Junta de Andalucía para la Cperación
Internacinal para el Desarrll, cmenzand cn un 60,24% del
ttal de pryects financiads pr el Gbiern de la Cmunidad
Andaluza y manteniéndse en el 63,39% en el añ 2010,
ganand pes del 2011 al 2014, alcanzand a representar el
76,27% de ls pryects de Cperación Internacinal al
Desarrll realizads cn la financiación de la Junta de
Andalucía. El segund gran actr es la prpia Junta de
Andalucía, aunque cn un descens casi del 75% de ls
pryects financiads, cncretamente pasand del 25,30%, en el
añ 2005,  al 13,22% en el añ 2010, per n debid a una
imprtante disminución del númer de pryects pr parte de la
Junta de Andalucía, pues pasa de financiarse 42 pryects, en el
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añ 2005, a 39 pryects, en el añ 2010. Pr l que se explica
dich descens pr el imprtante increment de pryects
financiads, que casi se duplican, especialmente pr parte de las
ONGD, pasand de 166 pryects en ttal, en el añ 2005, a
285, en el añ 2010, y terminand en el añ 2014 representand
el 6,78%, cn un ttal de 12 pryects, frente a ls 135 que
realizan las ONGD, pr l que se ratifica la idea de incentivar la
cperación indirecta pr parte de la Junta de Andalucía.  Muy
imprtante también es el increment de pryects de cperación
internacinal para el desarrll realizads pr las universidades
andaluzas, pues aunque hasta el añ 2009 el númer de
pryects n supera el 1,19% del ttal de la financiación ficial
andaluza destinad a dich fin, cn 3 pryects, en el añ 2010
se bserva un increment muy imprtante, alcanzándse a
financiar 36 pryects, disminuyend alrededr de ls 20
pryects cada un de ls añs psterires hasta el 2014, añ en
el que cncretamente realizan 20 pryects, que representa el
11,3% del ttal de pryects realizads. También señalar el
crecimient paulatin pr parte de ls agentes sciales y
empresariales, que van teniend un crecimient cntinu,
llegand a alcanzar en el añ 2010 un 7,46% del ttal de
pryects financiads pr la Junta de Andalucía para la
Cperación Internacinal para el desarrll, que psterirmente
va reduciéndse hasta n realizar ningun en el añ 2014. Para
finalizar indicar la escasa participación en númer de pryects,
y prcentaje de ls misms, pr parte de las entidades lcales y
tras entidades, aunque a partir del añ 2010 realizan alrededr
de ls 10 pryects, terminand pr ejecutar en el añ 2014, 10
pryects,4 pr las entidades lcales y 6 pr tras entidades.
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Gráfica 44: Evlución del númer de pryects financiads pr la
Junta de Andalucía para la Cperación Internacinal al
Desarrll, según agentes ejecutres.
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Cooperación Andaluza.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo
Realizand el mism estudi, per centrándns en el
númer de pryects de Cperación Internacinal para el
Desarrll financiad pr la Junta de Andalucía y cn destin a
pryects en el Rein de Marruecs bservams cm sn,
también, las ONGD ls principales agentes de cperación,
experimentand un fuerte crecimient en su imprtancia,
pasand de representar el 29,55% del ttal de pryects
financiads para dicha zna, cn 13 pryects, en el añ 2005, a
representar el 48% de ls pryects de cperación internacinal
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al desarrll financiad pr la Junta de Andalucía en el añ
2010, cn 12 pryects, aunque si hay que destacar la
irregularidad de las mismas a l larg de td el períd, pues en
el añ 2012 representaban el 28,57% del ttal de pryects de
Cperación Internacinal al Desarrll financiads pr la Junta
de Andalucía en el Rein de Marruecs, cn sól ds pryects;
sin embarg en el añ 2014, cn 7 pryects, representan el
63,64%. En relación al númer de pryects de cperación
internacinal desarrllads de frma directa pr la Junta de
Andalucía cn destin a Marruecs destacar el decrecimient
cnstante y lineal de ls misms, pasand en el añ 2005, de
representar el 50% de ls pryects, cn 22 pryects, a
representar un 12%, en el añ 2010, y en este cas sí pr una
disminución de ls pryects realizads, que sn 3. En el añ
2011 n realiza directamente ningún pryect, y en ls tres añs
siguientes sól realiza un pryect.
Gráfica 45: Evlución del númer de pryects financiads pr la
Junta de Andalucía para la Cperación Internacinal al
Desarrll hacia el Rein de Marruecs, según agentes
ejecutres.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Cooperación Andaluza.
Consejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo
Destacar también el crecimient de ls pryects de
cperación realizad pr las universidades andaluzas hacia el
Rein de Marruecs, especialmente en el añ 2010, llegand a
representar el 36% del ttal de pryects de cperación
financiads pr la Junta de Andalucía hacia este territri, cn 9
pryects, aunque en ls ds añs siguientes pasan a realizar 3
pryects y en ls añs 2013 y 2014 sól ds pryects. En
relación a este últim agente de cperación indicar que sus
pryects se realizan en ls añs de cnvcatrias bianuales
(2006, 2008 y 2010), siend ls añs impares nuls ls pryects
realizads. Finalmente señalar la escasa participación, casi nula,
de ls agentes lcales, de ls agentes sciales y empresariales y
de trs agentes.
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POTENCIALIDADES DE EMPRENDIMIENTO DE ANDALUCÍA
CON MARRUECOS: LA INICIATIVA NACIONAL PARA EL
DESARROLLO HUMANO
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INTRODUCCIÓN
Marruecs es el mercad más estable del nrte de África. La
reciente refrma de la Cnstitución y las eleccines legislativas
del pasad nviembre han cnslidad un prces de apertura y
demcratización que ha sid calificad cm “referente” pr ls
analistas internacinales para el rest de la región.
El país atraviesa el mayr perid de estabilidad
macrecnómica registrad hasta el mment y se mantiene
relativamente a salv de la crisis internacinal, l que le está
permitiend la puesta en marcha de un ambicis plan de
refrma sectrial y de infraestructuras. En ls últims cinc añs
ha mantenid un crecimient medi del PIB del 4,8%, ha
cntenid la inflación pr debaj del 2% y ha reducid su deuda,
que ha pasad de 73% del PIB en 2000 al 49% en 2010. Además,
la inversión pública se ha triplicad para mejrar
infraestructuras clave para la industria, el cmerci y el turism.
En el añ 2009 se crea la Agencia Marrquí de Desarrll de
Inversines (AMDI), que es la principal respnsable de vertebrar
ls nuevs  prgramas de inversión y desarrll. Esta agencia
tiene su prpia sede en Madrid desde el añ pasad, para
facilitar la inversión de las pymes en el país alauí.
Marruecs cuenta cn un Estatut Avanzad cn la UE que l
cnvierte en un país privilegiad en las relacines cmerciales
cn ls países de nuestr entrn. Y pr cercanía, Andalucía es
una pieza clave en estas relacines cmerciales, del mism md
que Marruecs l es para las empresas andaluzas que exprten
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allí, cm puerta de entrada a trs 18 países africans.
EL MERCADO
En general, el nivel elevad de subemple y la precariedad
de muchs salaris hacen que el mercad dméstic resulte
muy estrech para numersas categrías de prducts,
dada la inexistencia de una clase media amplia. La renta
per cápita se situó en 2.945 USD en 2011. La última
encuesta del Haut Cmmisariat au Plan (HCP) refleja que la
clase media (aquells cuys ingress están entre 2.800 DH-
alrededr de 265 €- y 6.763 DH – alrededr de 635 €- al
mes) representaría un 53,3% de la pblación ttal, la clase
media un 33,6% y la clase alta un 13,1%. Se puede
destacar que, para ess misms límites salariales, el
númer de individus pertenecientes a la franja más
mdesta disminuyó en 126.000 persnas cn respect a la
última encuesta, de 2007. En cualquier cas, el sectr del
cmerci interir (que en última instancia es un buen reflej
de ls hábits de cnsum) está experimentand un fuerte
dinamism: cntribuye alrededr de un 11% del PIB, y
emplea alrededr de 1,3 millnes de persnas (alrededr de
12,8% de la pblación activa). El sectr espera emplear
alrededr de un 27% más de aquí a 2020, unid a un
increment de las superficies cmerciales, y una
mdernización de ls canales de distribución.
Un element adicinal en relación cn el mercad intern es
que las pcas cmpetitivas estructuras ecnómicas
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permiten btener en muchs cass buens retrns en
alguns sectres, dnde la cmpetencia n es alta y las
empresas instaladas mantienen ventajas ligplísticas.
Este es el cas esencialmente del sectr servicis.
Pr tra parte, Marruecs puede ser un país especialmente
interesante para la deslcalización industrial, en la medida
en que la empresa pueda beneficiarse de una reducción de
cstes derivada de uns gasts de persnal inferires  de
un mejr aprvisinamient de determinadas materias
primas, así cm de imprtantes exencines fiscales.
La mayr parte de la actividad ecnómica/ riqueza se
cncentra en el eje Casablanca- Rabat- Tánger, siend en
esa zna dnde también más se desarrllan ls prcess de
Cperación al Desarrll.
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Fuente: Elabración prpia a partir dats AECID, Cperación España – Marruecs,
2005 - 2008
OPORTUNIDADES COMERCIALES
Equipamient agrícla e industria auxiliar agralimentaria;
exprtacines vinculadas cn el sectr autmvilístic;
equipamient en general y particularmente para la industria
textil, sectr de la distribución (incluye franquicias),
sanidad. Un sectr imprtante es la exprtación de sistemas
de gestión en tds ls ámbits (desde lgística a sanidad).
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Tras el desmantelamient arancelari de bienes industriales
cn la UE, efectiv desde el 1 de marz de 2012, ls
principales efects se esperan en la demanda final de
electrdméstics, electrónica de cnsum, material
infrmátic y autmóviles así cm en la demanda de
bienes intermedis para las industrias metálicas,
metalúrgicas, mecánicas y electrónicas.
Las licitacines están especialmente activas en materia de
energías renvables y tratamient de aguas. Marruecs es el
únic país, aparte de ls iberamericans, cn ls que
España tiene firmad un Memrand de entendimient para
pryects que se encuadren en el marc del Mecanism de
Desarrll Limpi (MDL), pr l que tds ls sectres
capaces trabajar en este sectr tienen especial interés.
Otr imprtante sectr es el de la frmación125. Marruecs
aspira a crear emples de calidad pr l que también la
enseñanza de idimas, en gestión empresarial, en
cncimient de las nuevas tecnlgías, etc. y td l que
ayude a mejrar la frmación de su principal fuerza labral
(ls jóvenes) es una fuente de prtunidades.
Sus respnsables tienen clar que n quieren replicar el
125 “Existe una enrme brecha entre las necesidades del mercad labral y la
frmación de ls marrquíes. Pr es, ls centrs de frmación prfesinal
sn una gran prtunidad y en especial ls que sirvan para frmar
trabajadres de las principales áreas estratégicas”, asegura Jamal-Aghmani,
ministr de Emple de Marruecs.
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mdel asiátic prduciend prducts básics, sin que
aspiran a impulsar industrias de valr añadid.
OPORTUNIDADES PARA INVERTIR
Las prtunidades de inversión pueden aparecer tant en el
marc de la industria de deslcalización, cm rientada al
mercad lcal, especialmente en el marc de servicis.
Destacar:
1) Sectres tradicinales cn ptenciales ganancias de valr
añadid, cm el textil y cuer y el sectr agrindustrial. El
sectr textil ha sid especialmente privilegiad para la
deslcalización industrial cn las ventajas cmparativas en
cstes y prximidad a ls mercads eurpes. En el ámbit
del agr, tant la agricultura prpiamente dicha cm el
sectr de la transfrmación y la agrindustria sn
especialmente beneficiads de planes sectriales específics,
cn imprtantes incentivs en el ámbit del Plan Marruecs
Verde y el Plan Emergence respectivamente.
2) Sectres nuevs de pryección internacinal del plan
Emergence, entre ls que encntrams la subcntratación
de prcess industriales, el sectr de la autmción, el
aernáutic y el electrónic. Se está fmentand la
implantación de empresas dedicadas a dicha
subcntratación mediante la creación de znas francas
especializadas y apy a la inversión y a la frmación.
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3) Sectres cn prtunidades crecientes pr necesidades
de desarrll, cm el sectr de transprte y lgística,
cnsecuencia de la deslcalización industrial, ls servicis a
empresas, para respnder a la demanda de frmación
prfesinal, ingeniería, asistencia técnica, legal y
cnsultría, y ls sectres de energías renvables y
tratamient de aguas, que cuentan cn imprtantes planes
de inversines.
4) Sectres cn escasa presencia relativa cm el sectr
financier  la distribución. Marruecs cuenta cn un
sistema financier relativamente desarrllad, cn
capacidad de crecimient y una rentabilidad relativamente
alta, mínimamente afectad pr la crisis financiera.
5) Sectres de especial atracción para ls inversres
extranjers entre ls que cabe destacar el turism y el
sectr de la cnstrucción126 y bra civil. Marruecs aspira a
cnvertirse en un cmpetidr clave de trs destins
turístics, cm España. Así, cn el Prgrama Azur 2020
han puest en marcha la cnstrucción de muchas cadenas
hteleras para atraer turism de playa y balnearis. Per
también hay prtunidades en el desarrll de un turism
más “eurpe”, cn agencias que ferten un turism más
sstenible y empresas que impulsen la marca Marruecs,
entre tras. La cnstrucción y la bra civil tiene un pes
imprtante en el PIB y también se han destinad
imprtantes planes de inversión, sin embarg, la actividad
126 “Se necesitan cerca de un millón de viviendas. El Estado está concediendo ayudas
para acceder a ellas. Pero hay que pensar que deben ser construcciones de bajo
precio, en torno a los 20.000 euros”, explica Enrique Egea, presidente de la
Confederación General de Empresarios de Marruecos (CGEM).
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se cncentra en determinadas znas, existe un imprtante
stck de alt standing, ls cstes sn muy cmpetitivs y
ls márgenes reducids. En cualquier cas, pueden
btenerse ventajas intrduciéndse mejras en la gestión de
bra.
También debems tener en cuenta, a la hra de invertir en
Marruecs, la Iniciativa Nacinal de Desarrll Human (INDH)
fue anunciada mediante un discurs real prnunciad el 18 de
may de 2005, en el que el rey Mhamed VI recncía que la
prblemática scial era “el principal desafí que debems
afrntar para la cncreción de nuestr pryect de sciedad y de
desarrll”.
Desde dats supuestamente bjetivs, afirmaba que: “Amplis
segments de la pblación marrquí y znas enteras del territri
nacinal viven en unas cndicines de pbreza y marginalidad
incmpatible cn las cndicines de una vida digna y decente”,
citand expresamente el chablism urban, el analfabetism, la
falta de esclarización, el desemple y la exclusión. En segund
lugar, en su discurs el rey asumía la respnsabilidad del Estad
para acmeter la “mdernización scial” mediante plíticas
públicas integradas. Paralelamente, recncía “la imprtancia de
la participación de la pblación para asegurar la aprpiación y
viabilidad de ls pryects [...] junt cn el dinamism del tejid
asciativ y de ls agentes de desarrll lcal”
Cm hems vist, han sid muchs ls pryects que han
intentad mejrar la situación, sbre td, la refrma de la
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Cnstitución. Cn ells se buscaba facilitar la integración del
territri saharaui, plasmar el interés ficial pr el desarrll en
las regines, frecer nuevas platafrmas a las fuerzas plíticas,
reducir la brecha de desarrll entre znas urbanas y rurales,
frenar la centralización excesiva y frtalecer la chesión scial y
la unidad nacinal. En la actual rganización administrativa del
Estad se distinguen dentr de las Regines: las Clectividades
Lcales, las Wilayas (regines), las Prvincias y las Cmunas.
Cn la entrada del nuev mileni y la evaluación de la situación
ecnómicscial, Marruecs vi la necesidad de una actuación
urgente. Un país que se abría cada vez más al mercad
internacinal y cada vez más era cnsiderad a escala mundial,
cupaba el puest 130 según el IDH del PNUD en 2005. Ante
esta situación la INDH, pretende analizar las debilidades y
prtunidades de las regines y expner una serie de prpuestas
en busca de nuevas e integradras plíticas de cperación y
desarrll de ls diverss actres que tienen cm prisma de
acción la búsqueda de un desarrll territrial y lcal del espaci
reginal.
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LA INICIATIVA NACIONAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
La INDH sitúa en el centr de las priridades plíticas de
Marruecs las cuestines sciales, y entre sus aspects
más psitivs está el enfque participativ adptad, que
implica, en la planificación y la ejecución, a la sciedad
civil y a las autridades lcales.
Ls tres ejes de la INDH definids en el discurs del rey y
adptads cm premisas de actuación, cnsistían en:
Reducir el déficit scial, tant urban cm rural,
mediante un mejr acces a las infraestructuras y servicis
sciales básics cm: la salud, la educación, la
alfabetización, el agua ptable, la electricidad, la vivienda
salubre, el alcantarillad, la red de carreteras, las
mezquitas, ls centrs juveniles y las infraestructurales
culturales y deprtivas;
Prmver las actividades generadras de ingress (AGR,
l que denminams pymes  micrempresas) y de emple,
adptand una actitud más imaginativa y reslutiva hacia
el sectr infrmal; y
Ofrecer asistencia a ls grups sciales más vulnerables
cn necesidades específicas, para ayudarles a salir de la
precariedad, preservar su dignidad y evitar el aislamient.
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Para estas prpuestas y siend cnscientes de la
impsibilidad material de garantizar una cbertura
exhaustiva y simultánea de tdas las regines y tdas las
categrías, se designó cm beneficiaris priritaris 360
municipis rurales y 250 barris marginales  medinas
antiguas de las ciudades (medi urban) y se encargó al
Primer Ministr la elabración de un plan de acción para
su aplicación.
La iniciativa se describe baj una visión glbal de
desarrll scial y human, dnde “las aptitudes
individuales pueden flrecer y dnde la participación y
chesión sn fuertemente apyadas.” Invita a participar a
tds ls cmpnentes de la sciedad, cn inclusión de ls
partids plítics.
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ORGANIZACIÓN DEL INDH
La apuesta pr la descentralización sitúa a las prvincias,
ayuntamients y regines en la espina drsal de la iniciativa
asumiend cmpetencias hasta ahra exclusivas de la
administración central. Apuestan pr ls mdels de
reginalización en vigr en td el mund adptand la idea
que estas delegacines de pder van a un ente que actuará
cn mayr eficacia ante las fracturas gegráficas y sciales.
Estas descentralizacines sin embarg tendrán que seguir
avanzand para llegar a ser agentes de desarrll scial
cm se pretende.
En tdas las prvincias se han cread, baj la batuta de ls
gbernadres (walis), Cmités de Desarrll Human a nivel
prvincial, reginal y a nivel de cada municipi  barri,
encargads de definir priridades (mediante la elabración de
Mapas Reginales de Precariedad), seleccinar ls pryects a
financiar, establecer ls acuerds institucinales pertinentes y
auditar y evaluar la gestión de ls pryects.
Dichs cmités agrupan a ls llamads “servicis
descentralizads” de la Administración Central (las delegacines
territriales de ls ministeris), per en ells participan también
las autridades lcales y ls agentes ecnómics y sciales (pr
designación del wali). A nivel nacinal, estas iniciativas se
cmplementan cn un prgrama transversal que implica la
creación de un Observatri del Desarrll Human, una red de
experts, un sistema nacinal de infrmación y cmunicación y
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una serie de prgramas de frmación para tds ls actres
implicads.
El rganigrama de la crdinación nacinal del INDH es el
siguiente:
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El rganigrama de para la elección de pryects y su
financiación es el siguiente127:
127 Fuente: Organización de la INDH. Publicación del Ministeri del Interir marrquí.
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PROYECTOS Y FINANCIACIÓN
A l larg de 2005 se diseñó el dispsitiv institucinal para
la puesta en marcha de la INDH y se seleccinarn ls
primers 1.104 pryects de actuación priritaria cn un
presupuest ttal de 250 millnes de dírhams distribuids
de frma intransferible entre cuatr prgramas priritaris.
Dicha financiación prcedía en un 60% de ls Presupuests
Generales del Estad, en un 20% de la cperación
internacinal y el 20% restante de las clectividades lcales.
Se establecen cuatr prgramas principales a ls que
financia la iniciativa. Dentr de cada un se puede
distribuir el crédit entre las diferentes líneas de actuación
 accines según se necesite per n se permite el trasvase
de fnds entre prgramas.
Las 4 líneas de actuación de cada prgrama sn:
· Actividades generadras de ingres (AGR) (“Activités
Génératrices de Revenues”, l que llamams
micrempresas);
· Acces a ls equipamients y servicis sciales  Básics;
· Accines de animación scicultural, deprtiva, etc;
· Refuerz de las delegacines gubernamentales y
capacidades lcales.
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Tabla 2: Prgramas de actuación Rein de Marruecs
Crédito en Dirhams
Programa de lucha contra la pobreza en el medio rural 73.423.089
Programa de lucha contra la exclusión social en medio
urbano
95.112.032
Programa de lucha contra la precariedad 75.875.190
Total de crédito presupuestado para provincias y
jefaturas
244.410.310
Apoyo a la INDH ( programa transversal) 5.589.690
Total de gasto presupuestado 250.000.000
Fuente: Programas de actuación, publicación del Royaume du Maroc per l’INDH.
El Estad quiere estar presente y de alguna frma más
invlucrad en las clectividades lcales. Para ell, refuerza
el rl del Wali y de la administración territrial y se centra
en una gestión rientada a ls resultads.
En el períd 2006 – 2010, se ha trabajad en ls
municipis, barris elegids al principi ls 250 urban y
360 rurales. Se han llevad a cab uns 22.000 pryects
repartids entre ls cuatr prgramas y esta vez el
mayritari, en númer de pryects, ha sid el transversal,
siend ls prgramas de actuación ls siguientes:
 Ls prgramas que cubren tdas las prefecturas y
prvincias:
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o Prgrama Transversal, cn una dtación de
2.500MDH.
o Prgrama de lucha cntra la precariedad, cn una
dtación de 2.500 MDH.
 Prgramas territriales dirigids:
o Prgrama cntra la exclusión scial en ls barris
urbans, cn una dtación de 2.500 MDH,
actuand en 250 barris.
o Prgrama cntra la pbreza en las znas rurales
de rientación, cn una dtación de 2.500 MDH,
actuand en 360 cmunas rurales.
o
El presupuest, para este períd, 2006 – 2010, fue de diez
mil millnes de DH  repartids a partes iguales entre cada
un de ls cuatr prgramas, dnde la aprtación del
Estad es de seis mil millnes de Dirhams, de las
clectividades de ds mil millnes de Dirhams y de ls
agentes de Cperación de ds mil millnes de Dirhams.
La Unión Eurpea, el Banc Mundial, el PNUD y alguns
países a títul individual cm España, Bélgica, China,
Japón, Francia, Alemania, Italia  Arabia Saudí sn alguns
de ls principales 15 scis internacinales cn ls que
cuenta la iniciativa.
El mdel de financiación para esta iniciativa n es
hmgéne ni únic. Las diferentes aprtacines llegan
desde distintas vías. El Banc Mundial realiza su aprtación
mediante préstams, España cnvierte 7,5 millnes de
eurs de deuda  cn dnacines en el cas de la UE.
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AGENTES INVOLUCRADOS
Sn muchs ls agentes ecnómics y sciales
invlucrads, pudiéndls clasificar, según prcedencia, en
órgans de gbiern, scis y cperantes nacinales e
internacinales.
- Ls órgans de gbiern dependientes del Estad: DAS,
ILDH, IRDH, etc. Y, además, se puede incluir a las
clectividades lcales – ayuntamients, regines e
institucines descentralizadas - puest que la estrategia
general apuesta pr una descentralización y las
cmpetencias territriales cubren, a diferentes escalas,
buena parte de la cmpetencia scial.
- La cperación internacinal sn las rganizacines más
destacadas que clabran de frma directa cn la
iniciativa. En muchs cass cinciden cn ls scis
internacinales puest que sci cm tal se denmina
al ente participativ y cperante internacinal es alg
más genéric cm puede ser un país. Pr tant, España
es cperadr internacinal y la Agencia Españla de
Cperación Internacinal junt al Ministeri de Asunts
Exterires y Cmunicación es el sci direct. Alguns
ejempls de cperación internacinal serían: MCC,
Japón, España, China, UE, Alemania, Arabia Saudí,
FADES, Italia, Francia y Bélgica.
Y cm scis: el Banc Mundial, La agencia MCC, el
PNUD, la JICA, la agencia españla AECID, …
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LAS ACTIVIDADES GENERADORAS DE INGRESOS  (AGR)
El desarrll de actividades ecnómicas generadras de ingress
es la clave para la reactivación ecnómica, especialmente de las
znas rurales. De hech, la experiencia en Marruecs parece dar
muy buen resultad. Pr una parte, estas han permitid
dinamizar ls prcess de desarrll en las cmunidades
participes, de tra parte, han sid un medi para estimular la
mtivación y la integración de la pblación en ls pryects de
desarrll. Sn un punt más en cada un de ls prgramas a
desarrllar pr la iniciativa. En el prgrama de lucha cntra la
pbreza en el medi rural, en el que ns centrams, el 67% de ls
pryects sn para infraestructuras base, el 22% para AGR, el
8% para animación scicultural y deprtiva y el 3% restante
para refuerz de capacidades.
Desde un punt de vista glbal, el bjetiv de las AGR es mejrar
las cndicines sciecnómicas de la pblación partiend de la
premisa que las pblacines más vulnerables participan en las
iniciativas y, pr tant, cntribuyen a la creación de una
sciedad respnsable y dinámica capaz de definir y frmular
prpuestas y utilizar ls dispsitivs institucinales existentes.
La finalidad es invertir el prces unidireccinal hacia la
pblación y que sea ésta la que esté en el lugar central cn sus
prpias estructuras y pryects.
En particular, la finalidad de tda AGR es prmver un
desarrll lcal que perdure y favrezca la inserción de las
mujeres, de ls jóvenes y de la gente cn necesidades específicas
del entrn rural. Estas micrempresas, que hacen hincapié en
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el trabaj y en una gestión participativa, animan a la creación de
cperativas y cntribuyen a la reestructuración de alguns
subsectres infrmales. Las AGR tratan pryects de crianza y
transfrmación de prducts láctes, prmueven la valración de
ls prducts de la huerta cm el aceite de argán, el de liva 
la miel, del mism md que asegura la prmción de la
artesanía y la pesca tradicinal. Destacand el punt más
imprtante, la frmación e inserción de ls jóvenes. Td ells a
través de metdlgías y prcedimients cm:
- Generar grups susceptibles y capaces de pner en
marcha una AGR.
- Desarrllar nuevs recurss ecnómics para la
prducción, transfrmación y cmercialización de ls
prducts de ganadería, agricultura y artesanía.
- Refrzar de las capacidades de gestión y rganización
clectiva de ls grups a través de la frmación.
Las actividades generadras de ingres sn un medi de
activación de las pblacines desfavrecidas y su vía de entrada,
tant scial cm prfesinalmente, en el sistema ecnómic del
país. Su asmbrs crecimient ha sid impulsad a través del
micr crédit llegand a cnvertirse en un de ls bjetivs más
deseads pr muchs actres del desarrll.
Para establecer una pblación bjetiv se buscan las pblacines
más desfavrecidas en ls territris más pbres basándse en
uns criteris de identificación científica y de bjetivs y la Carta
de la Precariedad (2004). L que ha llevad a la identificación de
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360 municipis rurales, de ls cuales 348 tienen una tasa de
pbreza superir al 30%. Mientras que, cm dat cmparativ
aunque nstrs ns centrarems en el mund rural, en el medi
urban se han elegid 250 barris relevantes cn una pblación
superir a 10.000 habitantes.
Destacar la enrme imprtancia de la pblación rural en
Marruecs, a pesar de la tendencia descendente, representand
el 70,82% en 1965128 y 41,22% en el añ 2012, y cn una
pryección para el añ 2050 de representar el 31,42%. En la
mayría de ls cass una AGR es creada pr asciacines y
cperativas y desarrllada en el medi rural dnde, pr una vez,
tiene ciertas ventajas cm mayr facilidad de inserción de ls
jóvenes y sbre td mujeres.
Las AGR n sól necesitan recibir recurss financiers, si n
trs servicis cm gestión, asistencia técnica auxiliar, apy
rganizacinal  ayuda a la búsqueda de ptencialidades que les
sn prprcinads principalmente pr ls “respnsables de
pryects”, aunque ests n dispngan de ls medis aprpiads
para ell. Ls respnsables del pryect pueden slicitar la
cntribución financiera de la INDH para un  más pryects
aunque cada un frma parte de un únic expediente.
La INDH determina ds grandes fases: Fase I del 2005-2010 y
fase II del 2011- 2015. El últim dat de 2010 resume el balance
de la primera fase cn una cifra de 22.000 pryects iniciads de
AGR y más de cinc millnes de beneficiads. Así, el desarrll
128 Fuente: Haut Cmisariíta du Plan. Rein de Marruecs. Pblación pr lugar de residencia
1960 - 2050
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de la AGR se ha cnvertid en una herramienta pdersa para
ayudar a la integración de grups desfavrecids en ls cicls
ecnómics y para la mejría de su cndición scial.
LA FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
GENERADORAS DE INGRESOS
El micr crédit está al servici de las persnas que n
pseen recurss suficientes para emprender su prpia
actividad ecnómica pues n pueden acceder al sistema
bancari en la mayría de cass pr falta de garantías. Sn
la fuente y base para muchas de las AGR. El micr crédit
es la herramienta principal, aunque n única, que permite
iniciar estas micrempresas.
En 2005, cn la llegada de la INDH, se unificarn sistemas,
asciacines y prcedimients para desarrllar las
sinergias lcales hasta ahra desperdigadas y luchar
cntra la pbreza mediante la creación de Actividades
Generadras de Ingress.
Las micrempresas, en Marruecs, en 2010 representaban
el 95,1% de las empresas cn hasta nueve trabajadres.
Las pequeñas empresas representaban el 4,3% en las que
trabajaban entre 10 y 49 empleads y las Medianas y
Grandes un 0,55 y 0,05 cn trabajadres hasta 199 y más
de 200 respectivamente.
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VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES GENERADORAS DE
INGRESOS
Seguidamente se va a analizar y evaluar las actividades
generadras de ingress, cm catalizadres para mejrar el
IDH, y su entrn, la INDH.
Las principales cnclusines a las que se ha llegad, pr
parte de tds ls agentes sciales y ecnómics partícipes
y evaluadres de ls distints prgramas, han sid bastante
hmgéneas, remarcand la falta de mejras en muchs de
ls camps debid a la precipitada implantación de la INDH
y falta de cnvergencia entre tdas las actividades llevadas a
cab. En general, n hay mucha diferencia entre las
cnclusines sbre las znas rurales de las regines del
nrte y del sur.
Cm el grup de dnantes y agentes que apya a
Marruecs es muy extens se suelen dividir en ds grandes
grups: UE pr una parte, y trs dnantes y rganisms
multilaterales pr tra.
En el primer cas existen principis de crdinación,
cherencia y cmplementariedad mediante reunines entre
la Delegación de la Cmisión y ls Estads miembrs
cnvcads pr la presidencia de turn. Las embajadas
asisten  mediante sus ficinas cmerciales y de cperación.
Además, existen distints grups de crdinación temática.
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El rest de ls dnantes, se rganizan mediante reunines,
tratand de ptimizar ls mecanisms de crdinación y
permitiend la participación de Nacines Unidas, ONG’s,
Institucines Financieras Internacinales  (IFI´s) y agencias
multilaterales para tratar básicamente el apy multilateral.
Td este apy pdría prpiciar una situación muy
favrable para la cperación al desarrll, sin embarg y, a
pesar de la gran cantidad de ayuda ecnómica, técnica y
scial recibida, en Marruecs n existe una institución
específica que realice el seguimient de la cperación
internacinal dejand la cnvergencia y efectividad de lad.
De hech, ls únics cn funcines para ell sn el
Ministeri de Relacines Exterires y Cperación y, pr
tr lad el Ministeri de Finanzas. Se necesitan
mecanisms de crdinación y armnización entre tds ls
dnantes, agentes, rganizacines, pryects y accines
prvenientes de ls diferentes países.
La INDH debería supner un salt cualitativ en el mapa de
la cperación en busca de un manej cnjunt de la
infrmación entre las autridades marrquíes y ls
participantes externs facilitand la labr de ls peradres
marrquíes y extranjers.
N se puede llegar y establecer l que se cree cm mejr 
crrect, hay que armnizar cn el país para btener el
mejr resultad psible que sería mejrar el bienestar scial
y prcurar un desarrll sstenible disminuyend la
exclusiva imprtancia de ls indicadres.
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ANÁLISIS DAFO DE LAS ACTIVIDADES GENERADORAS DE
INGRESOS
Aunque sn muchs ls factres que influyen en la creación
de una AGR
N pdems lvidar que sn empresas e
independientemente de su finalidad, el bjetiv es su
rentabilidad y sstenibilidad.
Tabla 3: Matriz DAGO de las AGR
Debilidades Amenazas
- Terreno extenso, con
débiles comunicaciones.
- Difícil trabajo de campo.
- Falta de recursos (apoyo
técnico, asesoramiento, …)





- Metodología no bien
definida.
- Microcréditos a altos
intereses y con corrupción
en la adjudicación.
- Dependencia del exterior.
- Burocracia y política.
- Tradición y cultura basada
en el Islam.
- Conflicto entre urbanización
y agricultura.
- Deriva social.
- Falta de monitorización y
seguimiento.
- Falta de apoyo técnico.
- Falta de infraestructuras.
Fortalezas Oportunidades
- País emergente. - Se cuenta con los
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- Polo de atracción de
desarrollo de estrategias.
- Población joven (mayoría
entre 18 y 35 años).
beneficiarios de forma activa.
- Favorecer la participación y
creación de asociaciones y
cooperativas.






En cuant a las debilidades se ha hech énfasis en la falta
de recurss tant humans cm de capital prvcand una
evaluación deficitaria y pr tant una deficitaria ejecución.
La mayría de las AGR rurales sn pequeñas empresas
pertenecientes al sectr primari y la artesanía, que pr la
falta de medis, autmatización  recurss sn
dependientes en su mayr medida. Dependientes de
terceras persnas, agencias  empresas que cmercialicen
su prduct y que l transprten.
Una AGR rural n tiene garantías que le permitan el acces
ni siquiera al micrcrédit.
Antes de la INDH cada un buscaba sus prpis recurss
para salir adelante cn tras muchas agencias y ONG’s que
frecían crédit. Ahra, la INDH frece financiación para
llevar a cab las AGR, prmviend este tip de
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micrempresas, per este apy n es garantía de éxit
pues si el pryect fracasa, la persna respnsable del
mism ha de devlver el crédit y su única fuente de
ingress es la AGR que n es viable,  n es rentable  ha
fracasad.
Otra debilidad es la falta de hmgeneidad y trnc cmún.
Cada AGR utiliza una metdlgía, adaptándse al medi y
a las ventajas cmpetitivas que puedan btener per, esta
variabilidad y dificulta el seguimient y evaluación que
hasta ahra n ha existid cm tal. El seguimient de un
cuadr lógic mejraría la calidad, evaluación y cntrl de
las mismas. Cn un esquema cmún se pdrían detectar y
abarcar las sinergias entre bjetivs, pryects,
beneficiaris  recurss evitand duplicidades y
aumentand el rendimient.
Tdas las AGR y en especial las más jóvenes, necesitan un
psicinamient y una gestión financiera y de rganización
para empezar. Después, necesitan apy técnic en tdas
las áreas de prducción y sbre td, en la cmercial. Existe
una falta de cnsistencia en la cntabilidad y las nrmas de
análisis financier que les afecta en la transparencia, en el
intercambi de infrmación y en el cntrl y supervisión de
la micrempresa y pr tant, descncimient de las
mismas y de ls pequeñs sectres rurales marrquíes, casi
n diferenciads.
En general, el bjetiv glbal y ls resultads deben ser
específics, medibles, realizables, realistas y temprales en
cuant a tener espaci en el tiemp. Sin embarg, la
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mayría de ls pryects dependen de la meterlgía
dejand a su respnsable y beneficiaris a la deriva.
Amenazas DAFO AGR
En Marruecs ns encntrams cn el creciente cnflict
entre urbanización y desarrll del sectr primari.
Marruecs se enfrenta a una urbanización acelerada, su
pblación ha pasad, en un sigl, de 3 a 32 millnes de
habitantes, cn una tasa de urbanización del 65% para
2011, según afirmó, en Nairbi, el ministr de Vivienda,
Urbanización y Ordenación del Espaci, Ahmed Taufiq
Hejira.
En la misma línea, el ministr citó la INDH para luchar
cntra la pbreza y tdas las frmas de exclusión a favr de
6 millnes de habitantes en 300 cmunas, así cm el
ambicis prgrama “Ciudades sin barris de chablas” que
pretende eliminar barris de chablas que acgen a cerca de
1.650.000 habitantes en 83 ciudades. Desde el lanzamient
de este prgrama en el 2004, 43 ciudades fuern declaradas
sin barris de chablas. Hejira citó también el “Prgrama de
mdernización urbana”, que ambicina generalizar el acces
a ls equipamients de base y mejrar el espaci cnstruid
y la calidad de ls espacis urbans, así cm el “Prgrama
de prmción de la vivienda scial” que tiene cm bjetiv
cmercializar una ferta inmbiliaria diversificada para las
necesidades en vivienda de las categrías sciales cn
ingress bajs y medis.
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Cm tr punt destacar cm la sciedad marrquí  viene
de tradicines tan arraigadas, cn una identidad islámica,
que está viviend un cambi scial, que cn una
desafección a ls partids plítics tradicinales ya que se
perciben cm elitistas y descnectads de las necesidades
del puebl; en las znas rurales la situación sciecnómica
está marcada pr la marginación y la pbreza l que crea
atractiv hacia tras vías de escape cm el
fundamentalism, prvcand revueltas cm las de juni
2010.
También señalar falta de asistencia técnica desde un
principi cnduce a la creación de empresas sin estudis
previs y cn mucha burcracia. Ls trámites que hay que
superar para cualquier prcedimient se engrandecen
cuand se trata del medi rural, de tan difícil acces.
El apy técnic es fundamental y n hay suficientes
recurss para ell. Se han cread un exces de
rganizacines, cmités y agencias intermediarias que
desempeñan el papel de gestres y sin embarg, n hay
técnics que sn ls que realmente se necesitan para sacar
adelante las AGR. Aquí encntrams la pérdida de recurss
pr la burcratización y plíticas que entrpecen las labres
de cperación.
La falta de infraestructuras dificulta cada avance en el
desarrll ecnómic y scial. Una vez un pryect rural
sale adelante existen serias dificultades en ls canales de
distribución. Ha de ptar pr uns intermediaris que le
frecen un preci de cmpra inferir al estipulad 
desead, siend esta la única alternativa para cmercializar.
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N hay mercad y dnde hay está cntrlad pr ls
intermediaris.
Frtalezas DAFO AGR
A pesar de las limitacines, las AGR tienen un impact
psitiv en la calidad de vida de las pblacines
beneficiarias:
· Increment de ls ingress y del nivel de vida de ls
beneficiaris.
· Inserción de la mujer rural y jóvenes en el ámbit
ecnómic. Casi el 80% de ls participantes sn mujeres y
aunque según una publicación del Banc Mundial en la
primera fase un 16% de ls miembrs de ls cmités sn
mujeres y tan sól un 3% sn jóvenes, es precisa la
inserción de ests segments de pblación en la dirección
de ls pryects n sól cm beneficiaris.
· La mejra de las cndicines de trabaj.
· La valrización y desarrll del saber hacer.
· Aut-rganización de ls beneficiaris y creación de
dinámicas asciativas y cperativas.
· La aprpiación de pryects para ls beneficiaris y la
prfesinalización de las AGR.
Hay que tener en cuenta que las frtalezas que tiene sn las
de una pblación jven en un país cn muchas
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psibilidades de desarrll. Es un país emergente y pl de
atracción de nuevas estrategias cmerciales y sciales.
Durante ls últims añs Marruecs está experimentand
un enrme crecimient a tds ls niveles. Su prximidad a
la Unión Eurpea, a tan sól 15 kilómetrs, le trga una
situación estratégica cm punt de partida hacia Oriente
Medi y hacia África Subsahariana, cnvirtiéndse en la
actualidad en un país en plen desarrll, y cn una
creciente relevancia en el ámbit de las transaccines
cmerciales internacinales. A est se le une la estabilidad
plítica y ecnómica alcanzada en la última década, se
refleja en la btención de un mayr equilibri
macrecnómic y, la apuesta pr parte de las autridades
pr la mdernización de la ecnmía y pr su apertura al
exterir, hacen de la ecnmía marrquí un pl de
atracción para las empresas.
Oprtunidades DAFO AGR
El país magrebí frece prtunidades de negci
significativas, derivadas n sól de la cercanía gegráfica y
la cmplementariedad de las ecnmías, sin también de
las sucesivas rebajas arancelarias, frut de la aplicación,
del Acuerd de Asciación cn la Unión Eurpea desde
marz del 2000.
La sstenibilidad en las actividades e iniciativas es la mejr
prtunidad que tienen para elevar el desarrll ecnómic
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y aumentar el bienestar scial. Cnseguir la estabilidad de
un pryect a larg plaz mejrará la capacidad lcal de ls
municipis para participar e influenciar en el plan lcal.
La reginalización ha de cmpletarse. Una vez las
cmunidades tengan el pder decisiv y ejecutiv antes
pertenecientes al gbiern central, pueden actuar
basándse en infrmación más precisa y exacta y btener
mejres resultads a larg plaz. La INDH ha dad el primer
pas para establecer la clabración eficiente entre
cmunidades, ministeris, asciacines lcales y así
cnducir tds ls cambis hacia un mism bjetiv:
sstenibilidad.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL REINO DE MARRUECOS
La mayría de las AGR se desarrllan alrededr del sectr
primari ya que este es la principal fuente de ingress para la
pblación rural. Sin embarg, la escasa diversificación de las
actividades n agríclas, el difícil acces a ls servicis
financiers rurales de prximidad, la falta de acces físic a las
pblacines remtas la carencia de infraestructura y la debilidad
de rganizacines cmunitarias que a penas pueden cn su
prpi desarrll, sn entre trs factres las principales
limitacines de ests y muchs trs pryects.
Pr td ell, ls bjetivs estratégics, se basan en el estudi de
la disminución de estas limitacines para tener las mismas
psibilidades que el rest de la sciedad, pder desarrllar el
sectr primari, base de su ecnmía, y pder entrar en el cicl
ecnómic n sól beneficiándles a ells misms si n a la
situación general del país.
Se pueden definir siete bjetivs estratégics:
1. Frtalecer la participación de las cmunidades rurales en el
prces de desarrll alejándles de la ecnmía infrmal.
2. Prmver el acces a la pblación pbre de las znas rurales,
mujeres y jóvenes a ls servicis financiers adaptads para
desarrllar AGR cn fundament.
3. Prmver acces a las necesidades básicas y la tecnlgía
agrícla mejrada. Inversines rentables y futuras n sól a crt
plaz.
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4. Diversificar las fuentes de ingres y favrecer ls emples que
puedan cnseguirse en el mercad de trabaj y actividades
ecnómicas n agríclas.
5. Mejrar ls activs dispnibles para la gente sin recurss del
medi rural.
6. Incrementar la cmpetitividad y la viabilidad ecnómica de ls
pequeñs prductres. Desarrll de las AGR en relación cn la
ferta y demanda y las prtunidades de apy del mercad.
7. Facilitar la salida del prduct y cmercialización
Tds ests bjetivs n sn individuales, es decir, que para
favrecer la creación de empresas y su éxit ests sn ls
bjetivs estratégics que cnducen a una mejr ejecución y
desarrll. Sin embarg, n sn aislads, la cnvergencia y
sinergia cn trs prgramas sn clave. Hay ds planes que
encajarían perfectamente hacia un bjetiv cmún cn la INDH y
creación de AGR:
- La estrategia 2020 de desarrll rural, la cual busca
crregir ls desequilibris reginales y lcales que
afectan al mund rural y asegurar el ptencial y
valración de ls recurss naturales. Aumentar la
prducción agrícla, así cm las psibilidades de
emple y btención de ingress en el sectr de la
agricultura.
- El Plan Marruecs Verde desea mdernizar la agricultura
en Marruecs para mejrar la cmpetitividad del sectr
agrícla, integración en el mercad mundial y creación
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de riqueza para tds ls eslabnes de la cadena de
valr, cn tdas sus facetas territriales y scilógicas
cn la priridad de ls bjetivs del desarrll human,
mayr valrización y rdenación sstenible de ls
recurss naturales y definir plíticas que l garanticen.
Se puede cncluir indicand que para cnseguir el éxit y ls
bjetivs de las micrempresas n se puede actuar de frma
aislada, además de tener en cuenta tds ls factres vists del
entrn ecnómic y scial, se debe cnsiderar la unión de
fuerzas cn trs prgramas ya existentes. Que n sea una
cmpetición si n una lucha pr la activación ecnómica del
medi rural.
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PRINCIPALES FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS
INFLUYENTES EN LAS AGR
Debems destacar trs factres que han influenciad a las
AGR y sn tan directs quizás cm ls vists, igual de
imprtantes y su cnsideración ha sid el fil entre el éxit  el
fracas en muchs pryects de cperación al desarrll.
Aspects gegráfics
Cada espaci tiene sus características de relieve que se
cnvierten en vectres de cncentración de actividades cn
su prduct dispnible  tradicinal que, en la práctica,
perjudica a la rentabilidad glbal del prduct. Aunque, en
un primer mment estas dan sprte a la creación de las
AGR, n sn rentables. Est es un ingrediente más a la
debilidad de la falta de apy técnic e infrmación. La falta
de rentabilidad es un bstácul para la sstenibilidad de ls
pryects.
Pr tra parte, la intensa y creciente urbanización, en
especial en el litral, pc planificada, chca cn la
agricultura pujante en las mismas znas creand un
cntinu cnflict cn ls uss del espaci
mayritariamente entre residenciales y turístics y
agrnómics. Mucha de la gegrafía marrquí viene descrita
pr un territri mntañs y rural sumid en una crisis
cn múltiples asentamients, suels pbres, vulnerables a
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la ersión, degradads pr la expltación y la presión
demgráfica. Estas znas tienen muchs recurss naturales
y ptencialidades ecnómicas, aunque n están expltadas
de frma cnveniente basand su ecnmía en el
aprvechamient agrícla. La slución n es ceder terren a
la agricultura y ganadería  a la urbanización, si n
estudiar el terren y las pcines en busca de un mejr
repart.
Este es un cncept fácil de tratar desde la tería per,
cm ha id  sucediend históricamente, ls intereses de
uns y trs chcan cntinuamente sin llegar a acuerds.
Aspects culturales
Hmbres y mujeres tiene rles sciales, ecnómics,
culturales y plítics diferenciads. La intervención de las
mujeres es plenamente familiar y ahra sn un punt fuerte
en tdas las actividades. Tdavía la sciedad n se ha
adaptad a ests cambis y muchas veces se tienen
dificultad de cmerciar, pr ejempl, cuand el géner del
ferente es el femenin.
Educación y frmación
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Una vez creadas las micrempresas n hay apy 
seguimient técnic. El seguimient y evaluación termina
una vez se han puest en marcha.
Ante tdas estas carencias en las AGR, se crea un Plan de
Desarrll Reginal de la Ecnmía Scial (PDRES) que
trata de identificar las necesidades de ls respnsables de
ls pryects (analizar cndicines de vida de la pblación,
recurss y ptencialidades de la región, identificación de
ptenciales AGR entre tras); Análisis estratégic
(prirización de AGR, identificación de ejes de intervención
para el desarrll de las AGR) e identificación de medis
financiers. El prgrama PDRES debe frecer una visión a
través de las accines de participación directamente
relacinadas cn las ptencialidades reginales. L que
debe permitir una repartición de las accines a adaptar y
pririzar para mejrar la eficiencia.
Ante est, el resultad es que la principal necesidad es la
frmación n sól del ejecutiv de la INDH si n de ls
misms beneficiaris, n necesitan que les des el estudi de
viabilidad hech si n necesitan saber cm hacerl.
Encntrams que el analfabetism ha id disminuyend
paulatinamente per que sól 5 de cada 10 esclares llegan
a cnseguir la titulación superir. L que n evita que el
desemple siga siend un prblema para el clectiv cn
uns cncimients que, en su mayría, n se ajustan a las
necesidades actuales del mercad labral.
Se debe empezar pr la inversión en la base cultural, que
les permita cambiar la mentalidad hacia una ecnmía de
mercad. Después, la frmación técnica es esencial para la
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tma de decisines y pder btener una rentabilidad
sstenible n sl fuera de la mtivación inicial del
pryect.
Aspects Sciecnómics
La INDH asume la hetergeneidad de situacines y
resultads, n sl para las diferentes actividades y
mdalidades de apy, sin también para ls diferentes
sistemas de prducción de ls miembrs de las AGR. Si ls
mds de prducción de las prpuestas de desarrll se
presumen hetergénes, es lógic que también las
prpuestas individuales de cada una de las AGR l sean.
La tiplgía que se prpus desde ls cnsultres externs
tuv en cuenta el nivel de educación, ingres, edad y géner
de la pblación bjetiv, ls prcess tradicinales y nivel
técnic de prducción, ls recurss naturales, aspects
sciales y culturales del medi así cm las prtunidades
de cmercialización y el nivel de mdernización e inserción
en el mercad. Cn ell se pretende representar al máxim
psible la realidad.
Las tiplgías que ns pdems encntrar en el medi rural
sn “Ecnmía rientada a la aut subsistencia”, “Ecnmía
rientada al mercad” y  “Ecnmía rientada a la empresa”
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cm detallan infrmes cm Estudi sbre la dinamización
del medi rural129.
La primera tiplgía, la de subsistencia es la base de la
pirámide, que  representan un 24% de las 52 AGR que se
incluyern en el estudi.
Define a una pblación desprvista de ingress, cn un
grad muy elevad de analfabetism, cn débiles
129 Estudi de Landell Mills cn la asistencia de la Cmisión Eurpea. Cntrat Cadre Benef
2009.
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psibilidades tant en innvación cm en el simple hech
de cambis. Se desenvuelven en un medi agrícla, scial y
cultural pc favrable cn técnicas bsletas e ineficaces.
Además, su situación gegráfica en enclaves mntañss
dificulta el acces y la distribución cmercial. Las familias
en esta situación n tienen ahrrs y viven prácticamente
en autarquía. Pr tant, su acces al crédit es nul, el
mercad es aleatri y el riesg de un psible crédit es
muy alt. La única rganización que existe es la jerarquía
del patriarcad que deja fuera de jueg a tdas las mujeres
y ls hmbres menres de edad.
La situación es “más favrable” cnfrme ns acercams al
vértice superir de la pirámide. En la Ecnmía Orientada
al Mercad las psibilidades se amplían, tienen niveles de
ingress y educación más favrables trgándles
psibilidades de innvación y variedad a las actividades.
Tienen psibilidad de prducción cn valr añadid y su
rganización prductiva puede ser en cadena, tienen acces
al mercad y una regularidad de prveedres. Existen znas
agríclas cn alta demanda. Aquí las mujeres tienen más
respnsabilidades ecnómicas, tienen ingress regulares
pr l que cumplen las nrmas para recibir crédits. Este
tip intermedi, representa el 54% de las AGR investigadas.
Pr últim, encntrams la tiplgía más favrable dentr
de la pbreza. En la Ecnmía Orientada a la Empresa
existe un nivel aceptable de frmación y rganización l que
le prpicia facilidades para innvar y btener
ptencialidades específicas de la región. La pblación de
este rang se puede permitir el “ahrr” en el sentid de n
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prducir l estrictamente necesari para el cnsum. En
ests cass la creación de cperativas es l más frecuente.
Est sól se di en el 22% de las AGR estudiadas.
Aspects financiers
Las cmpañías marrquíes de financiación al cnsum,
cm ls bancs cmerciales, están extremadamente
limitadas para mantener su rentabilidad inclus cn
clientes afluentes cn imprtantes niveles de activ y
pasiv, ya que el margen financier que se tiene cm
diferencial del cste de ls fnds y el preci del crédit está
regulad pr precis máxims y es insuficiente para servir a
clientes de bajs ingress.
Cm el banc central exige un tip máxim de interés y
este n puede incluir de frma cmpleta la tasa de
mrsidad esperada, las entidades restringen la cantidad de
crédit a trgar. Al disminuir el margen financier la banca
ha ptad pr aumentar ingress a través de las cmisines
y limitand su clientela a aquells cn mayr pder
adquisitiv. Pr es se ha prducid un rápid crecimient
del micr crédit y el interés asciativ de ls bancs.
Las AMC parecen las prtagnistas que mejran la ferta de
ls servicis financiers a la pblación generalmente
excluida del sistema financier. Sin embarg, estas
entidades que apareciern cm salvavidas n han
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resultad tan eficientes cm se esperaba. La pblación
rural, la más pbre del país, sigue sin tener acces al
crédit debid a la falta de garantías.
El papel de las cperativas se ha refrzad cm
alternativa para unificar las garantías y fuerza de
negciación entre ls más desfavrecids en el medi rural
sbre td. Teniend en cuenta las dificultades vistas cn
anteriridad se pueden destacar tras que han fmentad la
creación de cperativas, la sensibilización de servicis
exterires para acelerar su creación, la crdinación cn ls
equips de animación lcal, la implicación de ls
beneficiaris, la selección minucisa de pryects a llevar a
cab pr la cperativa y las prmcines periódicas de ls
prducts.
- Dificultades de ls respnsables de ls pryects para
asegurar su parte prprcinal.
- Ls cmprmiss cn ls scis.
- Limitacines de acces al micr crédit.
- Falta de experts lcales para apy de AGR.
- Insuficiencia de apy técnic y capacitación.
- Limitacines de cmercialización.
- Falta de enfque de prducción en cadena.
Desde 1975, las cperativas están gestinadas pr “L’Office
de Dévelppement de la Cpératin (ODCO) que trata de
hmgeneizar y arbitrar las crecientes institucines
cperativas del país. Per las cperativas tdavía se
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enfrentan a un marc jurídic imprecis, pc accesible
para la pblación rural, pc  nada alfabetizada. Ls
prcedimients de creación de cperativas tienen algunas
ambigüedades a la hra de inscribirse en el Registr
Mercantil, en la gestión, el cntrl y ls incentivs fiscales.
Para apyar estas “micr empresas” (AGR) se han cread de
frma estratégica cperativas para ayudar al desarrll del
sectr. En 2010 se cntaba cn 6000 cperativas, 62% en
agricultura, 16% hábitat, un 12% para el artesanad y el
10% restante para trs temas. Est ha tenid much que
ver cn la simplificación jurídica de ls prcedimients de
creación de unidades cperativas l que ha mejrad la
gestión y ha mantenid la cmercialización de sus
prducts.
En relación a la financiación destacar cm el micr crédit
que prmetía ser la revelación para este sectr, el más
necesitad, ha resultad n adaptarse pr cmplet. Las
cperativas mejran el acces per n tds pueden frmar
parte ni emprender pryects de tal envergadura. La
rentabilidad es la principal razón que ls bancs nrmales
n l cubran.
El sectr financier tiene bastantes dificultades a tratar
para el desarrll de ls segments de pblación de menr
ingres. Cn estas ideas querems dejar clar que n se ha
llegad a encntrar un sistema que se ajuste
cmpletamente al sectr quedand tdavía bastante
desatendid y dejand sin psibilidades de desarrll
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La reginalización y la descentralización
Tant la reginalización cm la descentralización sn prcess
afectan en gran medida al desarrll de las AGR, a ls prcess y
actuacines de la INDH y a tdas las actividades que se llevan a
cab en el rein de Marruecs.
La reginalización
La reginalización es un cncept puramente gegráfic que
se adapta a las necesidades de rganización del terren
para diferentes actividades y que, pr ende,  puede
interpretarse cm slución  herramienta para llegar a
diferentes fines. Se prpne la idea de "reginalizar"
fundamentalmente, para que el acercamient de partes 
elements, cn determinads fines, resulte más eficaz. Un
prces de reginalización frece nuevas prtunidades en
materia de desarrll human ya que, ayuntamients,
prvincias y municipis disfrutan de una situación más
privilegiada que las estructuras centrales para identificar y
apreciar las necesidades y para planificar, elabrar y
ejecutar las plíticas sciales de prximidad. Tienen una
mayr facilidad para reducir las fracturas gegráficas y
sciales, luchar cntra la pbreza, la precariedad y cmbatir
tdas las frmas de exclusión ecnómica y, scial. Destacar
cm Marruecs tiene 16 regines y 45 prvincias.
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Per este prces de reginalización también tiene
incnvenientes, pues  las cmpetencias de la administración
central se trasladan a las regines y n tdas se han
afirmad cn ls niveles pertinentes de planificación
territrial ni desarrll ecnómic cm para desempeñar
su papel cm agente de desarrll scial y de lucha cntra
la pbreza y la exclusión. L que puede llevar a acentuar
tdavía más las diferencias entre las regines.
La descentralización
Igualmente, aunque la INDH está pniend especial énfasis
en la equidad interterritrial, cn una distribución de ls
fnds que garantiza su repart entre tdas las regines del
país, n está clar de qué md se garantiza la cherencia
de ls pryects acmetids en las distintas regines
administrativas. Pr l que  la INDH parece prpiciar una
cierta segmentación de la estrategia de desarrll del
gbiern marrquí entre las plíticas ecnómicas destinadas
a garantizar la estabilidad macrecnómica, impulsar el
crecimient y prpiciar la inserción internacinal de
Marruecs y las plíticas sciales que pretenden garantizar
un mínim de chesión scial,  al mens paliar la
exclusión scial. Para evitar esa disparidad la INDH y la
plítica macrecnómica general, a través de la
descentralización pdría cntribuir a refrzar la dualidad,
entre un Marruecs mdern, dinámic y cmpetitiv pr
un lad y tr Marruecs atrasad ecnómica y
culturalmente, sin prtunidades y dependiente. Aunque la
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INDH cntribuya a mejrar el nivel de vida de ests últims
grups sciales, n necesariamente cntribuirá al “prces
de expansión de las prtunidades de las persnas” que es,
precisamente, en l que cnsiste el desarrll human.
En el plan plític es llamativ cuand Marruecs
prclama su apuesta pr la descentralización y el
refrzamient de las autridades municipales cm
instancia plítica más próxima a ls ciudadans, cm la
INDH se estructura verticalmente en trn a la máxima
autridad gubernativa central en cada prvincia, y n en
trn a las prpias autridades lcales emanadas de las
eleccines municipales.
Este prces de descentralización administrativa sin
descncentración plítica crea n pcas disfuncines y,
mientras que el enfque participativ cntribuiría a la
dinamización del tejid asciativ lcal y al refrzamient
administrativ de las autridades lcales, la estructura
institucinal de la INDH n facilita una transferencia real de
pder plític y cmpetencias a estas últimas.
Así pues, pr más que el enfque participativ de la INDH
asegura un ampli prces de cnsulta scial que canaliza
la capacidad de influencia de las autridades lcales, sbre
td en función del pes plític de sus representantes y de
su prpia capacidad técnica, l ciert es que la INDH
persiste en el desajuste entre las crecientes cmpetencias y
respnsabilidades que se trgan a las autridades lcales y
la falta de una transferencia simultánea de pder plític
real y de capacidad de acces y cntrl de ls recurss
financiers.
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La escasa capacidad recaudatria de las autridades lcales
y el cntrl que sigue manteniend la Administración
central sbre ls recurss que les transfieren se ha
cnvertid en un seri bstácul a la cnslidación de su
autnmía plítica.
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EFECTOS PRODUCIDOS POR LA INICIATIVA NACIONAL DE
DESARROLLO HUMANO
La última década a través de sus diferentes prgramas de
desarrll se ha vist afectada la dinámica ecnómica y scial del
rein marrquí. Una nueva cultura y mdel de rganización que
rmpen cn el pasad, cambiand cstumbres y mentalidades.
La acción de las plíticas públicas ests últims 10 añs ha
cnsistid pr una parte, en buscar un fuerte crecimient
ecnómic y pr tra, hacer emerger mdels de regulación
scial uniend instruments de redistribución (fiscalidad, gast
scial..) y redes de seguridad scial. La reducción de las
desigualdades y la cncreción de “dimensines prgresivamente
redistributivas” del desarrll incitan, igualmente, a las plíticas
públicas a privilegiar la inserción plítica y scial de la pblación,
la ampliación de carreteras y tras infraestructuras en las znas
lejanas y la frmulación de plíticas ecnómicas generadras de
emple.
Ls habitantes de las znas rurales tienen un precari acces a
las estructuras básicas y a ls servicis sciales. Las elevadas
tasas de analfabetism y la debilidad del sistema educativ
siguen limitand el acces de la pblación rural a cncimients
indispensables que puedan mejrar su situación scial,
aumentar la prductividad, cmercializar ls prducts 
diversificar las fuentes de beneficis.
Antes de INDH, trs prgramas se llevarn a cab cncretand
la vluntad del Estad marrquí de mejrar las cndicines de
vida de la pblación rural, cm el Prgrama de
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Aprvisinamient Cnjunt de Agua ptable Rural, el Prgrama
de electrificación rural generalizada desde 1996  el Prgrama
Nacinal de Accesibilidad.
Teniend en cuenta ls aspects ecnómics, la cmbinación de
iniciativas cnverge cn el pas de ls añs. Estas mejras se
cnsiguen principalmente pr el financiamient y apy de las
AGR las cuales desde 2005 se han vist enrmemente refrzadas
sbre td en el marc de las intervencines en desarrll
agrícla, rural y scial.
Las ADS130, cnstituyen principalmente un apy a las AGR
siend esta su priridad de actuación. Las ADS participan
activamente en la financiación de ests pryects mediante
crédits así cm han cread guías de referencia sbre mercads,
certificacines y nuevs pryects.
Las agencias territriales (nrte, sur y riental), también apyan
a las AGR y pnen en marcha medis de financiación del
desarrll lcal. Ls diferentes pryects de desarrll rural
puests en marcha pr el Ministeri de Agricultura y la Dirección
General del Agua, Bsques y lucha cntra la Desertificación
cnvergen en el marc de la estrategia 2020 de Desarrll Rural,
dnde las AGR también tiene un papel imprtante en la
diversificación y mejra de ls beneficis rurales.
Ls recurss asignads a la INDH prceden en parte de ls
Presupuests Generales del Estad, en parte de las autridades
lcales y sbre td del Fnd Hassan II para el Desarrll
Ecnómic y Scial. Actualmente Marruecs recibe uns 145
millnes de eurs al añ de ayuda cmunitaria,
130 Fuente: www.ads.gv.ma
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aprximadamente la mitad para pryects sciales y la tra
mitad para pryects de ajuste estructural  acmpañamient de
la creación de una zna de libre cmerci eur mediterránea.
Tds ls recurss dispnibles se han gestinad para crear
riqueza y transfrmarla en bienestar para tds. Sin embarg, al
cmienz de la INDH,
Marruecs cupaba el puest 114 en desarrll human y, en
2012, ha caíd hasta el 130. Cabe decir que ls mvimients en
el ranking n sól dependen de un país, si n que, además, es
relativ a ls increments y decrements en ls del rest de
países que frman parte del ranking del PNUD. Per, sin
embarg, este es sól una  referencia ya que tampc se ha vist
reflejad en una mejra de la calidad de vida de ls habitantes
del medi rural.
La debilidad de fnds INDH para financiar ls pryects de las
AGR se explican glbalmente pr estas raznes:
- Las pcas iniciativas a escala territrial, para realizar
diagnóstics participativs inclus para definir ls ejes
de actuación en materia de AGR a nivel lcal.
- La inadecuación de las herramientas previstas pr la
financiación de las AGR destacand las lcales:
analfabetism, débil capacidad de gestión de pryects,
etc.
- Fracas del seguimient de las actividades, a la vez de
parte de ls cmités lcales y de las estructuras
territriales de gestión, principalmente pr la razón de
debilidad de nivel técnic de ls agentes en la materia,
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acentuad pr la debilidad del us de las redes de
experts previst en el esquema institucinal de la INDH.
Las débiles capacidades de las gestines del pryect, las más
acentuadas, pr la falta de medis humans cualificads en las
clectividades lcales y las asciacines siguen siend graves
factres de retras en la ejecución de ls pryects, siend ls
principales mtivs ls siguientes:
a. Estudis técnics. Ls pcs que existen, están marcads pr
su pca prfundización. La falta de detalle técnic tiene un
impact negativ en la calidad que se reflejan al llegar a ls
mercads.
b. Fracas del seguimient técnic debid esencialmente a la
debilidad de ls medis humans y materiales y a la dispersión
de ls pryects en ls territris, l que repercuten
negativamente sbre la calidad de las ejecucines.
c. El fracas de ciertas empresas adjudicatarias de ls mercads
cntratads en el marc de la INDH.
Algunas debilidades encntradas: calidad de ejecución pc
satisfactria, la dificultad de expltación de cierts pryects pr
falta de infraestructuras, el capital human y material necesari
para la expltación, alguns inclus pr falta de suministrs
base cm el agua  la luz.
En cuant a la evaluación del riesg, ls respnsables sn
cnscientes de ls prblemas susceptibles de cmprmeter la
realización de ls bjetivs de la INDH. Sin embarg ls
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funcinaris siguen teniend prblemas que persisten en ls
prgramas de desarrll y la implementación de ls pryects sin
que se subsanen cn las medidas crrectivas en el cas de
haberlas.
La ausencia de listas claras y exhaustivas de criteris de
elegibilidad y evaluación de ls pryects, explican las
imperfeccines que persisten en ls prcess de selección y
validación. En efect ls pryects seleccinads muchas veces
se desvían de ls principis de la INDH. Ls validads a veces
carecen de las cndicines de garantía para su funcinamient y
gestión cm sucede en muchs cass cn ls seleccinads para
el prgrama transversal.
Aunque a tds ls niveles, la ausencia de diagnóstics
participativs suficientemente elabrads, es más frecuente en el
medi rural. Ls pryects prgramads a menud carecen de
una visión integral y a veces ni siquiera están directamente
relacinads cn las necesidades reales de la pblación. De tra
parte, las débiles capacidades de cncepción de pryects,
principalmente en ls municipis rurales, cmbinad cn la
limitada participación de ls servicis externs, sbre una base
n crrectamente especializada de servicis técnics, llevan a
estimacines erróneas sbre ls cstes y presupuests de ls
pryects.
Ls acuerds permanecen bastante escuets y n reflejan ls
cmprmiss de ls scis l que cnduce a una ambigüedad
entre el repart de tareas entre ls agentes, falta de cmprmis
de muchs scis y resultads planeads y cnseguids.
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La debilidad en la gestión de ls pryects, sbre td en ls
municipis rurales y ciertas asciacines, cmbinad cn una
definición pc precisa de ls cmprmiss de ls servicis
exterires en la ejecución de pryects, tiene much que ver en la
calidad del pryect. Es más, ls órgans de gbiern lcal, ls
equips de animación lcal (EAC) y ls servicis técnics
prvinciales, luchan a veces para asegurar un seguimient
rigurs en cada una de las fases de ejecución debid a que n
existen infrmes de seguimient regulares. En esta cuestión, ls
cstes de funcinamient y ls de mantenimient n se
cnsideran en las estimacines iniciales.
Cm medidas crrectivas pdems señalar:
- Implicación de ls servicis exterires en ls prcess de
preparación, estudis técnics, lanzamient y
seguimient de ls pryects.
- Exigencia de las garantías necesarias para participar en
un pryect antes de validarl.
- Reunines de crdinación entre ls jefes de las
divisines encargadas de la gestión de ls pryects de la
INDH.
- Organización de visitas cnjuntas sbre el terren que
prmuevan la rganización funcinal en md pryect.
- Frmación de ls respnsables de pryects en gestión.
- Precisión de un presupuest anual para ls cstes de
funcinamient.
- Atribución de la gestión de ls pryects a ls
rganisms recncids pr su experiencia en el tema a
tratar.
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LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN MARRUECOS
El emprendedr puede , realizar persnalmente ls
trámites administrativs  dirigirse a la ventanilla única de
ayuda a la creación de empresa del Centr Reginal de
Inversión (CRI) más cercan a la ubicación de la empresa.
La creación de la empresa mediante este mecanism se
basa en un únic frmulari administrativ que centraliza
tds ls prcedimients. Cn ls servicis de la ventanilla
única de CRI, el plaz de creación de la empresa se reduce a
un plaz de entre 48 hras y una semana.
Además, el gbiern de Marruecs pndrá en marcha un
pryect de ley que mdifica el Códig de Cmerci que
intrducirá el cncept de la creación electrónica de
empresas anunció la Secretaría General de Gbiern. Este
pryect se enmarca en las accines destinadas a mejrar el
clima de negcis.
Esta iniciativa debería permitir una reducción significativa
del tiemp emplead en cada prcedimient y de ls cstes
relacinads. Este pryect de ley sbre la creación de
empresa nline también cmplementa las medidas previstas
pr el Plan Marc Numeric 2013. Se trata también de
acercar la administración de las necesidades de ls
usuaris en términs de eficacia, de calidad y de
transparencia a través un prgrama de e-gbiern.
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Trámites administrativs131
1. Elección de la frma jurídica.
2. Obtención del certificad negativ de la Razón Scial
elegida.
Se slicita al registr Central de Cmerci (a través de la
delegación lcal del Ministeri de Cmerci e Industria si es
fuera de Casablanca).
Las tasas sn de uns 150 MAD.
Las slicitudes se han de presentar ante:
- El “Registre Central de Cmmerce” en Casablanca.
- Ante las delegacines del Ministeri de Cmerci e
Industria en el rest de ciudades.
3. Estatuts sciales: Cualquiera que sea el tip de
Sciedad elegid, ls estatuts y demás dcuments
cnstitutivs pueden redactarse en dcument privad132,
legalizand las firmas de ls intervinientes en el servici de
Legalizacines existente en las Oficinas municipales y
lcales (Cmmune Urbaine)  en el Cnsulad de
Marruecs en España.
131 Fuente: www.africainfmarket.rg de fecha 23/09/2013
132 La intervención de un ntari n es necesaria en ningún cas, aunque puede slicitarse pr
las partes. En este cas hay que añadir a ls cstes nrmales la tasa ntarial (0,5% de la cifra
de capital) y ls hnraris del ntari.
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Derechs de registr: Ls estatuts y demás dcuments
cnstitutivs, una vez legalizads y timbrads se presentan
en la Oficina de Registr y Timbre para el pag de ls
derechs de Registr (similar al Impuest españl de Acts
jurídics Dcumentads) fijad en 0,5% del capital Scial
fijad (cn un mínim de 90,65 eurs)
4. Depósit e inscripción en el registr de cmerci: Para
las sciedades, la inscripción en el registr de Cmerci
tiene carácter cnstitutiv, así en ese mment adquieren
persnalidad jurídica. El registr de Cmerci es un
servici anex a la secretaria del Tribunal de Cmerci
cmpetente en la zna dnde se sitúe la sede Scial.
La inscripción se verifica mediante impres al que
acmpañan ls dcuments acreditativs de la
persnalidad y actividad del slicitante y del certificad de
“alta en la Patente”.
5. Publicidad legal: La cnstitución de la sciedad debe ser
bjet de anunci que ha de publicarse en la sección de
anuncis Legales de un periódic lcal y en el bletín
Oficial y que cmprende un extract de las características
principales de la sciedad y la indicación de la fecha y del
númer del depósit legal.
6. Declaración de existencia en la ficina de impuests y
alta en el impuest de patente: Se trata de la declaración
ante ls servicis de Hacienda del cmienz de una
actividad ecnómica a ls efects de alta en el Impuest de
Sciedades (plaz de 3 meses) del Impuest General sbre
la renta (plaz de 3 meses) según cada cas y del impuest
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de Patente (similar al de “actividades ecnómicas” españl),
su inscripción ha de hacerse antes de cmenzar cn las
actividades de la sciedad.
Se presenta ante la “Directin des Impôts” del Ministeri de
Finanzas e Inversines exterires.
La carta de Inversines prevé la exención del impuest de
patentes durante ls 5 primers añs para tda persna
física  jurídica que ejerza en Marruecs una actividad
prfesinal, Industrial  Cmercial, además de tras
exencines y reduccines de determinads Impuests.
7. Declaración ante la inspección labral: Antes de ejercer
la actividad scial se han de presentar ante el Ministeri de
emple la declaración de dicha sciedad.
8. Afiliación a la Caisse Natinale de securite sciale
(CNSS): Cuand se realice el primer cntrat labral se ha
de dar de alta al mism y la empresa ante la CNSS
9. Apertura de una cuenta crriente en una cuenta
bancaria: instalada en Marruecs, en la que deberán
blquearse ls fnds destinads a la cnstitución del
Capital.
El capital Mínim requerid es: Para una Sciedad
Anónima: uns 27.168 eurs (cn un desembls mínim
del 25% en al mment de su cnstitución). Para una
Sciedad de respnsabilidad limitada S.A.R.L: uns 905,60
eurs. Se desemblsan íntegramente en el mment de su
cnstitución.
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10. Nmbramient de un  varis gerentes: n
necesariamente scis, cn facultades mancmunadas 
slidarias.
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LA POLÍTICA TRANSFRONTERIZA ENTRE
ANDALUCÍA Y MARRUECOS: LA FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS EMPRESARIALES
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INTRODUCCIÓN
Cn la realización de este capítul se quiere cntribuir al
desarrll ecnómic de Andalucía, mediante la realización
de un estudi que facilite el apy a las empresas
andaluzas, a ls emprendedres, favreciend el espíritu
empresarial, la innvación, la cperación, entre Andalucía
y el Rein de Marruecs, e intentand favrecer la
cmpetitividad de la estructura prductiva andaluza.
Cn ell se quiere desarrllar un tejid andaluz cmpetitiv
dnde la innvación y el desarrll sitúen a esta región en
ls misms niveles que el rest de regines más avanzadas
de la Unión Eurpea, mejrand así nuestra
cmpetitividad y desarrll ecnómic y scial.
Dentr de las cmpetencias de la Universidad de Sevilla,
marc en el que se realiza este estudi, también se
encuentra el desarrll de determinadas actividades de
cperación internacinal cn diverss países y regines,
particularmente cn aquells cn ls que Andalucía ha
mantenid históricamente unas mayres relacines
institucinales y ecnómicas. Mediante estas actividades se
prmueven la cperación entre la Universidad de Sevilla y
tras institucines de desarrll reginal y, sbre td, la
cperación entre sus órgans y miembrs y la de ests
territris.
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De este md, en el añ 2012 la Oficina de Cperación
Internacinal al Desarrll de la Universidad de Sevilla
apyó el estudi de la cperación transfrnteriza entre la
Junta de Andalucía y el Rein de Marruecs cn el bjetiv
de crear una relación estable desde dnde desarrllar las
accines de cperación entre Andalucía y Marruecs,
llevadas a cab pr la Universidad de Sevilla. En el marc
de esta iniciativa se han desarrllad distints pryects
cn la Universidad Abdelmalek Essaâdi y la Universidad de
Sevilla, y actualmente se esta trabajand para avanzar en
esa cperación.
Durante la ejecución del referid estudi se plasmó la
imprtancia de la Cperación entre ls empresaris
andaluces y marrquíes, per al mism tiemp se
vislumbró el descncimient, tant pr ls agentes
andaluces cm marrquíes, sbre aspects
fundamentales para la cperación empresarial y la
inversión en ambs territris, particularmente sbre la
legislación vigente en materia de cntratación privada,
sbre el marc jurídic y ls trámites administrativs
reguladres de la cntratación pública, y sbre ls
instruments financiers dispnibles para el desarrll de
pryects. Este descncimient supne un clar fren al
desarrll de pryects de cperación empresarial
transfrnterizs.
Pr este mtiv este alumn – investigadr realiza la
presente investigación, cuy bjetiv general dar a cncer
determinads servicis especializads que desde distints
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Organisms Públics se están dand a las empresas de
Andalucía y del Nrte de Marruecs, favrecer el
cncimient mutu y facilitar la cnsecución de pryects
empresariales en el espaci ecnómic Transfrnteriz, en
pr del desarrll sciecnómic y scial de ambs
territris.
Un de ls bjetivs específics de este capítul es mejrar
cncer a ls empresaris sbre ls instruments
financiers dispnibles para el desarrll de pryects en el
espaci ecnómic transfrnteriz.
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PRESENTE Y PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LOS FLUJOS
COMERCIALES E INVERSORES ENTRE ANDALUCÍA Y EL
REINO DE MARRUECOS.
Tradicinalmente, las relacines cmerciales cn el
exterir vienen determinadas pr el fluj de exprtacines
y de imprtacines de bienes y servicis, a las que habría
que añadir ls mvimients de capitales a larg plaz que
cnstituyen inversión extranjera directa. Desde el punt
de vista de Andalucía y el Rein de Marruecs,
especialmente cn el Nrte y Oriente, las circunstancias
actuales han evidenciad que la internacinalización se
cnvierte en una pción imprescindible para la expansión
de sus respectivas ecnmías dmésticas. N bstante,
cn anteriridad al estallid de la crisis financiera
internacinal, ls flujs cmerciales de Andalucía y
Marruecs venían bservand un desarrll
excepcinalmente ntable.
Las relacines ecnómicas eur-marrquíes n sl se
reflejan en las estadísticas, aunque éstas aprtan una
buena perspectiva. Según Eurstat, en 2014 las
exprtacines de la UE hacia Marruecs tuviern una
tasa de crecimient de las exprtacines del 9,97%.
Desde el punt de vista hispan – marrquí España se ha
cnvertid en 2012 en el primer sci cmercial de
Marruecs según Eurstat. Entre ener y abril de 2013, las
exprtacines a Marruecs alcanzarn el 33,25% del ttal
de las exprtacines españlas al cntinente, y un 46,04%
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del ttal de nuestras exprtacines al área mediterránea
africana. Pr su parte, las imprtacines  creciern un
15,85% respect al mism perid de 2012, cambiand la
tendencia de td el 2012, añ en el que las imprtacines
cayern un 1,87% respect al 2011. La tasa de cbertura
para ener y abril de 2013 se sitúa en el 155,86%, dat
inferir a la tasa de cbertura anual del 2012, que
cnsiguió el nivel recrd de 179,06%.
Según Eurstat, en 2012 España fue el primer prveedr
de Marruecs, cn el 31,1% del ttal UE, pr delante de
Francia, cn el 24,1% del ttal UE. En el añ 2013, España
se mantiene cm primer prveedr de Marruecs (29,9%
del ttal UE) pr encima de Francia (25,7% del ttal UE).
España, según la misma fuente, también fue el primer
cliente de Marruecs en 2012, cn el 31,7% de sus
exprtacines a la UE, superand a Francia, destin del
31,4%.
Si recurrims a la fuente marrquí, España sería el primer
prveedr para el cnjunt del añ 2012, cn una cuta
del 12,9% del ttal mund, pr delante del 12,5% francés.
Sin embarg, en el añ 2013, el primer prveedr de
Marruecs sería Francia, cn el 14,17%, pr delante de
España, cn el 13,00%.En 2012 el primer cliente de
Marruecs fue asimism Francia, cn el 22,6%, pr
delante de España, cn el 16,9%. En el añ 2013 se
mantiene Francia cm primer cliente de Marruecs, cn
el 21,37% y España en segund lugar cn el 19,58%. Las
diferencias entre ambas fuentes sn esencialmente
metdlógicas.
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Desde el análisis de la infrmación de las estadísticas de
cmerci exterir (Datacmex), las exprtacines
andaluzas, en valr, a Marruecs se habrían multiplicad
casi pr quince, desde finales de la década de ls nventa,
respect a 2013, alcanzand en dich añ ls 1.137,77
millnes de eurs. También en vlumen las ventas de
mercancías de Andalucía a Marruecs habrían mstrad
un clar perfil ascendente. En l que se refiere a las
imprtacines andaluzas de bienes prcedentes de
Marruecs el valr se queda pr debaj de las
exprtacines, cn 369,56 millnes de eurs,
evidenciándse así el psitiv sald cmercial de las
transaccines a favr de Andalucía.
GRÁFICA 46: FLUJO DE COMERCIO EXTERIOR DE ANDALUCÍA
CON MARRUECOS
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Fuente: Elabración prpia a partir dats del Ministeri de Ecnmía y
Cmpetitividad (DataCmex).
Otr aspect a tener en cuenta en este cmprtamient
tiene que ver cn la elevada significación de las
transaccines entre Andalucía y Marruecs dentr del
cnjunt nacinal, ya que el valr de las exprtacines
andaluzas a Marruecs representan una imprtante cuta
respect a las transaccines cmerciales españlas,
superand el 20% en 2013, mientras en el cas de las
imprtacines rndaría el 11%.
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GRÁFICA 47: EVOLUCIÓN % DE COMERCIO EXTERIOR DE
ANDALUCIA-MARRUECOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR
ESPAÑA-MARRUECOS
Fuente: Elabración prpia a partir dats del Ministeri de Ecnmía y
Cmpetitividad (DataCmex).
El fluj cmercial de Andalucía cn Marruecs tiene un
significad relativamente alt dentr del cmerci
exterir ttal reginal, representand en trn al 4,38% de
las exprtacines andaluzas en el añ 2013, una
prprción que casi cuatriplica el pes que stentaba a
finales de la década de ls nventa, n llegand a
representar el 1% en 1999. En términs de imprtacines,
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el valr de las cmpras realizadas a Marruecs pr parte
de Andalucía representa una cuta alg superir al 1%, ya
que  en ls últims añs se  ha apreciad una
ralentización  e inclus  estancamient en valr de
imprtacines, que respnde a un descens en términs
de vlumen, especialmente desde el añ 2009.
GRÁFICA 48: EVOLUCIÓN PORCENTUAL COMERCIO
EXTERIOR ANDALUCIA CON MARRUECOS SOBRE EL TOTAL
ANDALUZ
Fuente: Elabración prpia a partir dats del Ministeri de Ecnmía y
Cmpetitividad (DataCmex).
En relación a ls flujs de inversión entre Andalucía y
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Marruecs, se cnstata que el mntante de ls flujs de
inversión presentan una alta vlatilidad a l larg del
tiemp, característica prpia de este tip de relacines y
negcis que está asciada a prtunidades, cmpras
directas, y de peracines que n se repiten
periódicamente. En cualquier cas, resulta relevante
que ls flujs inversres de Marruecs en Andalucía
lleguen a superar en muchs añs ls que realiza
Andalucía en el país vecin, así cm que Andalucía sea el
destin principal en muchs añs de las inversines
realizadas pr Marruecs en territri españl. Pr el
cntrari, el pes de las inversines realizadas pr la
ecnmía andaluza en Marruecs tiene un pes much
mens relevante dentr del que realiza el cnjunt de
España en el país vecin. Sól en 2007 alcanzó un pes
alg más destacad, un 11,7%.
GRÁFICA 49: FLUJOS DE INVERSIÓN ENTRE ANDALUCÍA Y
MARRUECOS
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Fuente: Elabración prpia a partir dats del Ministeri de Ecnmía y
Cmpetitividad (DataInvex).
Ls dats presentads parecen respaldar que existe ampli
margen para ampliar y ahndar en las relacines
ecnómicas de Andalucía cn Marruecs. Además, el
escenari ecnómic del Magreb se ha vist
prfundamente alterad durante 2011, per a diferencia
de l currid en trs países, en Marruecs el
crecimient del PIB se ha vist afectad de manera
relativamente menr, pese a la fragilidad de ls equilibris
macrecnómics. Para  pder psicinarse
favrablemente en el nuev cntext reginal, el país
debe acelerar las refrmas ecnómicas e institucinales y
cnslidarlas endógenamente. La UE también debería
acmpañar e incentivar esas refrmas cn una visión
estratégica a larg plaz, replanteándse ls bstáculs a
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la integración de Marruecs en el mercad eurpe.
España y Marruecs deben valrar este nuev hriznte
estratégic y recnsiderar las trabas al aprvechamient
de las cmplementariedades prductivas entre ambs
países.
GRÁFICA 50: FLUJOS DE INVERSIÓN ENTRE ESPAÑA Y
MARRUECOS
Fuente: Elabración prpia a partir dats del Ministeri de Ecnmía y
Cmpetitividad (DataInvex).
Marruecs creció cn fuerza en la década pasada, al 4,4%
anual entre 2000 y 2005, y alguns añs a tasas inclus
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superires en su segunda  mitad, inclus en un
cntext  ecnómic internacinal cmplicad. A
diferencia de l que curría en décadas anterires, la
vlatilidad del crecimient ha remitid, hasta el punt de
que inclus en añs de malas csechas, cm 2007, siguió
siend psitiv (2,7%). El crecimient también ha
favrecid la emergencia de empresaris, prfesinales
liberales y técnics medis.
Pr su parte, la inflación se mantuv en el 1% en 2009 y
2010, aunque ls subsidis y ls cntrles de precis
mantienen la cntención de ls precis. El déficit públic,
en cambi, se ha deterirad cn rapidez, pasand del
1,5% del PIB en 2008 a un déficit del 4,5% en 2010,
vlviend a ls niveles de la primera mitad de la década;
el FMI prevé un emperamient hasta el -6% del PIB.
La balanza pr cuenta crriente entró en déficit en 2008
pr la cnjugación de la crisis ecnómica internacinal y
su impact sbre ls mercads eurpes de Marruecs, y
pr el aument de ls precis de cereales y petróle.
En el plan exterir, el turism seguía creciend hasta el
añ 2011, per ya se registraban indicis de retraimient
de la demanda eurpea, que supne más del 80% del
turism que recibe el país. El sectr representó más del
12% del emple y más del 7% del PIB.
El margen de manibra ecnómic del gbiern para
afrntar refrmas y demandas sciales es más estrech
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pr el impact cnjunt de la crisis ecnómica en ls
clientes eurpes de Marruecs y de la situación de
incertidumbre, l que pudiera supner una restricción
exterir a través del deterir de la balanza pr cuenta
crriente. Pr td ell, resulta prtun incrementar el
ptencial de las relacines ecnómicas en un escenari de
mayr integración y mdernización más acelerada de la
ecnmía de Marruecs. Ls esfuerzs de diversificación
canalizads a través de grandes planes nacinales
empiezan lentamente a dar sus fruts. En ls últims
añs el país se ha integrad en algunas redes industriales
transnacinales, especialmente eurpeas, cm la
agrindustria, materiales de cnstrucción, el  textil,  el
autmóvil  y la electrónica. También se  ha esfrzad
pr mejrar la prductividad de su agricultura, el
atractiv de su sectr turístic y el desarrll de ls
servicis ffshre. La gegrafía también le cnvierte en el
país mejr psicinad para beneficiarse del despliegue a
larg plaz de las energías renvables en la ribera sur del
Mediterráne para abastecer ls mercads eurpes.
A est debe añadirse su psición internacinal. Aunque se
trata de una ecnmía pequeña, Marruecs es miembr
de la OMC y la densidad de sus relacines cn la UE y
EEUU tiende a ser más elevada que la de trs países de
su entrn, quizá cn la excepción de Egipt. La UE le ha
trgad un Estatut Avanzad, y siempre  ha  figurad
entre  el grup  de  países mediterránes  más  dispuest
a  avanzar en la integración ecnómica cn la UE. Sus
relacines cn EEUU también sn privilegiadas: tiene un
acuerd de libre cmerci que funcina
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satisfactriamente; y se encuentra en el eje atlántic que
EEUU intenta tejer para equilibrar el pes creciente de
China en el eje del Pacífic. Tds ests vectres, interns
y externs, aunque n exents de debilidades (baj
desarrll human relativ, prductividad reducida,
desemple y prblemas institucinales varis), clcan a
Marruecs en una psición de salida ventajsa en el
actual cntext mediterráne.
En suma, las dinámicas de larg plaz parecen apuntar
que Marruecs está preparad para avanzar en la
integración ecnómica cn la UE a un ritm más rápid
que el rest de países de la región. El desafí para
Marruecs es respnder, plítica y ecnómicamente, a ls
rets de la nueva situación. Para la UE, y dentr de ésta,
España y Andalucía, cnsiste en plantear un mdel
creíble de integración cn Marruecs que extienda las
pcines de eurpeización adptadas pr el país hasta la
fecha. Se debe prveer de incentivs para anclar las
refrmas realizadas  planeadas y frecer nuevas
perspectivas que permitan avanzar en las pendientes.
En resumen, las relacines Marruecs-UE y dentr de ésta
última, España y Andalucía, deben estar atentas a las
transfrmacines y a las prtunidades que se van a
generar. Per al mism tiemp, ls vínculs ecnómics y
de negcis cnstituyen pderss instruments para
prpiciar y empujar el prgres de las refrmas y que se
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vayan cnslidand endógenamente. En este mdel
plític y ecnómic sólid, el marc financier así cm
las cndicines de acces a la financiación desempeñan un
destacad papel.
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LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN ENTRE
ANDALUCÍA Y MARRUECOS.
El prces de cperación entre Andalucía y el Rein de
Marruecs, entendid desde un punt de vista ampli,
cmprende un grup de actividades diversas que puede
englbar desde la realización de exprtacines y la
creación de empresas en el exterir hasta ls acuerds de
clabración, la asciación cn empresas extranjeras, las
adquisicines  fusines, la inversión en el ámbit
internacinal, sin lvidar ls pryects de transferencia
tecnlógica (I+D+i), así cm trs de cperación
internacinal para el desarrll. En cualquiera de estas
vertientes el acces a la financiación cnstituye un aspect
de indudable relevancia para abrdar el pryect cn
éxit, hasta el punt de que, en casines, representa el
principal bstácul que deben afrntar ls empresaris
cuand tratan de realizar un prces de cperación
transnacinal. Pr ell, resulta imprescindible que ls
empresaris cnzcan las mdalidades de financiación
que tienen a su alcance y especialmente aquéllas
diseñadas para cubrir ls riesgs y requerimients
prpis de este tip de peracines.
Es precis reseñar que la cperación, a  t ravés  de  la
internac inal i zac ión, aunque cnstituye una
estrategia más de la empresa y que frma parte del
bjetiv general de lgrar el crecimient de la actividad,
tiene sus prpias particularidades, l que sin duda incide
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y acrecienta el interés pr analizar la financiación
dispnible para abrdar la actividad de las empresas en el
exterir. Pr ell, antes de prfundizar en las alternativas
de financiación existentes, cnviene aclarar que existen
diverss factres que exigen una reflexión pr parte de la
empresa cuand ésta se plantea btener financiación,
actuand cm elements cndicinantes de este prces,
alguns cn carácter general para cualquier tip de
empresa y trs de manera específica en el ámbit de la
internacinalización. En este sentid, reseñ ls
siguientes factres:
►El tamañ de la empresa
Existen diverss trabajs de investigación que pnen de
manifiest que el tamañ es una variable fundamental
para caracterizar el acces al crédit de las empresas y
en cncret, que el predmini de empresas de reducid
tamañ en España y en Andalucía, supne –en
términs agregads– un bstácul para la financiación
y la exprtación. Tradicinalmente, el desarrll de las
pequeñas y medianas empresas, sbre td en aquéllas de
reciente creación e innvadras, está cndicinad pr las
dificultades que encuentran para acceder a la financiación
a larg plaz, ya sea en frma de fnds prpis  ajens.
La menr dimensión de ests pryects y el hech de
tratarse de nuevas empresas  innvadras sn factres
que elevan el riesg de la peración, ya que resultan
escasas las garantías reales y las rentabilidades que
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pueden frecer sn inciertas, l que reduce el interés pr
parte del sectr privad para la financiación de ests
pryects.
Del mism md, en el cas de las pymes, sus cstes
financiers supnen una carga mayr y tienen mens
capacidad de manibra para negciar crédits
cmerciales. Est hace que las pymes tengan una menr
capacidad de exprtar, siend este sesg especialmente
clar en España133. Además puede cnstatarse que las
empresas exprtadras  acceden cn mayr facilidad a
recurss financiers prvenientes del exterir, y pr el
cntrari, la restricción crediticia afecta especialmente a
las pymes, y en mayr medida a las pymes n
exprtadras.
Adicinalmente a ests factres, es precis tener en
cuenta trs elements diferenciales en la búsqueda de
financiación, ya  que la pyme  n  es  un clectiv
hmgéne  en cuant  a sus características intrínsecas
(vlumen de negci, númer de trabajadres, situación
de desarrll, mdel empresarial, tecnlgía, etc.) ni en
cuant a la ubicación gegráfica, puest que, en alguns
cass, el ámbit en que se encuentre radicada la empresa
(lcal, prvincial  reginal) puede favrecer la
dispnibilidad de ayudas  líneas de financiación
dispnibles.
133 Según un estudi del BCE, cn BBVA Research, 2011
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Desde una perspectiva internacinal, el prblema de
financiación de las pymes es relativamente mayr en
España, puest que las prpias empresas l identifican
cm un de sus principales bstáculs, y además,
señalan su persistencia en el tiemp. A nivel
macrecnómic, teniend en cuenta que las pymes
españlas, entre las que se encuentran las andaluzas,
supnen una mayr prprción del emple y del valr
añadid brut que en tras ecnmías reginales 
eurpeas, ls prblemas de financiación tienen
repercusines más imprtantes. Prueba de ell pdems
indicar cm en España el prces de exprtar para las
pymes es más car y más burcrátic que en la media de
ls países eurpes, aunque el prces para exprtar
cnlleva una duración menr.
GRÁFICA 51: COSTES RELACIONADOS CON LA EXPORTACIÓN
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BBVA Research, a partir de la
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Comisión Europea (con datos para 2011).
►El sectr de actividad al que pertenece la empresa.
El carácter estratégic que se atribuye a alguns sectres
de actividad pr parte de la Administración Pública, dada
la imprtancia de su cntribución al crecimient
ecnómic y al emple,  bien, debid a su fuerte
ptencial de desarrll en áreas gegráficas cncretas,
ejerce, sin duda, una clara incidencia en el diseñ de ls
prgramas públics encaminads a fmentar el desarrll
de determinadas actividades ecnómicas a través de
ayudas, facilidades de acces a la financiación, incentivs
fiscales sbre ls gasts incurrids, etc.
► La etapa del cicl de vida de la empresa.
Las líneas de financiación deben adaptarse al mment en
el que se encuentre la actividad de la empresa  del
pryect que ésta pretende desarrllar: fases iniciales de
la idea de negci (capital semilla), arranque  start- up,
crecimient, expansión  cnslidación. Así, las
necesidades de financiación en cada etapa del pryect
sn distintas, y la capacidad de la empresa para hacer
frente a las cndicines de devlución del capital
slicitad también sn diferentes, dad que el nivel de
facturación y de generación de recurss será menr en las
fases iniciales y experimentará un crecimient prgresiv
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y, pr tant, ls riesgs asciads al pryect deben
reducirse paulatinamente. Pr td ell, unas alternativas
de financiación se adaptan mejr que tras a la
financiación de cada fase del pryect y la ferta
dispnible puede variar de frma significativa en cada
mment,  mtiv pr el cual se desarrlla  más
adelante una catalgación específica de las líneas de
financiación a partir de este criteri.
► La estrategia de internacinalización.
Al examinar las alternativas de financiación es precis
distinguir el bjet al que se van a destinar ls recurss
btenids, ya que en función del mism será
recmendable acudir a una u tra mdalidad. De este
md, n es l mism la adquisición de una empresa en el
exterir, la creación de una empresa  la financiación del
prces de exprtación, ya que el imprte a financiar es
significativamente distint en cuantía y ls riesgs del
pryect también difieren en un u tr cas. Así, el
bjet de la financiación determinará si l priritari es
paliar ls prblemas que suelen estar asciads a la
escasez de capital, la necesidad de dar cbertura al activ
circulante dentr del cicl de expltación de la empresa,
etc., pr l que se hace necesari realizar un análisis
exhaustiv de la ferta dispnible, que cmprende
diversas pcines dirigidas a financiar el pryect  una
parte del mism, ya sea mediante el aument del capital
de la empresa, mediante ayudas a fnd perdid,
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mediante la emisión de deuda  haciend us del ampli
abanic de medis de pag (dirigids sbre td a la
exprtación) que frecen las entidades financieras.
►El marc regulatri.
La nrmativa vigente es muy diversa y requiere un
seguimient periódic ante las psibles medidas que
puedan afectar al acces a la financiación  a
determinadas líneas de financiación, dad que se
encuentra smetida a cntinus cambis. Alguns
ejempls de ell en el ámbit de la financiación
internacinal sn:
- Regla de minimis: representa el tech de ayudas
estatales que puede recibir una empresa sin que deban
ser ntificadas a la Cmisión Eurpea para analizar si sn
cmpatibles cn el mercad cmún y se establece en
200.000 € en 3 ejercicis fiscales. Esta medida se
encuentra sigue en vigr según Reglament de la UE nº
1407/2013 de 18 de diciembre de 2013.
- Marc cmunitari sbre ayudas estatales de
investigación y desarrll e innvación (2006/C323/01):
el límite de ayudas nacinales se fija en el 35% del
cnjunt del pryect (esta regla n se aplica a las
subvencines a la exprtación).
- Nrmativa fiscal de España y Marruecs, que permite
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cntemplar la psibilidad de aplicar una serie de
incentivs fiscales en  materia de Impuest de
Sciedades, Impuest sbre el Valr Añadid,
impuests a la imprtación, en el desarrll de ls
pryects de internacinalización, de ls gasts de I+D+i,
de la inversión en Maruecs (Carta de Inversines).
► Plíticas de desarrll de Marruecs.
Las medidas plíticas y ecnómicas, ls pryects
sectriales y de infraestructuras que tiene previst
acmeter el Gbiern marrquí, cnstituyen factres
determinantes que abren la puerta a diferentes
instruments de ayuda ficial a la internacinalización en
este mercad, n sól a través de fuentes de financiación
interna del prpi país sin también de tras psibilidades
en ls rganisms multilaterales.
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CLASIFICACIÓN DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN ENTRE ANDALUCÍA Y MARRUECOS.
Independientemente del bjetiv que persiga la
internacinalización: crear una empresa, invertir en el
exterir, franquiciar, exprtar sus prducts  servicis,
etc., la búsqueda de financiación es un prces que
requiere cncer dónde se hallan ests recurss, qué
entidades ls gestinan, cuáles sn ls requisits para
acceder a ells, qué gasts cnllevan y, sbre td, cuáles
sn ls que se adaptan mejr a las circunstancias de la
empresa y las necesidades del pryect.
Cn este trabaj quier dar a cncer a ls empresaris, de
ambs territris, las líneas de financiación134 existentes
(y dispnibles) para el desarrll de ls pryects de
internacinalización en el territri transfnteriz. Estas
Líneas de financiación las pdems clasificar según cuatr
criteris:
a) Según la mdalidad de financiación: Ns
encntrams cn
a. Ayudas y subvencines.
b. Financiación en capital.
c. Financiación mediante deuda.
134 Desde un punto de vista amplio, consideraremos que constituyen líneas de financiación todas
aquéllas fuentes, directas o indirectas,  que dotan de recursos y medios de pago a las empresas con el
fin de que éstas puedan destinarlos a la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo
de las correspondientes actividades económicas.
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d. Instruments de cbertura de riesg.
e. Incentivs fiscales.














d) Según la etapa del cicl de la empresa ns pdems
encntrar cn
a. Desarrll mdel de negci.




El bjetiv de este apartad es analizar las líneas de
financiación que se encuentran a dispsición de las
empresas para acmeter pryects de
internacinalización en el área gegráfica de Andalucía y
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el Rein de Marruecs. N bstante, dada la diversidad y
hetergeneidad de la infrmación dispnible, he
intentad catalgar las diferentes líneas de financiación y
ls rganisms que las frecen de frma exhaustiva, es
decir, incrprand tdas las alternativas dispnibles
para el empresari, y que, pr tant, supngan una
alternativa para financiar la salida de las empresas al
exterir, pese a que n representen una pción exclusiva
de financiación en el área gegráfica analizada. A partir
de estas premisas, el estudi pretende frecer la
infrmación suficiente para que el empresari pueda
decidir sbre la cnveniencia de slicitar una  diversas
líneas de financiación, en función de la fase del cicl de
vida en que se encuentra la empresa, del destin de la
inversión, de la mdalidad de financiación frecida y del
tip de rganism que la gestina. En definitiva, para dar
respuesta a la necesidad de adquirir un mayr
cncimient de ls prducts y las alternativas
financieras dispnibles, se abrdan ls siguientes punts:
1. Descripción de las alternativas de financiación a las
que puede acceder una empresa en su prces de
internacinalización.
2. Identificación de ls rganisms y entidades que
frecen prducts de financiación para ests
pryects, especificand qué líneas incrpran.
3. Mención a las cmpatibilidades  vínculs de
clabración que existen entre ellas, según las líneas.
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4. Detalle de ls trámites que hay que seguir durante el
prces, así cm el persnal de cntact de ls distints
rganisms.
CLASIFICACIÓN ATENDIENDO A LA MODALIDAD DE
FINANCIACIÓN.
Una primera evaluación de las mdalidades de
financiación dispnible tiene que cnsiderar las cuestines
básicas relacinadas cn el rigen de ls fnds, tales
cm si la empresa puede asumir el cste de la
financiación y cntempla la psibilidad de endeudarse ,
pr el cntrari, únicamente le interesa ptar pr
ayudas y subvencines a fnd perdid; , desde tr
punt de vista, si se decide pr una relación meramente
cmercial cn el prveedr financier en la que se
establece un plan de pag  devlución del capital
prestad, , si en cambi, la empresa se encuentra abierta
a una relación más estrecha cn el financiadr y se inclina
pr incrprarl cm sci tempral de la empresa. La
respuesta a estas cuestines es relevante, ya que
cntribuirá a cncer la capacidad financiera de la
empresa para acceder a un vlumen de fnds
determinad y además es determinante para fijar ls
plazs de la financiación, el cste  la vinculación cn el
prveedr de capital.
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Así, cuand la financiación interna  autfinanciación,
integrada pr ls recurss prpis, n es suficiente para
satisfacer las necesidades de la empresa, hay que
plantearse en primer lugar si existen tras vías de
financiación sin cste  cn un cste reducid, tales
cm ayudas, subvencines y distintas ventajas
fiscales (deduccines, exneracines, etc.) destinadas a
incentivar el desarrll de pryects cncrets y que
pueden encntrarse en cnsnancia cn la estrategia de
internacinalización de la empresa. N cabe duda de que
tdas estas psibilidades cnstituyen también líneas de
financiación al alcance de la empresa y cm tales deben
cnsiderarse pr el vlumen de fnds que pueden
representar sbre el cnjunt del pryect. N bstante,
cnviene señalar  que, en  muchs cass,  n resulta
recmendable vincular exclusivamente la viabilidad del
pryect al acces a estas vías de financiación.
Adicinalmente a estas vías de financiación, si ls
requerimients financiers de la actividad empresarial 
las inversines necesarias para la innvación 
internacinalización n pueden cubrirse cn ls recurss
prpis,  cuand ests deben reservarse para cubrir tr
tip de necesidades financieras, es necesari acudir a la
financiación ajena. En este cas, al cntraer la bligación
de devlverls mediante pags periódics a las entidades
que se ls han facilitad, debe tmarse en cnsideración la
capacidad de endeudamient de la empresa para hacer
frente a dichs pags sin cmprmeter ni su slvencia ni
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la cntinuidad de su actividad.
Cada  empresa,  en  base  a su  experiencia, sus cstes
fijs, sus  necesidades de liquidez, sus  plazs  de
prducción, facturación, cbr y pag, debe cncer su
nivel de endeudamient óptim, que será aquél que le
permita crecer y hacer frente a sus deudas sin
cmprmeter su futur, ya que, partiend de este
cncimient, le será más fácil identificar el tip de
prduct y de financiación que mejr se adapta a sus
necesidades y, entre aquélls, decantarse pr ls
prducts financiers que le aprten ls mejres
resultads al preci más cmpetitiv.
Pr tant, a grandes rasgs, las alternativas de que
dispne la empresa para financiar su actividad las
pdems clasificar en cinc grups. Pr un lad, las
ayudas y subvencines, que representan la pción más
favrable ya que su cste es muy reducid  inexistente; a
cntinuación, la entrada de inversres en el capital de la
sciedad, cm accinistas  bien slicitand prestams
participativs; y, pr últim, acudiend a distintas
psibilidades de endeudamient en el mercad financier.
Pr tra parte, una cuarta categría la cnfrman ls
prducts financiers destinads a paliar ls riesgs del
cmerci internacinal, que n sl aprtan garantías a
ests prcess sin que prveen de liquidez a las empresas
y cntribuyen a financiar sus peracines. Para cncluir,
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se cntemplan las ventajas fiscales asciadas a la
internacinalización, dad que cnstituyen una vía de
financiación indirecta, aunque en muchs cass relevante,
pr l que, al mens smeramente, he cnsiderad su
inclusión en esta investigación.
AYUDAS Y SUBVECIONES
Las ayudas y subvencines cnstituyen una vía de
financiación muy favrable para las empresas, dad que,
en general, se trata de recurss a cste cer  bien a cste
muy reducid, pr l que, en cualquier cas, se btienen
mejres cndicines que en cualquier tra alternativa de
las que se frecen en el mercad de la financiación.
El abanic de ayudas y subvencines dispnibles es muy
ampli, dada la diversidad de rganisms públics que
las frecen, tant a nivel reginal cm nacinal e
internacinal, así cm la variedad de ls ámbits y
sectres a ls que se dirigen, cn el bjetiv de
incentivar y ptenciar determinadas actividades. En este
sentid, las actividades de internacinalización, la
innvación y la investigación y desarrll cupan un
papel muy  relevante  en esta  mdalidad  de
financiación. Cnviene  reseñar que,  en  general, la
vigencia  de ls prgramas de ayudas y subvencines
públicas depende de la vigencia y, en su cas, de la
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renvación de determinads fnds de ls que depende su
financiación, pr l que la ferta dispnible de estas líneas
de financiación puede experimentar mdificacines cn
cierta frecuencia, razón pr la que resulta cnveniente
realizar un seguimient periódic.
Cm primer tip a desarrllar estudiarems las
subvencines, entendiéndlas cm aquellas
dispsicines de recurss pr parte de las
Administracines Públicas, a fnd perdid, para apyar
la puesta en marcha de determinads pryects
empresariales. Estas ayudas cmprenden tda
cntribución financiera  transferencia de fnds
prcedente de un gbiern u rganism públic,
estructurada mediante un prgrama públic de
subvencines y que tiene cm destin dtar de fnds al
sectr privad, en este cas las empresas, sin una
devlución psterir del capital btenid.
Las ayudas y subvencines n hacen más viable una
empresa, sea  n de nueva creación, ni un pryect
cncret, aunque pueden cntribuir a superar
determinads bstáculs. El cbr de la misma suele
prducirse tras la justificación de la finalización del
pryect, si bien, en muchs cass, se puede btener un
anticip de la misma, en función de las características de
la cnvcatria.
En segund lugar ns encntrams cn ls anticips
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reemblsables, que sn las ayudas recibidas cn carácter
reemblsable, en cndicines más favrables que las que
caracterizan un préstam cncedid en el mercad
financier pr entidades privadas. Estas ayudas
reemblsables suelen entregarse al inici de la ejecución
del pryect de inversión para facilitar el desarrll del
mism.
En algunas líneas de financiación se cmbina la
subvención cn el anticip reemblsable, funcinand
cm una mdalidad en la que, además de la
subvención, se trga una ayuda cmplementaria que
tiene pr finalidad anticipar aquella parte de ls recurss
ecnómics crrespndientes a la subvención que están
sujets al cumplimient de ls requisits de pag y
justificación. En general, suelen incluir algún punt de
bnificación de ls intereses , inclus, interés cer.
En tercer lugar ns encntrams cn ls crédits
subvencinads, entendiend ls misms cm la
cncesión de préstams cn cndicines especiales que l
hacen cercan a la figura de la subvención. En este cas,
la subvención puede cnsistir en un tip de interés
bnificad  en plazs de carencia especiales.
En últim lugar ns encntrams cn ls avales públics,
ya que las Administracines Públicas también pueden
ejercer el papel de garantes de la cncesión  acces a la
figura de financiación, actuand a md de avalista de la
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bligación cntraída pr el beneficiari de la línea 
fórmula de financiación, frente a las exigencias de las
entidades financieras.
Para sintetizar la infrmación dispnible, a cntinuación
se recgen las líneas de financiación que se han
identificad baj la mdalidad de ayudas y subvencines.
Cm parece lógic, la ttalidad de las mismas prcede de
rganisms públics, destacand cm prmtres de las
mismas, en el cas de España, las institucines
dependientes del  Ministeri  de Ecnmía y
Cmpetitividad  (ICO, ICEX, CDTI, Secretaría de Estad
de Cmerci, INVEST IN SPAIN, etc.) en el ámbit
nacinal, mientras que EXTENDA cncentra este tip de
apys financiers en el reginal. En Marruecs, el
principal impulsr de estas iniciativas es el Gbiern
marrquí (Fnd Hassan II y Fnd para la prmción de
la inversión), así cm las principales entidades
destinadas a impulsar el desarrll de las pymes en el país
(cm ANPME y CMI). En general, estas líneas se destinan
a td tip de inversines empresariales y se extienden a
las distintas etapas del cicl de la empresa, si bien se
cnstata una ferta ligeramente superir para aquéllas
de crecimient  y expansión y, en cnsecuencia, que
cntribuyen a impulsar el desarrll de empresas ya
existentes.
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FINANCIACIÓN EN CAPITAL
Este tip de financiación se basa en la aprtación de
recurss a la empresa mediante la incrpración de
nuevs scis y cuenta cn ds ventajas para el
empresari: pr un lad, exime a la empresa de tener que
devlver el capital financiad durante ls primers añs de
actividad, evitand tensines de tesrería; pr tr, cm
el capital n está sujet a un tip de interés, se reducen
ls gasts financiers, l que representa un aspect
psitiv para la cuenta de resultads de la empresa. En
general, puede recmendarse acudir a este tip de
financiación cuand se requieren grandes inversines,
para pryects que se encuentren en fase de estudi 
desarrll de sus prducts,  bien, para el cas de
servicis  pryects que generen beneficis a larg plaz.
Cm primer tip ns encntrams cn la participación
en fnds prpis se refiere a la presencia de una
persna física  jurídica en el capital de una empresa, de
frma directa  a través de tra empresa previamente
participada. En sentid estrict, esta participación se ciñe
al capital scial y, pr tant, se encuentra vinculada a
empresas cn frma scietaria (sciedades anónimas,
sciedades limitadas, sciedades cmanditarias pr
accines).
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A efects de la búsqueda de financiación para el desarrll
de un pryect de internacinalización, puede entenderse
que estas participacines serán temprales y n
permanentes, puest que cm cndición de partida se
establece el períd en el que sci inversr puede
recuperar el capital aprtad, bteniend un rendimient
del mism que se ha generad a partir de la actividad de
la empresa. Pr su valr cualitativ, la participación
pdría ser mayritaria, en cas de que se atribuya el
cntrl de la empresa,  minritaria, si se trata de una
vía de financiación cmplementaria a la aprtada pr
ls scis riginales, que sn ls que cntrlan la
entidad.
En segund lugar ns encntrams cn el préstam
participativ, que es un instrument financier que
prprcina recurss a larg plaz sin interferir en la
gestión de la empresa y se denmina instrument de cuasi
capital prque, si bien n implica una vinculación directa
cn ls fnds prpis de la empresa, esta figura presenta
un mayr riesg para el prestamista que en un préstam
rdinari ya que participa  en ciert md  de ls
resultads de la empresa. Ls elements que
diferencian  a ls préstams participativs sn el interés
variable vinculad al negci, la subrdinación a tras
deudas y la deducibilidad fiscal de ls intereses, pr l que
se trata de un instrument que pr sus características
fiscales y legales tiene gran interés para la empresa.
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Prfundizand en sus características cnviene reseñar que
una de las principales ventajas reside en que ls
préstams participativs tendrán la cnsideración de
fnds prpis  patrimni cntable a ls efects de
reducción de capital y liquidación de sciedades previstas
en la legislación mercantil. Pr tant, en el cas de que se
prduzca una situación empresarial desfavrable, el
préstam participativ atrasará el mment del
recncimient de la quiebra, y, pr tant, frece la
psibilidad de recuperar la actividad, al dilatar la vida de
la empresa.
Además, ls préstams participativs se cnsideran deuda
subrdinada, pr l que en rden a la prelación de
crédits, se situarán  después de ls acreedres
cmunes. En  este cas, cntablemente el préstam
participativ frma parte de pasiv exigible. Asimism, las
partes cntratantes pueden acrdar una cláusula
penalizadra para el cas de amrtización anticipada. En
td cas, el prestatari sól pdrá amrtizar
anticipadamente el préstam participativ si dicha
amrtización se cmpensa cn una ampliación de igual
cuantía de sus fnds prpis.
Respect al interés variable que percibirá la entidad
prestamista cm retribución del capital invertid, se
determinará en función de la evlución de la actividad de
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la empresa prestataria. El criteri para determinar dicha
evlución pdrá ser: el benefici net, el vlumen de
negci, el patrimni ttal  cualquier tr que
libremente acuerden las partes cntratantes. N bstante,
aunque n es frecuente, las partes pdrían acrdar un
interés fij, cn independencia de la evlución de la
actividad,  bien establecer una parte fija y tra variable. A
est hay que añadir que ls intereses devengads, tant
fijs cm variables de un préstam participativ, se
cnsiderarán partida deducible a efects de la base
impnible del Impuest sbre Sciedades del prestatari.
Cncretamente en el cas de Andalucía cn el Rein de
Marruecs en un primer blque se señalan las líneas que
exclusivamente representan una participación en ls
fnds prpis de la empresa, que prceden de entidades
públicas, tant de Marruecs cm del Estad Españl,
así cm de ls Business Angels, de parte privada, que en
el cas de Andalucía se encuentran rganizads en
asciacines prvinciales. Ls recurss frecids pr estas
institucines se dirigen principalmente a las primeras
etapas de vida de la empresa, ejerciend un papel de
fment de la actividad de las pymes y pryects start-up,
así cm a la adquisición de activ fij y trs gasts
relacinads cn la puesta en funcinamient de las
empresas.
En segund lugar se estudian las líneas que frecen tant
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la alternativa de la participación en el capital de la
empresa pr parte del prestamista cm la pción del
préstam participativ. En este cas, las entidades que
frecen simultáneamente ambas alternativas de
financiación están mayritariamente vinculadas cn la
administración, sbre td las institucines dedicadas al
fment de la innvación (cm pr ejempl COFIDES y
ENISA). En este clectiv hay que incluir a las entidades
de capital riesg, y, pese a que cm línea únicamente se
encuentra INVERCARIA (gestinada pr la agencia IDEA
en el ámbit de la región andaluza), es precis tener en
cuenta también a las sciedades de capital riesg que sn
de gestión privada, que pr su amplitud, diversidad y su
n especificidad al ámbit de la internacinalización en
Marruecs, n las he detallad. En esta mdalidad, la
etapa de expansión cnstituye el segment cn mayr
númer de alternativas para btener financiación,
estableciend además, un clar víncul cn las inversines
dirigidas a la adquisición de activ fij y crriente
(asciad al cicl de expltación).
FINANCIACIÓN MEDIANTE DEUDA
La  financiación  mediante deuda  representa una
vía de financiación ajena que cnsiste  en la
dispsición tempral de ls recurss financiers,
asumiend su devlución en un perid prefijad y a un
preci acrdad. Un rasg cmún es que requiere un
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estudi del pryect, al bjet de analizar las
características y cifras de las que pueda desprenderse la
viabilidad del mism, l que permite cncer la capacidad
de la empresa para afrntar la devlución de la deuda
cntraída. Existen distintas mdalidades de financiación
mediante deuda, y si bien en su mayría cnstituyen vías
de financiación aplicables a cualquier tip de pryect,
también sn alternativas de us frecuente en el desarrll
de ls pryects de internacinalización. La ferta de estas
líneas de financiación prcede tant del sectr públic,
particularmente préstams en cndicines más favrables
que las que pueden encntrarse en el mercad, cm
sbre td, de las entidades financieras que cnfrman el
sectr privad. Éstas frecen un ampli abanic de
psibilidades en la financiación de peracines
internacinales de exprtación, imprtación, avales y
garantías, medis de pag internacinal, etc.
Cm primer medi de financiación mediante
deuda ns encntrams cn el préstam, que es una
peración financiera, frmalizada mediante un cntrat,
pr la cual una entidad financiera pne a dispsición del
cliente una cantidad determinada de diner, para que l
devuelva en un plaz de tiemp estipulad y a cambi de
un preci pactad en frma de tip de interés. Entre las
líneas de financiación de pryects de
internacinalización, existen peracines de préstam
dnde el prveedr financier es una entidad pública 
un rganism que actúa cm prestamista, al bjet de
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incentivar  facilitar el desarrll de inversines en el
ámbit de la actividad internacinal de las empresas, y
que generalmente suele frecer mejres cndicines
financieras. El préstam es un de ls recurss más
habituales pr btener financiación a medi y larg plaz
en peracines de cmpra de inmvilizad, necesidades
fijas de capital (inici  ampliacines de negcis, nuevas
actividades,...) e inversines a larg plaz  permanentes
(inmuebles).
En segund lugar estudiams la póliza de crédit 
línea de crédit, en dnde una entidad financiera pne a
dispsición del cliente un imprte pactad del cual se
pdrá dispner parcial  ttalmente para cubrir las
necesidades de efectiv durante el perid de tiemp
fijad, generalmente un añ. Representa una alternativa
recmendable para atender las necesidades de capital
circulante de la empresa  para cubrir inversines
pequeñas en el crt plaz.
En tercer lugar ns encntrams cn ls micrcrédits,
es un prduct financier destinad básicamente a
persnas físicas a las que les resulta difícil acceder a tr
tip de financiación, ya que pr su situación scilabral
n tienen el respald de garantías  avales. El imprte del
capital cncedid mediante esta figura suele ser bastante
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reducid135.
El micrcrédit en España es una figura de crédit sin
garantías, y está dirigid fundamentalmente a financiar
actividades prductivas. N bstante, existen diferentes
estrategias para sustituir estas garantías, tales cm el
análisis de ls pryects, la actuación de la entidad
bancaria cm mediadra y financiadra  la presencia de
tras entidades de apy. Entre las institucines gestras
de micrcrédits en España destaca el Institut de Crédit
Oficial (ICO) y entidades privadas de crédit, cuys fnds
para micrcrédit tienen un rigen bancari, junt a tras
entidades sciales, frut de dnacines y subvencines.
En cuart lugar pdems estudiar el leasing
financier, que es un cntrat de arrendamient
financier de un bien cn pción de cmpra del mism
al vencimient del plaz pactad. Es una frma de
financiación de inmvilizad mediante el cncept de
arrendamient  alquiler del bien mueble  inmueble.
A través de un cntrat, la sciedad de leasing
prpietaria del bien, que generalmente suele ser una
entidad financiera, cncede ls derechs de us a la
empresa a cambi de una cuta. Al final de la vida del
alquiler, hay una cláusula u pción de cmpra para la
135 Según ls dats de infrme “Panrama del Sectr de ls Micrcrédits en la Unión
Eurpea 2008-2009”, publicad cnjuntamente pr la Red Eurpea de Micrfinanzas y la
Fundación Nantik Lum, en el añ 2009.
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empresa que disfruta de ls derechs de us, que
llegad el mment puede ejercerla pr un valr
residual, renunciar al bien  renvar el cntrat de
alquiler.
El cntrat se hace a medi y larg plaz y permite
ptimizar inversines adaptand las cutas periódicas
de alquiler (mensual, trimestral  anual) a la
generación de riqueza que aprta la inversión.
Resulta interesante para financiar equipamients,
vehículs, mbiliari, un lcal, una nave.
En quint lugar estudiams el renting, que es un
cntrat de alquiler de inmvilizad tangible
(maquinaria, vehículs, mbiliari, instalacines,
equips infrmátics, etc.)  intangible (patentes,
marcas, licencias, derechs, etc.) y su principal
element distintiv es que la prpiedad del equip
cntinúa en mans de la entidad financiera 
cmpañía especializada, que ha adquirid el bien y
cede su us al cliente a cambi de un alquiler  renta
periódica. Se trata de un alquiler a medi  larg
plaz que se instrumenta en un cntrat
mercantil de arrendamient n financier y el
arrendatari pdrá escger, cm servici adicinal, la
cntratación del mantenimient y/ el segur. El
renting puede resultar interesante cuand la
utilización del bien prprcine un rendimient
superir al cste de las cutas periódicas de renting.
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En sext lugar estudiams factring, entendiend el
mism cm una peración pr medi de la cual una
empresa (cedente) realiza una cesión mercantil de su
cartera de efects de cbr pr ventas a crédit a una
tercera empresa  entidad bancaria (factr), que está
especializada en realizar las gestines de cbr y
recbr, al tiemp que asume ls riesgs pr
inslvencia y adelanta ls imprtes de las facturas a la
empresa que la ha cntratad. Esta línea de
financiación permite a la empresa adelantar sus
cbrs y dispner de liquidez para hacer frente a sus
bligacines crrientes.
En séptim lugar pdems ver la cnveniencia del
cnfirming, que es una peración financiera en la que la
empresa cnfirmadra se hace carg del pag de las
facturas que la empresa cliente tiene pendiente cn sus
prveedres, siempre y cuand el vencimient del pag
esté l suficientemente diferid en el tiemp y la slvencia
de la empresa cliente sea elevada. Es un instrument que
elimina la incertidumbre del vendedr y facilitar ls
trabajs del cmpradr freciend la psibilidad de
anticipar el cbr de sus facturas cn ventajas.
El cnfirming puede cncretarse en ds mdalidades:
1. Gestión de Pags: está presente en tds ls cntrats
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de cnfirming, puest que es la nta que caracteriza este
tip de peración. Se trata de un servici de gestión pr el
cual el banc prcede al pag de ls crédits cedids cn
carg a la cuenta del cliente abierta en la entidad
financiera y especificada en el cntrat.
2. Financiación a ls prveedres: una vez firmad el
cntrat cn el cliente la entidad financiera se pne en
cntact cn ls prveedres de éste para frecerles un
anticip de las facturas cedidas. Si ls prveedres
aceptan la prpuesta entnces la entidad financiera les
prprcina una financiación (ls términs del cntrat
están pactads cn el cliente).
En l que cncierne al prcedimient, la financiación al
cliente de la cnfirmación (cmpradr) sigue una perativa
sencilla, ya que la empresa imprtadra tiene que generar
una prpuesta de pag cn las facturas de cnfirming
estableciend la fecha de vencimient e indicand el
imprte y ls dats del prveedr. Si necesita financiación,
puede aplazar td  parte del imprte que hace falta
pagar durante el perid y hasta el límite establecid en el
cntrat de cnfirmación, cn el cste del interés
previamente pactad. Si tiene excedentes de tesrería,
puede ptar pr adelantar el pag cn un descuent,
calculad en base al tip de interés también estipulad
para estas peracines en el cntrat.
Desde la perspectiva de la financiación al prveedr
(vendedr), cuand la cmpañía de cnfirmación recibe
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las facturas debidamente cnfrmadas de su cliente,
prcede a pnerse en cntact cn ls acreedres para
ntificarles el pag que, en principi, hará efectiv a su
vencimient.
En ctav lugar estudiams el frfaiting, que cnsiste en
el descuent sin recurs pr parte de una entidad
financiera de ls derechs de cbr de una serie de
efects mercantiles que el exprtadr recibe para
instrumentar el pag diferid de peracines cmerciales
de cmpra-venta. Ls instruments que se utilizan
habitualmente sn ls pagarés y las letras de cambi, y
ls vencimients suelen scilar entre cinc meses y seis
añs. Se suele utilizar en peracines cn países cn un
elevad riesg plític  ecnómic. Pr es, la entidad
financiera, que adquiere ls efects financiers,
nrmalmente exige que ests vayan avalads, ya sea pr
el banc del imprtadr,  pr una tercera entidad. Ls
instruments susceptibles de ser financiads sn las
letras y ls pagarés, ambs cn el aval de bancs de
primera línea. El frfaiting se utiliza mayritariamente
en peracines de exprtación, dad que cubre ls
riesgs inherentes a esta actividad.
En nven lugar pdems ver cm instrument el
anticip de facturas, que es una práctica financiera
basada en la cnfianza existente entre la entidad bancaria
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y sus clientes, en este cas las empresas. Las empresas
presentan a la entidad bancaria una factura emitida a un
cliente cn fecha de vencimient futura y el banc
adelanta el imprte de la citada factura a la empresa que
la ha presentad. A la fecha de vencimient de la factura,
la empresa recibe el pag del cliente y devuelve a la
entidad financiera la cantidad adelantada.
En últim lugar estudiams el aval financier, que pr
medi de la peración financiera de aval, una tercera
persna  empresa, una entidad financiera  inclus un
ente estatal (el avalista), garantiza el cumplimient de las
bligacines de pag de la empresa (el avalad), que ha
slicitad una peración de financiación a una entidad
crediticia. En este sentid, las sciedades de garantía
reciprca (SGR) sn sciedades mercantiles cuy bjetiv
es trgar garantías persnales, pr aval  pr cualquier
tr medi admitid en derech distint del segur de
caución, a favr de sus scis para las peracines de
financiación que ésts realicen en las empresas de las que
sn titulares.
COBERTURA DE RIESGOS EN OPERACIONES DE
COMERCIO INTERNACIONAL
En el cmerci internacinal, existen diversas
particularidades, relacinadas cn ls riesgs específics
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asciads a este tip de  peracines, que justifican la
cnveniencia de que las empresas cnzcan ls
instruments de cbertura que están a su alcance para
minimizar su impact. En este sentid, ls riesgs de
una transacción cmercial internacinal sn mayres que
ls asciads a una dméstica, ya que ls mercads en
ls que se pera y ls clientes cn ls que se realizan
las peracines sn, en muchas casines
descncids, pr l que existe incertidumbre sbre la
slvencia y frmalidad de ls clientes, las variables
ecnómicas, el entrn plític e institucinal del destin
u rigen del prduct, etc.
Pdems clasificar el riesg, especial, en peracines de
cmerci internacinal en tres tips:
1º El riesg peracinal es el riesg que asumen ls
exprtadres de mercancías  servicis ante la psibilidad
de impag pr parte del deudr  imprtadr, así cm el
que se deriva del prpi prces cmercial en el entrn
exterir, pr l que englba un grup diverss de factres:
situación financiera del cliente, plazs y duración de la
peración, imprte y límite del crédit, y garantías que se
aprtan cm cberturas. Así, pr ejempl, un
exprtadr  puede experimentar pérdidas inesperadas
pr impag del imprtadr, prque ls prducts sn
retenids en la frntera del país de destin, prque
sufren dañs durante el transprte  prque el tip de
cambi sufre una scilación abrupta a l larg de su
trayect. En relación cn estas peracines, también
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surge de la necesidad de prveer liquidez a una  ambas
partes invlucradas en la transacción, dad que el mayr
tiemp necesari para cmpletar una peración
transfrnteriza suele generar mayres necesidades de
liquidez en ambas partes invlucradas. Un exprtadr
necesita financiar la prducción asciada a sus envís,
mientras que el imprtadr puede necesitar financiación
para la cmpra de ess prducts imprtads hasta que
ls venda en el mercad lcal y genere suficiente liquidez
para pagar al exprtadr.
2º El riesg país es el que asumen ls exprtadres
ante la psibilidad de impag pr parte del país del
imprtadr cm cnsecuencia de factres cm la
evlución del sistema ecnómic, la situación plítica,
las relacines internacinales, etc.
3º El riesg de cambi es el relacinad cn la
psibilidad de cambi del valr de ls flujs de diner u
bligacines que se desprenden de las variacines del
tip de cambi. La vlatilidad en ls mercads de divisas
puede ser un factr desfavrable que influye en el
resultad financier  en la psición de una empresa,
casinand prblemas cm la disminución de ls
ingress de la exprtación, mayr cste de las materias
primas  mercancías imprtadas, aument de ls cstes
de ls servicis de deudas. Las dificultades para la
prevención de este riesg cnlleva un riesg de
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benefici  pérdida cnstante, pr l que la gestión del
riesg se traslada a la limitación de las psibles
variacines del valr de ls elements, tratand de
estabilizar en el presente del valr de ls flujs futurs
en mneda extranjera gracias a las transaccines de
cberturas que utilizan instruments derivads.
Ante ests riesgs, es imprtante cncer ls
instruments y ls medis de pag internacinales más
frecuentes para desarrllar las peracines de cmerci
internacinal, facilitand ls intercambis en ls que
las partes implicadas, exprtadr e imprtadr, tienen
psicines de partida incmpatibles para cmpletar la
transacción, ya que el primer deseará enviar la
mercancía tras recibir el pag y el segund estará
dispuest a pagar después de recibir el prduct. En
general, ls medis de pag se crrespnden cn
prducts frecids pr las entidades financieras
mediante ls cuales éstas actúan cm intermediaris
en el pag, ejercen de financiadras de ls agentes,
cntrlan las peracines y dtan de validez y garantía a
ls dcuments requerids en las distintas peracines.
La cbertura de riesgs depende del grad de cnfianza
entre agentes.
La ferta de las entidades financieras cuenta cada vez
cn mayr vcación internacinal, pr l que las
empresas dispnen de un ampli abanic de pcines en
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el mercad de prducts financiers rientads a la
financiación de exprtacines, imprtacines 
inversines en países extranjers. En relación cn las
peracines internacinales, las empresas buscan
instruments financiers que, presentand una relación
raznable entre su cste y el riesg que cubren, les
sirvan para lgrar bjetivs de dble naturaleza:
aquells vinculads al cicl prductiv, es decir, que
permitan cubrir desfases entre cbrs y pags, y ls
relacinads cn la estrategia cmercial, rientads a
frecer facilidades de pag a ls clientes, acceder a
nuevs mercads  a aumentar márgenes cmerciales.
La utilización de uns u trs instruments va a
depender de factres específics de la peración en
cuestión, cm el grad de cnfianza entre las partes,
países de rigen, slvencia prfesinal y ecnómica de
la tra parte, mercancías a intercambiar, sectr de
actividad, cstes del medi de pag, agilidad en el cbr,
etc. Per también  dependerá  de  factres  ecnómics  y
plítics glbales,  de  md  que  en la situación
actual  de incertidumbre generada pr la crisis
financiera internacinal, la demanda de medis de pag
más segurs se incrementa. Ls pags de las
peracines cmerciales internacinales suelen
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- Transferencia y rden de pag simple.
- Orden de pag dcumentaria.
- Remesa.
- Remesa simple cntra pag.
- Remesa simple cntra aceptación
- Crédit dcumentari  carta de crédit.
- Crédit dcumentari a la vista, cnfirmad y
pagader en el banc negciadr.
En base a ests medis de pag, se desarrllan una serie
de prducts financiers, que pueden diferir en sus
características de una entidad financiera a tra.
INCENTIVOS FISCALES
La fórmula de aplicación de esta vía de financiación,
indirecta, cnsiste en una fiscalidad especial que se
materializa en la aplicación de una serie de medidas
destinadas a la exneración de determinads impuests
 a reducir el imprte de la liquidación de ls misms,
cm cnsecuencia de que la empresa haya incurrid en
una serie de gasts que disfrutan de ese tratamient
tributari especial.
Estas medidas también cnstituyen una línea de
financiación, dad que pueden representar un imprte
significativ sbre el cnjunt de las inversines
realizadas, asemejándse en ciert md a las
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subvencines puest que cnstituyen un mntante que se
recibe sin la bligación de devlverl, si bien su aplicación
es indirecta, ya que se btiene cm descuent 
minración del imprte declarad en la liquidación del
impuest. Es precis matizar que, aunque n sn
desdeñables, ls incentivs fiscales pueden tener un
carácter secundari  cmplementari de tras
alternativas de financiación, ya que sn cmpatibles
cn incentivs directs cm las subvencines,
crédits ventajss u tras alternativas. N bstante,
resulta cnveniente destacar que entre las ventajas que
presenta está su efect inmediat, puest que se percibe
al descntar la cantidad en la liquidación del impuest, y
que su imprte es prprcinal a las inversines
realizadas.
Actualmente, la principal referencia para la aplicación de
estas ventajas fiscales en España está relacinada cn la
I+D+i136, cncretamente se trata de la aplicación de
deduccines en la cuta íntegra y reduccines en la base
impnible del impuest sbre sciedades. Cabe reseñar
que si bien estas medidas n sn específicas para
pryects de internacinalización tampc ls excluye,
aunque para acgerse a las mismas se tiene que calificar
la naturaleza de las actividades de ls pryects siguiend
136 Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades y, concretamente, el artículo 35
(Deducciones por actividades de investigación y desarrollo e innovación
tecnológica), modificado posteriormente por diversas normativas.
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la definición fiscal de Investigación, Desarrll e
Innvación Tecnlógica que se recge en la legislación
vigente. N bstante, en la página web del Ministeri de
Ecnmía y Cmpetitividad137 y en la Agencia Tributaria138
se puede encntrar infrmación actualizada sbre la
nrmativa aplicable a las deduccines fiscales, pr l que
se recmienda su cnsulta para cncer ls incentivs
fiscales recgids en la legislación vigente en cada
mment.
En l que cncierne a Marruecs, ls incentivs fiscales
para las empresas que se implanten en su territri sn
más amplis y se identifican claramente cn las
actividades de internacinalización, freciend, entre tras
ventajas, deduccines  exencines en el impuest sbre
sciedades, el impuest sbre el valr añadid y ls
impuests a la imprtación. El principal dcument
relacinad cn la prmción de las inversines a carg
del Estad es la Carta de Inversines139, que establece ds
mecanisms de fment de la inversión: la desgravación
fiscal y la cncesión de un régimen fiscal preferencial en
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En este sentid, las ventajas fiscales más relevantes que
se señalan en la Carta de Inversines pueden clasificarse
atendiend a las etapas de creación de empresas y de
expltación del negci:
1) Incentivs en la fase de creación
a) Derechs de Registr: exención para las escrituras de
cmpra del terren destinad a la realización de un
pryect de inversión. El tip impsitiv para las
escrituras de cmpra de terrens destinads a la
realización de peracines de parcelación y cnstrucción
se establece en el 2,5%, mientras que el tip impsitiv
para las aprtacines a sciedades cn mtiv de la
cnstrucción  de la ampliación de capital se sitúa en el
0,5%.
b) Derechs de aduana: se refieren a la imprtación de
bienes de equip, materiales, utillaje, piezas sueltas y
accesris cnsiderads cm necesaris para la
prmción y desarrll de la inversión. Se cncede una
exención de la retención fiscal a la imprtación, así cm
la reducción a un mínim del 2,5% en función de la lista
en la que figure el material.
c) Tasa sbre el Valr Añadid (TVA, equivalente al
Impuest sbre el Valr Añadid): exención  reembls
para ls bienes de equip, materiales y utillaje, adquirids
lcalmente  imprtads.
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d) Impuest de Patente (equivalente al Impuest sbre
Actividades Ecnómicas): se suprime la cuta variable y se
aplica una exención durante ls 5 primers añs de
expltación para cualquier persna física  jurídica que
ejerza una actividad prfesinal, industrial  cmercial.
e) Impuest sbre Beneficis Inmbiliaris (equivalente al
IBI): exención de 5 añs a partir de la finalización  de la
instalación de cnstruccines nuevas, de la cnstrucción
de anexs, así cm de máquinas y aparats que frmen
parte integrante de ls establecimients de prducción de
bienes  de servicis.
2) Incentivs en la fase de expltación
a) Se suprime el “Impuest de Slidaridad Nacinal” ligad
al Impuest de Sciedades. N bstante, ls beneficis y
rentas ttalmente exnerads del IS, están sujetas a una
cntribución equivalente al 25%, en lugar del Impuest de
Slidaridad.
b) Impuest sbre Sciedades e Impuest sbre la Renta:
para empresas exprtadras de bienes y servicis se
permite la exención ttal durante 5 añs a partir del
ejercici en el que se realice la primera peración de
exprtación y una reducción del 50%, una vez
transcurrids ess 5 añs. Para empresas artesanales y
para empresas que se establezcan en znas de régimen
fiscal preferencial, existe una reducción del 50%.
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c) Amrtización Regresiva: aplicación de amrtizacines
decrecientes para ls bienes de equip.
d) Prvisines para Inversines: las empresas
pueden cnstituir una prvisión anual de fnds
para inversines. Puede llegar a alcanzar el 20% de ls
beneficis fiscales antes de impuests, debiend
representar cm máxim el 30% de la inversión
prevista en bienes de equip, materiales y utillaje.
e) Impuest sbre Rentas Inmbiliarias: exención de
las rentas prcedentes de la primera cesión de lcales
para us cm vivienda, siempre que la cesión n
tenga carácter especulativ y que la vivienda sea de
carácter scial.
Según la entidad gestra  impulsra.
Un criteri básic para catalgar las líneas de
financiación dispnibles, se refiere a las entidades que
frecen financiación para el desarrll de pryects de
internacinalización y cperación, pudiend
distinguirse, de una parte, el carácter públic  privad
de las mismas, y de tra el ámbit gegráfic al que
pertenece el rganism que frece estas ayudas, es
decir, si es prvincial, reginal, nacinal  internacinal.
La primera clasificación establece una distinción básica
en el bjetiv de la financiación, ya que, a grandes
rasgs, la suministrada pr ls rganisms públics
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persigue incentivar la actividad de las empresas en el
exterir, ptenciar la I+D+i, desarrllar alguns sectres
de actividad estratégics, etc. Mientras, desde la
perspectiva privada, si bien de frma indirecta también
pueden alcanzarse alguns de ests fines, la meta
priritaria suele ser la rentabilidad generada mediante
las inversines realizadas.
1) Financiación Pública: desglse pr ámbit
territrial
La mayría de instruments financiers específics para
pymes parten de la iniciativa pública aunque cuenten
para su desarrll y ejecución cn entidades privadas
(empresas participadas cn fnds públics, entidades
financieras  fnds). De este md, cntribuyen a paliar,
en parte, las dificultades que encuentran las pymes para
acceder  a la financiación  de sus pryects de
internacinalización  y al  mism  tiemp  fmentan  el
desarrll ecnómic, dads sus efects sbre el
crecimient de la prducción y la creación de emple. En
cualquier cas, si bien puede haber grandes
prtunidades de btener fnds para
internacinalizarse, la financiación pública n debe
cnsiderarse cm la “slución única” para las
necesidades de capital de la empresa, sin cm una
parte cmplementaria.
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En general, ls instruments de financiación pública se
rigen pr cnvcatrias, que suelen publicarse en ls
crrespndientes bletines ficiales y en apartads
específics de ayudas de las páginas web del rganism
crrespndiente, especificand uns determinads plazs
de apertura y cierre para la presentación de prpuestas
en  dichas cnvcatrias. Cnviene tener en cuenta
que a la financiación pública cncurren pryects que
cmpiten entre sí, pr l que la cncesión depende
fundamentalmente de la calidad del pryect empresarial
y del grad de cmprmis financier de la empresa que
l prmueve. El requisit fundamental para ptar a dicha
financiación es dispner de un pryect slvente cn una
estrategia cncreta y definida, dnde quede clar que la
internacinalización es un element fundamental para el
crecimient de la empresa.
N bstante, la cmplejidad que presenta en casines el
sistema administrativ en ls diferentes niveles de gestión
de ls sistemas de ayuda y subvencines  financiación
en general, crea un enrme entramad de instruments e
institucines al que deben acudir las empresas. Esta
situación se agudiza cuand se interrelacinan ls
rganisms de las distintas vertientes de la esfera pública:
prvincial, autnómica, nacinal e internacinal, si bien
las institucines públicas de cada área gegráfica realizan
en alguns cass un papel cmplementari, cn la
finalidad de dar cbertura a las distintas etapas de la
internacinalización  de hacer psible el acces a un
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cnjunt hetergéne de pcines de financiación, de
manera que la empresa pueda acgerse a una u tra
mdalidad en función de sus necesidades.
De este md, la existencia de distints rganisms
públics que frecen alternativas para apyar el acces a
la financiación pr parte de las pymes representa cierta
cmplejidad para una empresa que debe elegir qué
instrument, rganism gestr  actuación se ajusta
mejr a sus necesidades. A cntinuación se realiza un
breve recrrid pr ls distints rganisms,
cntempland ls diferentes niveles institucinales
y clasificándls según su ámbit de actuación, cn la
finalidad de frecer una imagen clara de la estructura del
instrument, de ls rganisms que intervienen en su
diseñ y gestión y las psibles interrelacines que existen
entre ells.
1.1) Organisms públics de carácter internacinal
Dentr del ámbit internacinal, destacan sin duda, ls
tres rganisms de la Unión Eurpea, que prmueven,
canalizan y, en alguns cass, gestinan ls fnds
cmunitaris destinads a ayudar al desarrll
empresarial de las pymes en l referente a la mejra del
acces al capital. Estas tres institucines sn la Cmisión
Eurpea (CE), el Banc Eurpe de Inversines (BEI) y el
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Fnd Eurpe de Inversines (FEI). A través de estas
institucines se canalizan ls denminads instruments
cmunitaris de financiación específics de las pymes.
En cncret, el BEI financia pryects pequeñs y
medians mediante préstams glbales que se llevan a
cab a través de líneas de crédit que se cnceden a las
institucines financieras que actúan cm intermediaris.
Pr tr lad, desde 1997, el BEI ha estad realizand
peracines de capital-riesg diseñadas para las pymes de
alta tecnlgía y cn alt ptencial de crecimient. N
bstante, desde juni de 2000, el FEI se ha cnvertid en
el braz del BEI especializad en capital-riesg.
El FEI n invierte directamente en cmpañías, sin
exclusivamente en fnds de capital-riesg especializads
 garantizand las carteras de préstams cncedids pr
las entidades financieras a las pymes. Para realizar estas
tareas, cuenta cn fnds prpis y cn ls fnds
prcedentes de ls mecanisms MET (Mecanism Eurpe
para la Tecnlgía), del BEI, de la UE y del Mecanism de
Garantía Pyme.
Las principales fuentes de ls fnds presupuestaris de
la Cmisión Eurpea en favr de las pymes sn ls
prgramas de apy a la empresa y al espíritu
empresarial, a la investigación (entre ls que destacan
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las ayudas del Séptim Prgrama Marc140) y ls recurss
del BEI. Igualmente, entre estas fuentes cabe reseñar el
Fnd Eurpe de Desarrll Reginal (FEDER), que
cntribuye al desarrll de las pymes en una serie de
áreas específicas, mediante subvencines, préstams 
capital riesg, aunque la intensidad de las ayudas
dependerá de la catalgación de las distintas regines,
destinándse imprtes de mayr cuantía a las znas de
atención preferente dentr de la UE (en el cas de
Andalucía, ha dejad de ser cnsiderada cm región
Objetiv 1 en 2014, pr superar el 75% del PIB medi de
la UE y ha pasad a ser una región en transición). Pr
últim, destacan trs fnds específics cm el
JEREMIE141, destinad a financiar peracines que
cntribuyan a facilitar la creación de instruments de
ingeniería financiera para empresas, cm fnds de
capital de riesg, de garantía  de crédit (la Agencia IDEA
es la respnsable de gestinar el Fnd JEREMIE
Andalucía).
Además de ls rganisms dependientes de la UE, ls
bjetivs de tras institucines y rganisms
multilaterales sn diverss, tales cm ptenciar la
140 Vigente desde el 2007 hasta el 2013.
141 JEREMIE (Recurss eurpes cnjunts para las micrempresas y las PYME) es una
iniciativa de la Cmisión Eurpea desarrllada cnjuntamente cn el Fnd Eurpe de
Inversines (FEI). Su bjetiv es fmentar el us de instruments de ingeniería financiera para
mejrar el acces de las PYME a la financiación a través de las intervencines de ls Fnds
Estructurales.
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implantación de las empresas en el exterir, la
cperación al desarrll, fmentar la I+D+i, etc. En este
sentid, sn varias las entidades que dispnen de líneas
de financiación dirigidas a la actividad empresarial en
Marruecs. Brevemente se pueden reseñar ls siguientes:
- Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
- Banc African de Desarrll (BAfD)
- Crpración Financiera Internacinal (CFI)
- Banc Eurpe de Inversines (BEI)
- Banc Eurpe de Recnstrucción y Desarrll (BERD)
Dentr de ests rganisms multilaterales, cabe destacar
el BERD, que apya la transición a ecnmías de mercad
a través de la inversión, principalmente en el sectr
privad. Para pder ser analizad directamente pr el
BERD, el pryect de inversión debe partir de ls 10
millnes de eurs. Éste junt cn el BEI y el FEI, tienen
“ventanilla abierta” td el añ (n hay apertura y cierre de
cnvcatrias).
1.2) Entidades que frecen servicis relacinads cn
la financiación en pryects de internacinalización
en Marruecs
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Dentr de este apartad se recgen aquélls rganisms e
institucines que desarrllan pryects de financiación en
Marruecs. Para ell, se han cnsiderad en primer lugar
ls recurss financiers prcedentes de rganisms
multilaterales, cuya participación puede cncretarse
mediante prgramas específics destinads a las pymes
marrquíes. A cntinuación, la atención se centra en las
cuestines más relevantes acerca de la las relacines
bilaterales entre España y Marruecs en el ámbit de la
financiación empresarial. Para cncluir, se realiza un
recrrid pr las institucines lcales, al bjet de analizar
el papel que desempeñan para el desarrll de las pymes
marrquíes y su cntribución al fment de la inversión
extranjera.
En l que cncierne a la financiación multilateral,
cnviene reseñar su enrme imprtancia en Marruecs,
principalmente a través de ls cncurss que publica la
Unión Eurpea, per también el Banc Mundial, el
Banc African de Desarrll y el Banc Islámic de
Desarrll financian numerss pryects. Respect a ls
prgramas impulsads pr la UE, destacan ls siguientes:
 Crédit Chamal: Prgrama puest en marcha
pr la UE en clabración cn el Grupement
Prfessinnel des Banques du Marc (GPBM) para la
financiación cnjunta de pequeñs pryects de inversión
prductiva en el nrte de Marruecs.
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 Prgrama-Pilt para las Prvincias del Nrte
(Línea de Mdernización Rural): Prgrama para el
desarrll del Nrte de Marruecs de la UE en
clabración cn la Caisse Natinale du Crédit Agricle
(CNCA). Ls beneficiaris sn pymes de ls sectres de la
agricultura, ganadería, pesca y artesanía.
 El Capital Riesg del BEI pne a dispsición de
empresas marrquíes privadas la asciación cn
persnas físicas  jurídicas de un Estad de la UE. Ls
beneficiaris sn prmtres marrquíes de jint-venture
cn empresas eurpeas y financia hasta un 50% del
ttal de la inversión. El FEMIP (Facility fr Eur-
Mediterranean Investment and Partnership) reúne tds
ls instruments dispnibles del BEI para ls países del
Mediterráne (incluyend Marruecs), destinads al apy
a las pymes.
 SPPP Mussahama "Sciété de Prise de Participatin
et de Partenariat": Asciación especializada en capital-
riesg, creada cn la asistencia técnica y financiera del
BEI, a la que están asciads cinc bancs marrquíes:
Banque Centrale Ppulaire (BCP), Banque marcaine du
cmmerce extérieur (BMCE), Crédit du Marc, Banque
Natinale Pur Le Develppement Ecnmique (BNDE) y
Banque Al Amal. Ls beneficiaris sn persnas físicas 
jurídicas de cualquier nacinalidad y residencia.
Respect a las institucines españlas en Marruecs, la
ferta pública de financiación más relevante se cncentra
en trn al apy del Institut de Crédit Oficial (ICO), que
representa la línea de financiación preferente,  en
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clabración cn  el  ICEX, para  ptenciar inversines
prductivas y establecimients permanentes de empresas
españlas en el exterir. Asimism, COFIDES (Cmpañía
Españla de Financiación del Desarrll) apya la
implantación de empresas españlas que cntribuyan al
desarrll industrial de ls Países Mens Desarrllads
(PMD).
Un element que ha cntribuid a fmentar las
inversines españlas en Maruecs ha sid, sin duda, la
cncreción del marc de la financiación bilateral entre
Marruecs y España, a través del Acuerd de
Cperación Ecnómica y Financiera firmad en 2008,
cuy imprte ascendía inicialmente a 520 millnes de
eurs, extendiéndse su vigencia hasta la extinción de
dichs fnds. El acuerd queda articulad pr ls
siguientes instruments:
o Fnd de Estudis de Viabilidad (FEV), dtad cn
20 millnes de eurs, en frma de dnación a
Marruecs, en cncept de Fnd de Estudis de
Viabilidad (FEV) para la realización de estudis de
viabilidad de pryects de interés para ls ds países,  de
sectres específics realizads pr empresas españlas.
o Crédits cncesinales pr un mntante de 400
millnes de eurs para financiar pryects públics
realizads pr empresas españlas en Marruecs,
aprbads de cmún acuerd entre las partes, cn
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priridad para ls sectres de la energía, medi ambiente,
infraestructuras (telecmunicacines y transprtes).
o Crédits cncesinales n ligads, pr un imprte
de 100 millnes de eurs para financiar pryects
públics.
En cuant a las institucines lcales, en Marruecs
existen una serie de rganisms públics que tienen cm
misión el fment de la inversión extranjera, entre ls que
pueden destacarse ls siguientes:
o Agencia Nacinal para la Prmción de la
Pequeña y Mediana Empresa (ANPME): cnstituye un
instrument de la administración destinad a la
prmción y desarrll de las pymes. Para el desarrll de
su labr se apya en la  red existente de institucines
públicas y privadas de prmción, además de dinamizar
y crdinar sus accines. Las funcines principales que
realiza sn la elabración y la puesta en práctica de
prgramas de apy y de asistencia técnica relativs a la
creación, la prmción y la mdernización de las
empresas, asumiend una parte de ls gasts incurrids
pr las pymes en el marc de distints prgramas; la
asistencia y prmción de la cperación a niveles lcal,
reginal, nacinal e internacinal, entre la pyme y la gran
empresa; y la simplificación de ls trámites
administrativs, fiscales y jurídics. Las líneas de
financiación que gestina la ANPME sn ls fnds
IMTIAZ y Mussanada TI, que frecen subvencines
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destinadas a empresas de diferentes sectres prductivs.
o Centrs Reginales de Inversión (CRI): sus
principales cmetids se centran en la clabración en la
creación de empresas, la asistencia a ls pryects de
inversión, el apy para el mantenimient y desarrll de
las inversines existentes, la mejra del atractiv de la
región para ptenciales inversres y la prmción de
prtunidades de inversines en la región. En este
sentid, cabe destacar el papel de ls Centrs de
Reginales de Inversión de las distintas áreas gegráficas
bjet de estudi: Tánger-Tetuán, Taza-Alhucemas-
Taunate y Región del Oriental.
o Centr Marrquí de la Innvación (CMI): es una
entidad dependiente del Ministeri de Industria, Cmerci
y Nuevas Tecnlgías de Marruecs y que tiene cm fin
impulsar la actividad de las pymes innvadras que
desarrllan pryects relacinads cn las nuevas
tecnlgías. Ls principales prgramas que permiten
acces  a la  financiación sn  INTILAK y TATWIR, que
permiten el acces a subvencines a ls pryects
empresariales start-up.
o Agencia Marrquí para el Desarrll de
Inversines: su misión es rientar a ls inversres y
crdinar las actividades de prmción tant en
Marruecs cm en el extranjer.
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o Dirección de Inversines: se encarga de la
planificación estratégica de la inversión extranjera, de la
prmción de Marruecs cm destin de las inversines y
de la prestación de rientación e infrmación a ls
inversres extranjers.
Pr l que se refiere a ls incentivs a la inversión
dispnibles en Marruecs, pdems catalgarls en tres
grandes grups, y en un cuart, pdríams englbar tras
fórmulas incentivadras más específicas. En primer lugar,
se aplica un plan de incentivs a la inversión cn
carácter general, independientemente de la
nacinalidad del prmtr y del rigen del capital, que se
recge en la denminada “Carta de Inversines” (Ley
marc de 1995). Ests ya se han analizad
parcialmente al cnsiderar ls incentivs fiscales en
ls pryects de internacinalización en el nrte de
Marruecs.
Cabría incluir también en este grup el fnd estatal
HASSAN II, cuya aplicación tiene un carácter general, y
que tiene pr bjet la prmción de la inversión en ls
siguientes sectres industriales: textil, cnfección y
cuer, electrónica y cmpnentes para autmóviles
(incluida la mecánica de precisión) y la prducción a
partir del tratamient  reciclaje de residus. La
cntribución de este fnd se materializa mediante ds
frmas: un apy direct a ls inversres para la
adquisición del hiptecari, así cm la adquisición
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(cnstrucción) de edificis  inmuebles cn fines
prfesinales.
En segund lugar, en l que cncierne a ls incentivs de
carácter reginal, hay que cnsiderar que existe un
estatut fiscal específic en la Prefectura Tánger-Assilah,
l que representa un tip de especificidad fiscal muy
interesante pr su cercanía a Andalucía. Así, se establece
una reducción del 50% para tds ls impuests
aplicables las actividades prfesinales (impuest de
patente, tasa urbana, impuest sbre beneficis) ejercidas
en su territri. Estas ventajas se acumulan a las
previstas pr nrmas psterires, de md que una
empresa instalada en Tánger puede ver multiplicadas las
ventajas previstas pr la Carta de Inversines: una
reducción del 50% del IS significa en Tánger una
reducción del 75% (el tip nrmal del IS, 35%; genera un
tip final del 8,75%).
En tercer lugar, existen tras nrmativas de incentiv
fiscal que afectan directamente a áreas específicas de
prducción cn vcación exprtadra. Éstas sn las Znas
“Off Shre”  Znas Francas (reguladas pr la Ley nº 19-
94142), que gzan de un tratamient fiscal específic y n
142 Dahir n° 1-95-1 del 26 de ener de 1995. Las znas francas existentes en Marruecs sn las
siguientes:
- Zna franca de Exprtación de Tánger.
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están sujetas al régimen general de cmerci exterir ni a
la reglamentación de cntrl de cambis. Las sciedades
establecidas en esas znas disfrutan, previ cumplimient
de una serie de requisits y cndicines, de un gran
númer de ventajas tributarias. Pr su parte, ls bancs
situads en esas znas y que se ajusten también a cierts
requisits están especialmente habilitads para la
realización de transaccines en mneda extranjera y para
prestar servicis a clientes n residentes. Las principales
ventajas tributarias sn:
►Exneración de ls derechs de registr y timbre para la
cnstitución de sciedades, ampliacines de capital y
adquisicines de terren.
►Exneración del impuest de patentes durante quince
añs.
►Exneración de la tasa urbana durante quince añs.
►Exneración del impuest “participación a la slidaridad
nacinal”.
►Exneración de la Tasa sbre el Valr Añadid (TVA,
equivalente al IVA) para las mercancías adquiridas tant
en Marruecs cm en el extranjer, así cm para ls
servicis de cnstrucción  mntaje realizads en el
interir de la zna.
- Znas franca en Tánger Med Med Ksar el Majaz Mellusa 1 y 2.
- Zna franca de Dakhla y de Laayune.
- Zna franca de almacenaje de hidrcarburantes: Kebdana y Nadr.
- Zna franca de exprtación de Kénitra.
Fuente: http://www.mce.gv.ma
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► Para las empresas sujetas al impuest de
sciedades, exneración ttal durante ls cinc
primers añs de actividad y aplicación de un tip
reducid del 8,75% durante ls diez añs siguientes.
► Para las empresas smetidas al impuest sbre
la renta, exneración ttal durante ls cinc
primers añs de actividad y reducción del 80%
durante ls diez siguientes.
En un cuart blque se recgen trs incentivs, aparte
de ls anterirmente citads, el Régimen de inversines
prmulgad pr el Gbiern marrquí cntempla diversas
medidas específicas para estimular la inversión en
sectres específics. De esta frma, las siguientes
actividades ecnómicas se benefician de exencines y
reduccines impsitivas, tant para inversres nacinales
cm extranjers:
o Empresas dedicadas a la cría de ganad,
cperativas y asciacines sin ánim de lucr:
están exentas de tda tributación.
o Empresas hteleras, turísticas y asimiladas,
cm albergues  centrs de vacacines, disfrutan
de una exención ttal en el Impuest sbre
Sciedades, para cada una de sus unidades de
expltación, y para su facturación en divisas
durante ls cinc añs siguientes al inici de su
actividad, seguida de una reducción del 50% a la
finalización de dich períd.
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Para cncluir esta parte del análisis de ls
rganisms internacinales y específicamente de
aquélls radicads en Marruecs, se identifican a
cntinuación las líneas de financiación reseñadas en
este punt.
1.3) Organisms públics de carácter nacinal
Las alternativas públicas a escala nacinal que se dirigen
a alguns de ls bjetivs de la internacinalización
empresarial sn muy diversas y, en alguns cass,
siend cmpatibles cn este fin, también es psible
encntrar líneas de financiación destinadas especialmente
a la cperación empresarial. El Estad españl, en su
labr de apy al crecimient y desarrll ecnómic,
impulsa y apya las inversines prductivas de las
empresas españlas y dispne de diversas líneas de apy
financier que pne a dispsición de ls empresaris,
nrmalmente pr medi de acuerds de clabración cn
entidades privadas de crédit. En función de ls sectres
prductivs a ls que se dirijan las líneas de financiación y
de ls diferentes tips de ayudas puestas a dispsición de
ls empresaris españles, sn varis ls rganisms
públics, empresas estatales y entidades rganizativas que
se encargan de gestinarls. En este cnjunt, destacams
aquéllas institucines dependientes de ls rganisms más
relevantes:
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En primer lugar, del Ministeri de Ecnmía y
Cmpetitividad dependen diverss rganisms muy
vinculads a la financiación de las pymes y a la
internacinalización empresarial:
o La Secretaría de Estad de Cmerci crdina, a
través de la Dirección General de Cmerci e
Inversines, las Oficinas Ecnómicas y Cmerciales de
España en el Exterir (Ofecmes en Rabat y Casablanca).
Además, gestina el Fnd para la
Internacinalización de la Empresa (FIEM), su principal
línea de financiación, que se cncreta en frecer préstams
y subvencines a las pymes que se plantean desarrllar
su actividad en el exterir.
o La Cmpañía Españla de Financiación del
Desarrll (COFIDES), que frece un grup ampli y
divers de líneas de financiación destinadas a
distints clectivs sectriales, franquicias, etc,
articuladas sbre td cm participacines en el capital
de las empresas y préstams subrdinads.
o El Institut Españl de Cmerci Exterir (ICEX),
cuya aprtación se cncreta principalmente en el
prgrama ICEX-Next, si bien mantiene también diverss
acuerds cn entidades financieras para hacer llegar a
las pymes financiación en cndicines ventajsas.
o El Institut de Crédit Oficial (ICO), que está
cnstituid baj la frma de sciedad estatal y actúa
cm entidad de crédit especializada y cm Agencia
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Financiera del Estad (en situacines excepcinales).
Tiene cm misión fundamental prestar fnds a medi y
larg plaz para financiar inversines prductivas, tant a
través de peracines de mediación a través de bancs y
cajas de ahrr (generalmente dirigids a pymes) cm a
través de peracines directas (dirigids principalmente a
grandes empresas). A través de la intermediación de
las entidades financieras permite a las pymes acceder
a líneas de préstams, subvencines y leasing (ICO
Direct, ICO Liquidez, ICO-Internacinalización, ICO-
Financiación estructurada e ICO-CARI).
o El diseñ y la gestión de prgramas de apy se
hacen desde la Dirección General de Plítica de la Pyme
(DGPYME). Tant la DGPYME cm el ICO participan del
capital scial de empresas que gestinan instruments de
inversión ptenciadres de la pyme, entre las que se
encuentra AXIS Participacines Empresariales S.A., que
pera cm entidad gestra de fnds de capital riesg, y
que en la actualidad administra el Fnd Fes-Pyme que
frece participacines en el capital de las empresas.
o El Centr para el Desarrll Tecnlógic Industrial
(CDTI), a través de la Secretaría de Estad de
Investigación, Desarrll e Innvación centraliza la gestión
de gran parte de las ayudas a la I+D+i a nivel nacinal,
que sn cmpatibles cn ls pryects de
internacinalización. Entre sus líneas cabe reseñar las
siguientes: Eurstars, Innprnta, Internacinaliza,
Innvlucra y E+Pryects Internacinales de Cperación
Tecnlógica.
o La empresa pública INVEST IN SPAIN permite
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acceder a subvencines dentr del Fnd Tecnlógic
(financiad a través de FEDER).
En segund lugar, el Ministeri de Asunts Exterires y
Cperación desarrlla una parte de la acción exterir del
Estad a través de la Agencia Españla de Cperación
Internacinal al Desarrll (AECID), cuy bjetiv es el
fment, la gestión y la ejecución de las plíticas públicas
de cperación internacinal para el desarrll. La AECID
tiene cm línea de financiación más relevante el Fnd
para la Prmción de Desarrll (FONPRODE) que se
destina a financiar peracines reemblsables y n
reemblsables tant de crédit cm de capital, si bien
también se ha identificad el Fnd de Micrcrédits, que
gestina este rganism a través del ICO.
Pr su parte, en tercer lugar,  el Ministeri de Industria,
Energía y Turism crdina las ayudas recgidas en ls
planes de cmpetitividad de sectres industriales
relacinadas cn las tecnlgías de la infrmación, cm
la línea AVANZA Cmpetitividad, y tras líneas de
financiación a través de las siguientes entidades:
o La institución financiera más relevante
dependiente de este rganism es la Empresa Nacinal
de Innvación S.A. (ENISA), que está adscrita al Ministeri
de Industria, Energía y Turism a través de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
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Su actividad se centra en la financiación de pryects
empresariales viables e innvadres y la prmción y
cnslidación de ls préstams participativs cm
mdalidad de financiación empresarial a larg plaz de
las pymes (estas actividades se reflejan en las líneas
ENISA Expansión, ENISA-EBT y ENISA Fusines y
Adquisicines).
o La Cmpañía Españla de Reafianzamient, S.A.
(CERSA) cntribuye a dar cbertura parcial al riesg
asumid pr las Sciedades de Garantía Recíprca cn las
pequeñas y medianas empresas que precisan de garantías
adicinales para reslver su prblemática financiera,
pririzand la financiación de inversines y pryects
innvadres, así cm las micrempresas y las de nueva 
reciente creación. Ambas entidades, CERSA y las SGR
cnstituyen el Sistema de Garantías españl.
o La Oficina Españla de Patentes y Marcas (OEPM)
crdina las ayudas para el fment de la slicitud de
patentes, marcas y mdels de utilidad, línea que es
cmpatible cn la internacinalización de las empresas.
En cuart lugar pdems estudiar el Ministeri de
Hacienda y Administracines Públicas que pne a
dispsición de las pymes diverss incentivs fiscales
(cm las deduccines en el impuest sbre sciedades
recgids en la línea Patent Bx), así cm ls prgramas
de cnversión de deuda en inversión, especialmente
dirigids a participacines en el capital de empresas
marrquíes. En cncret, ests prgramas de fment de
la inversión entre ambs países sn:
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Prgrama de cnversión de deuda en inversines
privadas, dtad cn un imprte de 40 millnes de eurs
de la deuda ficial marrquí cn el estad españl. El
mecanism de cnversión de deuda en inversines está
exclusivamente reservad a las persnas físicas y jurídicas
españlas así cm a ls residentes marrquíes en
España, y se dirige a financiar nuevs pryects, ampliar
pryects ya existentes, así cm a la tma de
participación en empresas marrquíes.
Prgrama de cnversión de deuda en inversines
públicas, dtad cn 50 millnes de eurs, en cnversión
de la deuda exterir del Rein de Marruecs para cn el
Rein de España en pryects de inversines públicas, a
distribuir  en un plaz de 5 añs. Ests pryects
deben realizarse pr empresas españlas  cmprender
la imprtación de bienes y/ servicis españles.
Una vez identificads ls principales rganisms que
frecen financiación destinada a incentivar la
internacinalización de las pymes y las líneas sbre las
que se cnfigura la ferta dispnible a través de ls
misms, resulta cnveniente hacer referencia a algunas
mdalidades de financiación específicas que se identifican
a escala estatal. Éstas se articulan en trn a tres ejes: la
financiación mediante peracines crediticias, mediante
avales y garantías y través de ls prgramas de ayudas y
subvencines.
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1º Financiación mediante peracines crediticias, en
la que distinguims:
a) Crédit ficial a la exprtación. Algunas de las
alternativas de financiación pública a la exprtación
pueden tmar la frma de cncesión de crédits, cn
apy estatal que financien (ttal  parcialmente) el cste
de ls cntrats de exprtación de bienes de equip y
servicis, de rigen españl. Ests crédits están
destinads a financiar aquellas exprtacines que, pr su
mayr nivel de riesg (en función del país de destin, del
mayr plaz, etc.), difícilmente encuentran financiación
en las entidades privadas. Dich apy se puede
materializar en determinadas cndicines de tip de
interés (fij  cn subvención), plazs de amrtización
más largs, aseguramient públic de ls riesgs plítics
(cuand n ls asumen las cmpañías aseguradras
privadas). Alguns ejempls de ests crédits ficiales a la
exprtación sn:
a.1) Crédits de apy a la internacinalización
Sn líneas de financiación, en cndicines muy
ventajsas, que cnceden ls países desarrllads a trs
en vía de desarrll. En cncret, cnsisten en la
cncesión de crédits a trs gbierns  administracines
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extranjeras que están destinads a financiar las
exprtacines que realice el país cncedente al país
beneficiari, tratándse nrmalmente de peracines de
exprtación de bienes de equip (de rigen españl cn
destin al país beneficiari del crédit, en este cas
Marruecs). Esta vía de financiación suele estar ligada a
pryects relacinads cn la educación, la sanidad, las
infraestructuras de servicis sciales, el desarrll rural,
etc., y cuentan cn un hriznte de financiación a muy
larg plaz y tips de interés favrables.
El Estad trga ests crédits a través del Fnd para la
Internacinalización de la Empresa (FIEM), cread en
2010 para prmver la internacinalización de la ecnmía
y empresas españlas trgand financiación para sus
pryects cn unas cndicines capaces de mejrar la
cmpetitividad de su ferta.
a.2) Crédits cn Cntrats de Ajuste Recíprc de
Intereses (CARI)
Se tratan de crédits trgads pr ls bancs cmerciales
para financiar a medi y larg plaz ls cntrats de
exprtación de bienes de equip, servicis y pryects de
rigen españl. Ofrece el aseguramient de tip de interés
para el banc que financia la peración, abnad pr el
ICO, para que dich banc acepte trgar el crédit al
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prestatari en unas cndicines ventajsas. El Tip de
Interés Cmercial de Referencia (Cmmercial Interest
Reference Rate, CIRR) se calcula mensualmente para la
mayría de mnedas de países de la OCDE. Existen ds
frmas de aseguramient de tips de interés: la primera, si
el banc cmercial financia dichs crédits cn fnds
prpis, el ICO le remunera dichs fnds; la segunda, si
el banc acude a endeudarse en el mercad
interbancari, el ICO asume la diferencia, sea psitiva 
negativa, entre el tip de interés de mercad y el tip fij
estipulad de cnsens.
a.3) Crédit al cmpradr extranjer
Su bjet es la financiación parcial de un cntrat de
imprtación de bienes de equip, plantas industriales,
buques, avines, servicis técnics y pryects de rigen
españl, de frma que el crédit tiene funcines de pre-
financiación al vendedr, que puede cbrar al cntad sin
endeudarse. Ls crédits sn a medi y larg plaz y se
pagan al prveedr nacinal.
b) Segur de crédit a la exprtación. En este cas, las
administracines públicas estatales participan en el
aseguramient de estas peracines a través de entidades
públicas. Es el cas de la Cmpañía Españla de Segurs
de Crédit a la Exprtación (CESCE), que está participada
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mayritariamente pr el Estad y permite acceder a una
línea de financiación cmpatible cn la
internacinalización empresarial cnsistente en frecer
cbertura a las peracines relacinadas cn la inversión
en el exterir
c) Instruments fiscales de apy a la exprtación. Ls
gbierns pueden cnceder ciertas ventajas fiscales cn el
bjetiv de favrecer sus exprtacines. Estas medidas
pueden ser:
o Bnificacines / deduccines en el Impuest de
Sciedades que favrezcan la actividad exprtadra (es la
única que se ha identificad actualmente  para las
actividades de internacinalización cn Marruecs).
o Devlución de ls impuests especiales (sbre
alchl, tabac, petróle, etc.) al fabricante en aquellas
partidas destinadas a la exprtación.
o Exención del IVA en las exprtacines, permitiend
la recuperación del IVA sprtad.
1.4) Organisms públics de carácter reginal
Pr l que se refiere al ámbit reginal  autnómic, las
Cmunidades Autónmas cuentan cn cmpetencias
prpias en diversas materias y entre ellas la capacidad
para apyar financieramente a las empresas radicadas en
sus prpis territris. Así, cada Cmunidad Autónma,
en función del nivel de transferencias, gestina aquella
parte de ls fnds públics que se le asignan, cntand
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cn rganisms específics y participand en empresas
cuya finalidad sea el apy a las pymes y sus estrategias
de internacinalización. Además de tener sus prpis
prgramas de financiación y apy a las empresas,
gestinan alguns prgramas estatales y cmunitaris
destinads a incrementar   el númer de nuevas
empresas exprtadras, mejrar el psicinamient
internacinal de las ya activas y prmver la inversión
andaluza en el exterir.
En el cas de Andalucía, ls fnds destinads a la
financiación de pymes se canalizan a través de la
Cnsejería de Ecnmía, Innvación, Ciencia y Emple de
la Junta de Andalucía y, en cncret, pr medi de las
agencias destinadas a desarrllar esta labr, que sn las
encargadas de pner a dispsición de las pymes radicadas
en su territri ls prgramas prpis de ayudas y
subvencines:
o La Agencia de Innvación y Desarrll de
Andalucía (IDEA), cuy bjetiv es el fment de la
innvación y la I+D en la sciedad andaluza. En materia
de financiación es la respnsable de gestinar el Fnd
JEREMIE Andalucía, que frece a las empresas la
psibilidad de slicitar préstams participativs y
participacines en capital. Del mism md, gestina la
empresa pública Inversión y Gestión de Capital Riesg de
Andalucía (INVERCARIA), entidad que desarrlla diversas
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líneas de financiación, entre las que destaca JEREMIE
Capital Riesg.
o La Agencia Andaluza de Prmción Exterir
(EXTENDA), entidad gestra de la mayr parte de las
líneas destinadas a ptenciar la internacinalización de
las empresas andaluzas. En cncret, frece anualmente
un prgrama cmpuest pr siete líneas de financiación
que abarcan tdas las etapas del cicl de la empresa,
permitiend el acces de las pymes a subvencines,
préstams y avales. Asimism, EXTENDA mantiene
acuerds cn varias entidades financieras para permitir
el acces de las pymes a cndicines de financiación más
ventajsas en sus peracines de internacinalización.
Pr tra parte, es precis mencinar la Agencia Andaluza
de Cperación Internacinal para el Desarrll (AACID),
que depende de la Cnsejería de Presidencia y tiene
cm bjetiv ptimizar ls recurss públics que la
Junta de Andalucía destina a la cperación internacinal
para el desarrll.
2) Financiación privada
Dentr de ls agentes  que apyan  y  participan
cm fuentes  de  financiación, n deben excluirse
a las institucines privadas que cnfrman el mapa
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de la financiación n pública de pryects para la
internacinalización de la empresa. En este ámbit
destacan las entidades financieras (incluyend
también la banca de inversines), las de Capital
Riesg y ls Business Angels.
2.1) Entidades financieras
En el ámbit de la internacinalización, las entidades
financieras ejercen un dble papel cm fuente de
financiación para las pymes. Pr un lad, realizan
una labr de intermediación entre ls rganisms
públics que frecen líneas de financiación y las
pymes que las slicitan, pudiend identificarse cm
líneas más frecuentes aquéllas que frecen entidades
públicas nacinales cm el ICO y el ICEX y
reginales cm EXTENDA. Pr tr lad, desarrllan
las actividades prpias de las entidades financieras,
freciend un ampli grup de prducts cmpatibles
cn la financiación de peracines en el exterir. En
este últim cas, pese a las particularidades que
presenta la ferta de prducts de las entidades
financieras, de frma general pueden identificarse ds
tips de servicis:
o Ls medis de pag internacinal, destinads a la
cbertura de ls riesgs asciads a las peracines
cmerciales cn trs países.
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oLs prducts de financiación internacinal, que
pretenden servir de apy a las pymes en distintas
estrategias de internacinalización. En primer lugar, en
las ds etapas del prces de exprtación: prefinanciación,
mediante préstams para cubrir ls cstes del prces de
fabricación de la mercancía y pstfinaciación, anticipand
el imprte de una venta ya realizada. Segund, la
financiación de sus imprtacines durante el perid de
tiemp que transcurre entre la cmpra de la mercancía y
su psterir cmercialización y cbr, pr l que puede
btener mejres cndicines pr prnt pag. Pr últim,
cncediend avales y garantías para acceder a prcess de
licitación internacinal, a cntrats de imprtación  para
presentar garantías de pag.
En este trabaj se incluyen ls prducts que frecen las
principales entidades financieras nacinales, si bien, es
precis reseñar que la ferta de prducts y servicis en el
mercad financier es muy dinámica  y cambiante,
sbre td  en  aspects cm las cndicines de
financiación: cmisines, tips de interés, plazs, etc., ya
que se encuentra muy vinculada a la cyuntura
ecnómica y financiera.
En l que cncierne al sectr bancari marrquí, éste se
encuentra fuertemente cncentrad, si bien las entidades
financieras francesas están presentes en Marruecs a
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través de tres filiales lcales y participan en el capital de la
casi ttalidad de ls bancs marrquíes:
o El banc principal es el Crédit Ppulaire du Marc
(CPM).
o El Attijariwafa Bank (fusión entre la Banque
Cmmerciale du Marc y el grup WAFA).
o La BMCE-BANK, antigua banca pública que
centralizaba las peracines del cmerci exterir de ls
Organisms Públics exprtadres cm la OCP (empresa
pública de fsfats)  la OCE (Oficina de Cmercialización
y Exprtación de prducts agríclas).
o Otras entidades sn la BMCI (filial de BNP-Paribas),
La Sciété Générale Marcaine de Banque filial del grup
bancari francés la Sciété Générale y la Caja Nacinal
del Crédit Agrícla (CNCA).
o “La Caisse de Dépôt et de Gestin” (CDG),
rganism públic y centralizadr del ahrr
institucinal.
Ls bancs y alguns rganisms financiers
especializads frecen cn carg a sus prpis recurss
tant crédits cn desembls en metálic cm crédits
de garantía (avales). Existen también varis cnvenis de
crédit al cmpradr cn bancs de ls países de la Unión
Eurpea, siend ls fnds multilaterales de apy a la
inversión más relevantes ls siguientes: línea del BEI
(FEMIP) para la financiación de inversines en varis
sectres, la línea del Banc Islámic para el Desarrll cn
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un sistema de financiación de las imprtacines y tr  de
las  exprtacines, la línea  de financiación de
exprtacines  del Banc Árabe  para  el Desarrll
Ecnómic, además de las líneas del Banc Mundial, del
Banc African de Desarrll y el Fnd Árabe para el
Desarrll Ecnómic y Scial.
2.2) Capital riesg
La figura del capital riesg cnsiste, en general, en una
inversión a larg plaz realizada pr parte de las llamadas
sciedades de capital riesg. Estas sn cmpañías
especializadas en aprtar financiación a determinads
perfiles de empresas: aquéllas que peran en sectres
innvadres, que cuentan cn scis abierts a la
presencia de nuevs inversres y frecen unas
perspectivas de elevada rentabilidad  de gran
crecimient. La inversión se realiza de frma tempral y
suele ser una participación minritaria, si bien la
incrpración del capital riesg ejerce una mejra sbre la
empresa que recibe el capital en términs de slvencia, de
slidez en el balance, de credibilidad ante tercers, de
una mayr prfesinalidad y de un punt de vista
alternativ de la actividad, así cm del ptencial de
crecimient.
Las empresas de capital riesg peran en diferentes
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trams de inversión, dependiend del tip de pryect de
que se trate, abarcand desde las empresas cn
inversines pequeñas en fases iniciales (capital semilla y
start- up), que presentan pryects de un elevad
ptencial de crecimient y básicamente en el ámbit
tecnlógic; empresas cn inversines medianas, ya
cnslidadas, que necesitan una aprtación de capital
para desarrllarse más rápidamente;  bien, en un nivel
superir de inversión, las empresas que pretenden
acmeter grandes pryects: peracines de grups
industriales, salidas a blsa, etc.
Aunque frecuentemente las sciedades de capital riesg
adptan la mdalidad de participación en el capital de las
empresas, ls préstams participativs permiten que el
capital riesg invierta un determinad capital en una
empresa de frma mixta  cmbinada: una parte en
fnds prpis, y tra parte mediante la fórmula de deuda
subrdinada. De esa manera, el prcentaje de capital que
cede el emprendedr que frece su pryect a la entrada
del capital riesg, n es tan alt cm sería si n se
utilizara el préstam participativ. Pr tra parte, el fnd
de capital riesg nrmalmente se asegura de que ls
primers fnds dispnibles que genere la participada
para la devlución de ls capitales invertids en la
misma, se utilizarán en la amrtización del préstam
participativ, cn priridad al repart de dividends. Se
trata, pr tant, de una financiación extra, adicinal al
capital. Este tip de préstams también ls cnceden
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alguns rganisms públics de fment empresarial,
cm la Agencia IDEA e INVERCARIA (Inversión y Gestión
de Capital Riesg de Andalucía), e inclus sn utilizads
pr las sciedades hlding de grups empresariales para
capitalizar a algunas de sus empresas filiales.
2.3) Business Angels
Ls business angels sn inversres individuales, cn
cncimients técnics en determinads sectres, que
aprtan su capital, su capacidad de gestión y su red de
cntacts para impulsar el desarrll de pryects
empresariales que tienen alt ptencial de crecimient, a
cambi de una rentabilidad a medi plaz. Esta vía de
financiación está dirigida principalmente a
emprendedres que quieren  pner en  marcha  un
pryect empresarial (capital semilla), empresas que se
encuentran en el inici de su actividad (arranque) y
empresas que han de afrntar una fase de crecimient.
En l que cncierne a su rganización, ls business
angels suelen rganizarse frmand redes que les pnen
en cntact cn empresas y emprendedres que buscan
financiación para sus pryects empresariales. Las redes
cuentan cn una estructura rganizativa que se dedica
a estudiar ls pryects empresariales que slicitan
financiación, para estudiar su idneidad cn cada
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inversr. Una vez estudiad el pryect, frecen la
infrmación a ls inversres más adecuads para que
ests tmen la decisión crrespndiente. Psterirmente,
pnen en cntact a las ds partes, estableciend un
marc adecuad para la negciación entre ellas.
De frma general, las peracines que financian se sitúan
entre 25.000 € y 250.000 € ( alrededr del 25% de su
capital), en sciedades cn perspectivas de crecimient
rápid que permitan una desinversión a medi plaz,
entre 3 y 5 añs. Ls pryects empresariales se
incrpran a la red, se analizan y se descartan aquells
que n sn susceptibles de recibir financiación. La
metdlgía para cntactar a inversres y emprendedres
es diversa: cnfrntación autmática  de ls perfiles de
inversr-emprendedr mediante la platafrma
tecnlógica; cnfrntación directa y persnal de ls perfiles
de inversr-emprendedr a través de la red; y tras cm
la rganización de frs infrmativs en ls que se
realizan encuentrs  el enví de bletines
electrónics persnales.
Clasificación atendiend al destin/finalidad de
las inversines para las que se requiere
financiación.
En este apartad, se cnsidera que la estrategia de
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internacinalización desarrllada pr la empresa debe
ser un element clave para explicar la decisión sbre
las líneas de financiación más adecuadas, a fin de
llevar a cab el pryect de presencia en el exterir
cn éxit (en este cas en el área Andalucía-Rein de
Marruecs). En este sentid, tal cm se ha reseñad
en apartads anterires, la frma de salir a ls
mercads fránes incide fundamentalmente en ls
requerimients de capital necesaris para abrdar el
pryect, ya que el destin de ls fnds slicitads
será significativamente distint en función del riesg
de las peracines, ls activs a financiar, la estrategia
de implantación en el mercad, el perfil de ls
inversres  financiadres, etc. A cntinuación, se
subrayan ls principales destins de la inversión en
el ámbit de la internacinalización empresarial y se
detallan las líneas que se han identificad en cada
cas.
1) Exprtación
La exprtación cnstituye la mdalidad más frecuente y,
en muchs cass, el primer cntact de las empresas que
se plantean salir a ls mercads internacinales. En este
cas, al margen de ls riesgs inherentes a las peracines
de cmpra y venta, la empresa debe asumir una serie de
gasts de estructura imputables al nuev departament de
exprtación y, si bien ls cstes pueden ser más
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reducids que al abrdar tras alternativas de
internacinalización, ests han de cntar cn la
financiación adecuada. En este sentid, pdrían incluirse
ls gasts del persnal vinculad al departament
(respnsables, auxiliares que desempeñan las funcines
administrativas, cntrl de crédits, gestines perativas
etc.), ls gasts generales y de ficina, ls gasts de viaje,
prmción cmercial  lgística, entre trs.
El prces de exprtación y su imprtancia en el ámbit
de la empresa también incidirá en el vlumen de recurss
necesaris para acmeter la salida al exterir, ya que
puede tratarse de exprtacines casinales, regulares 
de una cuta de las ventas que va cncentrand un
prtagnism creciente sbre la actividad glbal de la
empresa y, en cnsecuencia, también sbre las fuentes de
financiación asciadas a la misma. A tal efect, las
entidades financieras distinguen entre una primera etapa
de prefinanciación, en la que se pne a dispsición del
exprtadr ls recurss financiers necesaris para cubrir
el prces prductiv, la adquisición de materias primas 
bienes de capital necesaris para cncretar la exprtación,
y que debe estar respaldada pr un cntrat cmercial de
exprtación  un pedid en firme cnteniend ls dats
identificativs de la peración. En un segund nivel del
prces, una vez efectuada la exprtación, se frece a
la empresa exprtadra la psibilidad de financiarse en el
cas de haber pactad un aplazamient del cbr de sus
ventas.
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En el cas de la iniciación a la exprtación, un factr que
puede cndicinar la financiación necesaria radica en si
ésta puede realizarse de frma cnjunta cn tras
empresas, l que permitiría cmpartir un presupuest
cmún. Las fórmulas más frecuentes sn:
o Cnsrcis de exprtación, que hace referencia al
establecimient de una empresa cnjunta rientada a
un  varis mercads exterires, para actuar de frma
exclusiva en la misma, en nmbre y representación de ls
pertenecientes al cnsrci.
o Unidades agrupadas de exprtación, que cnfigura un
sistema de trabaj especialmente rientad hacia las
pequeñas empresas que inician el prces de exprtación,
en las que cn un apy públic, establecen una empresa
cmún rientada hacia la demanda.
o Platafrmas cmerciales de exprtación, dnde se
cnjuga la existencia de un mercad determinad y
específic, cn la cmplementariedad de ferta desde una
perspectiva sectrial.
Pr el cntrari, si el prces se desarrlla  de
manera individual puede  resultar relevante acudir a la
financiación y/ al asesramient de prgramas públics
cm ICEX-NEXT, una iniciativa cnjunta de las Cámaras
de Cmerci españlas, el ICEX y las Institucines de las
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Cmunidades Autónmas cn el apy de ls fnds
FEDER. Además, cabe mencinar ls prgramas de las
CC.AA., que en el cas de Andalucía se desarrllan a
través de EXTENDA en diversas etapas del prces de
exprtación.
2) Financiación del activ crriente
En el desarrll de la actividad cmercial de las empresas
en ls mercads exterires, surgen desfases temprales
entre las peracines de venta y ls cbrs asciads a
dichas peracines, además de existir diferentes riesgs en
materia de divisas, peracinal, etc. Estas circunstancias
pueden casinar necesidades de tesrería  activ
crriente en la empresa, tensines de liquidez para hacer
frente a ls cmprmiss prpis del cicl de expltación
de la empresa  cn vencimient a crt plaz de pag
ante ls prveedres. Las líneas de financiación de las que
puede dispner la empresa para dar cbertura a ests
riesgs de liquidez sn tant ls medis de pag y cbr,
que garantizan las peracines de cmerci internacinal,
cm las líneas de financiación específicas para anticipar
ls cbrs relacinads cn la actividad internacinal de
la empresa.
3) Financiación del activ fij  inmvilizad
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Se trata de ls recurss necesaris para la financiación
de inversines a medi  larg plaz, destinada a ls
bienes de equip necesaris para desarrllar la actividad,
 bien a la financiación de inmuebles, lcales, naves y
edificis. En cambi, tras estrategias de
internacinalización cm la creación de empresas, la
inversión en el exterir, las fusines pueden incrprar
tras alternativas cm las participacines de ls
inversres en el capital durante un tiemp determinad.
4) Creación  implantación de empresas
El fenómen de la internacinalización de empresas de
distribución cmercial es cada vez más frecuente. El
interés pr estas prácticas es creciente, ya que
determinadas frmas cmerciales se encuentran en fase
de saturación y/ declive en ls países de rigen, dnde el
mercad se encuentra estancad  cuyas perspectivas de
expansión sn limitadas. Esta situación invita a que las
empresas empiecen a plantearse la implantación en el
exterir mediante la exprtación  la inversión en
mercads en ls que, cm en Marruecs, puede existir
un ptencial de crecimient imprtante.
En este sentid, la implantación de una empresa en el
exterir a través de la apertura de nuevs
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establecimients puede afrntarse baj un enfque
multinacinal, que cnsiste en tratar de adaptar ls
punts de venta a las cndicines nacinales del país
dnde se desea asentar la empresa, en este cas
Marruecs. Tiene cm ventaja principal su mayr
efectividad, debid a que el ajuste a las características y
necesidades de ls mercads a ls que se dirige es much
mayr, per cm desventaja se debe resaltar su cste,
que es más elevad. A est, en el cas de Marruecs, se
une un prcedimient administrativ y legal para el que
resulta cnveniente cntar cn un asesramient
especializad, si bien, también es precis resaltar la
diversidad de prducts de financiación indirecta que se
abren para las empresas que decidan implantarse en el
país, tales cm incentivs fiscales y subvencines en
determinads sectres de actividad.
5) Franquicias
En relación cn l anterir, cuand la
internacinalización se basa en desarrllar la distribución
cmercial de la empresa, la estrategia también puede
acmeterse desde un enfque glbal, que pretende
reprducir la fórmula aplicada en el país de rigen en el
extranjer, tal y cm sucede en el cas de las cadenas
franquiciadas. Esta estrategia crrespnde a empresas
claramente centralizadas que prcuran aprvechar
ecnmías de escala a través de uns mderns
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sistemas lgístics y de infrmación. En este cas, el
mercad “bjetiv” debe caracterizarse pr segments de
cnsumidres que participan de uns gusts y estils de
vida similares.
Cm única línea de financiación destinada a las
franquicias ns encntrams cn COFIDES –
FINFRANQUICIA, a través de la participación en capital y
la cncesión de préstams a empresas de ámbit nacinal
que se encuentran en fase de expansión.
6) Inversión
Hace referencia a la transferencia de recurss financiers,
a larg plaz, de un país a tr. En la inversión
internacinal, el inversinista extranjer adquiere una
participación en el capital scial de la empresa que recibe
la inversión, pr l que adquiere, de frma indirecta a
través de ésta, la prpiedad sbre una serie de activs en
el país de destin, que ptencialmente sn generadres de
rentas.
La inversión directa es aquella en la que el inversinista
adquiere la ttalidad  un prcentaje imprtante,
permanente y efectiv de una empresa. Entre las raznes
más imprtantes que fundamentan la decisión de realizar
una inversión internacinal de este tip cabe reseñar pr
un lad, la psibilidad de aprvechar la existencia de
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factres de prducción a cstes inferires a ls que
sprta en el mercad nacinal de rigen del inversr, cn
el bjet de mejrar la eficiencia; lgrar mantener una
psición en un mercad determinad para ls prducts
de una empresa  ganar cuta de mercad; y, pr últim,
una mtivación meramente financiera basada en la
psibilidad de btener una rentabilidad del capital
invertid superir a la de la que hubiera btenid de
haber realizad la inversión en su mercad nacinal.
En cambi, la inversión indirecta  en cartera es aquella
en que el inversr n tiene una psición activa en la
gerencia de la empresa receptra de la inversión. Pr
tant, este tip de inversión representa prcentajes más
reducids sbre el capital de la empresa, habitualmente
n mayres del 10% y el inversr n ejerce el cntrl
sbre la empresa y tampc participa en las labres
directivas. Es una decisión casi exclusivamente
financiera, basada en una expectativa de flujs de
efectiv, prvenientes de dividends, ganancias de capital
en la reventa, y diversificación de riesg. A diferencia de
la inversión directa, en la inversión en cartera, el
inversinista n recibe pags pr transferencia
tecnlógica.
Entre las líneas de financiación analizadas, las entidades
de capital riesg y ls business angels sn las que mejr
se adaptan al perfil del inversr, ya sea a través de
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participacines en el capital scial  de la mdalidad de
deuda subrdinada que cnstituyen ls préstams
participativs. En general, el rest de ls agentes y
rganisms realizan una labr de asesramient en
materia de inversión en el exterir y en cncret en el
área gegráfica de Marruecs. N bstante, una de las
líneas de financiación facilitada a través del Ministeri de
Ecnmía y Cmpetitividad frece la psibilidad de
cnvertir deuda pública españla adquirida al Estad en
participacines empresariales en empresas
marrquíes, pr l que este instrument abre la
psibilidad de intrducirse en el mercad internacinal a
través de la inversión.
7) Creación de negcis cnjunts (Jintventure)
Cnsiste en intrducirse en un mercad extranjer
asciándse cn una empresa lcal, pr l que se crea
una nueva empresa, cuy capital es cmpartid. Esta
asciación puede llevarse a cab mediante la creación de
una sciedad, en la que cada empresa invierte una parte
del capital,  bien sól cn un cntrat, en el que se
establecen las funcines, aprtacines, participacines y
distribución de beneficis. Pr tant, se trata de una
nueva sciedad subsidiaria creada pr   ds  más
sciedades matrices, cn persnalidad jurídica
independiente, per supeditada a las estrategias
cmpetitivas de las empresas prpietarias. En esta
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situación, la empresa exprtadra frece su nueva
fórmula cmercial y su knw-hw. Mientras, la empresa
lcal frece su cncimient sbre el mercad. Pr tant,
se exprta la experiencia  la fórmula en cnjunt y pr
mtivs de diversificación de riesgs, de búsqueda de
habilidades cmplementarias  de restriccines legales,
supne la entrada de una parte de capital del país de
destin.
8) Cperación internacinal
Las actuacines de cperación al desarrll se llevan a
cab a través de la cperación directa  de las ayudas
y subvencines frecidas a las ONGD, que han jugad
dentr de estas actuacines un papel muy imprtante.
Ls acuerds, cnvenis, prtcls y ls
hermanamients se han cnvertid igualmente en una
estrategia de clabración, a través de ls cuales se han
desarrllad pryects y prgramas de cperación,
canalizand fnds ecnómics y asesramient técnic.
En este ámbit, se han lcalizad principalmente líneas
de financiación frecidas pr la mayr parte de las
diputacines prvinciales y pr las agencias nacinal y
reginal de cperación internacinal al desarrll (AECID
y AACID, respectivamente), que cuentan cn partidas
presupuestarias específicas para destinarlas a prgramas
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en áreas gegráficas desfavrecidas. En Marruecs estas
actuacines han sid significativas en ls últims añs, y
en cncret, en la zna Nrte de Marruecs.
N bstante, en 2012, se ha registrad un sever recrte
en ls presupuests del Estad destinads a Cperación
al Desarrll. En el cas de España, se cntempla
una reducción  de 1.294 millnes en Cperación
Internacinal al Desarrll, que pasa de 1.978,34
millnes de € en 2011 a sól 683 millnes de €, l que
supne un 65,4% mens que el añ pasad. En
Andalucía, ls fnds utilizads en ayuda al desarrll
reflejan un 0,22% del presupuest ttal de la Junta. Aún
así, cm el rest de plíticas y servicis públics, la
partida de ayuda al desarrll se ha recrtad en el
presupuest cnslidad de la Junta de Andalucía de
2012 en un 20%.
Cm líneas de financiación destinadas a la Cperación
internacinal ns encntrams cn la AECID ICO (fnds
de micrcrédits), cnsistente en préstams a empresas
nacinales y la Secretaría de Estad de Cmerci (FIEM), a
través de préstams y subvencines a empresas
nacinales.
Clasificación atendiend a la fase del cicl de la
empresa
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Pr últim, tr de ls factres que determinará la
cnveniencia de elegir entre una fuente de financiación u
tras es, sin duda, el cicl ecnómic de las empresas. La
secuencia de la financiación en el cicl de vida de la
empresa puede adaptarse a una estructura dinámica, en
la que ls requerimients de capital pr parte de la misma
van a ir evlucinand de frma prgresiva, en función de
las necesidades que van apareciend en las distintas
etapas del desarrll del pryect. En este sentid, la
decisión que tme la empresa acerca de la frma de
financiar el pryect de internacinalización debe tmar en
cnsideración ls riesgs de la actividad, la capacidad de
generación de beneficis en cada mment, ls
cmprmiss que puede adquirir para la devlución de ls
pags, ya que en el cas de la financiación mediante
deuda resulta cnveniente acmdar el pag de intereses
a ls resultads de las mismas,  en su cas, la entrada
y salida de ls inversres en el capital de la sciedad, etc.
En general, al abrdar un pryect empresarial, en este
cas la internacinalización de la empresa, las etapas del
cicl de vida de la empresa siguen una secuencia marcada
pr la dinámica del negci, pr l que se hace necesari
definir de manera muy clara ls bjetivs que se persiguen
en cada etapa, dad que este aspect determinará el
siguiente pas en la búsqueda de financiación.
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Etapa 1. Desarrll de la idea de negci: al tratarse de
una etapa inicial, las cantidades aprtadas sn menres,
el nivel de incertidumbre es mayr y es previsible que sea
necesari realizar más aprtacines a medida que se
bserva el éxit del pryect. Pr tant, es psible que la
empresa n tenga activs  ventas, aunque sí se requiere
que exista un cncept, una idea y un plan de negcis
creíble.
La fase inicial su e l e requerir de una inversión que
permita desarrllar la idea, ls resultads de la etapa de
investigación para cncretar la creación de la empresa y
las primeras pruebas del prduct  servici, para l
cual se requiere un plan de negci sólid. El bjetiv en
esta fase es estar segur de que el pryect es viable,
analizar el psible cmprtamient del mercad, y
asegurar la tecnlgía básica.
Ls instruments más adecuads de financiación en
esta primera etapa serían, además de las aprtacines
prpias de ls scis y las 3F (familia y amigs), las
ayudas públicas a fnd perdid (subvencines) 
micrcrédits sciales. También puede empezar a
incrprarse el capital semilla, que recge la
aprtacines a las etapas del plan de negci anterires
al inici de la actividad principal de la empresa, e
inclus ls business angels, siend el bjet de este tip
de financiación el diseñ de un prduct, la
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cnstrucción de prttips, la realización de estudis de
mercad previs al lanzamient de un nuev prduct 
servici,  la cbertura de ls gasts de administración
iniciales.
Etapa 2. Arranque  inici (Start-Up): la empresa tiene
un prduct que mstrar,  un pilt de la peración.
Ls recurss se utilizarían para cubrir la cntratación de
persnal clave, afinar la investigación de mercad, 
perfeccinar el prduct  servici. Se desarrlla el
mdel de negci descrit en el plan de la empresa y se
espera que se empiecen a prducir las primeras ventas.
Pr tant, la financiación se destina a empresas que
inician su actividad prductiva y de distribución en
una etapa dnde las ventas de la empresa van
aumentand, aunque n se ha alcanzad el punt de
equilibri. El instrument de financiación  más
adecuad es  el capital semilla per también  es una
buena  etapa  para acercarse a business angels y tratar
de btener recurss ajens acudiend a la financiación
bancaria cn micrcrédits cmerciales, y aprvechar las
nuevas líneas de ayudas nacinales (cm la línea
ENISA-EBT) y reginales para fmentar la creación y
crecimient de empresas (cm las que frece la Agencia
IDEA a través de INVERCARIA).
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Adicinalmente, en el marc cncret de las empresas
exprtadras, en esta etapa pdría incrprarse la
financiación destinada a la fabricación de las mercancías
a exprtar, cm pr ejempl la que frece EXTENDA
mediante subvencines para la  prmción
internacinal de la  empresa  andaluza. Otras
subvencines destinadas a esta parte inicial del pryect
de la internacinalización de la empresa pueden
btenerse de las institucines marrquíes: CMI, Fnd
Fir y Gbiern de Marruecs).
Etapa 3. Crecimient: el mdel de negci cntinúa
cnslidándse y el papel de la financiación debe servir
para aprvechar plenamente las prtunidades de
crecimient: entrar a nuevs mercads, ampliar la gama
de prducts, fmentar las relacines cmerciales y
cnslidar una estructura empresarial más sólida. La
diferencias cn la etapa anterir se encuentran
fundamentalmente en el vlumen de ventas, pr l que, si
bien ls recurss necesaris pueden ser  alg  mayres,
resulta cnveniente btener capital semilla para su
expansión de mercad y pdría recurrirse a alguns
business angels, dad que el vlumen de financiación aún
puede resultar atractiv. También puede intrducirse la
participación de entidades de capital riesg en el
accinariad de la empresa, a fin de cumplir diverss
bjetivs estratégics: aumentar las ventas, mejrar la
eficiencia, extender la cbertura gegráfica, cnslidar
una alianza  simplemente cntar cn un respald
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financier. Pr últim, también se puede recurrir a
la financiación bancaria en sus  diversas vertientes
(préstams, leasing, pólizas de crédit, etc.).
Debems saber identificar las líneas de financiación que
mejr se adaptan a la etapa de crecimient de la empresa 
del pryect de internacinalización. Entre ellas se
cnstatan diversas entidades públicas que
fundamentalmente permiten acgerse a subvencines
relacinadas cn el prces de exprtación y cn la cmpra
de activ fij (ANPME, CDTI, INVEST IN SPAIN, ICO e
ICEX), además de INVERCARIA (administrada pr la
Agencia IDEA),   que en el ámbit del capital riesg permite
acceder a préstams participativs y financiación en
fnds prpis. A estas habría que añadir la financiación
que frecen las entidades financieras, que n se han
incrprad de manera específica a ls cuadrs resumen
de ninguna de las etapas del cicl de vida de la empresa
pr tratarse de una vía de financiación que puede
generalizarse a la mayr parte de las mismas
(especialmente a las de inici, crecimient y expansión).
Etapa 4. Expansión: la empresa cuenta cn una
psición sólida y se encuentra en prces de
crecimient, el riesg es much menr, pr l que ls
recurss se emplean en incrementar la capacidad de la
empresa, y aumentar el nivel de ventas, la distribución y
las peracines. La financiación más adecuada es la
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relacinada cn el capital riesg, siend relevantes las
alternativas que frecen las sciedades privadas de
capital riesg, que tienen capacidad para acmeter
inversines de mayr dimensión en pryects que
frezcan un rápid crecimient y rentabilidad,
impulsand las ventas y la distribución. N bstante
también pueden btenerse recurss de las entidades
financieras.
En  esta  etapa  también surgen  prtunidades  desde
las institucines públicas que frecen préstams
participativs  participacines en capital, cm pr
ejempl las líneas que gestina la Agencia IDEA (Fnd
JEREMIE e INVERCARIA) a escala reginal y la
financiación prcedente de rganisms cm el CDTI,
COFIDES, ENISA  el ICO en el ámbit nacinal. N
bstante, también pueden identificarse tras
alternativas al margen del capital riesg, cm ls
prgramas de subvencines que frece EXTENDA, el
CDTI e INVEST IN SPAIN  ls segurs de inversión
exterir del CESCE.
Etapa 5. Cnslidación: a esta etapa sl llegan las
empresas “gacela”, empresas de un elevad ptencial de
crecimient que sn las que suelen buscar las
entidades de capital riesg. Se trata de empresas que
se plantean la pción de salir al mercad bursátil cm
medi de financiación mediante una Oferta Pública
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Inicial (OPI)  acmeter peracines de fusines y
adquisicines (F&A) cn empresas cmpetidras.
La ferta dispnible en esta etapa del cicl de vida de la
empresa es sensiblemente menr, dad que ls
pryects que se plantean pueden requerir el desarrll
de estrategias más cmplejas para btener niveles de
financiación much más imprtantes, cm las
mencinadas anterirmente. N bstante, EXTENDA
establece cuatr líneas de financiación destinadas a la
cnslidación de la empresa andaluza en el mercad
internacinal, mediante la fórmula de préstams y
subvencines.
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MATRIZ DAFO: COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO ENTRE ANDALUCÍA Y EL REINO DE MARRUECOS
Una de las partes más imprtantes de esta investigación es el
análisis de las debilidades, amenazas, frtalezas y prtunidades
de la Cperación Internacinal al Desarrll entre Andalucía y
el Rein de Marruecs. A partir del mism pdrems saber cuál
será la mejr estrategia a seguir. Para ell es muy imprtante
encntrar las principales frtalezas y debilidades que existe entre
el territri andaluz y el Nrte de Marruecs dnde pdems
destacar:
A) Factres que han influid en una mayr eficacia y
eficiencia de la cperación territrial entre Andalucía y el
Nrte de Marruecs:
a. Las accines que mejr han funcinad sn aquellas
en las que Andalucía puede aprtar un valr añadid frut de
su prpia experiencia de desarrll, cm en las áreas de
descentralización administrativa, sanitaria, plítica de
desarrll rural  agricultura.
b. La cperación territrial cuenta cn un ampli númer
de actres implicads: sindicats, universidades, cámaras de
cmerci, ONG, Ayuntamients, Diputacines, asciacines
empresariales, administración reginal, asciacines de entidades
lcales, agencias de desarrll, rganisms internacinales y
fundacines.
c. El trabaj en ls ámbits scial y cultural ha llevad a
intervenir en trs cm infraestructura  desarrll ecnómic
lcal ligad a la mejra de calidad de vida en general.
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d. Ls pryects que mejres resultads tienen sn
aquells que se realizan cnjuntamente y se adaptan a las
necesidades marrquíes de acuerd a su estrategia territrial de
desarrll, que tenían previamente planificada  que se ha
planificad tras una actuación previa de mejra de ls prcess de
decisión en plítica ecnómica lcal.
e. Se han establecid sinergias entre pryects que tienen
diferentes fuentes de financiación, cm cnsecuencia del cntact
mutu y la red de agentes que se ha establecid en Andalucía para
la cperación entre distintas entidades lcales y trs agentes
sciales.
f. La cperación de abaj arriba tiene much más
impact que la centralizada, pues se prgrama a nivel lcal,
desde las necesidades de la pblación lcal, dentr de un plan
estratégic de desarrll cmunal en Marruecs.
g. El mantenimient de estructuras rganizativas
andaluzas en Marruecs: presencia permanente de ficinas de las
cámaras de cmerci españlas y viceversa, de las agencias de
desarrll españlas y de algunas fundacines y asciacines de
entidades lcales.
h. La cperación  territrial ha permitid mantener
relacines bilaterales infrmales entre ambas regines, inclus
en aquells mments en ls que las relacines diplmáticas han
estad casi paralizadas.
i. El Estrech de Gibraltar es una platafrma
geestratégica que supne una ventaja cmpetitiva para ls
territris en cperación.
j. Cncertación y cncentración de actuacines para
presentar ls pryects de cperación, para después
descentralizar pryects entre hmólgs de ambs territris
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aprvechand las sinergias de la acción cnjunta de diferentes
entidades cn interés en la cperación, para evitar
slapamients y dispersión de esfuerzs.
k. Hermanamients, per sl si están basads en unas
sólidas relacines persnales que se mantengan entre ls respectivs
líderes lcales y hayan generad cnfianza institucinal.
B) Per también ns encntrams cn imprtantes
dificultades en la cperación entre ambs territris:
a. Ls intereses en la cperación sn diferentes en
ambs lads del Estrech y en alguns cass sl se persigue la
búsqueda de scis para llevar a cab un pryect eurpe.
b. Se mantiene un blque del acuerd sbre el
Instrument de la Plítica Eurpea de Vecindad, que impide
realizar pryects cnjunts en mejres cndicines.
c. Falta de financiación cm cnsecuencia de la crisis
ecnómica en Eurpa.
d. El mecanism de decisión de Marruecs, representativ
y ejecutiv, puede dificultar las relacines si n se mantiene un
delicad equilibri entre ambas crrientes, prque la primera
tiene limitacines presupuestarias y decisrias, per representa a
las lcalidades y a ls agentes sciales.
e. La falta de financiación de Marruecs para la
cperación territrial.
f. Sistemas legales e institucinales diferentes y culturas
divergentes.
g. Prblemas de crdinación cm cnsecuencia de una
excesiva descentralización de la cperación andaluza.
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h. Puntuales prblemas de carácter estratégic bilateral
entre España (UE)-Marruecs, que pueden afectar a la
cperación.
C) Finalmente pdems señalar cuáles pdrían ser ls
punts a desarrllar, cn perspectiva de futur para el añ
2020:
a. Será necesari que tds ls agentes sepan
encntrar más intereses cmunes.
b. Trabajar en una dinámica de cperación triangular
cn Marruecs, que permita participar en pryects que
redunden en benefici de trs países africans.
c. Mejrar la cmunicación entre ls agentes
cperantes andaluces y ls agentes marrquíes.
d. Se deberán desarrllar ls denminads
hermanamients de frma que permitan establecer relacines
duraderas de carácter persnal que se transmitan y mantengan
entre las administracines lcales, para generar prcess de
cnfianza institucinal.
e. Se deberá incrementar la financiación marrquí para
cperación territrial.
f. Se deberá realizar un prces de frmación en
gestión de la descentralización, en prcess de demcratización y
en gestión de entidades lcales en Marruecs.
g. La cperación debe hacerse desde la igualdad y el
respet. Se deben entender las relacines cm scis, n cm
prestadres de ayuda.
h. Se deberá realizar una mayr crdinación pr parte de
la AECID, AACID  FAMSI, pr parte españla, y del Cnsej
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Reginal de Tánger-Tetuán  el Prgrama Art-Gld del PNUD pr
parte marrquí.
i. Realización de una evaluación de las actuacines de
cperación descentralizada para verificar su impact sbre el
desarrll sciecnómic de cada pryect.
j. Desarrllar mecanisms que permitan mantener
estructuras andaluzas permanentes en Marruecs cn carg a
fnds marrquíes en el marc de pryects cnjunts y
estructuras permanentes marrquíes en España cn carg a
fnds españles/eurpes.
k. Las buenas prácticas se están transfiriend desde
Eurpa a Marruecs, per cabría esperar mecanisms de
transferencia en el futur desde Marruecs a Eurpa y n sl
actuar desde la idea de la slidaridad.
La situación actual de crisis ecnómica en Eurpa ha
disminuid drásticamente las psibilidades de encntrar trabaj.
El par afecta mayritariamente a ls inmigrantes, que han
reducid las remesas, y el hriznte de emple en Marruecs y
el rest de África n es capaz de absrber la pblación activa,
pr l que la cperación territrial para el desarrll del Nrte de
Marruecs supne un interés plític estratégic para Eurpa y
el Rein de Marruecs, máxime en el entrn de inestabilidad
plítica que ha vivid el Magreb desde el mvimient de la
“Primavera Árabe”.
Para Andalucía ls beneficis más bvis de la cperación se
centran en la reducción de la inmigración ilegal, abriend
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psibilidades de inserción labral para ls jóvenes en
Marruecs y cn pryects que cntribuyan a mejrar la
calidad de vida en la región Tánger-Tetuán. Pr tra parte,
desde el punt de vista ecnómic el interés se centra en
mantener la influencia andaluza y españla en la región, que
permita participar preferentemente en el prces de
descentralización de fases prductivas que reduzcan ls
cstes labrales dentr de la platafrma lgística internacinal
que supne el Estrech de Gibraltar.
Así, de acuerd cn ls intereses eurpes, la cperación
territrial cn Marruecs cntribuye a ds bjetivs plítics de
alta imprtancia estratégica (Eurpean Cmmisin, 2007): la
estabilidad sciplítica que reduzca riesgs en la frntera sur de
Eurpa y cntener la inmigración desde la rilla sur del
Mediterráne
Para Marruecs ls beneficis de la cperación se
cncentran en ls pryects de desarrll ecnómic y scial
que se llevan a cab, especialmente, en la región Tánger-
Tetuán, que cntribuyen a mejrar ls equipamients públics.
Cn td, la inversión directa que se lleva a cab es mínima en
cmparación cn el gast ttal que realiza en el mism ámbit el
Gbiern marrquí. L verdaderamente interesante para
Marruecs es la asistencia técnica que se presta a nivel
municipal y reginal pr la cntraparte españla. Asimism la
frmación de cuadrs intermedis y de técnics, que
cntribuirán al desarrll ecnómic territrial de Marruecs en
el futur.
Pr tra parte, de una manera más sutil, ls pryects de
cperación territrial están aumentand la cnfianza mutua y
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permiten seguir clabrand en la preparación cnjunta de
pryects futurs a larg plaz. Estas actuacines fmentan la
estabilidad plítica y scial entre ls puebls en una dinámica
de larg plaz y cntribuyen a un mejr entendimient, l que
redunda en una imprtante cntribución a ls prcess de
desarrll ecnómic a larg plaz. Sin embarg, el tiemp que
se lleva trabajand en pryects de cperación territrial de
una manera generalizada n permite una percepción clara pr
parte de la sciedad de ests prcess, que se ven superads
pr las dinámicas de la inmigración ilegal y ls prblemas de
integración scial que a veces aparecen en España.
Es interesante saber cóm las diferentes variables anterirmente
descritas interactúan y frman psibles estrategias a seguir.
Cada estrategia aplicara unas tácticas, y estas tácticas se
apyaran en accines.
Existen cuatr grandes ámbits:
1. Áreas de cperación territrial.
2. Fuerzas determinantes y ámbits de la cperación.
3. Estructuras territriales y cperación específica
transfrnteriza.
4. Estructuras de gbernanza y de puesta en marcha
de la cperación.
Ls resultads ls presentams sintéticamente mstrand
frtalezas, debilidades y desafís de futur.
1. Áreas de cperación territrial.
Frtalezas:
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1. Las accines que mejr han funcinad sn aquellas
en las que Andalucía puede aprtar un valr añadid
frut de su prpia experiencia de desarrll, cm en
las áreas de descentralización administrativa,
sanitaria, plítica de desarrll rural  agricultura.
2. La cperación territrial cuenta cn un ampli
númer de actres implicads: sindicats,
universidades, cámaras de cmerci, ONGs,
ayuntamients, diputacines, asciacines
empresariales, administración reginal, asciacines
de entidades lcales, agencias de desarrll,
rganisms internacinales y fundacines.
Debilidades:
1.Ls intereses en la cperación sn diferentes en
ambs lads del Estrech y en alguns cass sól se
persigue la búsqueda de scis para llevar a cab un
pryect eurpe.
2. Se mantiene un blque del acuerd sbre el
Instrument de la Plítica Eurpea de Vecindad, que
impide realizar pryects cnjunts en mejres
cndicines.
3.Falta de financiación cm cnsecuencia de la crisis
ecnómica en Eurpa.
Desafís de futur:
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1. Encntrar más intereses cmunes.
2. Trabajar en una dinámica de cperación triangular
cn Marruecs, que permita cperar cn Marruecs
en pryects que redunden en benefici de trs
países africans.
2. Fuerzas determinantes y ámbits de la cperación.
Frtalezas:
1. El trabaj en ls ámbits scial y cultural ha llevad
a intervenir en trs cm infraestructura 
desarrll ecnómic lcal ligad a la mejra de
calidad de vida en general.
2. Ls pryects que mejres resultads tienen sn
aquells que se trabajan cnjuntamente y se adaptan
a las necesidades marrquíes de acuerd a su
estrategia territrial de desarrll, que tenían
previamente planificada  que se ha planificad frut
de una actuación previa de mejra de ls prcess de
decisión en plítica ecnómica lcal.
3. Se han establecid sinergias entre pryects que
tienen diferentes fuentes de financiación, cm
cnsecuencia del cntact mutu y la red de agentes
que se ha establecid en Andalucía para la
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cperación entre distintas entidades lcales y trs
agentes sciales.
4. La cperación de abaj-arriba tiene much más
impact que la centralizada, pues se prgrama a
nivel lcal, desde las necesidades de la pblación
lcal, dentr de un plan estratégic de desarrll
cmunal en Marruecs.
Debilidades:
1. El mecanism de decisión de Marruecs,
representativ y ejecutiv, puede dificultar las
relacines sin se mantiene un delicad equilibri
entre ambas crrientes, prque la primera tiene
limitacines presupuestarias y decisrias, per
representa a las lcalidades y a ls agentes sciales.
2. Limitacines que se impnen desde Eurpa a la
plítica de visads y que dificultan la mvilidad de
ls actres de la cperación marrquí hacia España.
Desafís de futur:
1. Mayr equiparación tecnlógica en las platafrmas
digitales marrquíes.
3. Estructuras territriales y cperación específica
transfrnteriza.
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Frtalezas:
1. El mantenimient de estructuras rganizativas
andaluzas en Marruecs: presencia permanente de
ficinas de las cámaras de cmerci españlas y
viceversa, de las agencias de desarrll españlas y
de algunas fundacines y asciacines de entidades
lcales.
2. La cperación que se realiza cn la reserva de la
Bisfera del Estrech de Gibraltar es una referencia
para prcess de cperación ambiental entre
cntinentes, cm prtcls de actuación cnjunta
en cas de amenazas ambientales.
3. La cperación territrial ha permitid mantener
relacines bilaterales infrmales entre ambas
regines, inclus en aquells mments en ls que
las relacines diplmáticas han estad suspendidas.
4. El Estrech de Gibraltar es una platafrma
geestratégica que supne una ventaja cmpetitiva
para ls territris en cperación.
Debilidades:
1. La falta de financiación de Marruecs para la
cperación territrial.
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2. Sistemas legales e institucinales diferentes y
culturas divergentes.
Desafís de futur:
1. El desarrll de hermanamients que permitan
establecer relacines duraderas de carácter persnal
que se transmitan y mantengan entre las
administracines lcales, para  generar prcess de
cnfianza institucinal.
2. Increment de la financiación marrquí para
cperación territrial.
3. Frmación en gestión de la descentralización, en
prcess de demcratización y en gestión de
entidades lcales en Marruecs.
4. La cperación debe hacerse desde la igualdad y el
respet. Se deben entender las relacines cm
scis, n cm prestadres de ayuda. Si n se
realiza adecuadamente puede entenderse cm
secuelas del clnialism.
4. Estructuras de gbernanza y de puesta en marcha de la
cperación.
Frtalezas:
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1. Cncertación y cncentración de actuacines para
presentar ls pryects de cperación, para
después descentralizar pryects entre hmólgs
de ambs territris aprvechand las sinergias de
la acción cnjunta de diferentes entidades cn
interés en la cperación, para evitar slapamients
y dispersión de esfuerzs.
2. Hermanamients, per sól si están basads en unas
sólidas relacines persnales que se mantengan
entre ls respectivs líderes lcales y hayan
generad cnfianza institucinal.
Debilidades:
1. Prblemas de crdinación cm cnsecuencia de
una excesiva descentralización de la cperación
andaluza.
2. Puntuales prblemas de carácter estratégic bilateral
entre España (UE) Marruecs, que pueden afectar a
la cperación.
Desafís de futur:
1. Mayr crdinación pr parte de la AECID  FAMSI,
pr parte españla, y del Cnsej Reginal de
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Tánger-Tetuán  el Prgrama Art-Gld del PNUD pr
parte marrquí.
2. Más refuerz en el apy a las universidades
marrquíes, pc invlucradas en el desarrll
territrial marrquí.
3. Evaluación de las actuacines de cperación
descentralizada para verificar su impact sbre el
desarrll sciecnómic de cada pryect.
4. Desarrll de mecanisms que permitan mantener
estructuras andaluzas permanentes en Marruecs
cn carg a fnds marrquíes en el marc de
pryects cnjunts y estructuras permanentes
marrquíes en España cn carg a fnds
españles/eurpes.
5. Las buenas prácticas se están transfiriend desde
Eurpa a Marruecs, per cabría esperar
mecanisms de transferencia en el futur desde
Marruecs a Eurpa y n sól actuar desde la idea
de la slidaridad.
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Debilidades Amenazas
Entrn pc prpici a las iniciativas
empresariales mixtas, cn legislación n
ajustada a la realidad.
Imprtantes desequilibris reginales en la
actividad prductiva, y en la pblación.
Escasa inversión y cperación en
investigación, desarrll tecnlógic y
prductividad del trabaj.
Fuertes desequilibris en términs de renta
per cápita, existiend marginalidad en ls
territris.
Elevada tasa desemple y analfabetism,
especialmente en znas rurales, mujer y
juventud.
Desarticulación ecnómica y territrial.
Opinión pública cn cierta apatía al régimen
plític marrquí.
Existencia de cnflicts diplmátics entre
ambas regines.
CID cm instrument de defensa intereses
andaluces.
Aument de ls desequilibris reginales,
especialmente en zna del interir y rural.
Persistencia de bstáculs a la integración
scial y ecnómica de las persnas
inmigrantes.
Difícil adaptación del ciertas actividades
prductivas al entrn ecnómic glbalizad,
pasand de cmplementariedad a cmpetencia.
Us n racinal de ls espacis naturales y




Imprtantes pblacines al sur de la
península y nrte de Marruecs.
Estructura de pblación jven y crecimient
vegetativ psitiv.
Buen ritm de crecimient ecnómic, para
atraer inversines y dinamism empresarial.
Cntinus flujs ecnómics y culturales
entre las znas de cperación transfrnteriza.
Ric patrimni cultural, históric,
arquitectónic y medi ambiental.
Larga tradición de cperación institucinal
para el desarrll.
Menr cste de la man de bra.
Dinamism empresarial
Fuente: Elabración prpia.
Impact psitiv de ls flujs migratris en
las ecnmías de ambas regines.
Perspectivas de desarrll de la cuenca del
mediterráne.
Mejra prgresiva de la frmación de la
pblación.
Ptencial crecimient del sectr turístic y
energías renvables.
Cnslidación de las herramientas de
planificación estratégica.
Mdernización ecnómica y adecuación a
sciedad demcrática.
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DISCUSIÓN SOBRE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO ENTRE
ANDALUCÍA Y EL REINO DE MARRUECOS Y LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
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INTRODUCCIÓN
En este capítul, entrncand cm tema central de este estudi,
se analiza de manera específica la caracterización de la
Cperación Internacinal al Desarrll en Marruecs pr medi
de un análisis cmparad en términs de: cmprmis de la
cperación andaluza cn la Cperación Internacinal al
Desarrll cn Marruecs, rasgs y evlución de la Cperación
Internacinal al Desarrll en el ámbits geplític cntrastad,
y pr últim, para qué está sirviend la Cperación
Internacinal al Desarrll y el grad de cumplimient de ls
Objetivs de Desarrll del Mileni (ODM).
Tras el abandn de ls planes de desarrll y ante la
incherencia entre la gestión pública y el cmprmis plític del
Gbiern, ls Objetivs de Desarrll del Mileni (ODM) siguen
siend la referencia principal para ls ciudadans y
rganizacines de la sciedad civil marrquíes, que exigen un
mejr desempeñ y más avances. La Declaración del Mileni
incluye un mecanism de seguimient de su implementación,
principalmente mediante infrmes periódics de ls gbierns
sbre ls avances en la realización de ls ODM, elabrads cn el
apy del Sistema de las Nacines Unidas. En Marruecs, ls
infrmes del Alt Cmisinad para el Plan insisten en un
enfque cuantitativ que termina repitiend clisés del tip
“hems lgrad alguns bjetivs y estams en buen camin
hacia ls restantes”.
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EL COMPROMISO DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA
En este apartad se destaca brevemente la relación y el
cmprmis de la cperación andaluza en relación a la
Cperación Internacinal al Desarrll a Marruecs y su
imprtancia en términs de ayuda.
MARRUECOS COMO PAÍS PRIORITARIO DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO
La estrecha relación de cperación que mantienen España  y
Marruecs tiene su rigen en la década de ls 90 del sigl XX. En
ese mment la cperación españla adquiere un fiel
cmprmis cn el Magreb a través de la clabración de
diferentes ONGD, esta región se cnvierte en una de las áreas
más atrasadas y desatendidas a pesar de la prximidad
territrial y ls lazs histórics y gegráfics que experimentan.
El cmprmis mantenid cn ls territris situads más al
nrte de Marruecs respnde a una serie de intereses
cmpartids. En ese marc de clabración la Cperación
Internacinal al Desarrll andaluza cuenta cn una serie de
características significativas:
Marruecs se ha cnvertid en el principal destinatari de
su ayuda aunque se bserva una plarización de fnds entre el
país y ls territris dnde habita la mayr parte de la pblación
saharaui refugiada. La Cperación Internacinal al Desarrll
bilateral bruta ha experimentad un aument bastante llamativ,
hasta el añ 2011, prduciéndse un descens de dicha
cperación neta según dats facilitads pr la AACID.
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El cmprmis de la cperación andaluza cn la
Cperación Internacinal al Desarrll hacia Marruecs se ha
centrad principalmente en una serie de priridades sectriales:
salud, educación, gbernabilidad demcrática y crecimient
ecnómic, manteniéndse el sectr del agua y de saneamient.
Cn respect a las priridades gegráficas, la cperación
andaluza ha delimitad una serie de znas estratégicas
beneficiarias de esa ayuda: prvincias del Nrte, el eje urban de
Casablanca-Mhammedía Rabat-Salé, y la parte cstera que
englba a la
Región Suss-Massa-Draa. Tdas ellas cuentan  cn una serie de
deficiencias sciecnómicas, vulnerabilidad de la pblación e
índices de desarrll human pr debaj de la media nacinal
registrada.
La cperación descentralizada ha cbrad en ls últims
añs una mayr imprtancia: según las últimas cifras
dispnibles, y vistas en capítuls anterires.
El cmprmis de la cperación andaluza cn la
Cperación Internacinal a Desarrll a Marruecs se ha
mantenid en el tiemp aunque la Cperación neta ha
experimentad un cnsiderable descens desde el añ 2011,  las
causas de este descens radican en la reducción de las partidas
presupuestarias andaluzas en materia de cperación a causa de
la crisis ecnómica que atraviesa y las refrmas de la Ley General
Presupuestaria de la Cmunidades Autónmas.
En definitiva, el cmprmis de la cperación andaluza
cn la Cperación Internacinal al Desarrll a Marruecs sigue
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siend fiel y permanece en el tiemp.  El país cupa una psición
privilegiada siend un el principal  país priritari de la
cperación andaluza
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RASGOS Y EVOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO
En este apartad se analizan aquells rasgs más imprtantes
que caracterizan a Marruecs en relación a: principales
dnantes, sectres a ls que se dirige la ayuda y cuantía de ls
fnds.
EVOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO
En primer lugar, se analiza la evlución que ha experimentad la
Cperación Internacinal al Desarrll en Marruecs para el
perid 2005-2014 (n se han encntrad dats ficiales
referentes al añ 2015).
Pdems destacar la disminución de la ayuda en ls últims
cuatr añs en un perid que ha estad marcad pr las
cntinuas subidas y bajadas del mnt ttal internacinal de
Cperación Internacinal al Desarrll destinad al país. Pr
tr lad, 2012 se prclama cm el añ en el que más ayuda
externa ha recibid Marruecs cn casi 900 millnes de USD y
un mínim en 2005 de 288,56 millnes de USD, n cincidencia
esta tendencia internacinal cn la tendencia de la Junta de
Andalucía. La Cperación Internacinal al Desarrll mundial
recibida ha llegad a cuadruplicarse en nueve añs l que
muestra la creciente necesidad de ayuda cn una tendencia
ascendente que se mantiene
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PRINCIPALES DONANTES Y SECTORES A LOS QUE SE DIRIGE
LA AYUDA
En segund lugar, tras bservar la evlución que ha
experimentad la Cperación Internacinal al Desarrll hacia
Marruecs, se analizan sus características:
En relación a ls principales dnantes: el Tp Ten facilitad pr
la OECD (2014) de países que destinan una mayr cantidad de
ayuda hacia Marruecs en términs de Cperación
Internacinal al Desarrll bruta en el perid 2012-13,
psicina en primer lugar a Francia, dats que demuestran la
estrecha relación que sigue manteniend cn Marruecs, su
antigua clnia; seguid pr las Institucines de la UE; y en
tercer y cuart puest respectivamente el Fnd Árabe para el
Desarrll Ecnómic y Scial (AFESD) y EE.UU. cn una menr
cuantía.
Según ls únics dats ficiales encntrads que han sid
facilitads pr la OECD (2014) desagregads pr sectres a ls
que se dirige la ayuda y países dnantes crrespndientes al
añ 2014: la Cperación Internacinal al Desarrll aprtada
pr Francia cm principal dnante, se cncentra principalmente
en Infraestructuras Sciales dnde se incluyen tda clase de
servicis públics (educación, sanidad, cmunicacines, etc.)   y
Prducción que integra sectres prductivs (agricultura,
industria y turism).
Pr tr lad, la ayuda prcedente de las Institucines dnantes
de la UE se dirige hacia Infraestructuras Ecnómicas e
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Infraestructura Scial, siguiend ls misms bjetivs Andalucía.
Ambs dnantes  sn ls que más ayuda aprtan en
cmparación cn el rest. Muy pr detrás se encuentra EE.UU.
que dirige sus esfuerzs hacia  Prducción, Infraestructura
Scial y Multisectr.
A partir de aquí, puede bservarse cóm la Cperación
Internacinal al Desarrll, pr parte de Andalucía hacia el Rein
de Marruecs,  se destina principalmente hacia sectres que
supnen una mejra directa en el desarrll de
Marruecs, aprtacines que están muy pr encima de la
financiación hacia trs sectres.
Pr tr lad, la Cperación Internacinal al Desarrll hacia
Marruecs registra una clara tendencia ascendente, en el primer
períd, y descendente en el segund, per que tras el últim
PACODE parece que va a regresar dicha tendencia  creciente,
aunque cn un menr aprte de fnds.  Cn respect a ls
principales  sectres a ls que se dirige la ayuda destacar la
ayuda en infraestructuras de tip  ecnómic, scial y prcess
prductivs, factres clave para el desarrll del Rein de
Marruecs.
Ls dnantes de Cperación Internacinal al Desarrll  para
Marruecs cuenta cn dnantes cn ls cuales mantiene una
relación de cercanía ya sea gegráfica  cmercial.
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¿PARA QUÉ ESTÁ SIRVIENDO LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO CON MARRUECOS?
En este apartad se analiza el balance de resultads para
Marruecs cn el bjetiv de cmprender el verdader alcance de
este tip de ayudas, en relación a ls efects de la Cperación
Internacinal al Desarrll que se realiza desde Andalucía,
siend Marruecs el principal país beneficiari de ell. Pdems
destacar una crrecta gestión e insuficiencia de la ayuda, y el
cmprmis de carácter internacinal de ls (ODM) Objetivs de
Desarrll del Mileni (lgrs y fracass) cn meta en 2015. Est
permite bservar si la aplicación de esa ayuda se ha traducid en
resultads psitivs y una mejra de la situación, l que permite
cnfirmar (ttal  parcialmente) las hipótesis de partida.
INSUFICIENTE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO Y LOGRO DE LOS ODM EN MARRUECOS
En términs generales la Cperación Internacinal al Desarrll
destinada a Marruecs ha sid insuficiente, l que se ha
traducid en un prces de desarrll muy lent: representand
una mínima parte del presupuest nacinal. Ls últims
infrmes de seguimient de la evlución  prgres que están
experimentand ls Objetivs de Desarrll del Mileni (ODM)
cn meta 2015 referentes al añ 2009, muestran que ls
resultads han sid negativs en muchs de ells y que en trs
se evlucina hacia una mejra. Marruecs pdría cnvertirse en
un de ls pcs países en cumplir la mayr parte de ess
bjetivs ya que va pr buen camin. A pesar de ell, ests
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resultads n se reflejan claramente en la mejra del desarrll
human de la sciedad marrquí: ls prblemas relativs a la
puesta en marcha de la Cperación Internacinal al Desarrll
en ls prgramas educativs supnen un bstácul para llevar a
cab ls bjetivs del gbiern así cm de la sciedad civil para
erradicar el analfabetism y btener finalmente el acces
universal al sistema educativ. Según ls últims dats
encntrads referentes a 2010, la sciedad marrquí cnfirma la
escasa participación de la Cperación Internacinal al
Desarrll en la financiación para el desarrll de Marruecs,
sn el Estad y ls prpis ciudadans ls respnsables
encargads de la mayr parte del financiamient del desarrll
del país (Espace Assciatif Marc, 2010).
Td ell permite cnfirmar en el cas de Marruecs  que ls
resultads de la Cperación Internacinal al Desarrll sn
pc visibles, difíciles de determinar, y cuestinar la eficacia de
la ayuda: tan sl es una mínima parte del presupuest
destinad y se pne en duda el destin de ls fnds. El sistema
educativ se encuentra actualmente sumid en una prfunda
crisis y est ha dad lugar a que se cree un plan de urgencia que
mejre la situación: una vez más se pne en duda la eficacia de
la Cperación Internacinal al Desarrll (sbre td prcedente
del Banc Mundial). Cn respect a ell, existe una situación
cntradictria ya que aunque la mayr parte del presupuest va
destinad hacia la educación marrquí y a su vez este sectr es
el que más se beneficia de la Cperación Internacinal al
Desarrll n se bservan imprtantes mejras. La Cperación
Internacinal al Desarrll presenta falta de crdinación y
armnización: muchs de ls pryects de cperación
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internacinal se superpnen a ls pryects realizads desde
Andalucía, l que afecta a la eficacia de la ayuda y al desarrll
que se pretende impulsar (Espace Assciatif Marc, 2010).
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM), 2015
A cntinuación se realiza un breve análisis sbre el lgr y el
fracas de ls ODM cn vistas a 2015 que permite cmprbar el
grad de cumplimient de ls cmprmiss internacinales y
bservar si la Cperación Internacinal al Desarrll destinada
y la prpia acción del Gbiern ha incidid en ells y mejrad la
situación del país  pr el cntrari su desarrll ha quedad
estancad. Según el Prgrama de Nacines Unidas para el
Desarrll (2013) y ls ch bjetivs que integran ls ODM, la
situación actual de Marruecs es la siguiente:
Tabla 4. Objetivs de Desarrll del Mileni para 2015, el cas de
Marruecs
ODM Características
Objetiv 1. Erradicar la
pbreza extrema y el
hambre.
A pesar de ser un de ls grandes bjetivs y priridadesdel gbiern de Marruecs sigue siend un de lsgrandes desafís del país. Se ha reducid bastante la tasade pbreza, siend menr al 0,3% en el añ 2011,destacand un índice superir en las áreas rurales que enlas urbanas.
Objetiv 2. Lgrar la
enseñanza universal
primaria para tds.
Se ha aumentad el númer de menres esclarizads,llegand a una tasa de esclarización superir al 96%,beneficiándse sbre td el sex femenin. A pesar deell debems indicar que existen dudas sbre la calidaddel sistema educativ marrquí, aunque también sevalran avances en el mism.
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Objetiv 3. Prmver
la igualdad de géner y
autnmía de la mujer.




Supne un de ls mayres lgrs del Rein de Marruecs.Sin embarg, el acces a la sanidad en determinadas áreasdel país sigue siend de gran dificultad para algunaspersnas, acrecentándse dichas desigualdadesdependiend de las regines, áreas rurales y urbanas, yniveles sciecnómics. Dicha mrtalidad infantil se hareducid, especialmente, en aquellas familias cn mayrpder adquisitiv, frente a las que viven en la pbreza umbral de pbreza.
Objetiv 5. Mejrar la
salud materna.
Se ha prducid grandes avances, gracias al us demétds anticnceptivs, y reducción de la tasa demrtalidad materna, siend mayres en el ámbit rural.
Objetiv 6. Cmbatir el
VIH/SIDA, paludism y
tras enfermedades.
Elevada incidencia del VIH/SIDA, cn descncimient dels prpis prtadres. También destacar la imprtanciade la tuberculsis, y en el lad puest la casi erradicaciónde la malaria. La ayuda externa, en materia de salud, n hacnseguid apenas mdernizar y mejrar las instalacinessanitarias, para pder frecer a la pblación mejresservicis.
Objetiv 7. Preservar
el mediambiente.
Marruecs tiene serias deficiencias y se encuentra muyatrasad en el tema del alcantarillad y tratamient deaguas residuales insuficiente. Es es debid,principalmente, a un aument de la pblación en lasperiferia de las áreas urbanas, prduciéndse un aumentde ls desechs urbans y el prblema del acces al agua
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Sbre td se han desarrllad pryects de CperaciónInternacinal al Desarrll en sectres de salud yeducación, cnslidándse  la alianza entre Andalucía y elRein de Marruecs.Fuente: Elabración prpias a partir PNUD, 2014. Marruecs
En rasgs generales, el prces que experimenta Marruecs para
lgrar alcanzar ls ODM cn vistas a 2015 está siend psitiv
aunque alg lent en determinads bjetivs: alguns de ells
tan sól han experimentad una ligera mejra y se siguen
registrand muchas deficiencias en alguns aspects que deben
mejrarse y reducirse. Td ell muestra que la Cperación
Internacinal al Desarrll n está siend suficiente y sus
resultads n se han materializad de una manera clara, la
mejra del país se pne en duda en aspects tan básics cm la
educación  la sanidad.
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BALANCE Y PERSPECTIVAS DE LA COOPERACIÓN
ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA Y EL
REINO DE MARRUECOS.
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El Rein de Marruecs y Andalucía, en virtud de su situación
geestratégica de vecindad, el pasad cmún y el futur
prmetedr, sn muy cnscientes del papel vital que se les
asigna tant para lgrar una mayr cperación y entendimient
cm para entretejer y cnslidar estrechs lazs de amistad y
buena vecindad entre ambs países.
El patrimni históric y cultural cmún es un camp muy ric y
una base sólida que identifica y singulariza la andadura de las
relacines entre Andalucía y el Rein de Marruecs. En este
sentid, pdems ilustrar un de ls ejempls más significativs
de la histria diplmática hispan marrquí; se trata de citar el
nmbre de la primera representación diplmática marrquí en
España encabezada pr Ibn Abd al-Wahhab Ghasani que fue el
primer embajadr del sultán Muley Ismael en Madrid durante el
reinad del rey de España Carls II (1691-1690). La cultura
desempeña un papel medular y piner en el desarrll de la
activación y frtalecimient de las relacines bilaterales. El
interés pr este camp se está creciend cntinuamente en ests
últims añs. Este hech se refuerza; tmand en cnsideración
que existen diversas rganizacines culturales españlas, y
andaluzas, muy significativas en Marruecs. Asimism hay una
fuerte demanda pr parte de ls marrquíes para aprender esta
hermsa lengua cervantina. Este intercambi intercultural entre
ambs puebls es, indudablemente, una fuente de inspiración y
de ptimism para el impuls de mejres futuras cndicines
de entendimient intercultural mutu.
Sin embarg, debems buscar nuevs y eficaces mecanisms
para fmentar el diálg intercultural y enriquecer la
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cperación existente entre ambs países en diverss ámbits
cmpatibles cn las actuales realidades sciplíticas.
En la actualidad, las cndicines de la mejra y el desarrll de
las relacines bilaterales andaluzas-marrquíes sn, más que
nunca, muy favrables y pertinentes. Esta situación está
mtivada, sbre td, pr las actuales circunstancias que
definen el mund de hy en tdas las esferas: la seguridad, la
crisis ecnómica internacinal, la lucha cntra el terrrism, la
lucha cntra el crimen rganizad, el tráfic de drgas, y el
dilema de la creciente presión de la inmigración indcumentada
desde África subsahariana; etc.
La necesidad de dar eficaces respuestas ante ests nuevs rets,
requiere la necesidad imperisa de cntar cn más trabaj para
defender ls intereses suprems de ls ds territris cn la
intención de mantener la seguridad y la estabilidad.
Ambs   están llamads para trabajar junts cn el fin de
explrar ls hrizntes del futur y para trabajar cn el fin de dar
un fuerte impuls a las relacines bilaterales en diverss
camps. Est se refuerza teniend en cuenta la geestratégica
situación de Marruecs cm puerta de entrada a África y el
mund árabe, así cm el lugar privilegiad de Andalucía cm
puerta de entrada a Eurpa.
En la actualidad, las relacines andaluzas-marrquíes
desarrllan una cperación fructífera en diversas áreas y
sectres tant a nivel plític, cmercial, ecnómic, cultural,
científic, scial y turístic, cm en ls planes de cperación
bilaterales, pryects de inversión y desarrll ecnómic y
cmercial.
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Andalucía gza de una imagen psitiva y privilegiada entre ls
marrquíes cm país vecin cn el que cmpartims muchs
lazs histórics culturales y ecnómics. Además hay una fuerte
vluntad plítica de ambs países para dar una nueva dinámica
a la cnslidación de la asciación estratégica para el futur en
benefici de ls ds países vecins.
N en van que Marruecs se ha cnvertid en un sci
ecnómic estratégic ntable para España a nivel african. Pr
tra parte, España se ha cnvertid en el primer sci cmercial
de Marruecs a nivel extern y un de ls principales inversres
en ella, desbancand a Francia.
Ls dats ecnómics afianzan estas ideas, España ya es, la
primera vez en la histria, el primer sci cmercial de
Marruecs. Este últim se ha cnvertid al segund mayr
cliente de España fuera de la Unión Eurpea, después de
Estads Unids y pr delante de China.
Paralelamente a este impuls en las relacines ecnómicas entre
ls ds países. El rein de Marruecs y España han firmad
recientemente una serie de acuerds de cperación bilateral en
el ámbit del desarrll, la cperación cultural, la educación y el
deprte, el turism, la energía, la electricidad y el transprte. En
definitiva, ls ds reins han demstrad una gran madurez
plítica y ecnómica para prmver un mayr entendimient y
buena vecindad.
El Prgrama Operativ de Cperación Transfrnteriza España–
Frnteras exterires (POCTEFEX) ha cntad cn una
financiación de más de 125 millnes de eurs, de ls cuales más
de 94 millnes han sid cfinanciads a través del Fnd
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Eurpe de Desarrll Reginal (FEDER). El bjetiv glbal del
prgrama ha sid ptenciar un desarrll sciecnómic y
ambiental armónic y cntribuir a una mayr vertebración del
espaci de cperación hispan-marrquí. Además, este
prgrama fijó ds áreas territriales de cperación cm
grandes priridades: el Área de Cperación del Estrech y el
Área de Cperación Atlántica. Así, la participación andaluza se
ha circunscrit al Área del Estrech, en la que se encntraban
recgidas cm zna elegible las ch prvincias de Andalucía y
las regines marrquíes de Tánger-Tetuán, Taza-Alhucemas-
Taunat y Oriental.
Para el Área del Estrech, el prgrama ha cntad cn una
financiación ttal de 98 millnes de eurs, de ls cuales 73
millnes fuern aprtads pr el FEDER cn una tasa de
cfinanciación del 75%. Asimism, para este área se
estableciern cuatr bjetivs perativs: fment del desarrll
sciecnómic y la mejra de la cnectividad territrial;
prmción de la sstenibilidad mediambiental y la prevención
de riesgs; puesta en valr del patrimni y de la prmción del
diálg cultural y la cperación en la educación de jóvenes y la
integración de inmigrantes; y prmción de mejres cndicines
para garantizar la mvilidad de persnas, bienes y capitales en el
territri transfrnteriz.
El Prgrama España–Frnteras Exterires ha puest en marcha
tres cnvcatrias en las que se han aprbad un ttal de 93
pryects cn participación andaluza. Estas iniciativas
han permitid una cfinanciación FEDER para Andalucía de más
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de 75 millnes de eurs, cn un desempeñ de recurss prpis
de más de 25 millnes.
El actual perid 2014-2020 trae nuevs rets para la
cperación hispan-marrquí, ya que, además de cumplir 20
añs de desarrll ininterrumpid en el marc de la UE, también
dará el salt a la Plítica de Vecindad. De esta manera, será en el
ámbit de ls prgramas de cperación transfrnteriza de esta
plítica dnde quedará enmarcada la cperación España–
Marruecs, y pr ende Andalucía – Marruecs, gracias a la
aprbación pr parte de la Cmisión Eurpea del Prgrama de
Cperación Transfrnteriza IEV Atlántic Medi. Tal y cm ya
currió en el perid anterir, en el 2014-2020 se pndrán en
marcha nuevamente prgramas de cperación entre ls Estads
miembrs de la UE y ls países de la vecindad eurpea, ls
cuales sn cfinanciads pr el Instrument Eurpe de
Vecindad (IEV) y el FEDER. Está previst que el Prgrama
Atlántic Medi cuente cn una financiación ttal de 100
millnes de eurs, que pdría verse ampliada para el períd
2018-2020. El área elegible incluirá territris atlántics de
Marruecs, Prtugal y España, entre ls que se incluye
Andalucía.
El Ministeri de Hacienda y Administracines Públicas pus en
marcha una cnsulta pública sbre bjetivs temátics y
priridades para el Prgrama Atlántic Medi durante el veran
de 2014 y en la actualidad se trabaja para alcanzar un acuerd
de prgramación entre Marruecs, Prtugal y España. En febrer
de 2015 se llevó a cab la tercera reunión del cmité de
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prgramación y se espera que durante este añ quede aprbad
el prgrama perativ definitiv.
Existen muchas frmas diferentes de pder indicar
tendencias hacia el futur, múltiples sectres estratégics a
cnsiderar y numerss factres de cntext y dinámics que
deben tenerse en cuenta, diverss perímetrs  factres psibles,
etc. Desde una perspectiva ecnómica y scial, sin embarg,
existen evidencias irrefutables de que el Mediterráne cnstituye
una unidad prspectiva, es decir, una región que tiene un futur
cmún que cmpartir en muchs aspects. Entre ls numerss
arguments que pdrían sustentar dicha afirmación cuatr
grandes tendencias sn ls que caracterizan a ls países del Sur
y del Este del Mediterráne y que determinarán el futur de td
el área, y pr cnsiguiente de su regines, pnen de relieve el alt
grad de interdependencia a través del Mediterráne, ls desafís
cmunes y las sinergias ptenciales que cmparten tdas las
regines ribereñas mediterráneas:
1. Emple y pblación.
Ls Países Árabes Mediterránes (PAM, es decir, Marruecs,
Argelia, Túnez, Libia, Egipt, Líban, Jrdania y Siria) tienen una
muy imprtante pryección pblacinal, dnde sus pirámides
reflejan una sciedad jven y cn elevadas tasas de crecimient.
Gráfica 51: Perspectivas evlución pblación países del
Mediterráne
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Fuente: Elaboración propia a partir datos FAO, diciembre 2012
Las pryeccines demgráficas para ls próxims diez a quince
añs, cn un increment esperad de la pblación en edad de
trabajar de 2,5 millnes de persnas al añ hacen que tds ls
escenaris previsibles sean aún más inquietantes. Si sumams
las pryeccines sbre ls nuevs emples que deben crearse, de
acuerd cn supuests cnservadres y sbre la base de las
fuentes estadísticas nacinales, en ls próxims 10 añs ls PAM
necesitarán más de 1.500.000 puests de trabaj adicinales
cada añ slamente para prprcinar prtunidades de emple
a ls jóvenes que se incrpren al mercad de trabaj si quieren
mantener el númer de desempleads actual (que ya ascendía,
antes de la crisis, a 7 millnes de persnas). Estas cifras pueden
estar cnsiderablemente subestimadas, ya que están basadas en
el supuest (escasamente realista) de que se mantendrán
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cnstantes las tasas de participación (incluidas las bajísimas
tasas de participación de las mujeres). Ls 15 millnes de nuevs
emples necesaris de aquí a 2020 supndrían, pr tant, un
increment del 30% cn respect al emple ttal actual en dichs
países, y equivaldría a crear entre 1/3 y 2/3 más puests de
trabaj cada añ que ls que ests misms países crearn entre
2002 y 2007, un períd de cnsiderable prsperidad ecnómica
cn unas tasas medias de crecimient anual del 5% en tda la
región.










Marruecos Argelia Túnez Egipto Líbano Jordania Siria TOTAL
Países
Estimación de necesidades de creación de empleos anuales hasta
el año 2020
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Fuente:  Elaboración propia a partir datos de Labour Markets Performance and Migration Flows
in Arab Mediterranean Countries: Determinants and Effects, European Economy, Occasional
Papers Num. 60, mayo de 2010. Bruselas143.
Pr ell, ls Países Árabes Mediterráne sn, cnsiderads en su
cnjunt, cm la región del mund que debe afrntar el mayr
ret de emple en ls próxims añs, al mens en términs
relativs. Las tasas ficiales de cupación en el mercad de
trabaj sn las más bajas de td el mund (pr debaj del 46%
de la pblación en edad de trabajar144, frente a la media mundial
del 61,2%), cm cnsecuencia sbre td de la tasa de
cupación femenina más baja del mund (pr debaj del 25%,
frente a una media mundial del 42%). Pese a ell, las tasas
medias de desemple (situadas casi en el 15% de la pblación
activa) sn mayres que en cualquier tra región del mund cn
la excepción de África Subsahariana.
Td ell puede llevar a una gran inestabilidad scial, plítica  y
ecnómica que pudiera llevar a frenar las perspectivas de
desarrll de dichs países.
2. Acces y dispnibilidad de agua
143 Partiend del supuest de unas tasas de participación labral cnstantes y un númer de
desempleads sin variación y  supniend un increment de 5 punts prcentuales en la tasa
de participación labral de las mujeres, cmpatible cn la tendencia bservada
144 Fuente: IPEMED (2010): “The Mediterranean Regin in 2030: The Ways fr a Better Future”
y CIHEAM (2008): Terramed. El futur del sectr agralimentari en el Mediterráne.
Ministeri de Medi Ambiente y Medi Rural y Marin y CIHEAM, Madrid
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En relación cn las cndicines de vida de la pblación de ls
PAM, un estudi de las ONU sbre dispnibilidad de agua
ptable en el mund manifiesta una característica cmún a ls
países del Sur y del Este del Mediterráne: tds ells, desde
Marruecs a Siria, se encuentran entre ls países cn mens de
1.000 m3 pr habitante y añ de dispnibilidades de agua
ptable, ls niveles más bajs del mund y muy pr debaj del
umbral de 1.700 m3 de agua renvable establecid pr el
Prgrama de las Nacines Unidas para el Medi Ambiente
(PNUMA) cm el mínim necesari para cubrir las necesidades
básicas de la pblación145. La mitad de la pblación mundial que
padece este tip de «pbreza hídrica» se encuentra en el
Mediterráne. En esta situación de «estrés hídric», el acces al
agua ptable se ha cnvertid ya en un de ls principales
factres de inestabilidad scial y en una fuente recurrente de
cnflicts en la región146.
3. Intereses plítics, ecnómics y estratégics
Ls intereses plítics, ecnómics y estratégics de ls ds
territris, además de ls impuests pr la Unión Eurpea (UE) y
el cntext internacinal, precisan de un mayr cncimient de
la realidad de cada un y de una estrecha clabración. La
cperación interesa también pr sus implicacines plíticas y
ecnómicas. De hech, parte de ls prgramas de cperación
145 Fuente: Disponibilidad Mundial del Agua 1980-2015. Global Trends 2015: A  Dialogue About
the Future With Nongovernment Experts (page 37), National Intelligence Council, 2000
146 Agua y cnflict en el mund árabe. Notas del Foro Socioeconómico de Casa Árabe nº
04/2008, enero de 2008. http://publicaciones.casaarabe-ieam.es/foro/notas/notas_4_agua.pdf.
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impulsads ficialmente en esta materia buscan una rentabilidad
material evidente.
El futur de las relacines andaluzas-marrquíes, en tds ls
frentes, está determinad pr la inclusión de España cm país
miembr de la UE, rganism que está extendiend se ámbit de
cmpetencias desde l ecnómic a la seguridad, plíticas
migratrias, relacines exterires y también en l cultural. Ls
nexs y la cperación cultural entre ls ds territris del
Estrech de Gibraltar en buena medida quedan inscrits en este
cntext. A su vez, Marruecs ansía cntinuar manteniend
relacines de privilegi cn Eurpa; de hech es país asciad a
la UE. Esta dinámica prpicia un marc de actuacines y una
superestructura que va much más allá de Andalucía y
Marruecs, dad que la UE se ha embarcad en una plítica
glbal cn tds ls países del sur del Mediterráne, cn el fin de
estabilizar tda la región. El llamad Prces de Barcelna, que
arrancó en 1995, persigue bjetivs de desarrll ecnómic y
demcratización en la frntera meridinal de Eurpa, est es, en
el mund árabe. Este prces intenta también favrecer el
diálg intercultural. En definitiva, td parece indicar que la
cperación andaluzas-marrquí acabará integrándse en el
escenari de relacines UE-Mund árabe, más que en ls
asunts bilaterales.
Pr l que se refiere al marc particular de la cperación al
desarrll entre la UE y Marruecs, éste viene definid a
cnsecuencia del Acuerd Eurmediterráne de 1996 entre
Marruecs y la UE, que intenta favrecer la tlerancia y el
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cncimient de las ds culturas mediante la creación de grups
mixts de jóvenes eurpes y marrquíes, y la cperación
cultural general cn el apy financier de Bruselas, cn
bjetivs cncrets perativs en el hriznte de 2020.
Centrándns en el apartad de cperación internacinal al
desarrll prpiamente, el distint grad de desarrll ecnómic
y ls desiguales niveles de riqueza, claramente favrable a
Andalucía, hace que sea Andalucía la que tme las iniciativas de
financiación de ls prgramas de cperación cnjunts  de
aquells exclusivs de la acción andaluza en Marruecs. Así, el
Plan Andaluz de Cperación para el Desarrll (Pacde 2015-
2018), que establece las bases de ls prgramas de slidaridad
internacinal que llevará a cab la Junta en ls próxims cuatr
añs se ha dad un pas imprtante tras un perid ampli en el
que n se habían revisad las priridades de actuación de
Andalucía en un mund glbalizad cuys cambis cnstantes
requieren de respuestas adaptadas; valgan cm ejempl ls
desplazamients de pblación migrante y refugiada en dirección
a Eurpa que se han intensificad en el últim añ ante
cnflicts cm ls de Siria  Afganistán. Respect a las znas
gegráficas de actuación, el nuev plan añade Haití a ls 23
países priritaris incluids en el anterir. También identifica a
Clmbia y Túnez cm preferentes al estar inmerss en
prcess de paz y de cnslidación demcrática. Las áreas de
intervención priritaria seguirán siend América Latina, Nrte de
África y Mediterráne, y África Subsahariana. Entre ls países
receptres destacan Marruecs, Cuba, Hnduras, Nicaragua, El
Salvadr, Csta Rica, Panamá, República Dminicana, Mali,
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Senegal, Mzambique, Mauritania y ls Territris Palestins. De
acuerd cn las previsines fijadas, al mens el 20 pr cient de
ls fnds deberán destinarse al África Subsahariana.
Esta aprbación cnlleva una serie de rets para el Gbiern
Andaluz en materia de cperación internacinal para el
desarrll, una plítica que ha sufrid un imprtante retrces
en la cmunidad en ls últims cuatr añs, a pesar de que
Andalucía es actualmente la región que más cntribuye a la
cperación españla, cn una aprtación del 22 pr cient del
ttal descentralizad y un increment cntinuad dentr de sus
limitacines presupuestarias, frente al descens estatal iniciad
en 2011. A una primera fase de recuperación del nivel de
financiación alcanzad a principis de la presente década se
sumaría el bjetiv de alcanzar el 0’7 pr cient del presupuest
ttal de la cmunidad, hriznte que el nuev Pacde sitúa en
2020, así el Gbiern andaluz destinará en 2015 uns 45
millnes de eurs a la cperación internacinal al desarrll y
prevé incrementar ls recurss en esta materia hasta llegar al 0,7
pr cient del presupuest autnómic en el añ 2020, aunque
la cifra ttales que supndrá el Pacde 2015-2018 n se pueden
cerrar, pues irá en función de un prcentaje de ls presupuests
de la Junta, aún n aprbads. En el presente ejercici, la
cuantía destinada supne un 0,25 pr cient del presupuest.
Aparte del Estad central españl, algunas Administracines
territriales han mstrad interés en estrechar lazs culturales
cn Marruecs, en especial la Junta de Andalucía, que en ciert
md se siente heredera del espíritu de l que fue Al-Andalus,
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aparte de ser la que administra ls prgramas sciales en el
espaci frnteriz cn Marruecs. En particular, ls cnvenis y
prgramas de ayuda de la Junta de Andalucía se realizan cn
institucines territriales, educativas, sciales y culturales de la
zna nrte de Marruecs, además de tr tip de prgramas en
relación al puebl saharawi. Organisms públics, cm algunas
Universidades, la Casa Árabe de Madrid y Córdba y tras están
prfundizand mecanisms de cperación cn institucines
análgas del tr país.
Finalmente, numersas ONGs están implicadas en el desarrll
ecnómic, scial y cultural de Marruecs. Trabajan cn
rganizacines similares implantadas en el país vecin 
clabrand cn las agencias municipales marrquíes. Gracias al
aprte financier de la UE y a la slidaridad de muchs
andaluces, que directamente  pr medi del prcentaje del
impuest de la renta que ceden a fines sciales, muchas ONGs
pueden realizar su labr. Ls prgramas de desarrll rural, en
regines deprimidas cm el Rif, sn fc de atención preferente.
Cm puede apreciarse a tenr de tds ls elements aludids,
la cperación cn Marruecs se ejerce de nrte a sur pr parte
de la Unión Eurpea y Andalucía. N se trata de paternalism ni
neclnialism, simplemente Marruecs n puede realizar una
acción cmplementaria equivalente pr dispner de menres
recurss. Parte de ls prgramas buscan fijar a ls marrquíes
en su territri y cntrlar ls flujs migratris desde el nrte
de África hacia territri eurpe. Las plíticas ficiales se
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caracterizan pr perseguir fines práctics cn criteris de
rentabilidad. Per el acercamient y cncimient entre ls
puebls, la recuperación del pasad andalusí pr parte de
Andalucía y el fment de espacis cmpartids entre ls ds
territris harán que la cperación internacinal al desarrll se
vea refrzada y ampliada, cnvirtiéndse en territris de
crecimient y estabilidad, beneficis para ambs.
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CONCLUSIONS: BILAN ET PERSPECTIVES DE LA
COOPÉRATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ
AUTONOME ANDALOUSE
ET LE ROYAUME DU MAROC.
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Le Ryaume du Marc et l’Andalusie, en vertu de leur situatin
géstratégique de visinage, leur passé en cmmun et leur avenir
prmetteur, snt très cnscients du rôle vital qui leur est
attribué, tant pur atteindre une plus vaste cpératin et
cmpréhensin cmme pur entretisser des liens étrits d’amitié
et de bn visinage entre les deux pays.
Le patrimine histrique et culturel cmmun est un champ très
riche et une base slide qui identifie et singularise la démarche
des relatins entre l’Andalusie et le Ryaume du Marc. Dans ce
sens, nus puvns illustrer l’un des exemples les plus
significatifs de l’histire diplmatique hispan-marcaine ; il
s’agit de citer le nm de la première représentatin diplmatique
hispan-marcaine en Espagne, menée par Ibn Abd al-Wahhab
Ghasani, qui fut le premier ambassadeur du sultan Muley Ismael
à Madrid lrs du règne du ri de l’Espagne Carls II (1691-1690).
La culture jue un rôle centrale et pinnier dans le dévelpement
de l’activatin et le renfrcement des relatins bilatérales.
L’intérêt pur ce champ est en pleine crissance lrs des
dernières années. Ce fait se renfrce ; cmpte tenu de l’existence
de multiples rganisatins culturelles espagnles et andaluses
de grande imprtance au Marc. De même, il existe une  frte
demande de la part des marcains pur apprendre cette belle
langue cervantine. Cet échange culturel entre les deux peuples
est, sans aucun dute, une surce d’inspiratin et d’ptimisme
pur l’impulsin de meilleures cnditins d’entente
interculturelle mutuelle à venir.
Néanmins, nus devns chercher des nuveaux mécanismes
efficaces pur dévelpper le dialgue interculturel et enrichir la
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cpératin existante entre les deux pays dans de dmaines
divers cmpatibles avec les réalités sciplitiques actuelles.
Dans le présent, les cnditins de l’améliratin et du
dévelppement des relatins bilatérales andaluses-marcaines
snt, plus que jamais, très favrables et pertinentes. Cette
situatin est mtivée, ntamment, par les circnstances actuelles
qui définissent le mnde d’aujurd’hui à tus les niveaux : la
sécurité, la crise écnmique internatinale, le trafic de drgues,
le dilemme de la crissante pressin de l’immigratin sans
papiers depuis l’Afrique sub-saharienne ; etc.
La nécessité de dnner des répnses efficaces face à ces
nuveaux défis requiert de la nécessité impérieuse de réaliser
davantage de travail pur défendre les intérêts suprêmes des
deux territires dans le but de maintenir la sécurité et la
stabilité.
Les deux pays snt amenés à travailler ensemble, dans le but
d’explrer les hrizns de l’avenir et pur travailler afin de
dnner un frt élan aux relatins bilatérales dans de dmaines
divers. Ceci est renfrcé en prenant cnscience de la situatin
géstratégique du Marc cmme prte d’entrée en Afrique et au
mnde arabe, ainsi que cmme lieu privilégié de l’Andalusie en
tant que prte d’entrée à l’Eurpe.
Dans l’actualité, les relatins andaluse-marcaines dévelppent
une cpératin fructueuse dans de dmaines et secteurs divers,
tant au niveau plitique, cmmercial, écnmique, culturel,
scientifique, scial et turistique, cmme dans les plans de
cpératin bilatéraux, prjets d’investissement et
dévelppement écnmique et cmmercial.
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L’Andalusie jui d’une image psitive et privilégiée parmi les
marcains cmme pays visin avec lequel nus partagens de
nmbreux liens histriques, culturels et écnmiques. De plus,
il existe une frte vlnté plitique de la part des deux pays pur
dnner une  nuvelle dynamique à la cnslidatin de
l’assciatin stratégique pur le futur prfit des deux pays
visins.
Ce n’est pas en vain que le Marc sit devenu un partenaire
écnmique et stratégique remarquable pur l’Espagne au niveau
africain. D’un autre côté, l’Espagne est devenue le premier
partenaire cmmercial du Marc au niveau externe, et l’un des
principaux investisseurs dans le pays, par devant de la France.
Les dnnées écnmiques cnslident ces idées : l’Espagne est
désrmais, pur la première fis dans l’histire, le premier
partenaire cmmercial du Marc, qui au même temps est devenu
le deuxième plus grand client de l’Espagne en dehrs de l’Unin
Eurpéenne, après les États-Unis et par devant la Chine.
De manière parallèle à cet élan dans les relatins écnmiques
entre les deux pays, le ryaume du Marc et l’Espagne nt signé
récemment une série d’accrds de cpératin bilatérale dans le
dmaine du dévelppement, de la cpératin culturelle, de
l’éducatin et le sprt, du turisme, de l’énergie, de l’électricité et
du transprt. Enfin, les deux ryaumes nt mntré une grande
maturité plitique et écnmique pur prmuvir une meilleure
entente et un bn visinage.
Le Prgramme Opératif de Cpératin Transfrntalière Espagne-
Frntières extérieures (POCTEFEX) a bénéficié d’un financement
de plus de 125 millins d’eurs, desquels plus de 94 nt été
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cfinancés myennant le Fnds Eurpéen de Dévelppement
Réginal (FEDER). L’bjectif glbal du prgramme a été de
favriser un dévelppement sciécnmique et envirnnemental
harmnique et cntribuer à une meilleure structuratin de
l’espace de cpératin hispan-marcain. De plus, ce
prgramme fixa deux znes territriales de cpératin cmme
grandes prirités : la Zne de Cpératin du Detrit et la Zne
de Cpératin Atlantique. Ainsi, la participatin andaluse s’est
circnscrite à la Zne du Détrit, dans laquelle étaient cmprises
cmme zne éligible ls huit prvinces de l’Andalusie et les
régins marcaines de  Tanger-Tétuan, Taza-Al Hceima-
Taunat et Oriental.
Pur la Zne du Détrit, le prgramme a bénéficié d’un
financement ttal de 98 millins d’eurs, desquels 73 millins
furent furnis par le FEDER avec un taux de cfinancement du
75%. De même, pur cette zne quatre bjectifs pératifs furent
établis : l’encuragement du dévelppement sciécnmique et
l’améliratin de la cnnectivité territriale ; prmtin de la
durabilité envirnnementale et la préventin des risque ;
valrisatin du patrimine et de la prmtin du dialgue
culturel et la cpératin dans l’éducatin de jeunes et
l’intégratin d’immigrants ; et prmtin de meilleurs cnditins
pur garantir la mbilité de persnnes, biens et capitaux dans le
territire transfrntalier.
Le Prgramme Espagne-Frntières Extérieures a mis en rute
tris cnvcatins lrs desquelles un ttal de 93 prjets avec
participatin andaluse nt été appruvés. Ces initiatives nt
permis un cfinancement FEDER pur l’Andalusie de plus de
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75 millins d’eurs, avec une utilisatin de ressurces prpres de
plus de 25 millins.
La péride actuelle 2014-2020 amène des nuveaux défis pur la
cpératin hispan-marcaine, puisque, nn seulement elle
fêtera ses 20 de dévelppement ininterrmpu dans le cadre de
l’UE, mais aussi elle fera entamera le chemin vers la Plitique de
Visinage. De cette façn, ce sera dans le dmaine des
prgrammes de cpératin transfrntalière que la cpératin
Espagne-Marc sera encadrée, et par cnséquent, celle entre
l’Andalusie et le Marc également, grâce à l’apprbatin de la
part de la Cmmissin Eurpéenne du Prgramme de
Cpératin Transfrntalière IEV Atlantique Central. Cmme cela
a déjà été le cas dans la péride précédente, pendant 2014-2020
des prgrammes de cpératin sernt mis en rute entre les
États membres de l’UE et les pays visins de l’Eurpe, lesquels
snt cfinancés par l’instrument Eurpéen de Visinage (IEV) et
le FEDER. Il est prévu que le Prgramme Atlantique Central sit
financé par un ttal de 100 millins d’eurs ; financement qui
purrait être agrandi pur la péride 2018-2020. La zne éligible
cmprendra des territires atlantiques du Marc, du Prtugal et
de l’Espagne, parmi lesquels est cmprise l’Andalusie.
Le Ministère des Finances et des Administratins Publiques
espagnl a démarré une cnsultatin publique sur les bjectifs
thématiques et les prirités pur le Prgramme Atlantique
Central pendant l’été de 2014 et actuellement l’n travaille pur
atteindre un accrd de prgrammatin entre le Marc, le
Prtugal et l’Espagne. En février 2015 eut lieu la trisième
réunin du cmité de prgrammatin et nus attendns que
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pendant cette année le prgramme pératif définitif sit
appruvé.
Il existe de nmbreuses manières différentes pur puvir
indiquer des tendances vers l’avenir, des secteurs stratégiques
multiples à cnsidérer et de nmbreux facteurs de cntexte et
dynamiques qui divent être pris en cmpte, divers périmètres u
facteurs pssibles, etc. Depuis une perspective écnmique et
scial, nnbstant, il existe des évidences irréfutables que la
Méditerranée cnstitue une unité prspective, c’est-à-dire, une
régin qui a un avenir cmmun à partager dans beaucup
d’aspects. Parmi les nmbreux arguments que purraient
sutenir une telle affirmatin ce snt quatre grandes tendances
qui caractérisent les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée
et qui déterminernt l’avenir de tute la zne, et, par cnséquent,
de ses régins, mettent en évidence le haut degré
d’interdépendance au lng de la Méditerranée, les défis cmmuns
et les synergies ptentielles partagées par tutes les régins
riveraines méditerranéennes.
4. Empli et ppulatin.
Les Pays Arabes Méditerranéens (PAM, c’est-à-dire, le Marc,
l’Algérie, la Tunisie, la Libye, l’Egypte, le Liban, la Jrdanie et la
Syrie) nt une imprtante prjectin ppulatinnelle, puisque
leurs sciétés snt jeunes avec des taux élevés de crissance.
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Graphique 53: Perspectives d’évlutin de la ppulatin
des pays de la Méditerranée
Source : Élaboration propre à partir de données FAO, décembre 2012
Les prjectins démgraphiques pur les prchains dix à quinze
ans, avec une augmentatin attendue de la ppulatin en âge de
travail de 2,5 millins de persnnes par an fnt que tus les
scénaris prévisibles sient davantage inquiétants. Si l’n ajute
les prjectins sur les nuveaux emplis qui divent être crées,
en harmnie avec des principes cnservateurs et sur la base des
surces statistiques natinales, dans les prchains 10 ans les
PAM aurnt besin de plus de 1.500.000 nuveaux pstes de
travail additinnels chaque année seulement pur prprtinner
des pprtunités d’empli aux jeunes qui s’incrprernt au
marché du travail, s’ils veulent maintenir le nmbre de chômeurs
actuel (qui atteignait déjà avant la crise les 7 millins de
persnnes). Ces chiffres peuvent être cnsidérablement sus-
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estimés, puisqu’elles snt basées dans l’hypthèse (à peine
réaliste) que les taux de participatin sernt maintenus de
manière cnstante (y cmpris les taux de participatin
extrêmement bas des femmes). Les 15 millins de nuveaux
emplis nécessaires d’ici 2020 représenteraient, par cnséquent,
une augmentatin de 30% par rapprt à l’empli ttal actuel
desdits pays, et équivaudrait à la créatin d’entre 1/3 et 2/3 de
plus de pstes de travail chaque année que ceux que ces mêmes
pays n crée entre 2002 et 2007, une péride de prspérité
écnmique cnsidérable avec des taux  myens de crissance
annuelle de 5% dans tute la régin.
Graphique 54: Perspectives de nécéssités de créatin
d’empli des pays méditérranéens
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Source : Élaboration propre à partir de données de Labour Markets Performance and Migration
Flows in Arab Mediterranean Countries : Determinants and Effects, European Economy,
Occasional Papers Num. 60, mayo de 2010. Bruxelles147.
Pur tut cela, les Pays Arabes Méditerranéens snt cnsidérés
dans leur ensemble cmme la régin du mnde qui dit faire face
au plus grand défi de l’empli dans les prchaines années, au
mins en termes relatifs.  Les taux fficiels d'’ccupatin dans le
marché du travail snt les plus bas de tut le mnde (en dessus
de 46% de la ppulatin en âge de travail148, face à la mesure
mndiale de 61,2%), cmme cnséquence ntamment du taux
d’ccupatin féminin le plus bas du mnde (en dessus de 25%
face à  une myenne mndiale de 42%). Malgré ceci, les taux
myens de chômage (près de 15% de la ppulatin active) snt
plus élevés que dans tut autre régin du mnde, exceptée
l’Afrique Subsaharienne.
Tut cela peut mener à une grande instabilité sciale, plitique et
écnmique qui purrait prvquer un ralentissement des
perspectives du dévelppement desdits pays.
5. Accès et dispnibilité de l’eau
147 Partant de l’hypthèse de taux de participatin de travail cnstants et un nmbre de
persnés au chômage sans variatin et en suppsant une augmentatin de 5 pints dans le
taux de participatin de travail des femmes, cmpatible avec la tendance bservée
148 Surce: IPEMED (2010) : “The Mediterranean Regin in 2030: The Ways fr a Better Future”
et CIHEAM (2008): Terramed. El futur del sectr agralimentari en el Mediterráne.
Ministeri de Medi Ambiente y Medi Rural y Marin y CIHEAM, Madrid
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En rapprt avec les cnditins de vie de la ppulatin des PAM,
une étude de l’ONU sur la dispnibilité de l’eau ptable dans le
mnde manifeste une caractéristique cmmune aux pays du Sud
et de l’Est de la Méditerranée : tus eux, du Marc à la Syrie, se
truvent parmi les pays qui cmptent mins de 1.000 m3 par
habitant et par année de dispnibilité d’eau ptable, les niveaux
les plus bas au mnde et bien en dessus du seuil de 1.700 m3
d’eau renuvelable établi par le Prgramme des Natins Unies
pur l’Envirnnement (PNUE) cmme minimum nécessaire pur
satisfaire les besins basics de la ppulatin149. La mitié de la
ppulatin mndial qui subit ce type de « pauvreté hydrique » se
truve au brd de la Méditerranée. Dans cette situatin de
« stress hydrique, » l’accès à l’eau ptable est devenu déjà l’un
des facteurs principaux d’instabilité scial et une surce
récurrente de cnflits dans la régin150.
6. Intérêts plitiques, écnmiques et stratégiques
Les intérêts plitiques, écnmiques et stratégiques des deux
territires, en utre de ceux impsés par l’Unin Eurpéenne
(UE) et le cntexte internatinal, précise d’une cnnaissance plus
apprfndie de la réalité de chacun et d’une cllabratin étrite.
La cpératin intéresse aussi pur ses implicatins plitiques et
écnmiques. De fait, une partie des prgrammes de cpératin
149 Source : Disponibilité Mondiale de l’Eau 1980-2015. Global Trends 2015: A Dialogue About
the Future With Nongovernment Experts (page 37), National Intelligence Council, 2000
150 Agua y cnflict en el mund árabe. Notas del Foro Socioeconómico de Casa Árabe nº
04/2008, janvier 2008. http://publicaciones.casaarabe-ieam.es/foro/notas/notas_4_agua.pdf.
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lancés fficiellement dans la matière recherchent une rentabilité
matérielle évidente.
L’avenir des relatins andaluses-marcaines, dans tus les
dmaines, est déterminé par l’inclusin de l’Espagne en tant que
pays membre de l’UE, rganisme qui étant ce dmaine de
cmpétences de l’écnmique à la sécurité, les plitiques
migratires, les relatins extérieures mais aussi dans le culturel.
Les liens et la cpératin culturelle entre les deux territires du
Détrit de Gibraltar, en bnne mesure restent inscrits dans ce
cntexte. Le Marc, à la fis, suhaite frtement cntinuer à
entretenir des relatins privilégiées avec l’Eurpe ; il est, de fait,
un pays asscié de l’UE. Cette dynamique encurage un cadre
d’actuatins et une superstructure qui va bien au-delà de
l’Andalusie et du Marc, étant dnné que l’UE s’est embarquée
dans une plitique glbale avec tus les pays  du sud de la
Méditerranée, afin de stabiliser tute la régin. Ledit Prcès de
Barcelne, qui démarra en 1995, pursuit des bjectifs de
dévelppement écnmique et démcratisatin à la frntière
méridinale de l’Eurpe, c’est-à-dire, dans le mnde arabe. Ce
prcès tente aussi de favriser le dialgue interculturel. En
définitive, tut parait indiquer que les cpératins andaluses-
marcaines finirnt par s’intégrer dans le cntexte des relatins
UE-Mnde arabe, plus que dans les affaire bilatéraux.
En ce qui cncerne le cadre particulier de la cpératin au
dévelppement entre l’UE et le Marc, celui-ci est défini à
cnséquence de l’Accrd Eur-méditerranéen  de 1996 entre le
Marc et l’UE, qui tente de favriser la tlérance et la
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cnnaissance des deux cultures myennant la créatin de
grupes mixtes de jeunes eurpéens et marcains, et la
cpératin culturelle générale avec le sutien financier de
Bruxelles, avec des bjectifs pératifs à l’hrizn de 2020.
En se cncentrant dans le sujet de la cpératin internatinale
au dévelppement, le différent degré de dévelppement et les
niveaux inégaux de richesse, clairement favrables à
l’Andalusie, fnt que ce sit l’Andalusie celle qui prenne les
initiatives de financement des prgrammes de cpératin
cnjints u des exclusifs de l’actin andaluse au Marc. Ainsi,
le Plan Andalus de Cpératin pur le Dévelppement (Pacde
2015-2018), qui établis les bases des prgrammes de slidarité
internatinale qui mènera à but la Junte pendant les
prchaines quatre années a fait un pas imprtant après  une
péride ample dans laquelle les prirités d’actuatin de
l’Andalusie dans un mnde glbalisé dnt les changements
cnstants requièrent de répnses adaptées n’avaient pas été
révisées ; prenns par exemple les déplacements de la ppulatin
migrante et réfugiée en directin de l’Eurpe qui nt été
intensifiés pendant la dernière année, face aux  cnflits cmme
en Syrie u en Afghanistan. En ce qui cncerne les znes
gégraphiques d’actuatin, le nuveau plan ajute l’Haïti aux 23
pays priritaires cmpris dans le précédent. Il identifie aussi la
Clmbie et la Tunisie cmme préférentiels, vu leur immersin
dans des prcès de paix et de cnslidatin démcratique. Les
znes d’investigatin priritaire sernt tujurs l’Amérique
Latine, le Nrd de l’Afrique et la Méditerranée, et l’Afrique
Subsaharienne. Parmi les pays récepteurs se truvent
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ntamment le Marc, le Cuba, le Hnduras, le Nicaragua, le
Salvadr, le Csta Rica, le Panama, la République Dminicaine,
le Mali, le Sénégal, le Mzambique, la Mauritanie et les
Territires Palestiniens. D’après les prévisins établies, au mins
le 20 pur cent des fnds devra être attribué à l’Afrique
Subsaharienne.
Cette apprbatin implique une série de défis pur le
Guvernement Andalus qui a suffert un imprtant recul dans
la cmmunauté dans les derniers quatre années, malgré le fait
que l’Andalusie est actuellement la régin qui cntribue le plus
à la cpératin espagnle, avec une cntributin du 22 pur
cent du ttal décentralisé et une augmentatin cntinuée dans
ses limitatins budgétaires, face au recul natinal initié en 2011.
À une première phase de récupératin du niveau de financement
atteint au début du présent décennie, s’ajuterait l’bjectif
d’atteindre le 0,7 pur cent du budget ttal de la cmmunauté,
hrizn que le nuveau Pacde situe en 2020 ; ainsi, le
guvernement andalus accrdera en 2015 envirns 45 millin
d’eurs à la cpératin internatinale au dévelppement et
prévit d’augmenter les ressurces dans cette matière jusqu’à
arriver au 0,7 pur cent du budget autnmique dans l’année
2020, même si les chiffres ttaux que représenteraient le Pacde
2015-2018 ne peuvent pas être fermées, car elles dépendrnt
d’un purcentage des budgets de la Jnte, qui n’nt pas encre
été appruvés. Lrs du présent exercice, la smme accrdée
représente un 0,25 pur cent du budget.
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Mis appart l’État central espagnl, certaines Administratins
territriales nt mntré leur intérêt de resserrer les liens
culturels avec le Marc, ntamment la Jnte de l’Andalusie, qui,
d’une certaine manière se sent héritière de l’esprit de ce qui fut
Al-Andalus, mis appart le fait d’être celle qui administre les
prgrammes sciaux dans l’espace  frntalier avec le Marc. En
particulier, les cnventins et les prgrammes d’aide de la Jnte
de l’Andalusie snt réalisés avec des institutins territriales,
éducatives, sciales et culturelles de la zne du nrd du Marc,
en utre d’autre type de prgrammes en lien avec le peuple
sahraui. Des rganismes publiques, tels que certaines
Universités, la Casa Árabe de Madrid et Crdue et d’autres snt
en train d’apprfndir dans les mécanismes de cpératin avec
des institutins analgues de l’autre pays.
Enfin, de nmbreuses ONG snt impliquées dans le
dévelppement écnmique, sciale et culturel du Marc. Elles
travaillent avec des rganisatins similaires implantées dans le
pays visin u en cllabratin avec les agences municipales
marcaines. Grâce à l’apprt financier de l’UE et à la slidarité de
beaucup d’andalus, qui de manière directe u myennant le
purcentage de l’impôt sur le  revenu qu’ils cèdent pur des fins
sciaux, beaucup d’ONG peuvent réaliser leur labeur. Les
prgrammes de dévelppement rural, dans des régins déprimées
cmme le Rif nt un centre d’attentin préfèrent.
Cmme l’n peut vir, cmpte tenu de tus les éléments évqués,
la cpératin avec le Marc est exercée du nrd au sud par
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l’Unin Eurpéenne et l’Andalusie. Il ne s’agit pas de
paternalisme ni de néclnialisme, simplement, le Marc n’est
pas capable de réaliser une actin cmplémentaire équivalente
car le pays dispse de mins de ressurces. Une partie des
prgrammes cherche à fixer les marcains dans leur territire et
cntrôler les flux migratires depuis le nrd de l’Afrique envers le
territire eurpéen. Les plitiques fficielles se caractérisent par
la persécutin de fins pratiques avec des critères de rentabilité.
Mais l’apprche et la cnnaissance entre les deux peuples, la
récupératin du passé andalu de la part de l’Andalusie et le
dévelppement d’espaces partagés entre les deux territires
réussirnt à ce que la cpératin internatinale au
dévelppement sit renfrcée et amplifiée, devenant ainsi des
territires de crissance et stabilité, de bénéfice pur les deux
parties.
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Anex 1: Evlución de la Ayuda Oficial Neta al Desarrll, nivel mundial.
Evlución Ayuda Oficial al Desarrll
(Desembls net a precis crrientes)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ayuda Oficial
Neta al Desarrll 307990,15 312450,46 436404,02 276541,66 334360,09 510105,65 501836,89 474630,24 445036,95 ..
Fuente: Elabración prpia a partir de dats extraíds el 16 de juni 2015 de  OECD.Stat
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Anex 2: Evlución de la Ayuda Oficial Neta al Desarrll, pr países.
Aid type TOTAL OFFICIAL AND PRIVATE FLOWS (I+II+III+IV)
Fund flows Net Disbursements
Amount type Current Prices
Part 1 : Part I - Developing Countries
Unit US Dollar, millions
Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Donor i
All Donors, Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
All Donors,
Total
DAC Countries, Total 307990,15 312450,46 436404,02 276541,66 334360,09 510105,65 501836,89 474630,24 445036,95 ..
DAC Countries,
Total
Australia 5200,62 9002,88 10249,19 3828,23 3132,6 14531,35 18521,99 21906,49 23170,44 ..
Austria 4836,62 3454,63 20405,38 10831,47 3272,92 6371,67 8074,68 4797,28 866,4 ..
Belgium 3142,37 5308,24 3817,59 4424,97 3224,17 7895,86 1185,32 2703 10217,52 ..
Canada 13373,46 14232,88 17161,17 24069,44 7339,88 22641,94 13548,3 18515,42 11108,64 ..
Czech Republic 135,13 160,86 178,88 249,21 214,72 227,56 250,46 219,63 210,88 ..
Denmark 2215 2686,09 4806,62 5150,29 3756,85 4794,05 2817,53 2400,2 4371,3 ..
Finland 1641,74 1412,68 2149,27 -221,5 3184,68 4311,7 1015,87 1527 995,63 ..
France 15743,97 22328,68 43126,18 40640,93 38420,01 35198 34215,94 29578,17 10523,12 ..
Germany 30682,66 25991,75 36738,6 35727,37 29130,29 41636,63 56202,3 34716,8 51219,23 ..
Greece 709,35 2895,54 3391,43 1165,92 850,48 760,65 484,79 907,29 868,61 ..
Iceland 27,26 41,5 48,25 48,41 34,42 28,75 25,57 26,12 34,91 ..
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Ireland 5297,68 5237,2 5839,64 6101,22 4188,09 2695,15 2443,56 956,28 1933,19 ..
Italy 4103,49 5512,06 4422,15 5580,52 5569,36 9608,15 11912,43 11186,06 16703,25 ..
Japan 23238,2 26179,04 30333,4 31804,65 45482,44 48249,03 61827,51 48977,34 58458,79 ..
Korea 4909,85 6514,24 11581,92 10700,1 6442,31 11834,06 11508,66 12414,91 15038,36 ..
Luxembourg 264,52 298,95 384 425,72 427,63 411,49 416,71 399,03 429,32 ..
Netherlands 22780,72 28615,76 18141,97 -14022,16 6044,7 13013,04 22046,11 19942,56 19427,84 ..
New Zealand 400,64 338,43 404,3 433,37 387,46 426,31 535,96 629,35 581,45 ..
Norway 4637,39 5458,95 6377,4 3759,16 4976,73 5876,23 4755,43 4752,13 5579,91 ..
Poland 204,79 299,7 362,9 372,54 374,89 377,75 417,47 421,06 471,9 ..
Portugal 1109,18 665,96 2215,27 1527,61 -1059,62 162,03 -1298,92 474,79 2274,72 ..
Slovak Republic 56,83 55,11 67,23 91,85 75,4 73,71 86,02 79,68 86,04 ..
Slovenia 34,67 44,01 54,14 67,6 71,24 58,6 62,77 58,45 61,63 ..
Spain 6801,34 11146,17 21662,19 30086,9 12812,21 10340,11 20144,96 1976,79 8013,48 ..
Sweden 3545,44 4175,32 6911,19 5895,73 7163,9 5127,41 6598,33 14156,44 10447,1 ..
Switzerland 8102,72 12555,16 5825,33 12245,58 8853,34 23444,44 11964,64 15007,15 13293,22 ..
United Kingdom 31268,74 26941,23 49886,81 41878,16 24713,4 25631,99 46850,98 63461,21 29848,58 ..
United States 113525,77 90897,44 129861,62 13678,37 115275,59 214377,99 165221,52 162439,61 148801,49 ..
Multilateral, Total 10984,94 12100,62 16350,22 17644,55 18274,54 18329,64 16596,57 16479,59 15347,03 ..
Multilateral, Total EU Institutions 10984,94 12100,62 16350,22 17644,55 18274,54 18329,64 16596,57 16479,59 15347,03 ..
Non-DAC Countries, Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Non-DAC
Countries, Total
Bulgaria .. .. .. .. .. .. .. .. 49,65 ..
Croatia .. .. .. .. .. .. .. 21,36 45,08 ..
Cyprus .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Estonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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Hungary .. .. .. .. .. .. .. .. 128,18 ..
Israel .. .. .. .. .. .. .. .. 201,87 ..
Kuwait (KFAED) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Latvia .. .. .. .. .. .. .. .. 23,72 ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. 31,46 .. 28,26 ..
Lithuania .. .. .. .. .. .. .. .. 50,41 ..
Malta .. .. .. .. .. .. .. .. 18,26 ..
Romania .. .. .. .. .. .. .. .. 133,9 ..
Russia .. .. .. .. .. 659,39 .. .. 713,66 ..
Saudi Arabia .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Chinese Taipei .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Thailand .. .. .. .. .. .. .. .. 46,3 ..
Turkey 1051,94 1663,14 1336,64 1576,75 1519,65 1718,18 2363,45 3436,48 4347,14 ..
United Arab
Emirates .. .. .. .. 970,42 .. .. .. .. ..
Other donor
countries .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fuente: Elabración prpia a partir de dats extraíds el 16 de juni 2015 de  OECD.Stat
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129 Marruecos 0,399 0,459 0,526 0,569 0,588 0,603 0,612 0,614 0,617
Fuente: Elabración prpia a partir dats de ONU, IDH. Dats Anuari IDH 2014
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Anex 4: Crecimient (%) en el IDH, Rein de Marruecs.








Fuente: Elabración prpia a partir dats de ONU, IDH. Dats Anuari IDH 2014
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Anex 5: Valr PIB pr regines, Rein de Marruecs.
Valr PIB, pr regines del Rein de
Marruecs (16 regines)
Valr PIB
Regines Añ 2007 Añ 2012
123 Sud 21.696 36797
4 Suss - Massa - Daráa 49.172 61676
5 Gharb- Charda -Béni Hssen 24.011 33874
6 Chauia - Ouardigha 30.689 68148
7 Marrakech - Tensift - Al Hauz 54.738 69192
8 Oriental 31.698 39829
9 Grand Casablanca 131.246 171404
10 Rabat - Salé - Zemmur - Zaer 83.597 101216
11 Dukala - Abda 39.255 50631
12 Tadla - Azilal 16.225 22603
13 Meknés - Tafilalet 32.227 45557
14 Fès - Bulemane 27.890 34450
15 Taza - Al Hceima - Taunate 18.649 25040
16 Tanger - Tétuan 54.137 65718
Enclaves extraterritriales 1.024 1363
Ttal 616254 827497
unidad: millnes de DH
Fuente: Elabración prpia, a partir de ls dats de las cuentas reginales de Marruecs. Cnsulta 24/08/2015
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Anex 6: Evlución distribución (%) del PIB  pr regines, Rein de Marruecs.
Estructura prcentual del PIB pr regines del Rein de
Marruecs
Añs
Regines 2004 2007 2009 2012 Diferencia2007/2012
123 Sud 3,30 3,52 3,95 4,45 0,93
4 Suss - Massa - Daráa 8,18 7,98 7,65 7,45 -0,53
5 Gharb- Charda -Béni Hssen 4,54 3,90 4,20 4,09 0,20
6 Chauia - Ouardigha 5,24 4,98 6,57 8,24 3,26
7 Marrakech - Tensift - Al Hauz 7,43 8,88 9,06 8,36 -0,52
8 Oriental 5,31 5,14 5,03 4,81 -0,33
9 Grand Casablanca 23,73 21,30 19,54 20,71 -0,58
10 Rabat - Salé - Zemmur - Zaer 12,29 13,57 13,00 12,23 -1,33
11 Dukala - Abda 6,34 6,37 6,01 6,12 -0,25
12 Tadla - Azilal 3,21 2,63 3,15 2,73 0,10
13 Meknés - Tafilalet 5,28 5,23 5,59 5,51 0,28
14 Fès - Bulemane 4,32 4,53 4,64 4,16 -0,36
15 Taza - Al Hceima - Taunate 3,26 3,03 3,16 3,03 0,00
16 Tanger - Tétuan 7,48 8,78 8,26 7,94 -0,84
Enclaves extraterritriales 0,08 0,17 0,17 0,16 0,00
Ttal 100 100 100 100
Fuente: Elabración prpia, a partir de ls dats de las cuentas reginales de Marruecs. Cnsulta 24/08/2015
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Anex 7: PIB  per cápita pr regines, Rein de Marruecs.





123 Sud 24323 35770 57,29
4 Suss - Massa - Daráa 15148 17427 11,41
5 Gharb- Charda -Béni Hssen 12552 18778 31,16
6 Chauia - Ouardigha 18213 39107 104,56
7 Marrakech - Tensift - Al Hauz 17170 20666 17,50
8 Oriental 16197 19759 17,83
9 Grand Casablanca 35281 43375 40,51
10 Rabat - Salé - Zemmur - Zaer 33439 38124 23,45
11 Dukala - Abda 19424 24234 24,07
12 Tadla - Azilal 11014 14910 19,50
13 Meknés - Tafilalet 14709 20389 28,43
14 Fès - Bulemane 17027 19480 12,28
15 Taza - Al Hceima - Taunate 10191 13367 15,89
16 Tanger - Tétuan 20926 21682 3,78
Enclaves extraterritriales 0,00
Media PIB per capita Marruecs 19982 25386 27,04
Unidad: DH
Fuente: Elabración prpia, a partir de ls dats de las cuentas reginales de Marruecs. Cnsulta 24/08/2015
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Anex 8: Estructura (%) del PIB pr sectres y regines, Rein de Marruecs (2012).






Terciari Impts sbre subv prdt
123 Sud 17 22 60,2 0,8
4 Suss - Massa - Daráa 19,9 20,1 52,9 7
5 Gharb- Charda -Béni Hssen 30,6 21,9 41,5 6,1
6 Chauia - Ouardigha 12,8 54,4 26,8 5,9
7 Marrakech - Tensift - Al Hauz 16,2 30,5 47,1 6,3
8 Oriental 15,5 24 53,9 6,7
9 Grand Casablanca 1,4 36 55,4 7,3
10 Rabat - Salé - Zemmur - Zaer 7,8 13,4 71,7 7,2
11 Dukala - Abda 17 41,2 35,4 6,5
12 Tadla - Azilal 29,4 16,2 46,2 8,2
13 Meknés - Tafilalet 23 21,2 47 8,9
14 Fès - Bulemane 11,4 24,2 54,5 9,9
15 Taza - Al Hceima - Taunate 30,2 11,9 48,7 9,2
16 Tanger - Tétuan 12,4 25,1 51,2 11,3
Enclaves extraterritriales 0 0 0 0
Media PIB per capita Marruecs 13,4 28,1 51,3 7,2
Unidad:%
Fuente: Elabración prpia, a partir de ls dats de las cuentas reginales de Marruecs. Cnsulta 24/08/2015
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Anex 9: Aprtación (%) al PIB pr sectres y regines, Rein de Marruecs (2012).
Aprtación PIB pr regines y sectres añ 2012,Rein de Marruecs
Sectr Primari Sectr Secundari Sectr Terciari Impts sbre subv prdt
123 Sud 5,7 3,5 5,2 0,5
4 Suss - Massa - Daráa 11,1 5,3 7,7 7,3
5 Gharb- Charda -Béni Hssen 9,4 3,2 3,3 3,4
6 Chauia - Ouardigha 7,9 15,9 4,3 6,7
7 Marrakech - Tensift - Al Hauz 10,1 9,1 7,7 7,2
8 Oriental 5,6 4,1 5,1 4,4
9 Grand Casablanca 2,1 26,5 22,4 20,9
10 Rabat - Salé - Zemmur - Zaer 7,1 5,8 17,1 12,2
11 Dukala - Abda 7,8 8,9 4,2 5,5
12 Tadla - Azilal 6 1,6 2,5 3,1
13 Meknés - Tafilalet 9,5 4,1 5 6,8
14 Fès - Bulemane 3,6 3,6 4,4 5,7
15 Taza - Al Hceima - Taunate 6,8 1,3 2,9 3,9
16 Tanger - Tétuan 7,4 7,1 7,9 12,4
Enclaves extraterritriales 0 0 0,3 0
Media PIB per capita Marruecs 100 100 100 100
Unidad:%
Fuente: Elabración prpia, a partir de ls dats de las cuentas reginales de Marruecs. Cnsulta 24/08/2015
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Anex 10: Cnsum Final de ls hgares pr regines, Rein de Marruecs (2012).




(%) DCFM per cápita %DCFM percapita/DCFM media nac
123 Sud 19.026 3,84 18.495 21,63
4 Suss - Massa - Daráa 43.222 8,72 12.213 -19,68
5 Gharb- Charda -Béni Hssen 21.336 4,30 11.828 -22,21
6 Chauia - Ouardigha 23.537 4,75 13.507 -11,17
7 Marrakech - Tensift - Al Hauz 50.821 10,25 15.179 -0,18
8 Oriental 31.923 6,44 15.837 4,15
9 Grand Casablanca 70.971 14,32 17.960 18,11
10 Rabat - Salé - Zemmur - Zaer 54.343 10,96 20.469 34,61
11 Dukala - Abda 24.334 4,91 11.647 -23,41
12 Tadla - Azilal 17.688 3,57 11.668 -23,27
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13 Meknés - Tafilalet 30.362 6,13 13.589 -10,63
14 Fès - Bulemane 27.439 5,54 15.516 2,04
15 Taza - Al Hceima - Taunate 22.173 4,47 11.836 -22,16
16 Tanger - Tétuan 58.480 11,80 19.294 26,88
Ttal  Marruecs 495.655 100,00 15.206 0,00
Unidad: DCFM (millnes de DH)
Fuente: Elabración prpia, a partir de ls dats de las cuentas reginales de Marruecs. Cnsulta 24/08/2015
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Anex 11: Ayuda Oficial al Desarrll de la Junta de Andalucía
Financiación de Proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo de la Junta de Andalucía











Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll
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Anex 12: Ayuda Oficial al Desarrll en relación al Presupuest General de la Junta de
Andalucía.
Relación de la AOD  en relación al Presupuest General de la Junta de Andalucía
Año Presupuesto AOD a proyectos Presupuesto Junta de Andalucía Porcentaje Presupuesto AOD/Presupuesto General Junta de Andalucía
2005 37.957.073,95 24.451.581.273,00 0,16
2006 58.043.839,00 27.378.401.370,00 0,21
2007 70.526.434,00 29.187.720.115,00 0,24
2008 109.698.263,00 31.961.796.132,00 0,34
2009 113.648.802,00 33.764.000.043,00 0,34
2010 112.052.970,00 33.737.698.011,00 0,33
2011 94.175.901,00 21.480.728.532,00 0,44
2012 38.834.437,00 23.195.777.992,00 0,17
2013 46.827.687,00 22.821.658.106,00 0,21
2014 44.756.111,00 21.874.933.654,00 0,20
Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll y Presupuests Generales de la Junta de Andalucía, Cnsejería de Hacienda y Administración Pública.
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Anex 13: Ayuda Oficial al Desarrll de la Junta de Andalucía al Rein de Marruecs.
Financiación de Pryects de Ayuda Oficial
al Desarrll de la Junta de Andalucía al
Rein de Marruecs












Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll.
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Anex 14: Evlución de la Ayuda Oficial al Desarrll de la Junta de Andalucía al Rein de
Marruecs.
Participación Ayuda Oficial al Desarrll de la Junta de Andalucía al Rein de Marruecs
Años
Variación anual %











Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll.
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Anex 15: Evlución de la Ayuda Oficial al Desarrll per cápita de la Junta de Andalucía.
AOD de la Junta de Andalucía / Habitante en
Andalucía
Año Población Andalucía Presupuesto AOD a proyectos AOD/Hab (Euros)
2005 7.849.799 37.957.073,95 4,84
2006 7.975.672 58.043.839,00 7,28
2007 8.059.461 70.526.434,00 8,75
2008 8.202.220 109.698.263,00 13,37
2009 8.302.923 113.648.802,00 13,69
2010 8.370.975 112.052.970,00 13,39
2011 8.424.102 58.680.896,84 6,97
2012 8.449.985 27.784.984,98 3,29
2013 8.440.300 37.089.098,58 4,39
2014 8.402.305 37.637.188,76 4,48
Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll e Institut de Estadística y Cartgrafía de Andalucía, Cnsejería de Educación, Innvación y Ciencia.
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Anex 16: Relación de la Ayuda Oficial al Desarrll de la Junta de Andalucía cn el PIB de
Andalucía.
Presupuests AOD Junta de Andalucía en relación al PIB de la Junta de
Andalucía
Años PIB Andalucía Presupuesto AOD a proyectos AOD Junta de Andalucía/PIB Andalucía
2005 130.873.235 37.957.073,95 0,03
2006 142.877.635 58.043.839,00 0,04
2007 153.345.562 70.526.434,00 0,05
2008 157.142.461 109.698.263,00 0,07
2009 149.799.944 113.648.802,00 0,08
2010 150.619.140 112.052.970,00 0,07
2011 149.257.894 58.680.896,84 0,04
2012 146.357.789 27.784.984,98 0,02
2013 145.701.302 37.089.098,58 0,03
2014 146.701.000 37.637.188,76 0,03
PIB Andalucía a precio corrientes, año base 2010, precios corrientes en
miles de euros
Años 2005-2010 Provisionales
Años 2011 - 2013 Avance
Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll e Institut de Estadística y Cartgrafía de Andalucía, Cnsejería de Educación, Innvación y Ciencia.
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Anex 17: Financiación de pryects de Cperación Internacinal al Desarrll pr
áreas gegráficas, Junta de Andalucía.
Financiación de pryects de Cperación Internacinal al Desarrll pr Áreas Gegráficas
Años Iberoamérica Mediterráneo Andalucía África Subsahariana Otros Marruecos
2005 18.816.630,88 14.470.913,40 1.696.691,92 4.201.827,69 220.000,00 12.313.512,80
2006 31.732.247,70 16.537.851,85 4.277.876,86 4.212.064,36 120.000,00 10.479.944,06
2007 46.644.593,55 17.334.994,44 2.721.189,81 7.650.230,17 13.198.289,56
2008 49.870.294,11 11.420.764,69 13.934.973,28 4.870.068,58 6.359.016,86
2009 48.612.578,38 19.883.816,80 11.798.466,86 14.762.287,61 9.445.711,30
2010 33.794.929,93 12.597.243,92 13.257.118,86 13.721.767,51 5.116.317,18
2011 24.739.514,80 10.699.757,02 11.903.037,38 8.988.587,64 2.350.000,00 4.951.267,93
2012 9.938.810,78 5.067.801,27 6.325.749,79 6.452.623,14 1.119.313,68
2013 15.489.209,17 8.093.524,04 6.519.079,92 6.987.285,45 3.409.049,34
2014 10.819.185,83 8.204.039,43 7.395.009,13 11.218.954,37 2.900.122,10
Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll.
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Anex 18: Participación (%) de la financiación de pryects de Cperación Internacinal
al Desarrll pr áreas gegráficas, Junta de Andalucía.
Prcentaje de financiación de pryects de Cperación Internacinal
al Desarrll de la Junta de Andalucía pr Áreas Gegráficas
Años Iberoamérica Mediterráneo Andalucía África Subsahariana Otros Total
2005 47,75 36,72 4,31 10,66 0,56 100,00
2006 55,79 29,07 7,52 7,41 0,21 100,00
2007 62,74 23,32 3,66 10,29 0,00 100,00
2008 62,26 14,26 17,40 6,08 0,00 100,00
2009 51,14 20,92 12,41 15,53 0,00 100,00
2010 46,06 17,17 18,07 18,70 0,00 100,00
2011 42,16 18,23 20,28 15,32 4,00 100,00
2012 35,77 18,24 22,77 23,22 0,00 100,00
2013 41,76 21,82 17,58 18,84 0,00 100,00
2014 28,75 21,80 19,65 29,81 0,00 100,00
Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll.
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Anex 19: Participación (%) de la financiación de pryects de Cperación Internacinal
al Desarrll del Rein de Marruecs, Junta de Andalucía.
Participación de la financiación de pryects de Cperación Internacinal al Desarrll, Rein de Marruecs
Año Total AOD Junta de Andalucía AOD Junta de Andalucía al Reino de Marruecos Porcentaje de financiación  al Reino de Marruecos
2005 39.406.063,89 12.313.512,80 31,25
2006 56.880.040,77 10.479.944,06 18,42
2007 74.351.007,97 13.198.289,56 17,75
2008 80.096.100,66 6.359.016,86 7,94
2009 95.057.149,65 9.445.711,30 9,94
2010 73.371.060,22 5.116.317,18 6,97
2011 58.680.896,84 4.951.267,93 8,44
2012 27.784.984,98 1.119.313,68 4,03
2013 37.089.098,58 3.409.049,34 9,19
2014 37.637.188,76 2.900.122,10 7,71
Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll.
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Anex 20: Principales países perceptres de la Ayuda Oficial al Desarrll de la Junta de
Andalucía.
Principales países receptres de la Ayuda Oficial al Desarrll de la Junta de Andalucía
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 2005 -2014
Marruecos 12.313.512,80 10.479.944,06 13.198.289,56 6.359.016,86 9.445.711,30 5.116.317,18 4.951.267,93 1.119.313,68 3.409.049,34 2.900.122,10 69.292.544,81
El Salvador 4.834.228,62 6.335.487,30 6.711.780,08 3.201.978,60 10.794.688,82 4.946.368,76 2.573.679,24 1.527.308,91 1.965.862,79 1.922.029,65 44.813.412,77
Honduras 4.820.958,33 4.757.186,77 4.899.907,55 6.478.548,81 2.203.937,47 926.618,98 2.168.709,87 81.383,41 629.000,00 595.660,00 27.561.911,19
Cuba 2.020.535,59 2.862.139,24 6.738.753,22 6.597.321,71 1.005.889,40 1.185.491,20 763.780,20 307.641,05 193.865,34 409.963,91 22.085.380,86
Perú 1.829.515,10 3.846.214,05 9.765.055,69 5.663.216,05 5.600.819,83 4.863.745,86 6.862.183,28 163.845,52 4.951.652,33 2.660.943,54 46.207.191,25
Territorio Saharaui 1.438.000,00 1.898.900,00 2.285.492,00 2.607.715,44 2.506.571,20 2.495.494,00 900.000,00 300.000,00 936.235,50 1.169.906,24 16.538.314,38
Bolivia 1.394.829,19 2.371.294,37 1.849.838,76 2.386.356,48 2.510.661,77 1.982.344,32 3.261.316,79 369.860,92 1.258.904,33 1.297.003,20 12.495.324,89
Guatemala 1.110.746,31 3.457.793,56 3.605.470,18 3.798.604,88 6.449.026,37 4.357.598,65 241.907,00 648.900,40 433.935,30 610.570,00 24.714.552,65
Argentina 1.031.237,03 1.573.121,60 0,00 1.497.874,22 0,00 1.454.983,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5.557.216,69
Territorio Palestino 671.400,24 3.665.842,90 1.368.437,80 1.267.985,48 6.847.214,78 4.009.081,91 3.615.118,77 2.380.784,11 2.594.932,16 3.835.330,09 30.256.128,24
Ecuador 596.167,28 599.602,42 600.000 1.803.748,18 1.275.000,00 3.145.461,82 1.379.386,45 485.000,00 316.854,00 300.000,00 10.501.220,15
Nicaragua 515.580,77 1.178.839,21 5.500.317,59 8.310.644,02 4.889.677,50 3.690.330,59 2.450.263,97 706.533,08 2.328.567,56 1.029.083,55 30.599.837,84
Mali 0,00 724.997,27 2.986.153,99 1.876.282,71 987.502,48 4.627.848,87 1.203.407,07 1.055.433,77 1.137.528,00 2.003.527,28 16.602.681,44
República Dominicana 279.444,55 657.683,88 1.832.675,36 5.673.208,25 1.489.978,44 2.900.000,00 1.861.886,16 552.171,43 1.965.837,43 1.075.081,98 12.832.990,48
Paraguay 0,00 0,00 201.883,67 297.276,76 4.831.970,29 1.168.658,38 1.269.740,00 989.255,86 270.073,00 118.850,00 6.499.789,10
Mozambique 0,00 542.179,27 989.817,01 546.537,19 4.338.190,90 1.305.705,43 1.912.145,80 644.312,00 888.111,00 1.632.220,06 7.722.429,80
Andalucía 1.696.691,92 4.277.876,86 2.721.189,81 13.934.973,28 11.798.466,86 13.257.118,86 11.903.037,38 6.325.749,49 6.519.079,92 7.395.009,13 79.829.193,51
Total AOD Junta de
Andalucía 39.406.063,53 56.880.040,77 74.351.007,97 81.886.119,26 99.479.004,23 78.144.769,40 58.680.896,84 27.784.984,98 37.089.098,58 37.637.188,76 591.339.174,32
% AOD 15 Países y
Andalucía 87,68 86,55 87,77 88,29 77,38 78,61 80,64 63,55 80,35 76,93 78,48
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%Andalucía 4,31 7,52 3,66 17,02 11,86 16,96 20,28 22,77 17,58 19,65 13,50
Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll. Unidad: Eurs.
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Anex 21: Clasificación según el IDH de ls principales países perceptres de la Ayuda
Oficial al Desarrll de la Junta de Andalucía.
Clasificación según IDH principales países
receptres AOD de la Junta de Andalucía
Posición según
proyectos subvencionados Posición IDH Tipo país según IDH
Marruecos 1º 114 IDH medio
El Salvador 3º 90 IDH medio
Honduras 6º 106 IDH medio
Cuba 8º sc
Perú 2º 63 IDH alto
Territorio Saharaui 10º sc
Bolivia 12º 95 IDH medio
Guatemala 7º 116 IDH medio
Argentina 16º 46 IDH alto
Territorio Palestino 5º sc
Ecuador 13º 77 IDH alto
Nicaragua 4º 115 IDH medio
Mali 9º 160 IDH bajo
República Dominicana 11º 88 IGH medio
Paraguay 15º 96 IGH medio
Mozambique 14º 165 IDH bajo
Andalucía (1º) 20 IDH muy alto
Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll.
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Anex 22: Financiación de pryects de Ayuda Oficial al Desarrll según el IDH,  Junta de
Andalucía.
Financiación AOD de la Junta de Andalucía, según el IDH
Total proyectos subvencionados 2005 - 2014 % respecto al Total
IDH alto 62.265.628,09 13,42
IDH medio 228.810.363,73 49,30




Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll.
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Anex 23: Evlución financiación de la Cperación Internacinal al Desarrll de la
Junta de Andalucía hacia el Rein de Marruecs pr agentes.
Evlución financiación de la Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía hacia el Rein de Marruecs pr agentes
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Junta de Andalucía 7.356.953,59 6.412.520,77 8.672.782,78 2.745.309,96 5.515.000,00 750.000,00 - 35.000,00 500.000,00 500.000,00
ONGD 3.531.568,38 3.124.596,69 4.525.506,78 3.525.126,90 3.639.674,68 2.981.862,02 4.306.048,03 500.380,00 2.542.203,64 1.996.745,40
Agentes sociales y
empresariales 198.604,31 411.976,60 0 0 291.036,62 0 205.030,49 - - -
Entidades locales 727.938,52 0 0 0,00 137.445,76 239.323,01 295.003,68 214.731,00 336.584,60
Otras entidades 498.448,00 132.000,00 0 0 0,00 0,00 - - 18.000,00 -
Universidades 398.850,00 0 88.580,00 0,00 1.247.009,40 200.866,40 288.930,00 134.114,70 66.792,10
Total Marruecos 12.313.512,80 10.479.944,06 13.198.289,56 6.359.016,86 9.445.711,30 5.116.317,18 4.951.267,93 1.119.313,68 3.409.049,34 2.900.122,10
Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll. Unidad: Eurs.
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Anex 24: Evlución (%) de la financiación de la Cperación Internacinal al Desarrll
de la Junta de Andalucía hacia el Rein de Marruecs pr agentes.
Evlución (%) financiación de la Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía hacia
el Rein de Marruecs, pr agentes.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Junta de Andalucía 59,75 61,19 65,71 43,17 58,39 14,66 0,00 3,13 14,67 17,24
ONGD 28,68 29,82 34,29 55,44 38,53 58,28 86,97 44,70 74,57 68,85
Agentes sociales y
empresariales
1,61 3,93 0,00 0,00 3,08 0,00 4,14 0,00 0,00 0,00
Entidades locales 5,91 0,00 0,00 0,00 2,69 4,83 26,36 6,30 11,61
Otras entidades 4,05 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00
Universidades 3,81 0,00 1,39 0,00 24,37 4,06 25,81 3,93 2,30
Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll.
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Anex 25: Evlución financiación de la Cperación Internacinal al Desarrll de la
Junta de Andalucía pr agentes.
Evlución financiación de la Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía pr agentes.
Agente de cooperación 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Junta de Andalucía 17.322.351,99 21.690.458,87 37.657.087,76 44.946.808,18 46.693.177,93 25.207.043,16 8.117.095,83 4.180.839,52 5.817.823,47 4.931.081,02
ONGD 18.568.560,73 28.363.859,43 35.414.870,45 35.886.025,78 36.296.718,14 37.781.577,31 39.210.595,26 17.000.000,00 24.911.481,55 25.957.881,70
Agentes sociales y
empresariales 198.604,31 5.073.339,62 1.028.922,83 248.871,28 10.525.332,58 10252105,39 1995986,83 875866,19 1374760,4 3.600.000,00
Entidades locales 2.370.054,50 1.091.532,85 24.028,00 139.028,00 32.028,00 1.070.550,00 899.999,59 813.872,23 700.000,00 1.162.050,22
Otras entidades 946.492,00 252.000,00 175.487,31 456.806,02 1.392.470,00 0,00 6.880.418,37 3.550.000,00 2.400.000,00 -
Universidades 408.850,00 50.611,62 208.580,00 117.423,00 3.833.493,54 1.576.800,96 1.364.407,00 1.885.033,16 1.986.175,82
Total Andalucía 39.406.063,53 56.880.040,77 74.351.007,97 81.886.119,26 95.057.149,65 78.144.769,40 58.680.896,84 27.784.984,94 37.089.098,58 37.637.188,76
Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll. Unidad: Eurs.
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Anex 26: Evlución (%) de la financiación de la Cperación Internacinal al Desarrll
de la Junta de Andalucía pr agentes.
Evlución (%) financiación de la Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía  pr agentes.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Junta de Andalucía 43,96 38,13 50,65 54,89 49,12 32,26 13,83 15,05 15,69 13,10
ONGD 47,12 49,87 47,63 43,82 38,18 48,35 66,82 61,18 67,17 68,97
Agentes sociales y
empresariales 0,50 8,92 1,38 0,30 11,07 13,12 3,40 3,15 3,71 9,57
Entidades locales 6,01 1,92 0,03 0,17 0,03 1,37 1,53 2,93 1,89 3,09
Otras entidades 2,40 0,44 0,24 0,56 1,46 0,00 11,73 12,78 6,47 0,00
Universidades 0,00 0,72 0,07 0,25 0,12 4,91 2,69 4,91 5,08 5,28
Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll.
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Anex 27: Evlución pryects de Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de
Andalucía en el Rein de Marruecs, pr agentes.
Evlución pryects de Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía hacia el Rein de
Marruecs pr agentes
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Junta de Andalucía 22 11 13 11 9 3 0 1 1 1
ONGD 13 13 18 12 14 12 10 2 10 7
Agentes sociales y
empresariales 1 2 1 2 0 0 0
Entidades locales 2 0 1 1 1 1 1
Otras entidades 6 2 0 0 0 1 0
Universidades 2 1 0 9 3 3 2 2
Total Marruecos 44 30 31 24 24 25 16 7 15 11
Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll.
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Anex 28: Evlución (%) pryects de la Cperación Internacinal al Desarrll de la
Junta de Andalucía en Marruecs, pr agentes.
Evlución (%) pryects de Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía hacia el Rein
de Marruecs, pr agentes.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Junta de Andalucía 50,00 36,67 41,94 45,83 37,50 12,00 0,00 14,29 6,67 9,09
ONGD 29,55 43,33 58,06 50,00 58,33 48,00 62,50 28,57 66,67 63,64
Agentes sociales y
empresariales 2,27 6,67 0,00 0,00 4,17 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00
Entidades locales 4,55 0,00 0,00 0,00 4,00 6,25 14,29 6,67 9,09
Otras entidades 13,64 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00
Universidades 6,67 0,00 4,17 0,00 36,00 18,75 42,86 13,33 18,18
Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll.
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Anex 29: Evlución pryects de Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de
Andalucía, pr agentes.
Evlución pryects de Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía pr agentes.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Junta de Andalucía 42 30 48 78 62 39 11 13 19 12
ONGD 100 143 174 177 163 187 179 78 129 135
Agentes sociales y
empresariales 1 17 10 3 20 22 13 9 13 0
Entidades locales 15 5 2 5 2 11 8 5 3 4
Otras entidades 8 3 2 2 2 0 9 6 3 6
Universidades 3 2 2 3 36 20 11 22 20
Total Andalucía 166 201 238 267 252 295 240 122 189 177
Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll.
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Anex 30: Evlución (%) pryects de la Cperación Internacinal al Desarrll de la
Junta de Andalucía, pr agentes.
Evlución (%) pryects de Cperación Internacinal al Desarrll de la Junta de Andalucía, pr agentes.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Junta de Andalucía 25,30 14,93 20,17 29,21 24,60 13,22 4,58 10,66 10,05 6,78
ONGD 60,24 71,14 73,11 66,29 64,68 63,39 74,58 63,93 68,25 76,27
Agentes sociales y
empresariales
0,60 8,46 4,20 1,12 7,94 7,46 5,42 7,38 6,88 0,00
Entidades locales 9,04 2,49 0,84 1,87 0,79 3,73 3,33 4,10 1,59 2,26
Otras entidades 4,82 1,49 0,84 0,75 0,79 0,00 3,75 4,92 1,59 3,39
Universidades 0,00 1,49 0,84 0,75 1,19 12,20 8,33 9,02 11,64 11,30
Fuente: Elabración prpia a partir de ls Infrmes Anuales de Cperación Andaluza. Cnsejería de la Presidencia. Agencia Andaluza de
Cperación al Desarrll.
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Anex 31: Evlución y perspectivas de pblación de ls Países Árabes del Mediterráne.
Pblación y perspectiva de pblación Países Árabes del Mediterráne
Países/Años 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2020 2030 2040 2050
Marruecos 11626 15310 19567 24781 28793 29129 29454 29770 30082 30392 30702 31011 31321 31635 31951 32273 35078 37502 38806 39200
Argelia 10800 13746 18811 25299 30534 30982 31442 31913 32396 32888 33392 33907 34428 34950 35468 35980 40180 43475 45490 46522
Túnez 4221 5127 6384 8154 9564 9674 9782 9840 9932 10029 10128 10225 10329 10440 10549 10674 11518 12212 12533 12649
Egipto 27903 35923 44952 56843 67648 68888 70175 71489 72845 74203 75568 76942 78323 79716 81121 82537 94810 106498 116232 123452
Líbano 1908 2464 2795 2948 3742 3803 3869 3935 3998 4052 4097 4135 4167 4197 4228 4259 4516 4701 4749 4678
Jordania 844 1508 2181 3170 4798 4918 5038 5164 5290 5412 5537 5662 5787 5915 6047 6181 7366 8415 9289 9882
Siria 4567 6368 8907 12324 15989 16455 16963 17490 18005 18484 18861 19245 19638 20038 20447 20820 24079 27859 30921 33051
TOTAL 61869 80446 103597 133519 161068 163849 166723 169601 172548 175460 178285 181127 183993 186891 189811 192724 217547 240662 258020 269434
Fuente: Elabración prpia a partir dats FAO, diciembre 2012
Unidad: Miles de persnas
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Anex 32: Evlución y perspectivas necesidades de creación de emple de ls Países
Árabes del Mediterráne.
Estimación de necesidades de creación de emples anuales hasta el añ 2020,
PAM
Países/Años 2009 - 2020 Incremento 5% participación laboral de las mujeres Total
Marruecos 180.000,00 228.000,00 408.000,00
Argelia 225.100,00 317.600,00 542.700,00
Túnez 84.600,00 107.077,00 191.677,00
Egipto 715.526,00 742.286,00 1.457.812,00
Líbano 15.000,00 16.700,00 31.700,00
Jordania 53.501,00 54.845,00 108.346,00
Siria 221.000,00 247.000,00 468.000,00
TOTAL 1.494.727,00 1.713.508,00 3.208.235,00
Fuente:Elabración prpia a partir dats  “Labur Markets Perfrmance and Migratin Flws in Arab Mediterranean Cuntries: Determinants
and Effects”, Eurpean Ecnmy, Occasinal Papers Num. 60, may de 2010. Bruselas.
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Anex 33: Evlución de la inmigración marrquí en Andalucía.









1998 16.793 99.781 16,83
1999 19.126 110.114 17,37
2000 23.959 128.916 18,58
2001 32.863 164.145 20,02
2002 40.447 212.202 19,06
2003 51.774 282.901 18,30
2004 56.518 321.570 17,58
2005 74.743 420.207 17,79
2006 84.402 488.928 17,26
2007 86.449 531.827 16,26
2008 94.109 623.279 15,10
2009 103.903 675.180 15,39
2010 111.867 704.056 15,89
2011 118.518 730.155 16,23
Fuente: Elabración prpia a partir dats Evlución de la Inmigración 1998 – 2011. INE
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Anex 34: PIB per cápita Rein de Marruecs.
PIB per cápita Rein de Marruecs
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
PIB per cápita Marruecos 768,45 728,48 797,43 814,32 803,63 798,12 766,30 821,95 881,01 932,04 953,93
PIB per cápita Rein de Marruecs
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
PIB per cápita Marruecos 985,75 989,06 1003,63 1038,13 1092,93 1184,47 1227,82 1226,18 1254,78 1269,72
PIB per cápita Rein de Marruecs
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
PIB per cápita Marruecos 1205,24 1289,64 1252,07 1276,03 1326,14 1404,87 1340,25 1449,72 1454,93 1485,03
PIB per cápita Rein de Marruecs
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
PIB per cápita Marruecos 1558,66 1469,81 1430,65 1553,47 1428,79 1579,34 1521,87 1615,78 1603,22 1608,99
PIB per cápita Rein de Marruecs
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PIB per cápita Marruecos 1710,94 1748,90 1840,62 1910,19 1948,20 2079,63 2116,01 2212,61 2293,30 2348,59 2432,82 2462,61
Fuente: Elabración  prpia a partir de dats del Banc Mundial.
Unidad: US$ a precis cnstantes de 2005
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Anex 35: Valr de las Exprtacines realizadas desde Andalucía al Rein de Marruecs.
Exprtación al Rein de Marruecs desde Andalucía
Total seleccionado 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Valor Exportación 6.337.958,58 84.434,68 101.245,28 76.247,03 93.291,73 83.047,10 144.815,17 158.483,30 186.185,17 209.994,83 284.033,66 306.644,64
Exprtación al Rein de Marruecs desde
Andalucía
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
398.843,46 498.363,44 531.378,33 519.280,14 579.727,23 815.989,48 1.265.953,92
Fuente: Elabración prpia a partir dats DataCmex, 1995 - 2012
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1999 -14,7 3,9 0,5
2000 -12,2 4,8 1,6
2001 19,1 5,4 7,6
2002 4,3 2,8 3,3
2003 20,3 4,5 6,3
2004 4,5 5 4,8
2005 -11,1 5,8 3
2006 21,1 5,1 7,8
2007 -20 6,2 2,7
2008 16,3 4,1 5,6
2009 30,4 0,8 4,8
2010 -1,6 4,2 3,7
Fuente: Elabración prpia, a partir dats www.hcp.ma, Dirección Nacinal de Cntabilidad
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Anex 37: Crecimient (%) del PIB del Rein de Marruecs.
Tasa de desemple Marruecs
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Desempleo, total (% de la población activa total) 14,70 13,90 16,30 15,80 17,30 16,00 15,90 22,90 18,10 16,90 19,10 13,90 13,60
Tasa de desemple Marruecs
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12,50 11,60 11,90 10,80 11,00 9,70 9,70 9,60 9,10 9,10 8,90
Fuente: Elabración prpia, a partir dats del Banc Mundial, añ 2013
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Anex 38: Clasificación IDH países del Nrte de África, añ 2013.
Fuente: Elabración prpia a partir Infrme Desarrll Human 2014
Clasificación países
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Anex 39: Flujs de Cmerci Exterir entre Andalucía y Marruecs.
Flujos de comercio exterior de Andalucía con Marruecos
Millones de euros

























































1995 84,43 272,39 155,55 1.478,50 588,91 434,64 6.103,87 6.254,66 14,3 35,8 1,4 2,5
1996 101,25 357,11 188,22 1.661,61 635,55 485,54 6.881,36 6.805,14 15,9 38,8 1,5 2,8
1997 76,25 166,93 240,29 1.904,98 769,85 589,68 8.696,58 8.080,12 9,9 40,7 0,9 3
1998 93,29 222,1 262,88 2.114,79 968,41 677,01 8.132,58 7.330,47 9,6 38,8 1,1 3,6
1999 83,05 139,75 226,24 1.817,11 1.105,74 711,51 8.623,58 8.673,55 7,5 31,8 1 2,6
2000 144,82 168,34 258,55 1.412,88 1.370,90 967,13 10.115,76 12.127,35 10,6 26,7 1,4 2,1
2001 158,48 147,9 297,04 1.786,81 1.497,82 1.219,67 10.204,24 12.034,31 10,6 24,4 1,6 2,5
2002 186,19 211,14 302,3 1.633,11 1.695,20 1.388,03 10.349,27 11.031,59 11 21,8 1,8 2,7
2003 209,99 304,44 317,09 1.628,61 1.874,63 1.604,68 11.205,00 12.087,41 11,2 19,8 1,9 2,6
2004 284,03 431,67 304,25 1.647,77 2.186,34 1.882,64 13.141,12 14.179,73 13 16,2 2,2 2,1
2005 306,64 296,14 388,45 1.700,46 2.242,58 2.113,22 14.196,52 17.560,73 13,7 18,4 2,2 2,2
2006 398,84 454,28 415,59 1.520,87 2.602,93 2.457,60 15.771,58 22.018,26 15,3 16,9 2,5 1,9
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2007 498,36 413,03 370,03 1.410,51 3.064,83 2.987,41 15.966,00 24.007,01 16,3 12,4 3,1 1,5
2008 531,38 462,22 426,91 1.409,04 3.663,64 2.823,09 16.832,88 27.371,28 14,5 15,1 3,2 1,6
2009 519,28 493,98 272,7 487,4 3.085,31 2.398,00 14.477,56 18.073,08 16,8 11,4 3,6 1,5
2010 579,73 557,91 274,34 489,28 3.482,82 2.747,34 18.772,15 23.266,99 16,6 10 3,1 1,2
2011 816,04 1.045,91 324,51 374,73 4.130,31 3.100,63 22.961,44 29.376,00 19,8 10,8 3,6 1,1
2012 1265,95 1731,18 374,4 396,6 5.294,76 3.122,51 25.239,83 31.536,80 23,9 12 5,0 1,2
2013 1137,77 1154,52 369,56 395,69 5.508,74 3.487,31 25.969,72 30.544,30 20,7 10,6 4,4 1,2
Fuente: Elabración prpia a partir dats del Ministeri de Ecnmía y Cmpetitividad (DataCmex).
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Anex 40: Flujs de inversión entre Andalucía - Marruecs y España - Marruecs.











1993 68,57 54.091,85 0,13 333,25 10.363,79 3,22
1994 424,69 4.655,44 9,12 105,66 399,84 26,43
1995 486,11 25.563,71 1,90 1.660,79 1.743,24 95,27
1996 87,81 25.581,84 0,34 2.003,35 5.096,87 39,31
1997 126,08 10.839,55 1,16 216,81 583,12 37,18
1998 799,33 14.084,14 5,68 267,59 6.961,28 3,84
1999 882,14 173.189,82 0,51 800,59 2.102,13 38,08
2000 317,06 49.810,08 0,64 149,75 3.343,80 4,48
2001 209,95 28.800,85 0,73 595,87 2.163,57 27,54
2002 755,00 183.958,97 0,41 1.834,11 2.434,66 75,33
2003 27,23 1.397.555,95 0,00 49,79 222,29 22,40
2004 22,00 6.183,21 0,36 133,61 1.077,57 12,40
2005 1.560,55 81.318,10 1,92 1.110,13 2.890,61 38,40
2006 472,20 646.692,91 0,07 739,70 1.645,17 44,96
2007 18.628,01 159.058,77 11,7
1
320,53 652,20 49,15
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2008 199,18 564.961,53 0,04 23,24 93,60 24,83
2009 141,78 97.807,77 0,14 4.159,95 4.569,08 91,05
2010 80,94 56.899,38 0,14 10,07 335,01 3,01
2011 400,00 138.275,06 0,29 6.288,13 7.588,38 82,87
2012 184,37 17.933,17 1,03 1.781,01 20.836,65 8,55
2013 8,73 10.696,43 0,08 4.116,04 26.538,07 15,51
Fuente: Elabración prpia a partir dats Ministeri de Ecnmía y Cmpetitividad (DataInvex).
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Anex 41: Entrn Exprtadr.
Entorno exportador
Cstes relacinads
cn la exprtación (€)




Grecia 1.153 20 5
Hungría 1.225 18 5
Italia 1.245 20 4
ESPAÑA 1.221 9 6
Polonia 884 17 5
Bélgica 1.619 8 4
Portugal 685 16 4
Irlanda 1.109 7 4
Reino Unido 950 7 4
Alemania 872 7 4
Noruega 830 7 4
Francia 1.078 9 2
Dinamarca 744 5 4
PROMEDIO 1.047 12 4
Fuente: Elabración prpia a partir de dats del BBVA Research, a partir de la
Cmisión Eurpea (cn dats para 2011).
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Anex 42: Clasificación fuentes de financiación.
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Anex 43: Clasificación fuentes de financiación según mdalidad de financiación.
Clasificación según la modalidad de la financiación

























IV.   Instrumentos













Deducción cuota íntegra IS
Reducción base imponible IS
Exoneración de impuestos (IVA,
importación)
Fuente: Elabración prpia.
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Anex 44: Línea de financiación Ayudas y Subvencines Andalucía - Marruecs.
Líneas de financiación de la modalidad de Ayudas y subvenciones Andalucía - Marruecos
Línea de financiación Ámbit Fase cicl empresa Destin de la inversión
ANPME - Fnd IMTIAZ Internacinal Crecimient Activ fij
ANPME - Fnd Mussanada TI Internacinal Crecimient Activ fij
CDTI - Eurstars Nacinal Expansión Exprtación
CDTI - Feder Inntercnecta Nacinal Diseñ mdel de negci Jint Venture
CDTI - Innternacinaliza Nacinal Crecimient Exprtación
CDTI - innvlucra AIPT Nacinal Expansión Exprtación
CMI - INTILAK Internacinal Inici  Start up Creación, activ fij y crriente
CMI- TATWIR Internacinal Inici  Start up Creación, activ fij y crriente
EXTENDA-Apy a la frmación empresarial en internacinalización (línea 5) Reginal Expansión Exprtación
EXTENDA-Prgrama de apy a asciacines (línea 4) Reginal Expansión Jint Venture
EXTENDA-Prgrama de apy a la Cnslidación
Internacinal de la Emp And (línea 7)
Reginal Cnslidación Sin especificar inversión
EXTENDA-Prgrama de cperación empresarial en el exterir (línea 3) Reginal Expansión Jint Venture
EXTENDA-Prgrama de Implantación Exterir (línea 2) Reginal Expansión Creación
EXTENDA-Prgrama de prfesinales internacinales (línea 6) Reginal Sin especificar cicl de la empresa Exprtación
EXTENDA-Prmción Internacinal de la empresa andaluza (línea 1) Reginal Inici  Start up Exprtación
GOBIERNO DE MARRUECOS - Fnd Hassan II Internacinal Sin especificar cicl de la empresa Activ fij
GOBIERNO DE MARRUECOS - Fnd para la Prmción de la Inversión Internacinal Sin especificar cicl de la empresa Activ fij
ICEX - Next Nacinal Crecimient Exprtación
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INVEST IN SPAIN - Fnd Tecnlógic IIS Nacinal Crecimient y expansión Activ fij e inversión
MINECO - Inneurpa Nacinal Sin especificar cicl de la empresa Exprtación
OEPM - Fment slicitudes patentes y marcas Nacinal Sin especificar cicl de la empresa Exprtación
CDTI - E+ Pryects Internacinales de Cperación Nacinal Expansión Exprtación
Tecnlógica
CDTI - INNPRONTA Nacinal Diseñ mdel de negci Jint Venture
ICO - CARI Nacinal Crecimient Exprtación
Secretaría de Estad de Cmerci - FIEM Nacinal Sin especificar cicl de la empresa Cperación Internacinal
Fuente: Elabración prpia.
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Anex 45: Línea de financiación Financiación en Capital  Andalucía - Marruecs.
Líneas de financiación de la modalidad de FINANCIACIÓN EN CAPITAL Andalucía - Marruecos
Línea de financiación Ámbit Fase cicl empresa Destin de la inversión
Participación en fnds prpis
AXIS- ICO Fnd Fes Pyme Nacinal Inici  Start up Activ fij
BUSINESS ANGEL Reginal Inici  Start up Creación y activ fij
FONDO FIRO - Fnd FIRO Internacinal Inici  Start up Activ fij
GOBIERNO DE MARRUECOS - Fnds públics privads Emergence Invest Internacinal Sin especificar cicl de la empresa Activ fij
MINHAP - Cnversión deuda en inversión Nacinal Sin especificar cicl de la empresa Inversión
UNION POR EL MEDITERRANEO - Fnd FARO Internacinal Inici  Start up Creación
Participación en fnds prpis y préstams participativs
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES - Instrument financier de riesg cmpartid Internacinal Inici  Start up Activ fij
COFIDES - FIEX Nacinal Expansión Creación, activ fij y crriente
COFIDES - FINAM Nacinal Expansión Creación, activ fij y crriente
COFIDES - FINBRAND Nacinal Expansión Creación, activ fij y crriente
COFIDES - FINCONCES Nacinal Expansión Creación, activ fij y crriente
COFIDES - FINER Nacinal Expansión Creación, activ fij y crriente
COFIDES - FINFRANQUICIA Nacinal Expansión Creación, activ fij y crriente
COFIDES - FINTEC Nacinal Expansión Creación, activ fij y crriente
COFIDES - FINTUR Nacinal Expansión Creación, activ fij y crriente
COFIDES - FONPYME Nacinal Expansión Creación, activ fij y crriente
COFIDES - Línea Marruecs Nacinal Expansión Creación, activ fij y crriente
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ENISA - EBT Nacinal Inici  Start up Creación
ENISA - Expansión Nacinal Expansión Exprtación
ENISA - Fusines y Adquisicines Nacinal Expansión Inversión
IDEA- Fnd JEREMIE Reginal Expansión Inversión
INVERCARIA - Jeremie Capital Riesg Reginal Crecimient y expansión Inversión
MIM- Mrccan Infrastructure Fund Internacinal Sin especificar cicl de la empresa Inversión
Fuente: Elabración prpia.
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Anex 46: Línea de financiación mdalidad Deuda  Andalucía - Marruecs.
Líneas de financiación de la modalidad de FINANCIACIÓN MEDIANTE DEUDA Andalucía - Marruecos
Línea de financiación Ámbit Fase cicl empresa Destin de la inversión
Avales y garantías
EXTENDA-Extenda para la cnslidación de la empresa andaluza Reginal Cnslidación Sin especificar inversión
(Avales y Garantías)
Leasing y Préstams
ICO - DIRECTO Nacinal Crecimient Activ fij
Micrcrédits
AECID ICO - Fnd de Micrcrédits Nacinal Diseñ mdel de negci Cperación internacinal
Préstams
CDTI - innvlucra APC Nacinal Diseñ mdel de negci Creación
CDTI - innvlucra APOs Nacinal Expansión Exprtación
COFIDES - FINSER Nacinal Expansión Inversión
EXTENDA-Extenda para la cnslidación de la empresa andaluza
(Préstams gasts crrientes)
Reginal Cnslidación Activ crriente
EXTENDA-Extenda para la cnslidación de la empresa andaluza
(Préstams inversión)
Reginal Cnslidación Inversión
ICEX-BANCO POPULAR Nacinal Sin especificar cicl de la empresa Creación, exprtación, activ fij
ICEX-BBVA Nacinal Sin especificar cicl de la empresa Creación, exprtación, activ fij
ICEX-CATALUNYACAIXA Nacinal Sin especificar cicl de la empresa Creación, exprtación, activ fij
ICEX-LA CAIXA Nacinal Sin especificar cicl de la empresa Creación, exprtación, activ fij
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ICEX-SABADELL Nacinal Sin especificar cicl de la empresa Creación, exprtación, activ fij
ICO - Financiación estructurada Nacinal Expansión Inversión
ICO - Internacinalización Nacinal Sin especificar cicl de la empresa Activ fij e inversión
ICO - Liquidez Nacinal Crecimient y expansión Activ crriente
MINETUR - Avanza cmpetitividad Nacinal Diseñ mdel de negci Activ fij e inversión
CDTI - E+ Pryects Internacinales de Cperación Tecnlógica Nacinal Expansión Exprtación
CDTI - INNPRONTA Nacinal Diseñ mdel de negci Jint Venture
ICO - CARI Nacinal Crecimient Exprtación
Secretaría de Estad de Cmerci - FIEM Nacinal Sin especificar cicl de la empresa Cperación Internacinal
Préstams, crédits, avales y medis de pag
ENT FIN. Attijariwafa Bank - Financiación internacinal Internacinal Sin especificar cicl de la empresa Sin especificar inversión
ENT FIN. Banc Sabadell - Financiación internacinal Nacinal Sin especificar cicl de la empresa Sin especificar inversión
ENT FIN. Bankinter - Financiación internacinal Nacinal Sin especificar cicl de la empresa Sin especificar inversión
ENT FIN. BBVA - Financiación internacinal Nacinal Sin especificar cicl de la empresa Sin especificar inversión
ENT FIN. BMCE Bank - Financiación internacinal Nacinal Sin especificar cicl de la empresa Sin especificar inversión
ENT FIN. La Caixa - Financiación internacinal Nacinal Sin especificar cicl de la empresa Sin especificar inversión
ENT FIN. Santander - Financiación internacinal Nacinal Sin especificar cicl de la empresa Sin especificar inversión
ENT FIN. SOCIETE GÉNERALE MAROC Bank - Financiación internacinal Internacinal Sin especificar cicl de la empresa Sin especificar inversión
ENT FIN. Unicaja - Financiación internacinal Nacinal Sin especificar cicl de la empresa Sin especificar inversión
Segurs
CESCE - Segur de inversin exterir Nacinal Expansión Inversión
Fuente: Elabración prpia.
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Anex 47: Clasificación Riesgs en el Cmerci Internacinal  Andalucía - Marruecs.
Riesgos en operaciones de comercio internacional Andalucía - Marruecos
RIESGOS COBERTURAS
RIESGO OPERACIONAL
Psibilidad de impag del imprtadr
Medios de pago.
Seguros de crédito a la exportación públicos
(Compañía Española
de Seguro de Crédito a la Exportación) y privados.
Financiación con cobertura de riesgos.
RIESGO PAÍS
Psibilidad de impag del imprtadr debid a la situación general
del país
Medios de pago.
Seguros de crédito a la exportación públicos
(Compañía Española
de Seguro de Crédito a la Exportación) y privados.
RIESGO DE CAMBIO
Se deriva de las fluctuacines en el tip de cambi
Facturación y financiación en la misma
divisa.
Seguros de cambio.
Transferencia del riesgo a terceros:
Forfaiting.
Fuente: Elabración prpia.
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Anex 48: Clasificación medis de pag  Andalucía - Marruecs.
Clasificación medios de pago Andalucía - Marruecos













Crédit dcumentari Mínim Alta
Fuente: Elabración prpia.
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Anex 49: Financiación mdalidad medis de pag  Andalucía - Marruecs.
Fuente: Elabración prpia.
Líneas de financiación de la modalidad de MEDIOS DE PAGO Andalucía - Marruecos
Línea de financiación Ámbit Fase cicl empresa Destin de la inversión
ENT FIN. Attijariwafa Bank - Financiación internacinal Internacinal Sin especificar (tdas válidas) Sin especificar (tdas válidas
ENT FIN. Banc Sabadell - Financiación internacinal Nacinal Sin especificar (tdas válidas Sin especificar (tdas válidas
ENT FIN. Bankinter - Financiación internacinal Nacinal Sin especificar (tdas válidas Sin especificar (tdas válidas
ENT FIN. BBVA - Financiación internacinal Nacinal Sin especificar (tdas válidas Sin especificar (tdas válidas
ENT FIN. BMCE Bank - Financiación internacinal Nacinal Sin especificar (tdas válidas Sin especificar (tdas válidas
ENT FIN. La Caixa - Financiación internacinal Nacinal Sin especificar (tdas válidas Sin especificar (tdas válidas
ENT FIN. Santander - Financiación internacinal Nacinal Sin especificar (tdas válidas Sin especificar (tdas válidas
ENT FIN. SOCIETE GÉNERALE MAROC Bank - Financiación
internacinal
Internacinal Sin especificar (tdas válidas Sin especificar (tdas válidas
ENT FIN. Unicaja - Financiación internacinal Nacinal Sin especificar (tdas válidas Sin especificar (tdas válidas
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Anex 50: Financiación mdalidad incentivs fiscales  Andalucía - Marruecs.
Fuente: Elabración prpia.
Líneas de financiación de la modalidad de INCENTIVOS FISCALES Andalucía - Marruecos
Línea de financiación Ámbit Fase cicl empresa Destin de la inversión
GOBIERNO DE MARRUECOS - Exneración impuests Internacinal Inici  Start up Exprtación
MINHAP Patent Bx Nacinal Sin especificar cicl de la empresa Exprtación
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Anex 51: Financiación mdalidad públic - privadas Andalucía - Marruecs.





Fnds Eurpe de Inversión Subvencines
Banc Eurpe de Inversines Préstams
Fnds y prgramas específics Financiación en capital
Institucines Financieras Multilaterales Capital Riesg
Entidades Marrquíes
Gbiern de Marruecs (Fnds)
Agencia Nacinal para la Prmción de la Pequeña y Mediana Empresa
(ANPME) Subvencines
Centrs Reginales de Inversión (CRI) Préstams subvencinads
Centr Marrquí de la Innvación (CMI) Incentivs fiscales
Agencia Marrquí para el Desarrll de Inversines
Estatal Ministeri de Ecnmía y Cmpetitividad (ICEX, ICO, Secretaría Subvencines
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Estad de Cmerci, COFIDES, CDTI, AXIS, INVEST IN SPAIN) Ministeri
Asunts Exterires y Cperación (AECID) Anticips reemblsables
Ministeri Industria, Energía y Turism (ENISA, CERSA, OEPM) Deduccines fiscales
Ministeri de Hacienda y Administracines Públicas Avales y garantías, Crédits
Reginal
Cnsejería de Ecnmía, Innvación, Ciencia y Emple Capital Riesg
(IDEA, INVERCARIA, EXTENDA)








Capital Riesg Financiación en capital
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Anex 52: Financiación mdalidad ámbit internacinal  Andalucía - Marruecs.
Líneas de financiación en el ámbito INTERNACIONAL Andalucía - Marruecos
Línea de financiación Mdalidad Fase cicl empresa Destin de la inversión
ANPME - Fnd IMTIAZ Subvención Crecimient Activ fij
ANPME - Fnd Mussanada TI Subvención Crecimient Activ fij
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES - Instrument financier de riesg
cmpartid
Participación en capital y préstam Inici  Start up Activ fij
CMI - INTILAK Subvención Inici  Start up Creación, activ fij y crriente
CMI- TATWIR Subvención Inici  Start up Creación, activ fij y crriente
FONDO FIRO - Fnd FIRO Participación en capital Inici  Start up Activ fij
GOBIERNO DE MARRUECOS - Exneración impuests Incentivs fiscales Inici  Start up Exprtación
GOBIERNO DE MARRUECOS - Fnd Hassan II Subvención Sin especificar cicl de
la empresa
Activ fij
GOBIERNO DE MARRUECOS - Fnd para la Prmción de la Inversión Subvención Sin es ecificar cicl de
la empresa
Activ fij
GOBIERNO DE MARRUECOS - Fnds públics privads EMERGENCE INVEST Participación en capital Sin es ecificar cicl de
la empresa
Activ fij
MIM- Mrccan Infrastructure Fund Participación en capital y préstam Sin es ecificar cicl de
la empresa
Inversión
UNION POR EL MEDITERRANEO - Fnd FARO Participación en capital Inici  St rt up Creación
Fuente: Elabración prpia.
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Anex 53: Financiación mdalidad ámbit nacinal  Andalucía - Marruecs.
Líneas de financiación en el ámbito NACIONAL Andalucía - Marruecos
Línea de financiación Mdalidad Fase cicl empresa Destin de la inversión
AECID ICO - Fnd de Micrcrédits Préstam Diseñ mdel de negci Cperación internacinal
AXIS- ICO Fnd Fes Pyme Participación en capital Inici  Start up Activ fij
CDTI - E+ Pryects Internacinales de
Cperación Tecnlógica Préstam + subvención Expansión Exprtación
CDTI - Eurstars Subvención Expansión Exprtación
CDTI - Feder Inntercnecta Subvención Diseñ mdel de negci Jint Venture
CDTI - INNPRONTA Préstam + subvención Diseñ mdel de negci Jint Venture
CDTI - Innternacinaliza Subvención Crecimient Exprtación
CDTI - innvlucra AIPT Subvención Expansión Exprtación
CDTI - innvlucra APC Préstam Diseñ mdel de negci Creación
CDTI - innvlucra APOs Préstam Expansión Exprtación
CESCE - Segur de inversin exterir Segur Expansión Inversión
COFIDES - FIEX Participación en capital y préstam Expansión Creación, activ fij y crriente
COFIDES - FINAM Participación en capital y préstam Expansión Creación, activ fij y crriente
COFIDES - FINBRAND Participación en capital y préstam Expansión Creación, activ fij y crriente
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COFIDES - FINCONCES Participación en capital y préstam Expansión Creación, activ fij y crriente
COFIDES - FINER Participación en capital y préstam Expansión Creación, activ fij y crriente
COFIDES - FINFRANQUICIA Participación en capital y préstam Expansión Creación, activ fij y crriente
COFIDES - FINSER Préstam Expansión Inversión
COFIDES - FINTEC Participación en capital y préstam Expansión Creación, activ fij y crriente
COFIDES - FINTUR Participación en capital y préstam Expansión Creación, activ fij y crriente
COFIDES - FONPYME Participación en capital y préstam Expansión Creación, activ fij y crriente
COFIDES - Línea Marruecs Participación en capital y préstam Expansión Creación, activ fij y crriente
ENISA - EBT Participación en capital y préstam Inici  Start up Creación
ENISA - Expansión Participación en capital y préstam Expansión Exprtación
ENISA - Fusines y Adquisicines Participación en capital y préstam Expansión Inversión
ICEX - Next Subvención Crecimient Exprtación
ICEX-BANCO POPULAR Préstam Sin especificar cicl de la empresa Creación, exprtación, activ fij
ICEX-BBVA Préstam Sin especificar cicl de la empresa Creación, exprtación, activ fij
ICEX-CATALUNYACAIXA Préstam Sin especificar cicl de la empresa Creación, exprtación, activ fij
ICEX-LA CAIXA Préstam Sin especificar cicl de la empresa Creación, exprtación, activ fij
ICEX-SABADELL Préstam Sin especificar cicl de la empresa Creación, exprtación, activ fij
ICO - CARI Préstam + subvención Crecimient Exprtación
ICO - DIRECTO Leasing  préstam Crecimient Activ fij
ICO - Financiación estructurada Préstam Expansión Inversión
ICO - Internacinalización Préstam Sin especificar cicl de la empresa Activ fij e inversión
ICO - Liquidez Préstam Crecimient y expansión Activ crriente
INVEST IN SPAIN - Fnd Tecnlógic IIS Subvención Crecimient y expansión Activ fij e inversión
MINECO - Inneurpa Subvención Sin especificar cicl de la empresa Exprtación
MINETUR - Avanza cmpetitividad Préstam Diseñ mdel de negci Activ fij e inversión
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MINHAP - Cnversión deuda en inversión Participación en capital Sin especificar cicl de la empresa Inversión
MINHAP Patent Bx Incentivs fiscales Sin especificar cicl de la empresa Exprtación
OEPM - Fment slicitudes patentes y marcas Subvención Sin especificar cicl de la empresa Exprtación
Secretaría de Estad de Cmerci - FIEM Préstam + subvención Sin especificar cicl de la empresa Cperación Internacinal
Fuente: Elabración prpia.
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Anex 54: Financiación mdalidad ámbit reginal  Andalucía - Marruecs.
Líneas de financiación en el ámbito REGIONAL Andalucía - Marruecos
Destino de la
Línea de financiación Mdalidad Fase cicl empresa Destin de la inversión
EXTENDA-Apy a la frmación empresarial en
internacinalización (línea 5) Subvención Expansión Exprtación
EXTENDA-Extenda para la cnslidación de la empresa
andaluza (Avales y Garantías) Avales y garantías Cnslidación Sin especificar inversión
EXTENDA-Extenda para la cnslidación de la empresa
andaluza (Préstams gasts crrientes) Préstam Cnslidación Activ crriente
EXTENDA-Extenda para la cnslidación de la empresa
andaluza (Préstams inversión) Préstam Cnslidación Inversión
EXTENDA-Prgrama de apy a asciacines (línea 4) Subvención Expansión Jint Venture
EXTENDA-Prgrama de apy a la Cnslidación Internac Emp
Andaluza (línea 7) Subvención Cnslidación Sin especificar inversión
EXTENDA-Prgrama de cperación empresarial en el exterir Subvención Expansión Jint Venture




EXTENDA-Prgrama de Implantación Exterir (línea 2) Subvención Expansión Creación
EXTENDA-Prgrama de prfesinales internacinales (línea 6) Subvención
Sin especificar cicl de la
empresa Exprtación
EXTENDA-Prmción Internacinal de la empresa andaluza
(línea 1) Subvención Inici  Start up Exprtación
IDEA- Fnd JEREMIE Participación en capital y préstam Expansión Inversión
INVERCARIA - Jeremie Capital Riesg Participación en capital y préstam Crecimient y expansión Inversión
Fuente: Elabración prpia.
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Anex 55: Financiación mdalidad Entidades Privadas  Andalucía - Marruecs.
Líneas de financiación de ENTIDADES PRIVADAS Andalucía - Marruecos
Línea de financiación Mdalidad Fase cicl empresa Destin de la inversión
ENT FIN. Attijariwafa Bank - Financiación internacinal Préstams, crédits, avales y medis de pag Sin especificar (tdas válidas) Sin especificar (tdas válidas)
ENT FIN. BMCE Bank - Financiación internacinal Préstams, crédits, avales y medis de pag Sin especificar (tdas válidas) Sin especificar (tdas válidas)
ENT FIN. SOCIETE GÉNERALE MAROC Bank - Financiación
internacinal
Préstams, crédits, avales y medis de pag Sin especificar (tdas válidas) Sin especificar (tdas válidas)
ENT FIN. Banc Sabadell - Financiación internacinal Préstams, crédits, avales y medis de pag Sin especificar (tdas válidas) Sin especificar (tdas válidas)
ENT FIN. Bankinter - Financiación internacinal Préstams, crédits, avales y medis de pag Sin especificar (tdas válidas) Sin especificar (tdas válidas)
ENT FIN. BBVA - Financiación internacinal Préstams, crédits, avales y medis de pag Sin especificar (tdas válidas) Sin especificar (tdas válidas)
ENT FIN. La Caixa - Financiación internacinal Préstams, crédits, avales y medis de pag Sin especificar (tdas válidas) Sin especificar (tdas válidas)
ENT FIN. Santander - Financiación internacinal Préstams, crédits, avales y medis de pag Sin especificar (tdas válidas) Sin especificar (tdas válidas)
ENT FIN. Unicaja - Financiación internacinal Préstams, crédits, avales y medis de pag Sin especificar (tdas válidas) Sin especificar (tdas válidas)
BUSINESS ANGELS Participación en capital y préstam participativ Inici  Start up Creación y activ fij
Fuente: Elabración prpia.
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Anex 56: Financiación mdalidad Exprtación Andalucía - Marruecs.
Líneas de financiación destinadas a la EXPORTACIÓN Andalucía - Marruecos
Línea de financiación Mdalidad Ámbit Fase cicl empresa
CDTI - E+ Pryects Internacinales de Cperación Tecnlógica Préstam + subvención Nacinal Expansión
CDTI - Eurstars Subvención Nacinal Expansión
CDTI - Innternacinaliza Subvención Nacinal Crecimient
CDTI - innvlucra AIPT Subvención Nacinal Expansión
CDTI - innvlucra APOs Préstam Nacinal Expansión
ENISA - Expansión Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
EXTENDA-Apy a la frmación empresarial en internac (línea 5) Subvención Reginal Expansión
EXTENDA-Prgrama de prfesinales internacinales (línea 6) Subvención Reginal Sin especificar cicl de la empresa
EXTENDA-Prmción Internacinal de la empresa andaluza (línea 1) Subvención Reginal Inici  Start up
GOBIERNO DE MARRUECOS - Exneración impuests Incentivs fiscales Internacinal Inici  Start up
ICEX - Next Subvención Nacinal Crecimient
ICEX-BANCO POPULAR Préstam Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
ICEX-BBVA Préstam Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
ICEX-CATALUNYACAIXA Préstam Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
ICEX-LA CAIXA Préstam Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
ICEX-SABADELL Préstam Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
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ICO - CARI Préstam + subvención Nacinal Crecimient
MINECO - Inneurpa Subvención Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
MINHAP Patent Bx Incentivs fiscales Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
OEPM - Fment slicitudes patentes y marcas Subvención Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
Fuente: Elabración prpia.
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Anex 57: Financiación mdalidad Activ Crriente Andalucía - Marruecs.
Líneas de financiación destinadas al ACTIVO CORRIENTE Andalucía - Marruecos
Línea de financiación Mdalidad Ámbit Fase cicl empresa
CMI - INTILAK Subvención Internacinal Inici  Start up
CMI- TATWIR Subvención Internacinal Inici  Start up
COFIDES - FIEX Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FINAM Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FINBRAND Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FINCONCES Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FINER Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FINTEC Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FINTUR Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FONPYME Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - Línea Marruecs Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
EXTENDA-Extenda para la cnslidación de la empresa
andaluza (Préstams gasts crrientes)
Préstam Reginal Cnslidación
ICO - Liquidez Préstam Nacinal Crecimient y expansión
Fuente: Elabración prpia.
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Anex 58: Financiación mdalidad Activ Fij  Andalucía - Marruecs.
Líneas de financiación destinadas al ACTIVO FIJO Andalucía - Marruecos
Línea de financiación Mdalidad Ámbit Fase cicl empresa
ANPME - Fnd IMTIAZ Subvención Internacinal Crecimient
ANPME - Fnd Mussanada TI Subvención Internacinal Crecimient
AXIS- ICO Fnd Fes Pyme Participación en capital Nacinal Inici  Start up
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES - Instrument financier de riesg
cmpartid
Participación en capital y préstam Internacinal Inici  Start up
BUSINESS ANGEL Participación en capital Prvincial Inici  Start up
CMI - INTILAK Subvención Internacinal Inici  Start up
CMI- TATWIR Subvención Internacinal Inici  Start up
COFIDES - FIEX Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FINAM Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FINBRAND Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FINCONCES Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FINER Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FINTEC Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FINTUR Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FONPYME Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - Línea Marruecs Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
FONDO FIRO - Fnd FIRO Participación en capital Internacinal Inici  Start up
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GOBIERNO DE MARRUECOS - Fnd Hassan II Subvención Internacinal Sin especificar cicl de la empresa
GOBIERNO DE MARRUECOS - Fnd para la Prmción de la Inversión Subvención Internacinal Sin especificar cicl de la empresa
GOBIERNO DE MARRUECOS - Fnds públics privads EMERGENCE
INVEST
Participación en capital Internacinal Sin especificar cicl de la empresa
CEX-BANCO POPULAR Préstam Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
ICEX-BBVA Préstam Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
ICEX-CATALUNYACAIXA Préstam Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
ICEX-LA CAIXA Préstam Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
ICEX-SABADELL Préstam Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
ICO - DIRECTO Leasing  préstam Nacinal Crecimient
ICO - Internacinalización Préstam Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
INVEST IN SPAIN - Fnd Tecnlógic IIS Subvención Nacinal Crecimient y expansión
MINETUR - Avanza cmpetitividad Préstam Nacinal Diseñ mdel de negci
Fuente: Elabración prpia.
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Anex 59: Financiación mdalidad Creación de empresas  Andalucía - Marruecs.
Líneas de financiación destinadas a la CREACIÓN de empresas Andalucía - Marruecos
Línea de financiación Mdalidad Ámbit Fase cicl empresa
BUSINESS ANGEL Participación en capital Prvincial Inici  Start up
CMI - INTILAK Subvención Internacinal Inici  Start up
CMI- TATWIR Subvención Internacinal Inici  Start up
COFIDES - FIEX Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FINAM Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FINBRAND Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FINCONCES Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FINER Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FINTEC Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FINTUR Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - FONPYME Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
COFIDES - Línea Marruecs Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
ICEX-BANCO POPULAR Préstam Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
ICEX-BBVA Préstam Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
ICEX-CATALUNYACAIXA Préstam Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
ICEX-LA CAIXA Préstam Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
ICEX-SABADELL Préstam Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
Fuente: Elabración prpia.
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Anex 60: Financiación mdalidad Inversión  Andalucía - Marruecs.
Líneas de financiación destinadas a la INVERSIÓN Andalucía - Marruecos
Línea de financiación Mdalidad Ámbit Fase cicl empresa
CESCE - Segur de inversión exterir Segur Nacinal Expansión
COFIDES - FINSER Préstam Nacinal Expansión
ENISA - Fusines y Adquisicines Participación en capital y préstam Nacinal Expansión
EXTENDA-Extenda para la cnslidación
de la empresa andaluza (Préstams inversión) Préstam Reginal Cnslidación
ICO - Financiación estructurada Préstam Nacinal Expansión
ICO - Internacinalización Préstam Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
IDEA- Fnd JEREMIE Participación en capital y préstam Reginal Expansión
INVERCARIA - Jeremie Capital Riesg Participación en capital y préstam Reginal Crecimient y expansión
INVEST IN SPAIN - Fnd Tecnlógic IIS Subvención Nacinal Crecimient y expansión
MIM- Mrccan Infrastructure Fund Participación en capital y préstam Internacinal Sin especificar cicl de la empresa
MINETUR - Avanza cmpetitividad Préstam Nacinal Diseñ mdel de negci
MINHAP - Cnversión deuda en inversión Participación en capital Nacinal Sin especificar cicl de la empresa
Fuente: Elabración prpia.
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Anex 61: Financiación mdalidad Jint Venture  Andalucía - Marruecs.
Líneas de financiación destinadas a JOINT VENTURE Andalucía - Marruecos
Línea de financiación Mdalidad Ámbit Fase cicl empresa
CDTI - Feder Inntercnecta Subvención Nacinal Diseñ mdel de negci
CDTI - INNPRONTA Préstam +subvención Nacinal Diseñ mdel de negci
EXTENDA-Prgrama de apy
a asciacines (línea 4)
Subvención Reginal Expansión
EXTENDA-Prgrama de cperación
empresarial en el exterir (línea 3)
Subvención Reginal Expansión
Fuente: Elabración prpia.
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Anex 62: Financiación mdalidad fase Cicl de la Empresa  Andalucía – Marruecs.
Líneas de financiación según la fase del CICLO DE LA EMPRESA Andalucía - Marruecos
Fase Línea de financiación Mdalidad Ámbit Destin de la inversión
Diseñ AECID ICO - Fnd de Micrcrédits Préstam Nacinal Cperación internacinal
Diseñ CDTI - Feder Inntercnecta Subvención Nacinal Jint Venture
Diseñ CDTI - INNPRONTA Préstam + subvención Nacinal Jint Venture
Diseñ CDTI - innvlucra APC Préstam Nacinal Creación
Diseñ MINETUR - Avanza cmpetitividad Préstam Nacinal Activ fij e inversión
Inici Start up AXIS- ICO Fnd Fes Pyme Participación en capital Nacinal Activ fij
Inici Start up
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES - Instrument financier de riesg
cmpartid
Participación en capital y
préstam Internacinal Activ fij
Inici Start up BUSINESS ANGEL Participación en capital Prvincial Creación y activ fij
Inici Start up CMI - INTILAK Subvención Internacinal Creación, activ fij y crriente
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Inici Start up CMI- TATWIR Subvención Internacinal Creación, activ fij y crriente
Inici Start up ENISA - EBT
Participación en capital y
préstam Nacinal Creación
Inici Start up EXTENDA-Prmción Internacinal de la empresa andaluza (línea 1) Subvención Reginal Exprtación
Inici Start up FONDO FIRO - Fnd FIRO Participación en capital Internacinal Activ fij
Inici Start up GOBIERNO DE MARRUECOS - Exneración impuests Incentivs fiscales Internacinal Exprtación
Inici Start up UNION POR EL MEDITERRANEO - Fnd FARO Participación en capital Internacinal Creación
Crecimient ANPME - Fnd IMTIAZ Subvención Internacinal Activ fij
Crecimient ANPME - Fnd Mussanada TI Subvención Internacinal Activ fij
Crecimient CDTI - Innternacinaliza Subvención Nacinal Exprtación
Crecimient ICEX - Next Subvención Nacinal Exprtación
Crecimient ICO - CARI Préstam + subvención Nacinal Exprtación
Crecimient ICO - DIRECTO Leasing  préstam Nacinal Activ fij
Crecimient ICO - Liquidez Préstam Nacinal Activ crriente
Crecimient INVERCARIA - Jeremie Capital Riesg Participación en capital y Reginal Inversión




Crecimient INVEST IN SPAIN - Fnd Tecnlógic IIS Subvención Nacinal Activ fij e inversión
Expansión CDTI - E+ Pryects Internacinales de Cperación Tecnlógica Préstam + subvención Nacinal Exprtación
Expansión CDTI - Eurstars Subvención Nacinal Exprtación
Expansión CDTI - innvlucra AIPT Subvención Nacinal Exprtación
Expansión CDTI - innvlucra APOs Préstam Nacinal Exprtación
Expansión CESCE - Segur de inversión exterir Segur Nacinal Inversión
Expansión COFIDES - FIEX
Participación en capital y
préstam Nacinal Creación, activ fij y crriente
Expansión COFIDES - FINAM
Participación en capital y
préstam Nacinal Creación, activ fij y crriente
Expansión COFIDES - FINBRAND
Participación en capital y
préstam Nacinal Creación, activ fij y crriente
Expansión COFIDES - FINCONCES
Participación en capital y
préstam Nacinal Creación, activ fij y crriente
Expansión COFIDES - FINER Participación en capital y Nacinal Creación, activ fij y crriente




Expansión COFIDES - FINFRANQUICIA
Participación en capital y
préstam Nacinal Creación, activ fij y crriente
Expansión COFIDES - FINSER Préstam Nacinal Inversión
Expansión COFIDES - FINTEC
Participación en capital y
préstam Nacinal Creación, activ fij y crriente
Expansión COFIDES - FINTUR
Participación en capital y
préstam Nacinal Creación, activ fij y crriente
Expansión COFIDES - FONPYME
Participación en capital y
préstam Nacinal Creación, activ fij y crriente
Expansión COFIDES - Línea Marruecs
Participación en capital y
préstam Nacinal Creación, activ fij y crriente
Expansión ENISA - Expansión
Participación en capital y
préstam Nacinal Exprtación
Expansión ENISA - Fusines y Adquisicines
Participación en capital y
préstam Nacinal Inversión
Expansión EXTENDA-Apy a la frmación empresarial en internacinalización (línea 5) Subvención Reginal Exprtación
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Expansión EXTENDA-Prgrama de apy a asciacines (línea 4) Subvención Reginal Jint Venture
Expansión EXTENDA-Prgrama de cperación empresarial en el exterir (línea 3) Subvención Reginal Jint Venture
Expansión EXTENDA-Prgrama de Implantación Exterir (línea 2) Subvención Reginal Creación
Expansión ICO - Financiación estructurada Préstam Nacinal Inversión
Expansión IDEA- Fnd JEREMIE
Participación en capital y
préstam Reginal Inversión
Expansión ICO - Liquidez Préstam Nacinal Activ crriente
Expansión INVERCARIA - Jeremie Capital Riesg
Participación en capital y
préstam Reginal Inversión
Expansión INVEST IN SPAIN - Fnd Tecnlógic IIS Subvención Nacinal Activ fij e inversión
Cnslidación
EXTENDA-Extenda para la cnslidación de la empresa andaluza (Avales y
Garantías) Avales y garantías Reginal Sin especificar inversión
Cnslidación
EXTENDA-Extenda para la cnslidación de la empresa andaluza (Préstams
gasts crrientes) Préstam Reginal Activ crriente
Cnslidación
EXTENDA-Extenda para la cnslidación de la empresa andaluza (Préstams
inversión) Préstam Reginal Inversión




EXTENDA-Prgrama de apy a la Cnslidación Internacinal de la Emp And
(línea 7) Subvención Reginal Sin especificar inversión
Fuente: Elabración prpia
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- Centr de cperación Andalucía Marruecs (CECOAM)
http://www.cea.es/cecam/cecamprtal
- Centr de Estudis y Dcumentación Internacinales de
Barcelna http://www.cidb.rg
- Centr Reginal de Inversines Tánger-Tetuán / C.R.I.
http:// www.tanger-tetuaninvest.ma
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- Cmisión Eurpea de Desarrll y Cperación /
EUROPEAID http://www.ec.eurpa.eu/eurpeaid/
- Cnsej Andaluz de Cámaras de Cmerci, Industria y
Navegación http://camarasandalucia.rg
- Cnsulad General de Marruecs en Sevilla. http://
www.cnsulatmarcseville.es
- Dirección de la Estadística de Marruecs (Haut
Cmmissariat au Plan -HCP-): http://www.hcp.ma
- Estadística de Cmerci Mundial Españl (DataCmex),
Ministeri de Ecnmía y Cmpetitividad de España
http://datacmex.cmerci.es
- Estadísticas de Inversión extranjera en España e inversión
Españla en el Extranjer, Ministeri ed Ecnmía y
Cmpetitividad de España http://datainvex.cmerci.es/
- Fédératin Natinale des Assciatins de Micrcrédit
http://www.fnam.ma
- Fundación BBVA http://www.fbbva.es
- Fundación El Legad Andalusí http://
www.legadandalusi.es
- Fundación Tres Culturas del Mediterráne
http://www.tresculturas.rg
- Fundación Zakura Micr-credit
http://www.zakurafndatin.rg
- Infrmativ Digital de Marruecs
http://www.infsdumarc.cm
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- Institut Eurpe  del Mediterráne http://www.iemed.rg
- Institut de Cmerci Exterir, Ministeri de Ecnmía y
Cmpetitividad de España
http://www.icex.es/icex/es/index.html
- La industria en Marruecs http://www.emergence.gv.ma
- Ministeris de Asunts Exterires y Cperación marrquí
http://www.maec.gv.ma
- Ministeri de Ecnmía y Finanzas marrquí
http://www.finances.gv.ma
- Ministeri del Interir marrquí, INDH http://www.indh.ma
- Real Institut El Can http://www.realinstitutelcan.rg
- Refrma de la Cnstitución. http://www.arab-refrm.net
- Rein de Marruecs http://www.marc.ma
- Secretariad Técnic Cnjunt (POCTEFEX) http://
www.pctefex.eu
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- Nacines Unidas: http://www.un.rg/es/maps/abutus.shtml
- Agencia Españla de Cperación Internacinal al Desarrll.
http://www.aecid.es
- Institut de Estadística y Cartgrafía de la Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/institutdeestadisticaycartgra
fia.
- Gbiern de Marruecs Dats cartgráfics:
http://www.data.gv.ma/data/grup/cartgraphie
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RELACIÓN DE CENTROS REGIONALES DE
INVERSIÓN EN MARRUECOS Y MÉTODOS DE
CONTACTO.
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Grand-Casablanca
60, Av. Hassan II Casablanca
Tel: (022)48 18 88




Av.Jhn Kenedy Gueliz – Marrakech
Tel: (024)42 04 91




Av. Okba Bnu Naﬁ V.N - Meknes
Tel: (035)52 44 69
Fax: (035)51 39 22
E-mail: inf@iam.net.ma
Rabat-Salé- Zemmur-Zaër
23, Av.La vicire-BP. 8248-RABAT
Tel: (037)37 77 64/00




Av. Liberté, Ville Nuvelle, ex. bureau d’hygiène – Saﬁ
Tel: (024) 61 21 39
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Tel: (039) 94 68 24




Siège de la Régin – Bd Mhamed VI – Guelmim
Tel: (028) 77 17 77




2, Bd. Natins Unies – Oujda
Tel: (036) 68 28 27




125, Bd. Mhamed V – Agadir
Tel: (028) 82 69 77
Fax: (028) 82 69 80
E-mail: cntact@cri-agadir.ma
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Place de la Résistance Angle Bd. My. Yussef et Allal Al Fassi-Fès
Tel: (035)65 20 57




Bd Mekka – Lâayune
Tel: (028) 89 11 89




19, Av. des F.A.R – 14000 kénitra
Tel: (037) 37 46 27





Tel: (023)72 37 61
Fax: (023) 72 36 81
E-mail: cri@settatinvest.ma
Web: www.settatinvest.ma
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Taza-Al Hceïma-Taunate
48-50. Rue El Alauiyine – Alhceima
Tel: (039) 98 39 83




Av. Beyruth – Béni Mellal
Tel: (023) 48 20 72




Rute du nuveau prt, Hay Errahma, Dakhla
Tel: (028) 89 85 35
Fax: (028)89 79 12
E-mail: cridakhla@htmail.cm
Web: www.dakhlainvest.ma
